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Hanc editionem ut pararent atque absolverent 
iussu et auctoritate Regiae Academiae Historiae 
adlecti sunt anno MDCCCXCIII 
sodales e numero septem: 
AURELIANUS FERNANDEZ GUERRA ET O R B E (f 7 Septembris, 1894), 
FRANCISCUS A CÁRDENAS ET ESPEJO, JOANNES A D E O R A D A ET D E L G A D O , 
FIDELIS F I T A ET COLOMER, MARCELLINUS MENENDEZ ET P E L A Y O , 
EMMANUEL D A N V I L A ET C O L L A D O , EDUARDUS AB HINOJOSA ET N A VEROS. 

PROOEMIUM 
UNC librum editura, quum id unum sibi Regia Historiae Academia pro scopo 
tribuerit ut magna Legis romanae Visigothorum pars, ex códice Palimpsesto 
Leoñonensi eruta, accuratissime describatur atque in profectum studiosorum 
cedat, nequáquam opus erit ipsius Legis originem, et compositionem minu-
tatim exponere, ñeque novum apparatum tam iuri quam historiae devinctum 
instruere,qui textuum varietates prolixe recenseat aut innumeris quaestionibus 
innodetur. Breviarium Alarici regís adeo notum est apud eos, quibus accuratius ius romanum 
colitur, post tot egregios a sapientissimis viris, Germanis praecipue et Gallis, exantlatos la-
bores, ut quodvis inauditum vix, ac ne vix quidem, audeamus exserere. 
Sed verae notioni et rectae existimationi novi textus Breviarii Alarici, quem in lucem edi-
mus, aliquid, licet breviter, praemittendum est; quamobrem de eius compositione deque studüs 
super eum initis, quaestionibusque ex ipso derivatis, quantum satis fuerit, disseremus. Quid-
quid deest novo Breviarii textui lector dignoscere non potest, quin idipsum repetat ab alus 
codicibus. A n omnia aut aliqua, quae desiderantur, ex volúntate conditorum Legis an vero 
ex defectu foliorum seu librariorum exulant, Ule profecto nesciet cui praesto non sit antiquio-
rum textuum cum posterioribus accurata collado. Si novo textui vim propriam auctoritatemve 
assignare volumus inter plurimos diverso tempore scriptos, hi recenseantur in suum quisque 
genus, seu familiam, oportet. 
D E COMPOSITIONE E T HISTORIA LEGIS R O M A N A E VISIGOTHORUM 
Liquet Alaricum, Visigothorum regem, delegationem iurisconsultorum instituisse, cui iussit 
ex legibus iureque romanis excerpere omnia, quae ad dirimendas lites apta fuissent, et excerpta 
in singularem librum colligare. Hoc mandato exsequuto sub Goiairici comitis ordinatione et 
nova compilatione assensu episcoporum et electorum provincialium roborata, exempla ncvi 
Codicis directa fuerunt Comitibus et Rectoribus provinciarum a viro spectabili Aniano Refe-
rendario regis subscripto, 
Alarici iurisconsulti non immutarunt tenores legum, quas ex antiquis libris eclucebant, sicut 
Codicis Justiniani compositores fecerunt postmodum. His enim prensatur textus sive refunditur 
PROOEMIUM 
II 
fons obtegitur; flU v e , corpora legalia et opera iuHdica, ^ ^ ^ ^ ^ 
nominibus et divisiones novo libro retinent, ^ ^ ^ ^ ^ ^ h i c a m 
E Martiani, Maioriani et Severi; ex Gaii Institutionibus ad ep.tomem redacto, 
PaurSententiis; Gregoriani et Hermogeniani Codicum fragmento, atque P a p a r a Sentento 
brevissima. Sed licet delegad regii aliquid ex cunctis fontibus hausennt, plura tamen, ,mo 
pleraque reiecerunt. Hoc imprimís apparet ex Codicis Theodosiani collatione cum fragmento 
ipsius Codicis Breviario insertis. Codici ab Haenel evulgato, reperiuntur inesse quatuorcentum 
etsex tituli, Breviario dumtaxat centum et sexaginta dúo; id est, ducentis et quadraginta 
quatuor in hoc omissis. Nec tamen extant plurimae constitutiones, quas proculdubio Codex 
ipse continebat, latentes aut deperditas simul cum genuinis et integris manuscriptis eiusdem 
Codicis. Ex Novellis Imperatorum Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani et Severi, 
prostant in Códice Theodosiano centum et dúo tituli: in Breviario solum triginta et unus. 
Gaii verus textus non est in Breviario, sed quaedam argumenta trium priorum Commentario-
rum aut librorum, quarto denique prorsus omisso. Fuit liber Sententiarum Pauli ex quo visi-
gothi plurimas acceperunt; attamen omissae multae postea detectae sunt. Ex Códice Grego-
riano, remanent in Haenelis editione 1 triginta praeter unum tituli, quorum non sunt in Bre-
viario nisi tredecim. De Corpore Hermogeniano dúos priores títulos, binas leges tantum con-
tinentes, Alarici consulti excerpserunt, reiicientes sexdecim saltem títulos 2 hucusque cognitos, 
huius quippe Codicis etiam textus ¡nteger latet. Tándem ex Papiniani Responsis, cuius ope-
rum magna copia erat, díversis libris collecta et ordinata, brevis et singularis sententia solum-
modo in Breviarium transiit, si quidem prioribus huius apographis hodie ignotis non supervenit 
mutilatio, quam Savigny, Hugo et alii eruditi doctores suspicantur. Sed Haenel inte^rum hoc 
loco Breviarium iudicat et singularem Papiniani sententiam explicat, supponens eius textum 
eodem folio quo Hermogenianus Codex incipiebat, ita fuisse contentum ut mox disiungeretur, 
atque adeo primitus primum Papiniani folium, Hermogeniani ultimum esse. 
Huius tamen hypothesis fundamenta Haenel silentio premit. De integritate Breviarii iuxta 
textus cognitos, fuit olim quaestio. Quídam scriptores, alios legum libros Breviario tribuebant, 
quídam vero quaedam eorum fragmenta breviter contracta tantum defuisse clamabant. Sed 
post argumenta ab Haenel explanata de integritate Codicis Alarici, lis obsolevit. E contrario 
probatura est nonnullas constitutiones et sententias aliquibus codicibus Breviarii pedetentim 
sequiore tempore ab editoribus vel librariis fuisse interiectas. 
Manuscnptorum codicum tria genera novimus. Sunt qui fere in integrum continent tantum 
omnes hbros Codicis Theodosiani Visigothici, Novellas Imperatorum Theodosii, Valentiniani 
MarUam, Ma.onani et Severi atque Pauli Sententias: sunt alii qui praeter singulos titulo „-
gulasque const.ut.ones mterpretationes afferunt aut sententias textui adjiciunl seu verba eiüs 
exphcant: sunt tándem qurbus appendices insunt, plura fragmenta iuridica vel diversae 
scnpta m lScentur. Secundo generi Palimpsesto noster obsequitur 
JCgcis Gregoriani fragmcnta. 1 > u í r u x t t G u s t a m s ^ p ^ 
• c ^ w „ In edlt¡one codlcis Theodos¡ani ab H J .^::::ZTZ. 
PROOEMIUM H I 
Iam si quaeraturquo tempore prima codicum familia emerserit, illud Haenel sollertissimus 
eorum indagator atque descriptor non ausus cst dimetiri; atqui ne varietates eorumdem, 
sive appendices, deferantur Breviario authentico, ipsa huius natura vetat; quapropter in ve-
tustioribus Breviarii codicibus saeculo VII vel ad finem VI exaratis non reperiuntur. Incerta 
est Appendicum origo. 
De interpretatione visigothica, quae fere omnes leges Breviarii comitatur et claram lili 
affert lucem, fuit et adhuc est controversia non levis. Gothophredus, Heinecius, Schulting 
aliique critici mutilara, sermone barbaram et magna iuris ignorantia scatentem iudicaverunt; 
sed hoc iudicium postea non praevaluit, nec nobis arridet, sicubi interpretationis praecipuus 
finís erat leges explicare et praesenti Romanorum statui et institutionibus accomodare, ac pro-
inde earum sermonem exponere simplici et adhuc vulgari forma, quae cunctis pervia deceret 
publicum régimen, ea iuris aequitatisve ratione quam ímmutata provinciarum facies, usus, 
consuetudines postulabant. Huius generis sunt interpretationes quibus textus legum corrigun-
tur, aut diversis verbis vel commemoratione similium legum explanantur. Propterea inutilis 
qua de agimus interpretatio dici nequit. Eiusdem etiam stylum defendit clarissimus Haenel, 
nam licet sermo non sit aureae aetatis, a latínitate Barbarorum proculdubio differt, quia et 
purus et elegans nonnullis locis exhíbetur. Ignorationem interpretum Haenel etiam excusat, 
errorum magnam partem tribuens, non ipsis interpretibus sed librariis, qui libros prímaevos 
deturparunt, ac demum ratus interpretem corréete scripsisse, si accomodandae fuissent leges 
novo societatis civilis statui et moribus. 
Quae quum ita sint, gravissima nuper exarsit quaestio de origine et significatione interpre-
tationum Breviarii. Eas Alarici prudentibus non solum antiqui scriptores, propemoclum cuncti, 
verum etiam recentiores Savigny, Haenel, Raynouard, Betmann, Hollovveg, Dahn, aliique 
claro ingenio praestantes concederé videntur. Sed Germani iurisconsulti Dernburg et Rudorf 
ex Gaii libro collectas ibidem interpretationes aliunde provenisse rati sunt. Mox Fitting, 
hypothesim hanc amplificans, eamque toti Breviario applicans, docuit Alarici delegatos nihil 
fecisse aliad, nisi recoquere antiquiores romanarum legum interpretationes iis adiectis mo-
dificationibus et interpolationibus, quae iuri administrativo et institutionibus iudicialibus per-
tinerent. Hanc opinionem denique exposuit doctus professor Lecrivain r allegans in eius 
fulcimen argumenta plurima, tam ingenii vi quam eruditionis copia pollentia, praeter ea quae 
Fitting opitulatus ei comparaverat. Nunc autem ea mittimus, quia non nostrum est, dum su-
best iudici, tantam componere litem. 
Interpretatio in Palimpsesto ab ea non differt quae in editionibus Breviarii frequentatur, 
paucis exceptis et levis momenti locis, ut postea videbitur. 
ídem accidit in Gaii textu qui, quocumque tempore scriberetur, verus non est Institutionum 
antiqui romani iurisconsulti, sed earum duntaxat breve compendium; omittit enim quae iuri 
publico, historiae et antiquitatibus iurique privato attinebant. Est igitur ea, qua de agimus, 
interpretatio iuris a Gaio expositi, sed necessitatibus novi temporis accomodata, et a libro IV 
De iudiciis refugiens. Quod si verum Gaii textum hodie cognitum perspexerimus, ecquis ex 
eo gliscentes in Breviarium interpretationes aut summatim contrahi neget aut sensu immutari? 
' Annahs dit Midi, v..° 2. Avr i l , 1889. 
I V PROOEMIUM 
Sententiarnm Paul, textos verus quonam abierit controvertitur; nostra quidem sententia, 
latet aut deperditus est. A b eius valga.a editione non raro discrepar Breviarium, ut sao loeo 
patebit. 
I I 
D E CODICIBUS E T EDITIONIBUS B R E V I A R I I 
Exordio immortalis operis, cui titulus praefigitur Lex romana visigothorum, clarissimus 
Haenel distinguit in Breviarii codicibus classes quinqué: 1.a Quae verum et integrum Brevia-
rium continent, quatenus Alarici prudentes scripserunt. 2. a Quae constitutiones, sententias, 
rubricas, subscriptiones aut verba omittunt. 3 - a Quae simul farraginem ubilibet immissam 
comprehendunt. 4. a Quae Epitomen seu Compendium Breviarii tantum offerunt. 5. a Quae 
exiguam Breviarii partem seu fragmentum exhibent. Primae classis dúo sunt genera: ad pri-
mum pertinent i i códices qui, praeter Breviarium, nihil aliud continent: ad secundum qui 
aucti sunt compluribus iuris romani anteiustinianei reliquiis. 
Primo generi prioris classis codex Palimpsesto transcriptus origine sua pertinebat, et ideo 
Palimpsestus ipse. Hoc opinamur quoniam praeter Breviarii textum, non est in eo de antiquo 
iure romano vestigium ullum. Fragmenta quae dolemus amissa non ex defectu transcripti 
codicis, sed posteriore foliorum evulsione deficiunt. 
Absunt etiam in Palimpsesto, alias ob rationes, aliquot leges atque fragmenta seu verba 
legum: textus tamen collati cum antiquioribus primae classis Breviarii codicibus, reperti sunt 
quatenus hoc iieri poterat, congruere omnino, si tamen menda excipimus quae evidenter ex 
librarii incuria aut ignoratione proveniunt. 
Ideoque, si textus noster cum lilis vetustissimis codicibus congruit, absentia fragmentorum 
non impedit quominus haec in idem recidant genus. 
ínter secundae classis códices Palimpsestum non ponimus, quia, licet in eo quaedam con-
stitutiones aut aliqua earum verba vel sententiae clesint, eaedem resecantur in antiquioribus 
Breviarii textibus, praecipue in lilis, qui per eorum compositionem scripturam et alia signa 
proximiores Alarici aetati fuere. Itaque quum huius regis opus multas additiones temporis 
decursu receperit », antiquiores et genuiniores códices iudicamus qui nullas adiectiones conti-
nent. Iurisconsulti Alarici multa ex libris ad compositionem Breviarii adducta reiecerunt, sed 
postea modo in pristini textus apographis ad usum scholarum traditis, modo in illis qui ad 
curiae practicam a librariis scribebantur, additae et interpositae fuerunt nonnullae ipsarum 
legum vel sententiarum, quas compositores Codicis praeterierant quaeque adhuc in earum 
fontibus remanebant. Hoc factum fuit quidem contra Monitorii Alarici praeceptum, qui omnes 
leges romanas Breviario non contentas abrogaverat et gravi poena commonendo mulctaverat 
eos qui aliam legem sive iuris formulam in foro postularen! et iudices qui eas reciperent. Sed 
• Códicesj VII* et V I I I Í saeculorurn solum Breviarium, plus minusve integrum continent Códices nosterio 
nbus saecuhs scnpti Breviario aduciunt alia fragmenta iuris anteiustinianei -ilian , nh W 1 
aliena, sicut legem Salicam, leges BurgundionunAt Eibuariorum lust i n S l S f o ™ % l S S ? F ™ 
corum regum, S. Isidon scnpta diversa, praecipue librum V De Leibus f a n ^ T 3 capitularía 1 ran-
Francorum, Glossarium tnum linguarum hebraicae, graeTae et latiíae tractatum D?¿ T"' ^ V ^ R e * U m 
documenta. Ex his aliisve scriptis nullum vestigiunnostro P a l K t ! *' a t u ™ •'•*? " m Í U a e t a h a a n t l ( l u a 
lacunisejus, nihü aliud inesse, nisi Breviarii fragmenta a l i m P s e s t o «manet, et ideo praesumere licet in 
PROOEMIUM V 
nullus effectus eam prohibitionem consequebatur ubi tot additiones Breviario adjectae fuere, 
quo tempore nullam auctcritatem Alarici Monitorium retinebat et dominatio visigothorum 
consenuerat. 
Ecce nunc perbrevem notitiam Breviarii Codicum et editionum, quibus nostri studium Pa -
limpsesti fulciri debet. 
E X SAECULO V I I 
/ . Codex Monascensis in Monachii publica Bibliotheca custoditus. 
2. Codex Phillipsii sive Middlchillenus, n. 1761, olim claromontanus, aetate, verborum 
coherentia, et alus circumstantiis Monascensi consonans. 
j . Codex S. Germani, n. 1278, natíonali Bibliothecae Parisiensi addictus. 
E X SAECULO V I I I 
4. Codex nationalis eiusdem Bibliothecae, n. 4403, in Gallia meridionali scriptus. Sunt 
tamen qui eum abiudicant a saeculo VIII ac I X tribuunt. 
E X SAECULO I X 
5. Códices eiusdem Bibliothecae, n. 4404, 4405, 4406, 4408, 4411, 4412, 4415, et 
Supplementa latina 65 et 779 in códice 4406 contenta. 
6. Codex Ecclesiae cathedralis Eporediensis (Ivrea) in Gallia Cisalpina, a Peyronio viro 
praeclaro, anno 1843, detectus. 
7. Codex Vaticanus Ottobonianus, n. 2225. 
8. Codex Montispessulanus in Bibliotheca Academiae medicae Montispessulanae serva-
tus, H . 87. 
g. Codex Rosambinus, n. 99 ex quo pars avulsa fuit et codici Parisiensi 4406 adjecta. 
10. Codex Bibliothecae Berolinensis, MSS. Lat. , Fol . n. 270. 
/ / . Codex Mediolanensis in Bibliotheca Ambrosiana servatus, C. 276. 
12. Codex Kil ler i , ita vocatus ex nomine ipsius possessoris viri perillustris: olim Clara-
montanus, n. 617. 
IJ. Codex Bibliothecae publicae Bernensis, n. 263. 
E X SAECULO X 
14. Codex bibliothecae Ducis Coburgo-Gothani, n. 48, olim S. t ¡ Martini ecclesiae M a -
guntinensis. 
15. Códices Vaticani Reginae Sueciae, n. 1128, 1023 et 1048. 
16. Codex Bibliothecae municipalis Lugdunensis, n. 303. 
17. Codex Bibliothecae publicae Aurelianensis, n. 207. 
18. Codex Wallersteinensís in Bibliotheca Principis de Ottingen. 
ig. Codex Montispessulanus II, n. 136 in ipsa Academia medica supra dicta servatus. 
20. Codex Lugduno-Batavus in bibliotheca Universitatis, codicum MSS. n. 47. 
21. Codex Bibliothecae Caroli Savig-ny. 
22. Codex regiae Bibliothecae Berolini, n. MSS. latinorum 150. 
PROOEMIUM 
VI 
E X SAECULO X I I 
• , • Qoiri^n Qnprnlo XVIII ílorentis in Bodleiana 
2 3 . Codex Seldeni, ex nomine angli scriptons Selden saeculo A V i 
sive Seldeiana bibliotheca servatus. 
Codex Ambrosianus: ¡n Bibliotheca Ambrosiana Mediolanensí C . n. 29. 
24.. 
E X SAECULO X V I 
v . Codex Bibliothecae publicae Basileensis C. III, charta scriptus sed ex vetustioribus 
textibus Breviarii compositus. 
Sub his viginti quinqué numeris, triginta quatuor Breviarii códices, in extenso contmentur 
scripti Sed opus est etiam enumerare Epitomas iisdem saeculis exaratas, quae adhuc re-
manent. Huiusmodi sunt: i.° Epitome Aegidii , sic vocata quia a Petro Aegidio fuit saecu-
lo X V I edita, quamvis saeculo VIII fuerat scripta. 2. 0 Epitome in Parisiensis Bibliothecae 
códice 215, Suppl. lat. contenta. 3. 0 Epitome Guelpherbytana, in bibliotheca Ducis Weis-
semburger custodita et supra enumérala. 4. 0 Epitome in Lugdunensi bibliotheca municipali, 
códice n. 303, desuper etiam recensito, inserta etsi mutila ex priore parte Codicis Theodo-
siani et alus fragmentis. 5. 0 Epitome Seldeni supra nominad saeculo XII scripta. 6.° Epitome 
Monachi, cujus nomine dignoscitur, saeculo X in Gallia scripta et in Parisiensi Bibliotheca 
sub n. 4419 custodita. 7.0 Sunt denique tres códices Epitomae quos Cancianus edidit, nempe: 
(a) Codex tabularii metropolitanae ecclesiae Utinensis, saeculo I X scriptum x ; (ó) Codex Mo-
nasterii S. Galli super S. Hilarii Expositionem Psalmorum saeculo IX rescriptum; (c) Codex 
monasterii B . V i r g . Mariae ad Kavariam Pfefíers, hodie monasterio S. Galli translatus. 
De Epitome Aegidii quindecim códices supersunt a saeculo IX usque ad XI scripti. Cete-
rae Epitomae ex IX saeculo etiam procedunt, praeter Guelpherbytanae quamdam partem 
saeculo VIII scriptam, et Codicem 215 Suppl. lat. cujus scriptura saeculo XI tribuitur. E p i -
tomae Monachi tria sunt exempla: dúo in Parisiensi Bibliotheca sub numeris 4419 et 4403, et 
unum in Meermani bibliotheca n. 565. 
Breviarii et ejusdem Epitomarum quinqué editiones extant. Priorem Epitomen Aegidianam, 
anno 15 17 Lovaini aut Antuerpiae (quia de hoc disputatur) ipse Petrus Aegidius edidit sub 
hoc titulo: Summae sive argumenta legum diversorum Imperatorum, ex Corpore Divi Theodosii, 
Novellis Divi Valentiniani Angustí, Martiani, Maioriani, Severi, praeterea Caii, et Iulii 
Pauh Sententiis, nunc primum diligentissime excussa, Caesarii inris studiosis titilitatem alla-
tura non mediocrem, ex vetuslissimo archetypo cum gratín et privilegio a Caesare magno augusto 
Hispaniarum Rege. Breviarium integrum, lícet per summa capita contractum, huic libro inest. 
suumaxkf T¿<r * U * í n e . n s ¿ s P ^ r d l t u s krebatur; sed inventum, Walter de novo edidit eoque 
^ z S ^ ^ 3 o ^ ? r ^ n m r t U i m ' B e r 0 u m ' l 8 2 4 " I n h a c B r e ™ r i i Epitome, compendium eius ínter-
busserio a et evulZl Z in' ¿ -°? Tf V e r b o r u m mutatione, et aliquando legum. De tempore et loco qui-
eam tribuunt- Sa^lnv 5 t í d ° C t l C e T t ^ H a e n e 1 ' S t o b b e > P e r t i l e e t a l i i scriptores Saeculo VIII 
H^ncsententiam^StS ^n^ rn -v - Í J^ I* ^f H e g 5 ^r^ n ° n i Poste"oribus annis, sen decimi prímis. 
oulbusdam Me noriiin X H ^ í ° ^ r S w Schupfers contra inris italici historiographum Pertile 
xom^Vün^Kri^f^J^r"^ !""' ( a n n ° l 8 8 1 " 8 3 ' R o m a e > ^tü^tis. Quoad locum ubi lex 
per i S i ^ partem p r o ^ m R e t h Í a P ° n U n j ' f u n t <*iam ^ ™ Italia et 
Co¿ S. Ga^sSlÍcrS^S 
P R O O E M I U M V n 
Post Aegidium, Almaricus Bouchardus, non integrum Breviarium, sed libros Gaii et Pauli, 
Parisiis 1525, tantum divulgavit sub hoc titulo: Pauli Sententiarwm cum tilulorum omnium 
índice, in easdemquepraefalione recens opus: quod ubi introspexeris, lector vigilantissime, haud 
te poenitebit quantum fructus in eo decerpseris: summa cum diligentia in lucem foehci omine 
prodit. An. M. D. XXV Bouchardus solum hanc Breviarii partem edidit, reliquarum par-
tium haud ignarus, quoniam in epístola ad Antonium Pratensem, operi suo praevia, dicit: 
«Dum antiquas officinas exploraban* (vidi) Imperatoris leges non mutilas, aut summatim 
truncatas, quales vulgo circumferuntur, sed integerrimas, cum Novellis Imperatorum Valen-
tiniani, Maioriani et Severi, Codicibus Gregoriano et Hermogeniano, atque Paulí Sententiis 
et Gaii Institutionibus». Recte igitur, ex his et alus verbis quae Praefationis in exordio serun-
tur, sagaci disquisitione colligit Haenel non solum Bouchardo Breviarii Alarici codicem des-
criptum fuisse, verum integrum etiam ad editionem paratum. Unde Bouchardus textum sump-
serit si quaeramus, id ex similitudine et quasi identitate errorum et formularum praestat facil-
lime codex qui in nationali Bibliotheca Parisiensi, n. 4405 signatur, vel potius, qui in eadem 
Bibliotheca Suppl. lat., numeris 398 et 399, usuveniunt. 
Bouchardi consilium lo. Sichardus explevit, qui anno 1528, Basilae, Breviarium praelo 
supposuit hoc titulo: Codicis TheodosianilibriXVI', quibus sunt ipsorum Principum aucioritate, 
adiectae Novellae Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani', Severi; Caii Institutionum 
libri dúo; Jtd. Pauli Sententiartim libri V; Gregoriani Codicis libri V; Hermogeniani lib. I¡ 
Papiniani lit. I. His nos adiecimus ex vetuslissimis bibliothecis eo quod ad ius pertinerent et 
alterius etiam responsa passim in Pandeetis legeretur: L. Volusi Meiiani liber de Asse: Jul. 
Frontini lib. de controversia limilum, cum Aggenii Urbici commentariis. Haec fuit prior et 
usque ad aetatem nostram, una et correctior Breviarii editio, qua solum textus eius contine-
retur; quia licet interdum singulae ipsius fuerint editae partes, vel solum Codicem Theodo-
sianum Breviario insertum r vel Breviarium integrum multis reliquiis iuris anteiustinianei, ab 
eo primitus reiectis, additum 2 vel solum textum Theodosianum sine commentariis et ipsis 
additionibus editores evulgarunt 3. 
Talis erat Alariciani Codicis status quum vir doctissimus, scientia historiaque iuris erudi-
' Tilius anno 1550, Parisiis, Codicem Theodosianum edidit, iuxta Breviarium, sed interpretatione omissa 
et sub hoc titulo: E libris Constitutionum Theodosii. A libris priores octo longe meliores quam adhuc circumferebantur, sed 
ab A larico rege Gothorum disjuncti, ut vix decima pars in his hodie appareat eorum quae in Theodosiano Códice continebantur. 
Posteriores vero integri tmne primum post M. anuos in lucem revocati a F. Tilio Engolism... Parisiis. Apud Carolum Gui-
llard, M. D. L. Rarum exemplum libri huius in bibliotheca provinciali Cordubensi custoditur. 
1 Hoc fecit Cuiacius in editionibus suis sub hoc titulo: Codicis Theodosiani libri XVI, quam emendatissimi adjectis 
quas certis locis fecerat Aniani interpretationibus. Ex his libris mine primum integri prodennt VI, VII, VIII, XVI. Ceteri 
aucti sunt innumeris constitutionibus Novellarum Theodosii, Valentiniani, Martiani, Maioriani, Severi Libri V cum Aniani 
interpretationibus. Ex his etiam Novellis multae tenebrae auferuntur. Tituli ex Corpore Gregoriani et Hermogeniani, et multo 
plures, quam prioribus editionibus haberentur. Ex Gaii Institutionibus liber. Iulii Pauli Sententiarum Receptarum ad filiutn 
libri V, cum Aniani interpretationibus et auctiores et castiores quam antea fuerant. Papiniani liber responsorum qui etiam 
nondum fuerat editas. ítem Notae juris a Maguoue collectae. Haec omnia curante Iacobo Cujacio, Lugduni, 1566. De hoc 
libro aliae editiones apparuerunt, etsi non semper cum priore omnino congruentes, anno 1586 Parisiis eodem 
anno Aureliae Allobrogum, 1593 Lugduni, 1607 Parisiis. Omnia quae Cujacius textui Sichardi adiecit, Bre-
viario alienae erant, praeter pauca et brevissima fragmenta. E t quoniam fontes unde hauserat raro aperit, 
difficile est disquirere quid ex vero et genuino Breviarii textu, et quid aliunde provenerit. 
1 Cum commentariis et notis criticis, celeberrimus et iuris peritissimus Iacobus Gothofredus Codicem 
Theodosianum edidit ómnibus eiusdem legibus eousque cognitis locupletem et recensione visigothica. Edit io 
haec, quinqué magna volumina oceupans, prodivit in lucem Lugduni 1665. Eumdem textum cum emendatio-
nibus et nonnullis in Gothofredum animadversionibus, Ritterus de novo edidit, Lipsiae 1740, postea vero 
Mantuae et Venetiis. Commentariis Gothofredi et interpretationibus visigothicis emissis, Beckius, in Corpore 
iuris anteiustinianei, textum Codicis auxit, perpolivit et anno 1815 Berolini evulgavit. Peyronus deni'que, ipsum 
Beckii textum cum correctionibus et additionibus, anno 1824 de novo edidit. 
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tissimus, postquam in lucem edidit verum textum Codicis Theodosiani hactenus cognitum, 
notis criticis abunde refertum, aliisque de iure tractatibus operam navavit egregiam, tandea,, 
consilio Savigny, opus difficile aggreditur, novam editionem Breviarü cum textibus quotquot 
aderant ipsius manuscriptis collatam. Ob hunc assequendum finem multas Europae regiones 
perambulavit, diu et accurate scrutatus publicas ac prívalas bibliothecas, quibus aut códices 
Legis romanae visigothicae aut eorum fragmenta seu partes inveniebantur. Ita nactus est ex 
codicibus, qui verum ac purum Breviarium continent, exempla decem: ex codicibus quibus vero 
Breviario reliquiae iuris anteiustinianei iunguntur, exempla undecim: Praeterea vicht Haenel 
viginti tria exempla quibus legum inscriptiones, subscriptiones aut verba multa deerant; quin-
qué quae tantum locorum Breviarü farraginem continebant; viginti quatuor quae Breviarü 
Epitomen tantum afferunt, et novem quae solum Breviarü exiguam partem continebant. De 
hisce ómnibus codicibus Haenel accuratam notitiam dedit, quia eorum plures per se inspexit, 
ceterosque per alienam inquisitionem cognovit. Beneficio huius laboris novem et septuaginta 
códices hactenus praeferuntur quibus Breviarium vel eius compendium aut diversa fragmenta 
servantur. 
Ómnibus his textibus attente recensitis et collatis, Haenel opus suum struxit, praesertim se-
quutus códices, quos Sichardus, Bouchardus et Tilius evulgavere. Títulos et leges paucis tan-
tum codicibus insertos non omisit, eorum originem indicans. Omnia, quae a librariis eviden-
ter omissa, novata aut corrupta erant, accurate indicavit. De unaquaque constitutione vel lege 
diligenter inquisivit quibusnam codicibus integra erat, quibus mutila et quídbus superfluens. 
Omnes interpretationes notavit quae sensum mutabant, auxerant aut falso exposuerant. Scrip-
turae diversitates et grammaticales errores codicum recte omisit et orthographiam verborum 
compendia atque interpungendi signa, ad nostri temporis modum scribendi revocavit, praeter-
quam in Epitome S. Galli cuius scripturam, ut in códice est retinüit. 
Coram Breviario integro Epitomen eius Haenel apposuit: primum textum Aegidii , a vitüs 
purgatum, qui admodum cum plerisque codicibus cohaerebat: postea Parisiis Supp. lat. 215, 
textum Scintilla nuncupatum: Guelpherbytanam Epitomen, quam orthographiam singularem, 
scnpturae compendia et alia non communia signa retinüit: Epitomen Lugdunénsem: Epito-
men Monachi, cum eius singulari prologo quem auctor compendii scripsit: Seldeni Epitomen 
qua Gaius et Paulus tantum comprehenduntur: Epitomen denique S. Galli qua fideliter reti-
nentur et transcribuntur scripturae compendia, orthographia et interpunctiones ex ipso códi-
ce desumptae. 
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DE INVENTIONE PALIMPSESTI ET DE STATU BREVIARII INDE ERUTI 
Postquam de Breviarü compositione et ejus codicibus summatim egimus, ut facilius quae 
de Palimpsesto dicenda sunt intelligantur, ejus inventionis historia» narrare debemus et 
statum nostn Breviarü delitescentis exponere. 
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v t X L T c S ; ° t h e T S C m t a b a t U r ; " C U m ^ « * » L ^ ° " Í S ~ s i - r e t archi-vmm Cap.tuh Cathedrahs perlustravit antiquum aeque ac nobile. ínter membrana 
et vetus-
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tissimas chartas illic custoditas, codicem membranaceum invenit sub titulo Eusebii historia, 
cuius in membranis plurima erasae scripturae vestigia deprehendit. Manebat ¡taque sub Eu-
sebii textu alter, quasi emortuus, atque in vitam substantiis chimicis revocandus quem doctus 
et diligens Beer ita illico patefecit ut duplicem esse traderet, hinc divina utriusque Testamenti 
scriptura, inde vero legali Romano-visigothica conflatum. Dimidium facti qui coepit habue-
rat; videbat porro tam sibi quam Capitulo cathedralis ecclesiae parum hac detectione prodesse 
nec progredi ultra posse, nisi primaevum textum recuperarent, qui erat labor non minus diffi-
cilis quam dispendiosus et ipsius Capituli prorsus excedens vires. Quare, sapiens inventor 
detectionem suam Regiae nostrae Academiae denuntiavit, ut de ea certior operi parando ac 
perficiendo suppetias ferret. 
Academia vero, quae nihil ad historiae Hispanae monumenta servanda atque illustranda 
intentatum relinquit, decrevit adducere ad se Palimpsestum ipsum, ex deleta huius scriptura 
reficere textum legalem eumque studio eruditorum traditum in lucem edere. A Capitulo ca-
thedrali, codicem rescriptum in commodato, pactis securitatis conditionibus, ad breve tempus 
obtinuit. Primum opus erat revocare ad vitam et accurate promere Breviarii textum deperdi-
tum, iacentemque sub alio, quin tam en is deperiret. Palaeographus peritissimus D . Jesús 
Muñoz, litteris hodie infauste raptus, idipsum studiose ac diligenter perficiendum curavit ' . 
Sunt in hoc códice viginti praeter unum fragmenta Breviarii Alariciani; quae quidem foliis 
tercentum viginti tribus continentur; fragmenta vero quae desunt, nonaginta tribus foliis exa-
rata proculdubio fuere, Nec tamen id in nostro accidit quod in alus rescriptis codicibus, qui-
bus una parte avulsa, altera suo loco manebat. Monachus enim, sive librarius, cui Eusebii 
historiam transcribendi cura demandata est, membranis carens aut volens sibi in sumtu tem-
perare, folia, ex códice sacrorum Bibliorum primum avulsit postea ex Breviario Alariciano, 
et in eis antiquam scripturam obliterans vel radens, inordinate, quod sibi mandatum erat 
exegit. Forsitan mutili jam existebant illi vetusti códices, quorum membranas rescripsit; nec 
remanebant ex bíblico nisi folia pauca, ñeque ex Breviario textus integer. Librarius igitur 
folia indiscriminatim quae ad manus habebat deprehendit, ac desuper Eusebii Historiam re-
scripsit. Ideoque prístina scriptura, quam refecimus, adeo truncata et inordinata apparuit, ut 
non parví laborís fuerít, habita lacunarum ratione, fragmenta suo quaeque loco reponere. 
Desideramus itaque in Palimpsesto: Commonitorium, quo rex Alaricus auctoritatem suo 
Codici contulerat: tres priores libros Codicis Theodosiani: alia parva fragmenta in posterio-
ribus libris ipsius Codicis: Gaii Institutionum, Paulique Sententiarum et Novellarum Impera-
torum diversa fragmenta, et omnia quae de Codicibus Gregoriano et Hermogeniano Papinia-
nique scriptis continet Breviarium. Haec omnia fortasse aderant in Códice nostris membranis 
transcripto; sed affirmari nequit ut iam praetulimus, an tempore rescriptionis Codex Legio-
nensis in integrum remansisset, an vero non. Ñeque sciri potest si Commonitorium Alarici 
ipsi Codici inesset, cum subsistant plurimae Breviarii antiqui descriptiones 2 , quae illud omit-
' Consilio videlicet et auctoritate Commissionis ad hanc parandam editionem ab Academia constitutae. 
Huic dedere nomen praeter nos, qui subscribimus, D . Aurelianus Fernandez Guerra, D . Joannes Rada et 
Delgado, D . Emmanuel Danvila, D . Marcelinus Menendez Pelayo et D . Eduardus Hinojosa; qui omnes, ne 
quid de nobis dicamus, mandatum Academiae distributa sibi portione gnaviter adimpleverunt. 
' Alarici Commonitorium non invenitur nisi in viginti quinqué Codicibus supra dinumeratis; plures igitur 
eo carent. Ñeque accuratissimus Sichardus illud sua editione recensuit, ex quo inferri potest abfuisse idipsum 
in quatuor Codicibus ex quibus textum editum composuit. 
PROOICMIUM 
tunt; nam in codicibus apud Galliam scriptis sive domina.ioni vlsigothorum mancipatan,, jto 
sub po.es.ate Francorum regum positam, levis n — i era. AuCoritas vel ¡t»*r«m A -
r ¡ c¡ Ouia Heet illi re.es ¡us romanum subdi.is su!s remanís retinuerant, hoc non propter re-
verentiam Principen,: qni illud promulgaverant, fui. decretum, sed ad exped.endam donuna-
.ionem in popules noviter sebientos. Dubiem nobis non es. qnoad omissionen, tnun, pnorum 
librorum Codieis Theedosiani in Palimpsesto, quia in codieibns fere ómnibus mvemuntur. 
Etsi nonnullis principiem hules Codieis deest, illi sunt ex quibus integri foliorum quatermo-
nes avulsi eran., et cum ipsis, priorum librorum pars abüt ' . 
Fragmenta quibus earet Palimpsestos alia trium generan, sunt: I.' Quae per foliorum de-
fectum absunt et non pauca notantur: 2." Quae per textuum absentiam vetustissimo codic, in 
Palimpsestum transíate defuerant, tune enim Breviario adiecta non erant, ideoque a librarlo 
nostro minime adscribí poterant: 3." Quae aliam causam non agnoscunt, nisi ipsius scriptoris 
errorem aut incuriam. 
Primi generis lacunae in Palimpsesto quinqué et viginti sunt; fragmentorum autem existen-
tium vig-inti quatuor est numerus. Máxima omnium lacuna prima est in ordine, qua, ut dixi-
mus, tres priores libri Theodosiani continebantur: decimaseptima, compaginem septem folio-
rum amplexa, quibus inerant posterior pars tituli secundi et sequentes tituli Novellarum V a -
lentiniani usque ad principium decimi: et vigésima quinta quae viginti tres foliorum defectum 
promit quibus continebantur finis tituli 5, tituli 6 ad 13 libri IV atque integer liber V Senten-
tiarum Pauli, fragmenta Codicum Gregoriani et Hermogeniani, Papinianique Responsum. 
Praeter has magnas lacunas, dinumerantur in Palimpsesto una trium foliorum, sex duorum, 
ac demum octo ex foliis totidem resilientes. Desunt ergo in totum tria et nonaginta folia. 
Quid nobis has ut lacunas compleremus, faceré opus erat? Dubitavimus an necesse esset 
eas omnino supplere cum Breviarii textu edito, an sufficeret eas indicare, aperiendo quid ipsae 
celant. Quum Academiae scopus non sit novam hispanicam Breviarii editionem evulgare, 
quoniam officii sui non est reproducere opera multoties excussa et universaliter cognita, sed 
hispánicas res illustrare novellis documentis et peregrinis notitiis, operae pretium fore non 
credimus fragmentis noviter inventis addere textus qui diversis editionibus extant et a nostro 
Palimpsesto disiecti exulant. Verumtamen lacunarum simplex notatio, in principio aut in fine 
cuiuscumque legis, intellectum eius solet premere, quum non habeat lector coram se deficien-
tem textum, quod crebro accidit. Itaque Ínter has solutiones extremas, media incedemus via. 
Mutilas leges integramus et quas omnino abesse videmus, indicamus tantum numeris et rubri-
cis titulorum, quibus secundum Haenelis textum inveniuntur. 
Si novam et expletam Breviarii editionem evulgare conaremur, nobis non sufficerent Hae-
nelis eruditissimi studia, quia opus esset códices quos ipse vidit aut descripsit noviter perscru-
tan et cum Palimpsesto aecuratius conferre, exteras bibliotecas funditus explorare, investi-
gationem denique magna ex parte iterare, cui Haenel viginti annos laborum et peregrinatio-
num impendit. Cum nobis id non liceat, satis erit si , ratione Breviarii habita, novum eius 
textum seu maiorem ipsius partem propatulo demus et conferamus cum eo cui, sapienter ex-
pósito, detuht Haenel omnium laborum eius maturum fructum. Et quoniam ille patienter nota-
C S S S S - S í ^ S T ^ Cod Xheod. usque ad tit. , . . , lib. III. In Códice Phi-
, usque ad c. 2, Ut. II, et s1C de cetens m hoc vel in alus Breviarii locis. 
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vit praecípuas varietates quae inter textus excussos et códices inveniuntur, et lectionem prae-
tulit quam genuiniorem aut correctiorem credidít, ita fiet ut nostra collatío, etiamsi non adim-
pleat omnia eruditorum vota, non parvae tamen utilitatis erit ad criticum studíum Legis 
Romanae Visigothorum. 
Exemplum Haenelis sequentes, aliquid etiam nostro textui addimus quod in vetustis Bre-
viarii Codicibus et ejus editionibus non nisí raro invenitur. In lilis, ut in Palimpsesto, libri et 
tituli frequenter numerantur, non autem leges aut sententiae, quae unoquoque titulo conti-
nentur ' . 
Haenel vero quo Breviarii usum expediret, non solum Iegibus et sententiis números appo-
suit, sed etiam divisit paragraphis numeratis Imperatorum Novellas, quae praecepta diversa 
comprehendunt. Nos autem hoc idem facimus. 
Textus Palimpsesti cum Haeneliano collatus, alias omisiones profert, quae non ex avulsione 
foliorum procedunt, sed ex aevo quo prior transcriptus fuerat. Nam, ut supra innuimus, post 
dominationem Visigothorum in Gallia, et si Breviarium in vigore apud Romanos remansit, 
Commonitorium tamen Alarici , quo sub gravibus poenis de foro et scholis omnes leges Bre-
viario alienae reiectae sunt, auctoritatem et effectum ultra non habuit. Hoc necesse est con-
cludere ex varietatibus, in exclusione vel inclusione legum, quas Breviarii manuscripta illius 
aetatis exhibent. Non credimus, sicut quídam moderni germanici scriptores, fuisse a Carlo-
magno Codicem Alarici refectum, sed ex eo quidem tempore multis Iegibus quas consulti vi-
sígothici suppresserant auctum. His vero interpolationibus et additionibus ansam praebere 
debuit consuetudo, quam docti quídam scribunt statutam fuisse (si certa est) non admittendi in 
iudicio litigatores, qui suis in actionibus, non proferrent textum legum, cuius applicationem 
postulabant 2 . Si huiusmodi usus invaluit, consentaneum erat ut multiplicibus Breviarii apo-
graphis, quibus modo ad utilitatem litigantium, modo ad locupletandum textum, quo scholae 
utebantur, aliae leges insererentur; immo etiam nonnullae Imperatorum constitutiones Pauli-
que sententiae, quas visigothi reiecerant, a librariis interpolatae esse potuerunt. Itaoue multi 
sunt códices, quibus non solum constitutiones et sententiae additae sunt, sed etiam Novellae 
Imperatorum quorum nomina prístino Breviario non ferebantur, quaedam etiam leges bar-
barorum, aliaque scripta histórica nedum iuridica, a lege Romana Visigothorum prorsus 
aliena 3. 
1 Haenel affirmat adesse nonnullis Breviarii veteribus apographis quodammodo legum números; quod ut 
probet, citat codicem Parisiensis Suppl. lat. 215, saeculo X aut principio X I scriptum, Epitomen Guelpher-
bytanam V I I I ' aut IX¡ saeculi, et Codicem Lugdunensem postremis lustris saeculi octavi aut prioribus noni 
scriptum. 
3 Inñrmum credimus huius opinionis fundamentum. Gaudenzi peritissimus auctor, fuit primus qui eam in-
vexit, id ratus quod in medio aevo crebro iudices textum legum non possidebant, utpote quia earum exhibitio 
ad litigatores pertinebat quoties applicationem postularent. Hanc ille peregrinara notitiam fulcire conatur 
quoniam nimis sumptuosa manuscripta fuere; quare, aequum videbatur onus adquisitionis eorum non in iu-
dices, sed in litigatores delabi. Sed hoc argumentum admitti posset dummodo facto exhibitíonis Codicis pro-
bato eiusdem exhibitionis causa quaereretur, non vero quum sit ipsius facti comprobatio quae desideratur. 
Eam etiam invenire censet Gaudenzi in lege Recesvinti alio loco recensita (9, tit. I, lib. II For. iud.) aua 
punitur litigator qui iudici pro quocumque negotio, alium legum librum obtulerit, praeter ipsum Foru'm áb 
illo rege correctum et noviter evulgatum. Sed librum legum iudici afferre, quae verba illius legis sunt, non si°-ni-
ficat librum litigatoris proprium exhibere, sed allegare in iudicio leges quodam libro insertas. Eam'dem prohi-
bitionem Chindasvintus statuerat, in lege 8 ipsius tituli, quum Codicem visigothicum reformavit et communem 
ómnibus subditis suis fecit; quocirca Recesvintus nihil aliud fecit nisi confirmare praeceptum patris sui 
addens tantum poenam, anteriore lege omissam, quam eius infractores subiré tenebantur. 
* Codex Parisiensis 4403, saeculo nono scriptus, nonnullas Theodosiani constitutiones et Pauli sententias 
díu quidem cognitas, sed a Breviarii compositoribus reiectas admisit. Codex Parisiensis 4404 Breviario 
annectit Legem Salicam et Leges Alamannorum et Ribuariorum. Codex Vaticanus Reginae Sueciae 1128 
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Breviarii ^ non fuit ^ P a l i t o adductus ex « « M ^ J ^ ^ ' 
sed is erat, q u e m ex antiquioribus apographis p ^ n , texto» ~ a ^ 
Nam primo Ídem Palimpsestos, potius cum vetus.onbus « ^ * ™ „„ , ^ 
gndt, quam cum recentabas col i t is . Hoc mfern ^ ^ ^ ^ L e x s l n g u l a r i s ? 
iuris anteiustinianei locorum, praeter quos Alarici prudentes excerpserunt. 
I I F avius Theudis rex Codici Theodosiano iussit ¡nserere, non de anttquo mre romano, se 
novo visigothico peragebat, ut postea videbitur. Lege hac probatur textum Pahmpsest 
utiquam huius membranis fuisse traditum ante postremos Theudis regnantts annos .deoque 
longe post Breviarii p r o m u l g a r e n , Quo autem anno codex noster scr.ptus fuer, des.gnan 
nequit sed de eius forma et scriptura, qua litterae minusculae et unciales comm.xtae sunt, id 
ferri potest quod ultimis saeculi VI lustris, aut prioribus VII concedatur. Haencl, qui tot b i -
bliothecas exploravit, Breviarii códices requirens, nullum alium vetustiorem repent. I res an-
tiquiores, quos vidit, Monascensem Phillipsensem et S. Germani scriptos credit, pnmum 
saeculo VII aut ad finem V I , ceterosque indubitate saeculo VIL Unde Monascensis codex an-
tiquitus procederet et quomodo ad Germaniam pervenisset ignoratur; attamen si descriptio-
nem, quam de eo fecit Haenel, cum Palimpsesto conferamus, similitudinem Ínter utrumve 
animadvertemus. Codex Monascensis cum Pauli libro V explicit, sicut et noster, tametsi folio-
rum defectu, ultra eius librum IV non progreditur. Orthographia et erroribus orthographicis 
alteruter codicum congruunt, quin etiam in usu virgularum, plerumque curvatarum ad com-
pendia verborum significanda. In duobus hisce codicibus, vocabula sine interpunctione coniun-
guntur. Et quoniam Phillipsü Codex, non solum aetate, sed etiam verborum cohaerentia 
compendiisque, interpungendi signis et orthographia, non differt a Monascensi huic etiam 
codici Palimpsestus, iisdem circumstantiis cohaeret. Hac tamen paritate non concludimus al-
terum ex altero fuisse transcriptum, sed eorum coaevam antiquitatem et communem fortasse 
originem. 
Licet Palimpsestus eo tempore scriberetur quo adhuc Breviarium novis iuris anteiustinianei 
locis auctum non fuerat, in id incidit quo nonnullas leges barbaras aut earum fragmenta, vel 
novas regum leges librarii Breviario solebant adiicere. Lex Theudis inserta codici nostro, non 
solum hoc factum confirmat, sed etiam potestatem qua reges visigothi, sicut alii reges barbari 
fungebantur, augendi et reformandi romanarum legum Codicem, collatis ideo non antiqui 
ipsius iuris reliquiis ' , sed novellis et novissimis legibus. 
Quod si aliae demonstrationes praesto non essent, vel ex ipsa Theudis lege concludimus 
saeculo X exaratus Breviario adiecit Theodosiani quasdara constitutiones, títulos ex Coroore Ulniani de 
promptos et Leges Burpindionum, Ripuariorum, Alamannorum et Salicam. In Códice^Coburgo-G^oEo in 
ventae fuerunt Pauh sententiae de tudtcüs, quas raro exhibent alii Códices. Codex M o n S p e s s K u s saecub X 
scnp us copiosam Appendicem continet, veteribus iuris locis, a Visigothico soretU i i E S » ? r J P 
S 1ens1 S Suppl. lat. 65 Breviario annectit Iustiniani Institutionum S i e n t a c f " ' Codex Pan-
Burgundionam et Salicam. In Códice Kelleri sunt multae PaaliTenteSS au^Z^W^T*? &t í f S e s 
nam Novellae, quas Visigothi recusaverant. Nec desunt ^ ^ ^ ^ S ^ n t ^ K ^ ' ^ " * T 
theologica, histórica, litteraria et scientifica, velut Ubrum I Isidor°7e E s a c í a t t T ^ ^ ^ ^V^ 
cihorurn, Glossarium latinae, haebraeae et graecae l i n g u a r u m X m ú l S & ^ J i » V l ^ u o " a n d a n ' . C o n -
' Iuris anteiustinianei fragmenta transcurrí temnoris R r ^ T i s íudiciales et tractatum De re medica. 
iurisconsultorum sed hbrariorum arbitrio H V V ^ J S T ^ ™ ^ » * * * * T Í U e r u n t auctoritate regia sed 
conditum erat, omis^a invenientes, deesse c S d e T u n f ^ ¡ ^ ^ í i S ^ ^ ^ T r ^ ^ ^ ^ 
aha documenta legaba quae in ipsis voluminibus Breviario addita rSerhi í tur ?riv ° ^ t a t e p r , ° p n a - l e X t u S e 
seu ilhs qui transcnptionem codicis ordinabant et hoc forte ouia mhiHnnn • "' " 0 n d e b e n t n i s l l l b r a r i i 
quid addebant, illud eo tempore et singulis regionibís ius ethm erat i n n ° V a r ° m l u r e "idicabant; nam quic 
et 
s 
1-
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ñeque Palimpsestum, ñeque illum ex quo desumptus est codicem numeran deberé ínter au-
thenticos ab Aniano subscriptos descriptosque ab exemplo in Thesaurum regium reposito,. 
qui missi fuerunt Comiti Goiarico et provincialibus rectoribus. 
Ñeque possibile fuit exempla a Goiarico signata, tot adeo scripturae erroribus depravan, 
quot in Palimpsesto apparent. Innúmera huius menda oriuntur ex affinitate verborum cum vero-
eorum sonitu, quod sane indicat fuise codicem nostrum viva voce dictatum illatumque imperiti 
librarii auribus. Erat ergo probabiliter codex noster unus inter plurimos qui saeculo VII in 
usum iuris peritorum deducebantur. 
Ubi scriptus fuerit aperto non liquet; sunt tamen nobis indicia vehementia de hispana eius 
origine. At vero tot inter códices Breviarii atque Epitomarum, quos Haenel recensuit, in Gallia 
plures inventi fuerunt, nonnullique in Germania et Italia, nullus vero in Hispania. Post accu-
ratam exquisitionem rescivimus publicas nostratum bibliothecas omnes carere undequaque 
codicibus aut antiquis libris Breviario attinentibus. Nullum hac de re manuscriptum custodiunt; 
ad libros autem excussos quod attinet, Bibliotheca nationalis unum Sichardi exemplum possi-
det, et Cordubensis provincialis bibliotheca aliud Ti l i i operis exemplum instar Codicis Theo-
dosiani desuper recensitum, et Bradrylogon totius iuris civilis •. 
Sed haec inopia qua laborant bibliothecae nostrae, et simul copia qua praestant gallicae, 
licet primo adspectu extranea videatur, miranda non est, si nostrarum legum historiam consu-
limus. A rege Francorum Clodoveo e Septimania visigothi post mortem Alarici in praelio, 
anno 507 reiecti sunt; nec tamen Breviarii auctoritas in foro et in scholiis ibi obsolevit quoad 
romanos quibus promulgatum fuerat. De eius usu et auctoritate in Gallia meridionali sunt 
exempla plurima. Adhuc in nonnullis Italiae regionibus, Breviarium viguisse probabile credi-
tur; ideo quia una ex eius Epitomis in Rethia scripta, deprehenditur, quam Benedictus Levita 
et Reginus pro iuridicis eorum operibus tractaverunt. 
Diversa omnino sors obtigit in Hispania Breviario; quod quidem de iure viguit sub domi-
natione visigothorum regum, simul cum Eurici Códice, quo visigothi regebantur; sed dúplex 
régimen non perduravit apud Hispanos. Breviarium anno 506 fuit evulgatum; invaluit ad do-
minatum usque Chindasvinti, qui incepit anno 641 et finivit a. 650, post abrogationem roma-
narum legum. Ideoque Breviarii imperium in Hispania tantum 144 annos complectitur; longe 
plures, ferme sexcentos videlicet, in Gallia 2 . 
Ecce litulum hujus operis, quod Haenel non recensuit: Bradrylogos totius juris civilis sive Corpus legum: ítem 
Institutiones T. Gaii juriscons..., &*. Dom. Ulpiani ex toto scriptorum ipsius Corporis tituli undetriginta. Quibus accesseruvt 
Jul. Pauli Sententiarum receptarum ad filium, libri quinqué, antea typis non commissi. Lugduni. Apud Ludovicum Pesuat 
1557 Cum privilegio Regis. 
For. jud. 1. 8, tit. I, l ib. I I . Chindasvintus, posteaquam in Códice único refuderat omne iuris corpus visi-
gothis et romanis commune, alienae gentis leges ad exercitium utilitatis permisit et ad negotiorum discussionem prohibuit. 
Suevicae ae Byzantinae regionibus alludens, cunctam sibi subditam gentem nolebat sive romanis legibus, seu alie-
ms institutionibus amodo amplius convexari. Veruintamen critici scriptores, docti i l l i quidem, negant Breviarium 
abrogatum hac lege fuisse, quam Recesvintus tametsi confirmavit, illibatam sensu reliquit. Praeclarus Daniels 
(Handbuch der dcutschen Staats und Rechtsgeschichte, 1, pag. 22) docet prohibitionem hanc a Chindasvinto latam ad 
ms íustinianeum praesertim, Codicem et Novellas referri, non ad Breviarium; quapropter affirmat codicem vi-
sigothicum numquam fuisse ulla lege abrogatum. Sed pace tanti vir i , ubi lex non distinguit, nec nos distin-
guere debemus. 
Quare Augustus Gaudenzi, fontium iuris investigator peritissimus fatetur (Antica compilaziont di Diritto ro-
mano e visigothtco, p. 62) abrogationem Breviarii; non tamen eam tribuit Chindasvinto ñeque Recesvinto, sed 
Reccaredo converso ad catholicam fidem; ñeque enim, cum Chindasvinti lex emanavit romanarum legum pro-
nibens usum, tum fuit edita, utpote quia iamdiu uno simul iure Hispania regebatur. Quodnam vero testimo-
nium de hoc usque nunc ignoto facto Gaudenzi profert? Nullum. Esto quod nonnulli scriptores neoterici affir-
mant, alii negant, visigotharum legum Corpus a Leovigildo promulgatum, Reccaredum, in parte religioni attí-
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„ •; rnA\rra in ea natos Galliarum regione dici-
Ouid mirum ¡gitur si quamplunmos Breviarii Códices in ea 
yuia miruiu i¿,it i r uart*n\i* in H soania reperto, se tan-
mus ubi nunc asservantur? Quid mirum etiam si, nullo hactenus l»¡ 1 
éem extulerit Palimpsestus quasi rara avis, suo ciñere f e d l V l v a ? 
In Hispania Breviarium ab exsequutione arcebant enumodi dificúltate., quas pse Cn.n 
dasvintus aliquatenus declaravit K Cuius generis hae difíicultates fuere nec .psa le*, ñeque 
historia portendunt. Credimus iis se regem voluisse difficultatibus extricare, quas ad compa-
gem diversarum origine gentium dupla legislado intendebat. Ipsa porro lex Chindasvinti ne 
hoc quidem plañe efficere potuit ut romanas in foro et litigatores et Índices praetenrent Ideo 
Recesvintus, Chindasvinti filias, novam tulit legem », qua trigintaauri libras Fisco persolvere 
coguntur tam litigatores qui praeter Forum iudicum alium inveherent librum, quam ípsi ludí-
ees qui vetitum librum, eo sibi consilio porrectum, non disrumperent. Sub harum legum im-
perio Alarici Breviarium quasi nervis et ossibus destitutum apud nostrates elanguit. Corpus 
iuridicae doctrinae, non autem iuris, Breviarium evocari ad Scholia, sive commentationes, 
Recesvintus permisit, modo ne id fieret ad novellarum legum confutationem. Post mortem 
Recesvinti, quae contigit anno 669, vix ac ne vix quidem operae pretium erat Hispanis, qui 
sibi istam adsciscerent novis editis exemplaribus, oscitantem et dormitantem Breviarii sa-
pientiam. Suppetebant ad usum, in dies rariorem, siquando tractandi erant, vetusti códices, 
despectu Christianorum aeque pessumdati ac Muhamedanorum barbarie. 
I I I 
DESCRIPTIO PALIMPSESTI ET-PATRIA. 
Erasi Breviarii quae supersunt fragmenta codex Legionensis, sub dimidium saeculi IX res-
criptus, ad seriem eorum propriam restituía ita exhibet 3; 
— ; 185, 65, 64, 183; — ; 88, 101, 102, 173; — ; 107, 108, 89, 80, 127, 166, 31, 34, 
171, 130, 81, 70, 137, 160, 123, 118, 161, 136, 75, 86, 1 0 3 ; - ; 180, 175; — ; 106, 91, 
15, i53 , 126; — ; 131, 152, 19, 158, 139, 82, 51, 46, 79, 134, 163, 104, 129, 122;—s 
119, 128, 105, 179, 63, 162, 93, 100, 159, 66, 176, 96, 178;—; 177, 9 7 ; — ; 24, 33, 
32, 2 5 ; - ; 172, 135, 1 4 2 ; - ; 147, 138, 165, 90, 116, 7 4 ; - ; 7 ; _ ; 87, 112;—; 94, n i , 
114, 9 9 ; - ; 113, 146, 157, 168, 55, 58, 169, 164, 143, 98, 109, 50, 151, 154, 47, 116, 
95, 56;—; 167, 17; — ; 184, 5 7 ; _ . 
legum reforma ionem seu renovationTm lnr , ¿ H ^ ? ™™n?s e t visigothos. Si conversio illa ad civilium 
modum divus Isidorus slkntiominTme o b d S n Tf' ta^na tantee ™ b * factura non obtegeret, quemad-
ligiosa unirás unitatem legislatSrds expedlvft l T ^ S * L e o v i g l l d o a r r i a n o - » legislationem inducías. Re-
stítuisset, lex Chindasvinti ab omni raSonabíi u t t l í l e a m f c o # s t l t u ^ e ™" decuit; uno verbo si eam con-
longo tempere in usu non erant? K Reccaredus n ™ r T r ' E f C C U r . l e g e s a I i e n a e ^nüs abrogasset, quae a 
An Fon judicum leges Antigua, vocatae exTile C n T Z • ' " í 8 t r U ^ m a n u í * r i p t u m eius latet aut perivit. 
eget. An etiam fragmenta v i s i g o t h f c a r u n ^ * W u £ a X T ' ^ d ° C t ° S d i s P u t a t U r > quia demonstratione 
Pansiensí custodito, partem illius Cod cTs aceren? S t r a n s c « P t a , ex quodam Palimpsesto, Bibliotheca 
^ m U r i ? ^ q U O r U m b i b l i o t h e c a p r i x ^ ^ ^ ^ S ^ ^ 0 ^ ^ S t ° ! , b e a f f i r m a n t > ( l l i a m v i s F ^tres 
turn illud prístino Eurici Codici pertinere Ouid n W A ' 6 t H , a e n e l n e S a n t - 1 u i a P u t a i>t fragmen-
solutio nihil prefecto contra abrogationem'lEum n m l l ^ T c V ^ ^ d e v e h a ^ harum quaestionum 
F o n l u d u n i m ^ í . t q u s ñeque in Palimpsesto P a í s en f aHauTrl H ? * ? ? ? ^  ° P P ° n i h i r ' ( l " i a ¿ in legibus 
L . 8, tit. I hb. II, For. iud. Haec lex sicut f e r e l í V a b o h t l o n e «Iris romani'anteacta dicitur. 
1 fe. 9, tit I, hb. II, For. iud. ' U t l e r e ° m n e s 1 , o n »udicum, quo tempere'data est non signatur. 
Folia codicis netamus numeris; lineis lacunas Breviarii. 
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Caetera folia pariter erasa, quorum tamen aliquot integre reviviscere feclmus, lacinias sa-
crorum Bibliorum, ex recensione Isidoriana saeculo VII scríptorum, turbato etiam ordine prae 
se ferunt, videlicet: Numerorum librum, Deuteronomium, Ezechielem; III Regum, Deutero-
nomium iterum, Actus apostolorum (cap. VII), Ieremiam, II Machabaeorum, Isaiam, Iere-
miam rursus, II ad Corinthios, II Machabaeorum iterum, iterumque Actus apostolorum, 
I Ioannis, Pauli ad Ephesios, II Paralipomenon, Oseam, Ezechielem. Par in utroque Palim-
psesto est litterarum conformado, adeoque eidem próxima aevo; ast eae litterae, quarum ag-
inen ingens sacra Biblia efformabat, altitudine ac latitudine breviore arcentur. Ac nae ill i ve-
hementer errant, qui Italicam pristinam a sancto Augustino laudatam recensionem isto ex 
códice sibi visi sunt deprehendere; nam et prólogos librorum a sancto Hieronymo et Vulga-
tam ab eo versionem talem usurpat, qualem sanctus Isidorus post Licinium Baeticum com-
plectebatur, atque omnis inde Hispania recepit. 
Jam si reciprocus a nobis quaeritur utriusque Palimpsesti conspectus generalis, non intimo 
rerum sed foliorum ordine perspicuo decurrens, is huiusmodi est: 
Sacra Biblia. 
i , 2, 3, 4, 5, 6 
8, 9, io, I I , 12, 13, 14. 
16 
20, 21, 22, 23 
26, 27, 28, 29, 30 
35. 36, 37, 38. 39» 4°, 4*. 42> 43, 44, 45 
48> 49 
52, 53, 54 
59, 60, 61, 62 
67, 68, 69 
7i, 72, 73 
76, 77, 78 
83, 84, 85 
92 
109, 110 . . . 
"5 
"7 
120, 121. . . . 
124, 125. . . . 
132, 133.. . . 
140, 141. . . . 
144, 145. . . . 
148, 149, 150. 
155, 156.. . . 
!74 
180, 181, 182. 
Lex romana visigothorum. 
7-
i5-
i / -
19. 
24, 25. 
3 i , 32, 33, 34-
46, 47. 
50, 5i-
55, 56, 57, 58. 
63, 64, 65, 66. 
70. 
74, 75-
79, 80, 81, 82. 
86, 87, 88, 89, 90, 91. 
93,94, 95, 9 6 , 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108. 
n i , 112, 113, 114. 
116. 
118, 119. 
122, 123. 
126, 127,128, 129, 130, 131. 
134, 335, 136, 137, 138, 139-
142, 143. 
146, 147. 
151, 152, 153, 154. 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173. 
175, 176, 177, 178, 179. 
183, 184, 185. 
Computantur igitur pro sacris bibliis folia rescripti codicis octoginta; centum vero et quin-
qué pro Breviario Alariciano. 
Hanc foliaturam ea librarius arte sortitus est est ut membranas utrorumque codicum vetus-
tiorum, aut erasas aut eradendas, coram sestatuens, indiscriminatim arriperet; mox earum sin-
g á i s per mediam latitudinem complicatis, tot sibi efficeret quaterniones quot satis ad opus 
erant. Id sane consilii ceperat ille et complevit ut quam prae oculis habebat ecclesiasticam 
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* in eosdem quaterniones apte clare 
Eusebn historian,, a Rufine latine d i v u l g a d « » - - i n t c r m i s „ . „ s . : autcm conti-
puichre refnnderet, transverso cálamo » ^ . ^ T T . , ; „ c x h a c p r o rU,en S hispánica 
gisse medio ve, iam declinante IX saeculo, tpsms v - ' - ' ( 1 < ¡ L o ( ; w ( ; , v i | , 
L p t n r a nos docet, cnios exempla P « ¿ ^ ^ . ^ p a t r ¡ a h ! s p , 
^ S ^ r : , rCtolmstat io, iamdm bini códices, eX .mibns ,te effl„-
,os ac tibi, amice lector, descreernos pa ginam P ^ » * ^ ^ , , , " „ „ , e t £ . E 1 ¡ . 
H S s : i;r £=-sis: =;:;:,::: 
^ , i ¡OÍ-; A onHiVni-f» nonulo. sume in mann tua et 
capite X X X V I , vers. 14: (Volumen, ex quo legisti) audiente populo, s 
veni Tulit ergo baruch, filius Neriae, volumen in manu sua, et vemt ad eos.» Textus undi-
oue "ut iamconspicienti patet, Hieronymianus est; systemate autem orthograph.co et pecuhan 
phonesi, pingue quid sonante ac peregrinum, textui Alariciano quasi frater fratri comparatur. 
Superiecta transversim pagina fragmentum continet Eusebianae histonae, ex libro III >, 
capitibus XIII et IX desumptum. Hoc si transcribamus, solutis tamen litterarum compendns, 
lectori commodo fore remur. 
«(Ante quartum) belli annum cum chítate 3 in pace et abundantia perduraret, in die festo 
tabernaculorum clamare cepit: uox ab oriente, uox ab ocidente, uox a quattuor uentis, uox 
super iherusalem, uox super sponsos et sponsas, uox super populum, et indesinenter die 
noctuque per omnes plateas circuiens hec clamabat; quo quidem primores ex populo uelut 
[in] fausti preconü indignatione commoti correptum hominem multis berberibus adficiunt. Ad 4 
ille nequáquam pro se aliquid loquens, sed ne eos quidem qui se circumstiterant deprecans, 
easdem uoces pari obstinatione et clamore repetebat. Tum principes inteltegentes, ut 5 res 
erat, numinis esse motus in viro, perducunt eum ad iudicem romanum, aput quem flagris ad 
ossa usque laniatus ñeque lacrimas fundit. Sed eandem vocem miserabiliter et cum codam 
ululatu emittens per singula pene verbera proferebat, addens etiam hoc: ue, ue iherosolimis. 
Prosequitur et aliud idem storiograuus 6 maiore gestum miraculo dicens ^ oraculum quoddam 
1 Exempla scripturae visigothicae, XL tabulis expressa. Heidelbergae, 1883. Scriptura atque adumbratio tabula-
rum X I I I , X I V , X V , nostro codici apprime cohaerent. 
1 Migne, Patrología graeca, t. X X , pag. 237 et 239. Parisiis, 1857. Huic tamen editioni graecae, caput I X est 
quod codici nostro V I I I ; nam Rufinus Eusebio multa pro arbitrio addidit, detraxit, immutavit. 
* Lege civitas. 
* Lege A t. 
' Graeca OTtep ^ v. Librarius, duas forte lectiones indicans, ita scripsit: ut ui res. Sed ipse, aut alius, apprime 
doctus notavit ad marginem ut ui non esse admittendum, tametsi ex lectione ut uere res erat minime spernenda 
emanaverit. 
* Nempe Iosephus. Suppressionem litterarum hi aut i ante st, sp, etc., librarium nostrum iam docuerant bini 
códices erasi, tam bybhcus quam legalis. Praeterea littera ph, quam storiograuus in v transmutat librarium 
ípsum genere teutonem seu visigothum portendere videtur. 
' H ic , apposito signo, revocatur lector ad notam marginalem, quae sic se habet: «Nota quod IosePPus oracu-
lum prophetarum in chnsto dictum et propnum, quanquam iudei stolidi in messia (venturo adhuc) uertunt 
ínplendum, in uespasiano putabat impletum.» 
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¡n sacris litteris repertum quod per idem tempus uirum designaret ex eorum regíone proces-
surum, qui totius orbis potiretur imperio; cuius oraculi presagium idem storiograims uespa-
sianum declarare suspicatur. Sed uespasianus non alus quam illis solis geritibus que romano 
uidebantur subdite dominatus est. Unde iustius ad christum hec responsare feruntur, ad quem 
dixerat pater: Pete a me, et dabo tibí gentes ereditatem tuam et possessionem tuam términos 
terre; et cuius per idem tempus per apostólos suos in omnem terram exierat sonus, et in fines 
orbis terre uerba illorum. 
VIII. Operepretium sane est post sta l noscere quis fuerit hic Ioseppus et unde vel ex quo 
genere originem ducens, qui tantam nobis materiam rerum gestarum cognitionem pre-
stiterit 2 .» 
Haec pagina textu Rufiniano duobusque scholiis marginalibus a librario sive eadem manu, 
quae codicem rescripsit, adiectis, manifestó constat. Ac primo quidem, ut conspicienti patet, 
systema illud elucet orthographicum, cuius complexionem ex Palimpsesto legali fusius trade-
mus 3. Interea satis est meminisse quae ideirco animadvertit clarissimus Florez ubi de codicibus 
Cordubae saeculo IX per librarlos mozárabes exaratis agit 4. Dúo porro scholia, paginae 
annexa, doctorem Alvarum Cordubensem profecto decent, arabicam hebraicam latinam linguas 
apprime doctum, ingenio sapientia atque omnium adeo historiarum, quae tum ferebantur 
studio perillustrem. Is enim tam secundi quam primi scholii sententiam, ac verba fortasse 
ipsa, usurpavit contra Eleazarum iudaeum anno 840 5. 
Huiusmodi scholiis, hactenus ineditis, per singulas pene paginas codex claret, latinis ferme 
ubique, alicubi arabicis, graecis nusquam. Eum igitur natum dicimus Cordubae medio saecu-
lo I X . Nec diu ibi remansit, Legionem felici sorte migraturus. Eum siquidem aut dono aut 
pretio accepit 6 a Samuele mozárabe Dulcidius presbyter Toletanus, legatione functus Alfon-
si III apud calipham Muhammedem anno 883; eumque secum anno sequenti redux, asporta-
vit. Ex hac descripta forsitan est Historia Etisebii et Ruftni, qua Alfonsus III utebatur 7; et 
in qua muñere tanti Principis gloriatur Ecclesia cathedralis Ovetensis. 
Malo fato codex Legionensis initío exesus, sub finem vero mutilus, inter eos facile colloca-
tur, quos episcopus Pelagius anno 1072 8 , reficiendos accepit. Folium 183 ita clauditur: 
«hydriefieri solent in egipti partibus undique crebris minutas 9 admodum íorzmxxñhns jaculeI0, 
quibus túrbida aqua desudans desecatior hac M purior redditur.» Haec verba prostant in 
libro II Rufini, capite X X V I , 2 . A t enim folium 184 incipit a capite X X I X '3: «quod quum 
' Lege ista. 
E regíone huius commatis, in ora paginae, alterum scholion legitur: «Hic Ioseppus dignissime vitara con-
laudans, vir ex genere designatus, legem eximie edocens inbuit.t 
3 Articulo V . 
• España Sagrada, tomo X I , pag. 51-61. Matrit i , 1792. 
s «Scito quia mhil tibi ex Egesippi posui verbis sed ex Iosippi nostri (videlicet genere iudaei) doctoris». Quae 
quidem Alvarus explanans, ilJico verba subdit ab Eusebio ex Iosepho relata, prout habentur in nostro códice 
atque a secundo scholio designatur. Primo etiam scholio stolidus arguitur Eleazarus, qui Messiam spectabat 
venturum anno 867.—Ibid. pag. 184 et 185. 
* Díaz Ximenez, Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo X X , pag. 130, Matrit i , 1892. 
Handschriftenschatze Spaniens von Dr . Rodolf Beer, pag. 385. Vindobonae, 1894. 
» España Sagrada, tomo X X X V I , append. X X V I I I , pag. L I X . 
8 Lege et minutis. 
1 0 Lege patule. 
" Lege defecatíor ac. 
1 1 Migne, Patrología latina, tomo X X I , pag. 535. Parisiis, 1849. 
" Ibid, pag. 537. 
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f a c t u m esse « qui s u p e r a , ex paganis « in ^ ^ Z ^ Z ^ ^ 
t i q u i t l l s c o m á n d a t e venisse perbibentur: s i g n u m h o c n o s ^ u ^ o m -
a L . bieraticas, id ese s á c e l e s » p b * « W « . 4 - - ^ 
Htterarum, que apud illos sunt, démenos.» Cur autem text P 
« p l i c a , ac disieetio quaternionis postrem, Sed multo p e » - P « « q 
p l u s . Primo eius folio frus tu,um dumtaxat rebnquuur " « ^ m a , t ¡ t u d í n e m 
quasi scissos oblique digitos, macie squalidos et « « eorruptos, maor 
^adatius se atto.lere eonspieis. Ea tamen ex palimpsesto sacrorum ™ " ™ £ £ n l . 
nem, itemque exordium ab historiae dedicatione, sive ep.stoia R u t o ad Chroma,um neg 
bit nemo. Quod si, ubi pervenit Corduba Legionem, codex membrorum •n t ege ra t ccu 
• ^r. orlf.IV.i'tam aep-re convalescens utroque peae 
aHhnr nost medelam », et curam sapienter adhiDitam, aegre u 
adhuc post meaeía , r Almanzor 2 et Abdelmelich 3 inustam 
claudicat? Sua, ni fallimur, portendit cladem a barbans Almanzor 
cathedrali Legionensi. A d rem Pelagius episcopus 4: «Post hec comparavr ad honorem sane* 
Salvatoris et beate Marie librum magni pretii, quem Bibliothecam 5 nommant , et hbrum in 
ecclesia necessarium de prophetiis, epistolis et evangeliis qui comicus dicitur 6..., et reparaví 
quoicumque inveni disruptos et dispersos, quorum infinitus est numerus. Quanti autem íaceret 
editam a Rufino historiam Pelagius, qui se profitebatur doctrinis ecchsiasticis aPPrtme erudt-
tum, altero id innuente códice 7 novimus, quem scribi iussit anno circiter 1069. 
I V 
T)E LEGE THEUD1ANA 
Ouidquid ex Breviario Alarici, hactenus cognito, Palimpsestus Legione servatus retinet, 
quo tempore quove loco scriptus dici possit ac debeat, per summa capita in utramque partem 
disserendo lustravimus. A t vero, singularis, quam codex noster Breviario inseruit, a Theudi 
visigothorum rege Toleti lata et promulgata lex, ita ex insperato crebris, obscuris, dificilli-
mis implectitur quaestionibus, ut ea nobis et seorsum et accurate tractanda demum esse 
videatur. 
1 «Nunc autem cum siluisset térra in diebus nostris, et dominus rex Adefonsus in sede paterna convaluisset, 
et vidissem ego Pelagius hunc locum mihi a Deo commendatum, malitia hostium non soluin contaminatum, 
sed etiam corruptum, absidibus interruptis, aris et altaribus incompositis, parietibus nudis et inundatione 
pluviarum corruptis, sine domibus et officinis canonicis, sine Ubris et ornamentis ecclesiasticis, sine forma dis-
cipline regularis..., labora vi faceré de meo et adquirere de alus probatis personis hec omnia que sequuntur.»— 
Testamentnm Pelagii, anno 1073; ap. España Sagrada, ubi supra. 
3 Anno 988. 
3 Anno 995. 
4 Loco cit. 
Divinara íntelhge, seu codicem sacrorum Bibliorum utriusque Testamenti. Exemplar hoc idipsum fuisse 
r quod in monasterio Albeldensi scriptum est anno V I regis Ordonii, aerae vulgaris 920. Magno 
sibi pretio comparavit Pelagius, reposuitque in thesauro ecclesiae suae cathedralis, ubi paulo post docu-
mentis historiéis mehus crevit et etiamnum custoditur. 
« ñ r t P t " ' 1 * 9 6 0 * ! ? Códice Gótico, que contiene las Profecías, Epístolas y Evangelios de todos los días del 
í?ÍL c„ ? « ? U n ° • C ° d i c e s , q u e e l Obispo Don Pelayo dio á su santa Iglesia, como parece por la clausu-
r ó l a ^ P , l ^ L q U 6 ¿ r e f e F l d a y P ° r e l testimonio que se lee en una hoja del mismo Códice por estas 
pág £ Madrid 1792 C°PU$ S U m S C ° ' I g k s i a d t Le6ny m o n a s t ^ o s antiguos y modernos de la misma ciudad, 
cet T h e o d o r T r l c ? ^ ^ e c c l e s i a s t i c e - <l u e dicitur tripartita attributa; a tribus de Grecia compositum uno scili-
u?que ad T h ^ í S n m i „ n p l S C O p 0 ' e t d ? ° b u S V Í r Í S S o z o n i e n ° et Socrate, incipiens a Constantino imperatore 
K m in F r a n c í X T ^ n T *** T * * m t e r v a l l a temporum... Ego Arias (codicis nempe scriptor) vidi ípsum 
uorum in i-rancia, quem nondum videram in Gallicia.»/¿¿i, pag. 81. 
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Ac primo quidem, quare tot Breviarii códices, quos Haenel prae manibus habuit, hanc 
legem excludant, quaeritur. Respondemus quia nuüus eorum repertus est in Hispania; noster 
autem erasus est Cordubae, ibique ut credimus natus; quamvis illuc eumdem saeculo VIII 
illabi potuisse non diffitemur, vel Hispali vel Toleto deductum. 
Data lex est sub die VIII /calendas Decembrias anno XV regni domini nostri gloriosissimt 
Theudi regís. Numerus XV, actione chymica excitatus, indubitate colligitur. Ouandonam 
Theudis regnare coepit? Neutiquam ante mortem Amalarici, praedecessoris eius, quam histo-
riographi cuncti statuunt accidisse anno 531; quin de initio regni Theudis consentiant, nam 
vehementer inter se discrepant. Annum 531 designant Procopius ' , Sanctus Isidorus 2 , A l -
fonsus X 3, Vasaeus 4 et Garibay 5; verumtamen sequentem praeferunt, 532 videlicet, archi-
episcopus Rodericus 6 , Alfonsus aCarthagena 7, Sancius a Palentia 8 , Ambrosius Morales 9et 
Ferreras I O . Quamdiu vero in solio perstiterit, auctores qui tradunt pariter discordant. A l i i 
computant annos X V et menses V vel V I ; alii annos X V I I ; quibus alii adiungunt V vel VI 
menses , r . Theudis autem obitum accidisse anno 548 concedunt omnes. Quare intra hunc 
annum et 545 evincimus eum esse requirendum quo data lex fuit. Hunc autem, videlicet 546, 
tutissime deducemus ex actis conciliorum Ilerdensis et Valentini, quae celebrata sunt eodem 
anno X V regis Theudis, aera hispana 584 sive anno Christi 546; Ilerdense quidem VIII Idus 
Augusti, Valentinum autem II Nonas Decembris. Atqui, intermedia his duabus dies est VIII 
Kalendas Decembris. Itaque lex promulgara fuit die 24. Novembris anno 546. Inde obiter con-
cludemus non fuisse Theudim sceptro potitum ante diem quintam Decembris anni 531 I 2 . 
Textum legis integrum non assequimur; principio enim, membrana vehementer rasa ita 
eum pessumdedit ut verba tantum aliquot inspicienti prodat. Scopus legis, dubio procul is est 
quem prae oculis paulo ante habuerat Ilerdense concilium supranominatum, etenim litigandi 
libidinem, pessimo Juramento obfirmatam, damnavit severe admodum, ac censoria nota coér-
cuit '3. Simili pacto, fortique sanctione et poena, Theudis lata lege perstrinxit iudicum et 
curialium abusus in exactione litium expensarum. Rectores provinciarum sic alloquitur: Et ut 
rationabiliter perpenderitis, verídica extimatione decernite, quoniam iustum est, non pro sponte 
arbitrio, sed iusto ratiocinantis examine, normam sumptuum existimari. Si quis sane praeter 
ea, quae sursum dicta sunt pro expediendis talibus negotiis fuerant data suffragia propositae 
actionis modtim in nulla ratione transcendat. Tune enim redemia non creditur fuisse iustitia 
1 De bello gothico, l ib. I. 
2 Historia gothorum, anno 531. 
3 Coronica general de España, parte II, cap. 31. 
4 Rerum hispanicarum chronicon, anno 531. 
s Compendio historial de las Crónicas, lib. V I I I , cap. 16. 
8 De rebus Hispaniae, lib. II , cap. 12 
7 Rerum hispanicarum anacephalaeosis, cap. 21. 
8 Historia hispánica, p. I, cap. 14. 
9 Crónica general de España, 1. X I , cap. 58. 
1 0 Sinopsis histórica cronológica de España, año 532. 
" Confer quae hac de re late disquisivimus apud Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo X I V , página 
474-478. 491-495-
1 2 Testantibus conciliis, priuius Theudi annus consistebat diebus sexta augusti et quarta Decembris 532. 
Ergo incoepit post quartam Decembris 531; non tamen post diem sextam Augusti, 532, quia ipse tum decur-
rebat. Sancto Isidoro possumus consequenter fidere, utpote qui regni Theudiani statuit initium anno imperii 
Iustiniani sexto. H i c autem annus incoepit prima die Aprilis 532. Quod si verum est, inter hanc diem et sex-
tam Augusti eiusdem anni, quaestio iam restricta, protenditur. 
1 3 *Qui sacramento se obligaverit ut litigans eum quolibet ad pacem nullomodo redeat, pro periurio uno anno a commu-
nione corporis et sanguinis Domini segregatus reatum suum eleemosynis fletibus et quantis potuerit ieiuniis 
absolvat; ad caritatem autem, quae operit multitudinem peccatorum, celeriter festinet venire.» Can. V I L 
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quandoquidem minora sunt conmoda quam petifa facultas. Quodsi intra modum dicta causa 
existímala nonfuerit, sallim ad coaequationem Peüta eveniant facultatem; statuentes ne qms ves-
Irum super modum causae damna praesumant extendere commodum. Quod si factum fuertt, 
rerum componendum est satisfactione vestrarum,- Mis utique pro futura quibus imposita fuerint 
maiora dispendia. Símil¿ etiam compulsares decreto perstringimus, ut non pro sua commoda 
exigat volúntate. Sed ab eis quos propria evectione compulerit subvectum tantum super eum 
accipiant caballorum... Commoda quoque iuxta huius consulti seriem accepturi. Id est ut in 
millibus quinquaginta acceptentpro caballo 11110, solido uno. Ea videlicet ratione, ut non mino-
ráis causis, dúo tantum, in maioribus vero quatuor caballi sufpiant, ut si quisplures cabal-
los ultra hunc numertim ducere voluerit, absque ullo deductorum damno suo tantum. reputabit 
ornatu. De ea vero quae exigerit, decimum nunquam pro suo conseqtiatur exitio. Hac conditio-
ne ita ut, si commodatas exigeritpecunias, supra sciáptum commodi modum exactores a reddentc 
poenam recipiente quia etim qui commodata re possent, inmstum est commodis per gravan.-» Se-
quuntur poenae, in quas transgressores legis incurrerent. ludices qui de accusatoribus, ara-
plius quam commodum praedictum recepissent, beneficium legitimum suum amitterent et pro 
eo quod amplius obtulissent, ad satisfactionem praesumptoris mulctam solverent. ludices qui 
favore aut alia causa redemptioni reorum proclivi, damna vel rapiñas puniré neglexerint aut 
retardaverint, mulctam quinqué auri librarum paterentur. Denique ut huius legis evulgarent 
notitiam praecepit Theudis rectoribus provinciarum, itemque cancellario regio ut eam adiun-
geret titulo X V I libri IV Codicis Theodosiani, remanenti videlicet apud Alarici Breviarium, 
quemadmodum in exemplari nostro Palimpsesto conspicitur. 
Tenorem legis ac sensum generatim consideravimus: nunc vero aliqua singulatim explicare 
conabimur. 
Imtio legitur: Mavms Theudis rex. Eodem praenomine insignitus apparet Reccaredus in 
lapide insigni cathedralis Ecclesiae Toletanae «: 
In nomine D(omi)ni consecra-
ta eclesia s(an)cte Marie 
in católico die pvidie 
idus Aprilis anno feli-
citer primo regni D(omi)ni 
nostri gloriosissimi Fl(avii) 
Reccaredi regís, Era 
DCXXV 
Flavio praenomine usus ideo Reccaredus fprt~,,r „f i •*• , • . 
nronWfn,- 1,. A ^ccaiedus tertur ut legitimum se dommationis Hispaniarum 
pronteretuí haeredem, quam tenuerunt imoerafor^c A-/. •• M 
Valentiniannm M +• • •, P e r a t o r e s 7 ' ^ « , Vespasianum puta, Constantinum, 
« ¿ N i h„ proh^r; £ u : d i b ; ; t : ; e t b c u r a m ad inrRomanorum i m p e r a , o r u m 
Theudis forsitTn . ,„ , \ m u s a l , a m o b r a t l o n e m 'd evenisse. Praenomen Flavius ^ í^ízrrr^conciliaret a romanis cathoiicis - ****• *-. 
orus, dum esset haerettcus, pacem tomen concessit Ecclesiae; adeo ut licen-
1 Hübner, Inscriptiones Hisfianiae christianae, num. 155. Berolini, 1871. 
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tiam catholicis episcopis daret in unum apud Tolelanam urbem convenire,- et quaecwnque ad 
Ecclesiae disciplinam necessaria exstitissent, libere Ucenterque disponerent. Quid ergo? Num 
Toletana uros eo iam tempore caput visigothici regni exstitit? Id ne miremur, hanc legem, 
quam nobis protulit Palimpsestus, Toleto rex ipse ait recognovimus. 
Atque eam quidem, sigilli sui adiectione firmatam Rectoribus provinciarum direxit, prae-
cepitque ut per universos populos ac locorum iudices, edictis propositis, manifestarent. Hoc 
etiam pacto Alaricus Breviarium direxit Rectoribus provinciarum, romanis sibi subditis pro-
mulgandum; at vero Theudisprovinciales atque universos populos complecti videtur, adeoque 
legem edictam voluit per universos locorum iudices, visigothos nempe, qui, de ómnibus cau-
sis, tam romanorum quam visigothorum cognoscebant. Hanc ergo legem ut credamus fuisse 
pariter adiectam Codici Visigothico', quem olim Euricus ediderat, illud praeterea nos movet 
quod ipsa iuris administrationi providet ac satis facit, quae visigothos magis quam romanos 
afficiebat. 
Lex porro compescit immoderatas iudicum et curialium exactiones; quae quidem ea tem-
pestate adeo gliscebant, ut apud omnes propemodum leges Barbarorum de earum repressione 
tractetur. Lex Sálica ' plectebat Comitem qui quemvis a se non auditum bonis eius exspo-
liasset; aut, praemissa quidem audientia, plus tamen quam sibi debebatur extorserat. Lex R i -
puaria 2 mulctabat iudicem, qui litis expensas exigeret ante compositionis vel mulctae debitae 
solutionem. Edictum Theodorici quadruplam de re male parta poscebat ab iniquo iudice: sive 
is rapiñas in provincialibus exerceret, sive, etiamsi recte sententiam daret, damnum nihilose-
cius inureret aut rei publicae aut privatae personae, exquirendo aliquid ultra debitum 3. Lege 
Burgundionum 4 denique gravem poenam luebat iudex cui res aliqua ex litigatoribus tam 
sollicitata quam sub nomine muneris accepta proveniret. Hac igitur adeo peragrara morum iudi-
cialium lúe et Hispanias eo tempore infici mirabitur nemo. Tarraconensis concilii, anno 516, 
sub rege Theodorico celebrad canon X vetuit sacerdotibus et clericis, ne more saecularium 
iudicum auderent accipere pro impensis patrociniis muñera. Ipse Theodoricus, pro Amalarico 
nepote suo Hispaniarum rex datis litteris ad Legatos quos huc mittebat Ampelium et Libe-
rium, securim radici arboris incestae poneré, incassum tamen, conatus est 5; etenim, non 
polyptychis publicis, ut moris fuerat, sed arbitrio compulsorum suggerebantur provincialium 
subiacere fortunae. Mox vero Theudis eos iudices, qui favore lentius aut redemptione procli-
vius damna provincialium et rapinam negligerent, quinqué librarum auri mulctavit fisci com-
pendiis profuturas. Posterior autem, quae Reccaredo tribuitur, antiqua lex 6 , poenam sanxit 
graviorem; nam et honore privatum, et decem auri libris mulctatum voluit Comitem, Vica-
rium aut villicum, qui indictiones, exactiones, operas vel angarias pro suo eorum commodo 
perciperent, aut simili populorum damno annonam imponerent; itemque numerarios vel de-
fensores, ab episcopis et populis eligendos, qui dum ordinabantur, beneficium iudici daré vel 
ab eo aliquid accipere vel exigere malesuadi pergebant. Chindasvintus denique 7, ne plura 
Tit . 53, núm. 2. 
' Ti t . 89. 
1 Cap. 2, 3, 4. 
4 Praefatione. 
1 Cassiodorus, Vañorum, lib. V , epist. 39. 
* Foro Iudicum, lib. X I I , tit. I, 1. 2. 
1 Foro Iudicum, lib. II, tit. I, legibus 18 et 19. 
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exempla persequamur, iussit magistratus, moram actori pro patrocinio alterius vel amicitia 
innectentes eousque plecti ut huiusmodi actori pro eius fatigatione darent tantum quantum 
ipse ab adversario suo secundum légale iudicium fuerat accepturus; quod si praepostere iudex 
ob sui commodum sententiam ferret, tum cuicumque iniuste quidquam auferri praeciperet tan-
tumdem eidem solvere tenebatur, aut subiacere serviturus, aut saltem quinquaginta publice 
extensus jlagella suscipere. 
Hunc sibi scopum Flavius Theudis magnopere praefixit; poenam autem sic temperavit ut 
propterea legis ipsius antiquitas clare demonstretur. Dirigitur a rege lex universis rectoribus 
provinciarum per Hispaniam consistentibus et Galliam Narbonensem. Sumptus et expensas ad 
normam iuris ut moderetur agit de judiciis, de exsequutoribus seu compulsoribus, et de re 
iudicata. 
Ac primo quidem ratio legis exponitur. Rex enim cognoverat provinciales atque universos 
populos, sibi subditos, non parum et iudicum et exsequutorum sumptibus vel expensis divexa-
tos esse ac pene contritos, qui saevim talibus inciderant causarum negotiis ut foret nemo qui 
sponte sua non ferretur in praeceps. Pavorem ergo ab iniustitia illatum exspectata clementiae 
regiae constitutio fugabit ne possesor dispendiorum male comprehensos exagitet, et a quibus 
expetitur summus iuris ordo succumbat. Idcirco firma constitutione rex censet ut in causis, 
quibus leges normam sumptuum, seu dispendia et commoda iudicibus provenientia, minime 
praetaxaverant, eam Rectores provinciarum verídica aestimatione decernerent; etsiqua fuissent 
maiora dispendia, illis ütique prodessent quibus imposita fuerant. Simili etiam ratione com-
pulsores vel exsequutores perstricti sunt ut commoda non exigerent pro sua volúntate, nec 
plus reciperent pro evectionibus suis, quam itineris sumptus; et hos non ante sed post evec-
tionem peractam. Harum expensarum taxatio, nequáquam ut sumptus iudicum ab aestimatione 
Rectorum provinciarum circumspecta pendebat; nam disertis verbis a lege statuitur. Sicubi, 
ut plerumque contingebat, exsequutoris via quinquaginta millia passuum non superaret, unum 
solidum ille acceptabat pro uno caballo; ea videlicet ratione ut in minoribus causis dúo tantum, 
in maioribus vero quatuor caballi sufficerent; at si plures ducere volebat, id sibi ornatui seu 
pecunia sua erogandum tribueret. Causae tamen eiusmodi memorantur, quae exigebant de-
cimum de libra auri supra litigatam rem exsequutori pendendum; tum vero eidem ad evectio-
nes ius non erat, ñeque ad decimam de re commodata a commodante repetendam. 
Huiusmodi taxatio de sumptibus et expensis iudiciorum vix ac ne vix quidem exserit caput 
in alus Barbarorum legibus. Theodoricus Edicto » iusserat ut lite cadens adversario suo sumptus 
non solveret, nisi iuxta magistratuum aut bonorum hominum taxationem; Theudis autem ul-
terius multo progreditur. Bavara lex * stipendium iudicibus assignabat unum tremissem, seu 
tertiam solidi partem, si res litigiosa non plus quam tres solidos valeret; dúos tremisses, si 
tribus solidis res aestimabatur; et nonam partem, cum novem aut plures solidi disputarentur. 
Apud Visigothos hunc modum iudicibus retribuendi, primo fuisse statutum credimus, ac 
paulo post in legem Bavarorum, probabiliter emanavisse. Verum, utut ea sint, pluris inte'rest 
ut conferamus aliam Visigothicam legem 3, q u a m tulit Flavius (Chindasvintus?) rex De com-
1 £*P" 74-
1 Ti t . II , cap. 16. 
• Foro luJicu,», l ib. II, tit. I, 1. 2 4 . _ P r o d i v e r s i t a t e c o d i c u m j m o d o m t i q m t ^ ^ m v . t e y m e n d a t a nuncupatnr. 
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modis atque damnis iudicis vel saionis. «Cognovimus ait, multos iudices eo quod per cupidi-
tatis occasionem supergredientes legum ordinem, ex causis tertiam sibi praesumant tollere 
partem. Propterea nunc praesenti lege constituitur ut haec talis iudicum cupiditas auferatur et 
non amplius iudex pro labore suo et iudicata causa ac legitime deliberata quam, sicut consti-
tutum fuerat in lege priori, vicesimum solidum praesumat accipere. Similiter quoque quia 
cognovimus quod saiones, qui pro causis alienis vadunt, maiores pro labore suo mercedes 
quam merentur accipiunt: propterea, simili decreto legis huius edicitur ut qui pro causis alie-
nis vadunt, decimum tantumdem solidum pro suo labore conquirant.» Fuit ergo lex prior, 
quae iudicibus vicesimum solidum pro labore et iudicata causa concederet. 
Quaenam fuit prior ista lex? Quonam est rege condita? Sane Athalaricus, Theodorici in 
Italia successor, legis eiusdem ita meminit ut exinde suspicemur eam a Theodorico tam Os-
trogothis quam Visigothis fuisse constitutam ' . Huius, item prioris legis meminisse Theudim 
existimamus eo loci ubi de iudicibus agit; sed infeliciter post exordium textus qui ad nos per-
venit, magna ex parte obliteratus est ac perdifficile patitur supplementum. Decimam vero 
librae auri partem, seu dúos solidos tribui deberé compulsoribus affirmavit Theudis, saionibus 
Chindasvintus; quare in idem munus homines, diversis vocabulis romano et visigothico re-
cidunt. 
Lex Chindasvinti in duas partes dispescitur antiquiorem alteram; alteram, quae sic incipit: 
Id tamen noviter adiiciendum hule legi innectimus ut si talis causa occurrerit unde compositio, 
exsoivi minime possit, tune ab illo ratio praescripta commodi exigenda est iudicis vel saionis.» 
Utraque pars in Forum Iudicum a Chindasvinto compilatum certe immissa est; quare nihil 
prohibet hanc legem utrinque ab eo rege denominan; at si introrsum dispicitur, non dubita-
mus quin prima eius pars ad ipsam Theudis aetatem referri possit. Antigua noviter emendata 
a Lindembrogio nuncupatur; a códice autem Legionensi describitur ut antiqua quam tulit 
Flavius. Atqui hoc praenomine Theudis usus est. Nobis autem ancipiti flexu haerentibus 
prima pars Reccaredo, secunda Chindasvinto adiudicanda esse creditur. 
Reccaredi lex corruptelas iudicum ita plectit: «Si quacumque fraude quisquam super hunc 
numerum plus auferre tentaverit omnia quae legitime debuerat accipere perdat; illud vero 
quod iniuste contra huius legis ordinem super vicesimum solidum tulerit, duplum illi exsolvat 
cui hoc auferri praeceperat.» Saionum ita: «Quod si aliquis super hunc constitutum numerum 
usurpare praesumpserit; et mercedes quas legitime debuit accipere perdat et quidquid super 
decimum solidum fraude quacumque perceperít duplatum illi cui abstulit reddat.» Iudicibus 
demum ac saionibus unde proveniret, hinc vicésima, hinc decima, sic deffinitur: «Quam datam 
commodi summam ex lege, tam iudex quam saio de restitutae rei compositione conquirat.» 
Haec autem generatim praecepit Theudis. Nam,.ad iudices quod attinet, itadecernit: «Sta-
tuentes nequis vestrum super modum causae damna praesumant extendere commodum. Quod 
si factum fuerit, rerum componendum est satisfactione vestrarum, illisutique profutura quibus 
' «Tarditas vestra apud gloriosae memoriae domnum avum nostrum mérito vos fecit esse suspectos, quos 
etiam secundis praeceptionibus credidit admonendos, ut relicto tándem provincialium gravamine, ad eius de-
beretis iustitiam festinare. Et ideo praesenti auctoritate censemus ut si quid super tributarium solidum per quar-
tam indictionem (anno 526) a provincialibus exegistis sine aliqua eis imminutione reddatis, quia supra veterem 
censum nulla indictionis praedictae eos volumus damna sentiré » Cassiodorus, Var. 1. I X , ep. 12. 
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imposita fuerint maiora dispendia.» A d salones autem quod refert sic: De ea vero quae exe-
crerit decimum, numquam pro suo consequatur exitio.» 
' Ouatuor itaque, sibi, ut nobis quidem videtur, successere leges, commodorum ludicialium 
r e g u l a t r i c e s : / ^ quam Theodorico; altera quam Theudi; antigua quam Reccaredo; novder 
eméndala, quam Chindasvinto deferimus. Regulae generali de vicésima aidicibus, decima 
compulsoribus accensenda, Theudis exceptiones apposuit duas; nempe quum de pecunia com-
modata aut de possessore malae fidei iudicatum fuisset. At vero Chindasvintus alias exceptio-
nes acérrima et aequa iuris distinctione cumulavit; eas ab hoc principio derivans ut si quis 
eius culpa vel delicto talis exstiterit unde légale commodum iudici vel saioni minime exsolví 
possit, tune ab illo ratio praescripta commodi exigenda est. Duram praeterea poenam, mulc-
tam et flagella, inflixit saioni callido, qui ea quaeiudex ordinare decernit, implere neglexerit: 
ipsos autem saiones, magis adeo quam Theudis voluit subvectionibus honoratos ' . 
Verumtamen ne credamus saiones iudicibus anteferri, quia his vicésima, illis decima prae-
stabatur; legem 2 antiquam recolat, ubi rex ait: «nostra recordatur clementia quod dum iudi-
ces ordinamus, nostra largitate eis compendia ministramus.» Quapropter in formula comitivae 
sacrarum largitionum legimus: «parum est quod provinciarum iudices tuae subiaceant dig-
nitati.» 
Datam a se legem Flavius Theudis eodem die (24 Novembris 546) Toleto recognovit seu 
confirmavit ac promulgavit. Simili pacto explicit apud Forum iudicum alia quam Wamba rex 
in urbe Toleto edidit 3. Ea enim iam tum erat dignitas civitatis Toletanae, cui non solum esse 
metropolim ecelesiastieam provinciae Carthaginiensis (quod sanctus Hildefonsus 4 diserte testa-
tur), verum etiam civile caput, immo totius regni visigothici existimemus. Theudis enim, un-
dique victor, ac suae ditionis fines ultra oceanum protendens, ubi de recuperata Septa lau-
reatus extollitur, vulneratur redux et oceumbit in palatio, ut credimus, Toletano; ubi postmo-
dum Athanagildus decessit 5. 
Hanc eius legem, sive constitutionem, Theudis apponi iussit libro quarto Theodosiani Corpo-
ris sub titulo XVI; quem titulum primaevus Codex Theodosianus dispari numero, videlicet 
XVIII sed eadem rubrica exhibet: De fructibus et litis expensis, duas constitutiones tantum 
comprehendens. Prior a Valentiniano et Valente subscripta, invasorem rerum litigiosarum 
atque spoliatorem damnat ad earum restitutionem, cogitque in duplum ipsarum fructus solve-
re, necnon et litis expensas. Altera, quam Honorius et Theodosius edidere, prohibet litis ex-
pensas repetere, post iudicium definitum sententia vel transactione, si adversarius in iudicio 
praesens hac de re non fuerit impetitus. Propterea nihil de taxatione vel exactione sumptuum 
litium per inquisitiones, condiciones et sententiarum executiones exinde cautum est. Quod 
ergo Codex Alaricianus Theodosiano contentus, praetermisit, id ipsum hac sua lege Theudis 
faciendum, Chindasvintus autem Foro iudicum perficiendum curavit. 
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DE SEQUIORE PALIMPSESTI SCRIPTURA 
Saepenumero Palimpsestus errat omissione, additione, mutatione verborum ac litterarum. 
Errores primi generis, quos relegendo animadverterat, expressit librarius appositis litteris 
h. s. (hic sunt), aut etiam, quamvis raro h. d. (hic desuní), reiecturus ad marginem quae 
supplenda forent. Quae autem ei repetitione exciderant non emendavit. Plurimi tamen erro-
res, quibus grammatica laeditur, codicis aetati quae eos ferebat, non vero scriptoris incuriae 
tribuí debent. Nam et coaevi códices et inscriptiones pariles, quas apud Galliam visigothicam 
Hispaniamque clarissimi viri , Edmundus Le Blant l et Aemilius Hübner 2 , congessere, satis 
id superque nos docent. 
Soloecismos tam declinatione et coniugatione, quam qui syntaxi officiant, Palimpsestus in-
terserit aliunde receptos, sive ex códice antiquiore quem prae oculis librarius habebat sive 
dictantis aut vivae vocis oráculo. Aliquot vero negligentia scriptoris peperit. H i porro defec-
tus grammaticales ne oblivione premantur obstabit textus originalis, quem tabulis expressum 
coram typographico recte emendato proponimus. Quem denique probavit Haenel ita compa-
rabimus ut ex eo supplementa prodeant litteris inclinatis; lectiones autem discordantes quae 
immutant sensum, notis efferantur, aut siquando expediet, brevi discussione illustrentur. 
A t vero quoniam systema codicum orthographicum certis limitibus tempus eorum et patriam 
definiendo indicat, quaerendum illud atque investigandum in Palimpsesto duxímus. Descriptor 
sibi non ubique cohaeret, neutiquam tamen impedit quominus ad quaedam capita systema 
generatim reduci possit. 
I. Praefixa ad, con, in, sub, integra manent: adflictus, adlegationes, adparatus, adsolet; con-
moda, conprobare; inlibatis, inperfectum; subpressa. 
Hoc modo scribendi gaudent codex Monascensis, sub finem saeculi septimi vel initio sae-
culi octavi exaratus et codex Parisiensis 4406 3. Ultimam tamen consonam amittunt ab et sub 
ante se et st: astraxit, suscribo, sustantia. 
II. Vocalis e qua prima syllaba vocabuli conflatur seu constituitur, mutatur in ae: aedictum 
aemergentibus, aetiam, Longius haec mutatio progreditur in Códice Monascensi, aemolumenta, 
praetium, paenitus; in códice Parisiensi 4403 4 sanae, aeventus, aedictum, aemolumentum; in có-
dice Parisiensi 4406 caelebretur, aemolumentum, interpraetatio; in códice Ambrosiano C. 20 5, 
in códice Parisiensi Suppl. lat. 215 6 quo scribitur libertatae, praeces, absquae, etc. 
1 Inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures au VIIIe siecle, réunies et annotées par Edmond L e Blant. Pari-
siis, 1856. 
1 Inscriptiones Hispaniae chvistianae edidit Aemilius Hübner . Berolini, 1871. 
3 Codex iste in Gallia scriptus creditur; nam litteris minusculis claret, quibus Gal l i exeunte saeculo I X aut 
ineunte X plerique utebantur. 
4 Sunt in Bibliotheca Parisiensi dúo códices hoc numero signati. Primus est 12, alter 26 inter códices Bre-
viarii , quos recensuit Haenel. De primo nobis sermo est in Gallia exorto sub finem saeculi octavi. In eo scrip-
sit librarius u pro o et viceversa, b pro u et viceversa, g pro c, ae pro e, e v e l j pro i. 
5 Codex hic, apud Haenel, Orthographia et vocabulorum compendiis non differt ab illis, qui saeculo X I I in 
Gal l ia scribebantur. 
6 Epitomen Breviarii tantum continet, saeculo X exeunte contractam. De varietate et inconstantia scriptu-
rae exemplum notabile est, nam saepe, idem verbum ter quaterque diversa notatione perhibetur. 
SIS 
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III. E contrario non minus crebro dipthongi ae et oe per , substitutae apparent uf. quesi-
ta, predícete, premium, iudens, hec. 
Hoc defectu pariter laborat codex Monascensis, i.emque Parisienses 44°3 et 44°6 , A m -
brosianus et Bernensis 1048 «. . 
IV. Litterae b e t ¿ , ubi t sequitur, mendose substituuntur: s e r t a , oPtulennt. Ita pari-
ter in códice Monascensi legimus m M » , afttewr*. ^ « ; * c o d i c e P a n S i e n S 1 4 4 ° 6 6 f l * Í M " 
ma, éraescribtum; et in codice Fuldensi 2 »«Wí'a«, n ¿ & t o . 
V . Littera o ante . , quasi ore Ítalo redderetur, pro g usurpatur: conlecent pro « r f í ^ . 
Pari modo se habent códices Parisienses 4403 et 4406; deterius debacchatur codex tulden-
ubi scribitur sagro pro sacro, sagrado pro sacrato, eglesia pro ecclesia. 
V I . Ratione prolati soni c quoque cedit in locum t: gracia, precium, racionen, tercia. ídem 
videtur in Monascensi codice, in Parisiensibus 4403, 44<>6 et Suppl. lat. 215, et in Ambro-
siano: condicio, convenció, milicia, sentencia. 
VII. Ut b et/», itad ac t permutantur: aput, illut, adque pro atque. Hoc etiampede claudicant 
códices Monascensis, Parisienses 4403 et 4406, Ambrosianus et Parisíensis Suppl. lat. 215. 
VIII. Vocales i et e invicem se loco deponunt: differri pro defferri, inormis pro enormis, 
deminuta pro diminuta, letigiosus pro litigiosas. 
Hoc item pacto procedunt codex Monascensis ac tres Parisienses memorad. 
I X . Littera h initio vocabuli saepe detruditur, crebrius autem intruditur: oe, orrescat, hur-
bibus, husus 3 hordo, helementorum, hactum, hac pro ac. 
Ita códices tres Parisienses supra nominati, Monascensis, Ambrosianus et Bernensis 1048. 
X . Simplex littera t interdum pro duplici usuvenit ac viceversa: codicilo, no Humus. 
Exempla praesto sunt in codicibus Monascensi et Parisiensibus 4406 et Suppl. lat. 215. 
X I . Littera m, veluti si efferret sonum naribus permeantem aut mugientem, lusitano s i -
milem, modo redundat, modo pro n ponitur: quinquem pro quinqué, Constantinopolim pro 
Constaniinopoli, volumtas pro voluntas. 
Inde nova ratio prosódica emersit, conficiendis hexametris, quam probat dystichum in epi-
taphio Venantiae, matronae Eborensis, anno 593 incisum 4-. 
«Dum simul dulcem cum viro carpere(m) vitam, ultimum iam solví devitum, comunem ómnibus, unum. 
Pari g-ressu evagantur códices Monascensis et Parisienses 4403 et 4406. 
XII . Littera n saepissime ob eamdem sonoritatem immittitur ante s, aliamve consonm: 
quotiens pro quoties, relinquerit pro reliquerit, discendens pro discedens, thensauris pro thesau-
ris, centensima pro centesima. Ut codex Monascensis, ita etiam inscriptiones saeculorum VI 
et VII 5 huic incremento dant operam 6 . 
XIII. Brevium syllabarum vocales o et u commutantur ,utsoóu/e prosoóote, infolisproinfulis. 
1 Saeculo I X in Gall ia scriptus. 
c o n s o l " ; " : 0 1 1 1 0 I X " G a U í i P e S S ¡ m , ! S C r Í E * u s ' d i v e r s i s B « ™ ™ locis expletur et quasi inculta farragiae 
4 Hubner, Inscriptiones Hispaniae christianae, núm. 12 P g " 2 3 9 " 2 4 3 > 
Exemph causa m epitaphio Venantiae: 
*Vita(m) dum vixi Venantia nomen in sernln crpcCc,; T»r A . • 
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Id vitio quoque vertitur codicibus Monascensi, Parisiensibus 4406 et Suppl. lat. 215, atque 
Bernensi 1048. 
X I V . Littera / duriuscule geminatur, aut duas inter consonas male perstrepit: suppremum 
pro supremum, volumptas pro voluntas. Raro haec; rariusque accidit mutatio consonae v in b: 
remobendus pro removendus. 
Exempla huíusmodi frequentiora tradunt códices Monascensis et Parisienses 4403 et 4406. 
X V . Initio vocabulorum, is vel his evadit s ante t et p: ste, sta, stud, Spaniarum pro 
iste, ista, istud, Hispaniarum. E contrario, ubi minime deest anteponitur i: istatuimus, istilo, 
istipulatio, istudium. Similiter, pari loco legitur estrinsecus pro extrinsecus, estraneus pro ex-
traneus. Has mutationes detrectant cuncti códices extra Hispaniam reperti. Itaque Palimpses-
tus noster originem portendit hispanam, quamvis eam lapides non evincant ' . 
Quod ut comprobemus praestabit evolvere syllogen inscriptionum Hispanicarum, unde clari 
aperiuntur fontes, quibus primo effloruit lingua nostratum románica (romance). 
1. In epitaphio Honorati episcopi Hispalensis, qui decessit anno 647, profertur nostri 
Martialis Bilbilitani pentameter (Hübner, Inscr. Hisp. Chr. 65): 
Non timet ostiles iam lapis ste minas. 
2. Pentameter alter Eborae sic effertur (I. H. CA., 10): 
Nec lemorum insidies expectaraque vana time. 
Ne quis timeat lemurum insidias spectraque vana, carmine íubetur ut frontem sive pectora 
cruce signet. 
5. In epitaphio Sinticionis, anno 632 Salaciae defuncti (I. H. CA.., 2): 
«Dignum Deo in pace conmendavit ispiritum*. 
4. In ara quam consecravit anno 652 videlicet X Chindasvinti et IV Recesvinti, Iustus 
episcopus Accitanus (J. H. Ch., 175): 
«Recondite sunt ic reliquie... sánete Paule, sancti Estephani...» 
5. Apud Carthaginem Novam anno 589 (I. H. Ch., 176): 
«Comenciolus... magnus virtute magister militum Spaniae*. 
6. In opere tessellato, quo circus maximus Barcinonensis eleganter effingitur (Hübner, 
(I. H. L., 5129), Nomina equorum: «Iscolasticus, Ispumosus». 
6. In epitaphio romano, Cordubae (I. H. L. 2236): 
Domitius Isquilinus magister grammaticae graecus, annorum C I , hic situs est. Sit tibi térra levis. 
7. His exemplis, quae lapides romani suppeditant, aliisque plurimis nominatim addenda 
satis esse putavimus Istoricus (1482), Ispana (2680), Ispanus (3133), Spanus (3262), Sesta-
tiensis (852), Sestius (5011). 
Verumtamen, licet excusari plerumque de erratis potest Palimpsesti librarius propter sui 
temporis et regionis usum, quem penes arbitrium erat et ius et norma tam loquendi quam 
scribendi, oscitantem ipsum nihilominus ac nihil humani ab eo alienum putamus, ubi scribere 
deprehenditur ad pro ut, vel pro nec, coniugi pro coniuges, actione pro agnatione, reservanda 
pro reseranda, i^eseratae pro reservatae, extantibus pro non extantibus\ filia mortua pro filia 
mortui, amicis pro amitis, etc. Errores eiusmodi sic diluemus atque a textu edito propulsabi-
mus, ut nequicquam eorum, nisi quum opus fuerit, meminerimus. 
Matriti, pridie Nonas Apriles A. D. MDCCCXCVI. FRANCISCUS A CÁRDENAS.—FlDELIS F l T A . 
' Cf. Le Blant op. cit., préface, pag. exvm. 
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Auctoritas Alarici regís l . In hoc corpore continentur leges sive species juris de Theodosiano 
et diversis libris eledae et, sicut praeceptum es¿, explanatae anno XXII regnante domino Ala-
rico rege, ordinante viro illustri Gojarico comité. Exemplar auctoritatis. Commonitorium Ti-
motheo V. S. comiti 
Incipiunt tituli de libro legnm explanati 2 
Codicis Theodosiani liber primus 3. 
Codicis Theodosiani liber secundtis 4. 
Codicis Theodosiani liber tcrtius 5. 
1 Primum Breviarii fragmentum, adeoque majus, ex códice rescripto avulsum est; Decretum etiam Alarici 
de nova compilatione legali, quo textus promulgatur ejusque auctoritas definitur. Quem vero codex palimpses-
tus non habet, eumdem exhibent undecim Breviarii integri vel ejus epitomatis editiones; quare hoc loco mi-
nime inserendum duximus. 
2 Desideratur etiam in Palimpsesto Index titulorum, quem profecto avulsae rescripti codicis membra-
nae complectebantur, sub una vel alia forma. Sunt códices qui tantum rubricas titulorum breviter proferunt, 
ut monent editiones Breviarii a Sichardo, Cujacio aliisque scriptoribus divulgatae: sunt etiam ubi rubricis 
titulorum explanationes seu explicationes adjiciuntur, quemadmodum Haenel editor animadvertit. Quem porro 
indicem codex rescriptus prae se ferebat, non liquet. 
3 Déficit prorsus in Palimpsesto liber hic in X I I titulos distributus: 
T I T U L U S I.—De constitutionibus principum et edictis. Le -
ges tres. 
I I . — D Í diversis rescriptis. Leges octo. 
\\\. — De mandatis principum. Lex una. 
I V . —De responsisprudentum. Lex una. 
V . — De officio praefectorurn praetorio. L e x una. 
V I . — De officio vicarii. L e x una. 
T I T U L U S V I L — De officio rectoris provinciae. Leges sex. 
VIII .— De officio judicum civilium. Lex una. 
IX.—De oficio judicum militarium. L e x una. 
X . — De officio judicum omnium. Leges tres. 
~K1.—De defensoribus civitatum. Leges tres. 
XII .—De assessoribus, domesticis et cancellariis. 
Leges duae. 
* Deest etiam in Palimpsesto liber secundus, hos titulos comprehendens: 
ictione et ubi quis convertiré debeat. T I T U L U S l. — De 
Leges duodecim. 
II.— Ne in sua causa quis judicet. L e x una. 
III . —De omissa actionis impetratione. L e x una. 
IV.—De denuntiatione vel editione rescripti. Leges 
septem. 
Y.—De dominio rei quaeposcitur. L e x una. 
V I . —De temponim cursa, et reparationibus denun-
tiationum. Leges quinqué. 
V I L — D e dilationibus. Leges tres. 
V I I I . — De feriis. Leges tres. 
IX.—De pactis et transactionibus. L e x una. 
X.—De postulando. Leges tres. 
XI.—De erroribus advccatorum. L e x una. 
XII .—De cognitoribus et procuratoribus. Leges 
septem. 
XIII .—De actionibus adpotentes translatis. Lex una. 
X I V . — D e his qui potentiorum nomina in litepraeten-
dunt aut titulospraediis affigunt. Lex una. 
X V . — D e dolo malo. Lex una. 
X V I . — D e integri restitntione. Leges tres. 
3 Codici Palimpsesto deperiit: 
T I T U L U S I.—De contrahenda emtione. Leges novem. 
II . —De commissoria rescindenda. Lex una. 
III . — De patribus qui filiis distraxerunt. Lex una. 
IV.—De aedilitiis actionibus. Lex una. 
V.—De sponsalibus et ante nuptias donationibus. 
Leges octo. 
VI.—Si provinciae rector vel ad eum pertinentes 
sponsalia dederint. L e x una. 
VIL—De nuptiis. Leges tres. 
VIII.—De secundis nuptiis. Leges tres. 
IX.—Si secundo nnpserit mulier cui maritus usum-
fructum reliquerit. L e x una. 
X.—Si nuptiae ex rescripto petantur. L e x una. 
T I T U L U S X V I I . — D e his qui veniam aetatis impetrarunt. 
Lex una. 
X V I I I . — De judiáis. Leges duae. 
X I X . — De inofficioso testamento. Leges septem. 
X X . — De inofficiosis donationibus. L e x una. 
X X I . — D e inofficiosis dotibus. Leges duae. 
X X I I . — De hereditatis petitione. Lex una. 
X X I I I . — De rei vindicatione. Lex una. . 
XXIV.—Familiae herciscundae. Leges duae. 
X X V . — De communi dividundo. Lex una. 
XXVI.—Finium regundorum. Lex una. 
X X V I I . — S i certum petatur de chirographis. L e x 
una. 
X X V I I I . — Depecuniaesequestrationeprohibita. L e x 
una. 
X X I X . — Si certum petatur de suffragiis. Leges 
duae. 
X X X . — D e pignoribus. Leges duae. 
XXXI.—Quodjussu. Lex una. 
X X X I L — De peculio. L e x una. 
X X X I I I . — De usuris. Leges quatuor. 
T I T U L U S XI.—Si quacumque praeditus potestate nuptias 
petat invitae. Lex una. 
XII .—De incestis nuptiis. Leges quatuor. 
XIII .—De dotibus. Leges quatuor. 
X I V . — D e nuptiis gentilium. Lex una. 
XV.—De fidejussoribus doiium. L e x una. 
X V I . — D e repudiis. Leges duae. 
X V I I . — D e tutoribus et curatoribus creandis. Leges 
quatuor. 
XVIII.—Quipetant. L e x una. 
X I X . — D e administratione et periculo tutorum et 
curatorum. Leges quatuor. 
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CODICIS THEODOSIANI 
L Í B E R Q U A R T U S 
T I T U L U S I.—-(i) IMPERATORES THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD SENATUM l . 
Patrem aliqua ex parte minorem esse matribus non sinemus. Nam cüm etiam infantis filii 
morientis mater bonorum solatia consequatur, cur de aetate ejus pater graves patiatur ten-
diculas non videmus; et cüm legitima successio non modo in matre verum etiam in successo-
xibus /ongius constitutis non bonorum possessionis petitionem non cretionis solennitatem co-
gitur custodire gualicumque contenta adita<? ve\ adeundae hereditatis indicio, quanto magis 
pater talibus est vinculis exuendus atque ideo hac oratione sancimus-, ut pater etiam infantis 
filii successionem, sive ille raatxe ejus moriente adeundae hereditatis vel petendae bonorum 
possessionis fuerit exsecutus officium s'we ista neglexerit moriente filio infanti in qaalibet aetate 
sine ambiguitate succedat. Data VIII Idus Novembris Ravenna Dominis Nostris Theodosio XII 
et Valentiniano III Augustis, Consulibus. 
Interpretatio. Cretio et bonorum possessio antiguo jure a praetoribus petebatur; quod 
explanari opus non est, quia legibus utrumque sublatum est. Et ideo iníans, licet loqui non 
possit, tamen hereditatem sibi debitam capit, cui morienti pater aut is qui proximus fuerit ex 
lepe succedit. 
.^' 
T I T . I I . — U N D E L I B E R E IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI A L R E L I A N Ü 
PRAEFECTO PALATIO. Filia quae dote a patre suscepta matrimonio sociata est, intestato paire 
mortuo, si hereditatem velit adire cum fratribus, dotem quam susceperat miscere cogatur pater-
nae suóstantiae atque ita in subeunda hereditate sociari cum fratribus. Data pridie Nonas 
Octobris, Constantinopoli, Arcadio IV et Honorio III Augustis, Consulibus. 
Interpreta tio. Fina., si tempore nuptiarum a patre fuerit dotata et pater postea 2 intes-
tatus moriatur, si in reliqua patris substantia v\At cum alus fratribus aequalis accederé, dotem 
vel ^uicquid accepit tempore nuptiarum hereditalipatemae cum fratribus dividendam confun-
dat; quod si noluerit, sit his quae accepit pro sua portione contenta. 
1 Textus hujus constitutionis apud alios códices his verbis incipit: Post alia. Haec verba, quae in constitu-
tionibus Breviarii plurimis repetuntur, addiderunt legum romanarum compilatores, ut pateat earum quam-
dam priorem partem fuisse praecisam quod eam penitus obsoletam sive inutilem judicaverint. 
- Haenel: Postea pater. 
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T I T . I I I . — D E C A R B O N I A N O E D I C T O , (i) IMPERATORES VALENTINIANUS, T I I E O -
DOSIUS ET ARCADIUS, AUGUSTI RUFINO PRAEFECTO PALATIO. Carbonianum edictum sub perso-
nis legitimis indubitato matrimonio, custodito partu et probata legitima successione, defertur; 
scilicet ut in possessione novus heres locatus usque ad pubertatis annos sine inquietudine 
rebus utatur interdum alienis. Data IV Kalendas Octobris, Constantinopoli, Theodosio A u -
gusto III et Aóimdanúo, Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si quis moriens ex legitimo matrimonio praegnantem reliquerit uxo-
rem jubet lex muW&cem apropinquis quo usque ad partum venia/ eustodiri; quae cum legiti-
i 
mo tempore ediderit, is qui natus fuerit pro sua portione in patris hereditate succedat. Et 
usque ad quintum et decimum aetaús stiae annum quae a patre derelicta sunt sine ullius rep<?-
titione Tpossideat /"^turum ut íuas post modum per curatorem aut excipiat aut exseraX actiones. 
T I T . I V . — D E T E S T A M E N T I S E T CODICILLIS . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS 
AUGUSTUS ' PRAEFECTO URBIS . In ^¿?dicillis quos testamentum non praecedit, sicut in volun-
tatibus testamenú septem testium vel quinqué interventum non deesse oportet; sic ¿mim fiet 
tu testantium successiones sine aliqua captione serventur. Si quando igitur testium numerus 
defecerit 2 habeatur infirmum; quod et in ceteris voluntatibus placuit observari. Data X I K a -
lendas Januarias, Constantino Augusto VII et Constando Caesare, Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si quis non fecerit. testamentum sed vice testamenti fecerit codicillum, 
in quo codicillo legitima hexed'vs, institutio teneatur et hunc ipsum eodem numero testium, hoc 
est septem aut quinqué subscñptionióus faciat confirman; quod 3 si minus quam quinqué va-
\ere nonpoterit, sicuti et ceterae voluntates: nam secundum superiorem legem, si condito tes-
tamento postea factus fuerit codicillus et in eo alium quam in testamento fecerat heredem 
voluerit nominare, in eo codicillo heredis institutio non valebzV. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS PROCULO PRAEPOSITO URBIS . 
1 Haen. add.: et Constantius Caesar. 
2 Haenel: Defecerit instrumentum codicilli. Verba instrumentum codicilli desiderantur in Palimpsesto. 
3 Códices omnes, hactenus evulgati, silentio premund quod, adverbialiter ñeque ineleganter appositum, quasi 
diceret eo quod. 
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Ouae codicillis aut epistolis nobis necessitudinibusve nostris relinquuntur non admittimus; sit 
ille usus inter privatos ratus. Et sane hoc loco praebemus licentiam ut civiliter sive crimina-
liter, ut actor elegerit super prolata epístola requiratur, et incumbat probatio ei ' primitus 
qui scripturam obtulerit. Ceterum quod ad nos nostrosque attinet, codicillos et epistolas adeo 
refutamus, ut ex illis, etiamsi veras eas esse quaestionum series 2 approbarit, quicquid nobis 
relictum est nostrisve constiterit ad liberos defuncti vel, si hi non sint, ad proximum quemque 
judien nostn humanitate pertineat. 
§ 2. Testamenti vero scripturam legitimam vel nuncupationem, quae in nomen nostrum forte 
processerit, jure capiemus, nec in ea re distare jus nostrum a privatis heredibus profitemur. 
Data Mediolani X Kalendas Februarias, Timasio et Promoto Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si quis moriens principi vel propinquis etiam 3 amicis ejus aliquid per' 
codicillum aut per epistolam crediderit relinquendum, pietatis intuitu id praecipit non valere. 
Sed si quid tali modo privatis fuerit derelictum et de talibus chartis 4 orta fuerit fortasse con-
tentio, in judiéis discussione consistat, utrum possit scriptura prolata jure subsistere. Ceterum 
principi vel ejus proximis, quicquid testamento aut nuncupatione dimittitur, hoc sibi legibus 
valere permittitur. 
(3) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI AETERNALI PROCONSULI A S I A E . Tes-
tamentum non ideo infirmari debebit, quod diversis hoc deficiens nominibus appellavit cüm 
superflua non noceant. Praetermissa namque necessaria non abundans cautela vel contractus 
inminuit vel testatoris sufficit 5 voluntati. 
§ 1. Nec patimur fidem conditi arbitrii ob hoc deberé convelli, si aut majorem in princi-
pio signatorum aut minorem aut nullum numerum conditor suae praedixerit voluntati, cüm 
quinqué huic non ignari suscripserint testamento, licet non eisdem series fuerit recensita, 
sed is 6 qui extremum clisponit arbitrium (Sequitur textus pag. 9) 
1 Palimp.: et. 
2 Palimpsesto scribitur quaestionum series pro quaestionum regula, sicut exstat in ómnibus codicibus ab Haenel 
inspectis. Sed animadvertere oportet quod tempore Alarici ac sequiore aetate vocabatur etiam series qualis-
cumque successio praeceptorum sive ordinationum legalium. Hunc sensum, lege de qua mox agemus, Theudis 
aperte indicat, proferens ea.m juxta htjus consulti seriem. 
3 Haenel: vel. 
4 Haenel: chartulis. 
s Códices omnes: officit. 
[) Haenel: hic. 
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obsignandum porrexerit testamentum. 
§ 2. Nec enim novum promulgamus, sed divi Constantini sanctionem et inclytae recorda-
tionis sententiam patris Serenitatis nostrae l , nostraeque, super hujusmodi causas 2 , quae 
sunt ex antiquioribus propagata, sicuti 3 decreta statuimus, his 4, qui extremas ordinant vo-
luntates, haec esse servanda, ut 5 praesentes videant subscriptores et hii , cur venerint, non 
ignorent, etiamsi iisdem scripturae continentia non fuerit intimata. 
§ 3. Nec si quid ex munificentia morientis fuerint consecuti, infructuosum subscribentes fa-
cient testamentum, cüm hoc auctorem prudentissimum jurisconsultorum non sit ambiguum 
Scaevolam comprobasse. Data XII Kalendas Aprilis Arcadio IV et Honorio III Augustis Con-
sulibus. 
Interpretatio. Si moriens cüm scribit aut dictat chartulam testamenti praetermiserit 
forsitan ut 6 vocabulum poneret, aut civilis, id est, quod quinqué testium, aut pretoris 7 juris, 
quod septem testium erit subscriptione firmandum; aut si majorem vel minorem testium nu-
merum se testator in principio dixerit evocasse, usque ad quinqué subscriptorum numerum, 
etiamsi non relegant testamentum, valere permissum est, ita ut, sicut minor numerus impedit 
voluntatem, sic, quicquid supra fuerit 8 non 9 noceat testamento; quia haec lex ipsa consti-
tuit quod superflua juri impediré non debeant. Hoc etiam observandum, ut testator signan-
dum testibus offerat testamentum, nec ideo habeatur infirmum, si alicui de subscriptoribus 
testator aliquid legati nomine derelinquit. 
(4) ÍDEM I O AUGUSTUS I r AFRICANO PRAEFECTO URBIS. Testamenta omnium ceteraque, 
quae apud officium censúale publican solent I 2 (nolumus deficientium convelli scripturas jure 
ac solemniter voluntates dum quídam morientis supremum et non adscriptum processisse fir-
metur), in eodem reserventur ne dum *3 permittatur fieri ulla translatio. Mos namque retinen-
dus est (Sequitur textus pag. 11) 
1 Pal . om.: nostrce. 
' Haenel: cansa. 
3 Haenel: secuti. 
* Haenel: iis.—Palimp.: hii. 
3 Elegantius alii códices ut et praesentes videant. 
" Haenel: forsitan vocabulum. 
1 Haenel: pretorii. 
8 Haenel: superfuerit. 
* Haenel: et. 
i0 Haenel: Iidem. 
" Haenel: Augusti. 
1 2 Haec lex truncata et intermixta cum sequenti, in Palimpsesto apparet ex verbis «publican solent»; quae 
verba in ómnibus codicibus leguntur prout in superiori textu videntur. Librarius autem noster exscripsit legem 
sequentem quintam a verbis Nolumus convelli usque ad confirmatur ubi quartae legis truncatus textus resumi-
tur. Inde verba, male intermixta in lege quarta, in quinta repetuntur. 
1 3 Haenel: Nec usquam. 
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fidelissimae vetustatis, quem si quis in hac urbe voluerit ¡inmutare irritara mortuorum 
videri faciet voluntatem. Data VI Kalendas Octobris, Constantinopoli, Caesario et Attico 
Consulibus. 
Interpretatio. Testamenta omnia aut ' reliquas scripturas apud censuales in urbe 
Roma voluit publican, hoc est ut in reliquis regioníbus apud curiae viros testamenta vel 
quaecunque scripturae actis firman solent, gestorum allegatione muñían tur. Si vero mortuo-
rum voluntates actis reservatae non fuerint nihil valebunt 2 . 
(5) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS AUGUSTI . EDICTUM AD POPULUM URBIS CONS-
TANTINOPOLITANAE ET AD OMNES PROVINCIALES. Nolumus coiivelli deficientium scriptas jure 
ac solemniter voluntates, dum quoddam morientis supremum et non adscriptum processisse 3 
confirmatur arbitrium, tanquam patrimonium suum ad nos deficiens maluerit pertinere. Ómni-
bus enim privatis et militantibus interdicimus, ne hujusmodi perhibeant testimonia et falsi 
criminis reos teneri praecípimus, si, cüm scriptae jure ac solemniter deficientium exstiterint 
voluntates, non scriptum aliquid sub nostrorum nominum mentione falso adstruere moliantur. 
Nemo itaque relictus vel legibus ad successionem vocatus nostrum vel potentium nomen 
horrescat: non oferre 4 testimonia in hunc modum vel suscipere gestis hujusmodi voces audeat 
nostro vel etiam privatorum nomine: maneat arbitrium quod vera et solemnis scriptura com-
mendat; excludatur, si quid adversus eam vel deficientis animum sub deferenda hereditate 
nostrae perennitati per testimonia non scripta et falso contexta asseveratur; nemo scriptis 
proprium auferat robur et non scriptis sub praetextu nostri vel potentium nominis ingerat 
firmitatem 5. Data III 6 idus Martias Constantinopoli, Theodosio Augusto VII et Palladio 
Consulibus. 
Interpretatio. Placuit voluntatem defunctorum ea ratione servan, ut si deficiens quis 
non perfecerit testamentum (Sequitur textus pag. 13 j 
1 Haenel: vel. 
2 Lege hac videtur unum ex interpretum officiis esse non solum explicare sed accomodare sensus legum ad 
statum temporum et reipublicae. Imperatores Arcadius et Honorius, Constantinopoli legislatores, cüm pro-
hibebant immutare testamenta in hac urbe firmata_ apud officium censúale, ad civitatem illam referebantur. In-
terpretatio in Occidentali Imperio ordinata substituit huic urbi Roma; et quia de testamentis provincialibus lex 
nihil dicebat, additum est quod supra legitur de testamentis apud curiae vivos ordinatis. 
3 Paümp.: praecessisse, 
1 Haenel: nemo ferré. 
5 Ha.enel:fírmamentum. 
° Haenel: IV. 
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non potest quicunque pro perfecto uti, quod imperfectum resedit. Nec admittit hanc testifica-
tionem principis clementia, si forte dicat aliquis audivi morientem velle hoc principi vel etiam 
his personis quae potestati adjunctae sunt, vel cujuscunque potentis taliter deputatum: hanc 
vocem admitti non patitur. Et sicuti legitimas scripturas vel in suam personam vel in quas-
cunque alias potestates sive in privatos valere mandavit, ita imperfectam et sub tali testifi-
catione prolatam penitus valere non voluit. 
(6) ÍDEM AUGUSTI PALLADIO PRAEPOSITO. Ne quis post diem mortis scriptis ante de-
cennium testamentis praestetur assensus nullisque penitus viribus scriptura hujusmodi tempore 
antiquata taxetur: praesertim cum si voluntas continuata perstiterit, brevis mora sit, recenti-
bus vetustatem innovare temporibus. Vix enim fieri potest, ut per haec témpora, quae fidei 
amore contraximus, omnem testium conscientiam mors conjurata surripiat, et revera nefas 
est, ut antiquae deliberationis ordinatio voluntas postrema dicatur. Data X Kalendas Julii, 
Ravenna, dominis nostris Honorio XII et Theodosio VIII, Augustis, Consulibus. 
Interpretatio. Si quis condito testamento decennio superstitis fuerit et suam non 
mutaverit voluntatem, quod ante decennium factum est, vacuum remanebit. 
(7) IMPERATOR THEODOSIUS AUGUSTUS ASCLEPIODOTO PRAEPOSITO. Si quis agere ex tes-
tamento, quolibet modo, sive scripto, sive sine scriptura confecto, de hereditate voluerit ad 
fideicommissi persecutionem adspirare cupiens minime permittatur. Tantum enim abest, ut 
aditum cuiquam pro suo migrandi desiderio concedamus ut etiam illud sanciamus, ut, si tes-
tator faciens testamentum in eodem pro codicillis etiam id valere complexus sit, qui heredita-
tem petit ab ipsis intentionis exordiis, utrum velit, eligendi habeat potestatem, sciens, se 
unius electione alterius sibi aditum praeclusisse; ita ut sive bonorum possessionem secundum 
tabulas vel secundum nuncupationem {Seqmtuv textus pag. 15) 
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ceterasque símiles postular! ex edicto divi Aorta/ti se mittit ad possessíonem ex more petie-
rit statim inter ipsa hujus jurís auspicia propositum suae intentionis ¿xplanet. Sic enim, si quis 
deíuncti agnoverit voluntatem de inofficioso a#ere proliibetur, et patronus liberti muneribus 
electis et operis contra tabulas bonorum possessione repellitur. Sic mulier in edicto quod 
de alterutro est, cüm suam explanaverit optionem ne poenitentia possit ad aliud transiré, 
etiam satisdatione cogetur praecavere nisi si aetatis juvetur auxilio. 
§ 1. Illud quocunque pari ratione servandum est ut testator qui decrevit l faceré testa-
mentum, si id implere nequiverit intestatus videatur esse defunctus nec traducere liceat ad 
fideicommissi interpretationem, velut ex codicillis ultimam voluntatem, nisi si id ille complexus 
sit ad vim etiam codicillorum scriptura debeat obtinere; illo jure electionis videlicet perdu-
rante, ut qui ex testamento agere voluerit ad fideicommissum migrare non possit. 
§ 2. Si quis vero ex parentibus utriusque sexus ac liberis usque ad gradum quartum agna-
tionis vinculis alligatus vel cognationis nexu constrictus ad tertium usque scriptus heres fuerit 
vel nuncupatus, in eo videlicet testamento, quod testator vicem quoque codicillorum voluit 
obtinere, licebit ei, si de hereditate ex testamento secundum mortui voluntatem agens fuerit 
forsitan superatus, vel certe ipse sponte voluerit, ad íideicommisi subsidium convolare. Non 
enim par eademque ratio videtur amittere debita et lucra non capere 2 . In omni autem genere 
testamenti, sive in praetorio jure sive civili consistat, seu codicilli conscribantur sive non 
scripta volumptas ultima praetendatur, id volumus observan, ut eodem die, quo tentum 3 [alij 
quid eorum fuerit, ad perfectum sui plenitudinem sortiatur, nihilque ejus in diem alterum 
differatur; quod 4 nullam habeat firmitatem (Sequitur texíus pag. 17J 
' Haenel: decreverit. 
4 Exhinc hujus legis textus déficit apud Sichardum, non vero in alus codicibus, ñeque apud Haenel. Et 
quoniam interpreti «extrema pars hujus legis non habetur expósita, quia Novella lege calcatur», id quidem in-
telligi operae pretium erit ut referatur non ad fj 2 ipsius constitutionis, ut in editione Sichardiana prostat, sed 
ad partem quae de unitate testamentifactionis loquitur. 
3 Cod. palimpsesto: temtum. Haenel: coeptmn. 
* Haenel: quod quidem. 
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nisi au¿ jeptem aut quinqué vel rogati aut qui fortuito ' venerint possint juste 2 testimonium 
perhibere vidfelicet 3 post sanctionem divinis et liquescentibus apici^ws, qui trium testium nu-
mero sint contenti. Data X V I Kalendas Martias, Constantinopoli Theodosio et Victore viris 
clarissimis consulibus. 
Interpretatio. Sí quis per scripturam condiderit testamentum et postmodum sine scrip-
tura, hoc est per nuncupationem suam iterandam crediderit voluntatem, vel si codicíllis, quod 
est fideicommissum, potestatem heredi suo commiserit, ut, ex qua voluerit, testatoris ordina-
tione succedat; tune in primordio adeundae hereditatis suam publicare non desinat volunta-
tem, utrum ex testamento, an per nuncupationen, an per fideicommissum, hereditatem sibi 
eligat vindicandam. Quod si prima electio ejus fuerit superata, ad alteram ei transiré non 
liceat, quia unius petitione concessa, de reliquis se noverit excludendum, quia una petitio 
alias aperte et evidenter excluclit. Extrema pars legis istius ideo non habetur scripta vel 
expósita, quia novella lege calcatur. 
T I T . V . — D E LITIGIOSIS. (i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD PROVINCIA-
LES. 4 Lite pendente illud quod in controversiam devocatur, in conjunctam personam vel 
extraneam donationibus vel emtionibus Vel quibuslibet alus contractibus minime transferri 
oportet, tamquam nihil factum sit lite nihilominus peragenda; quod si tutelae causa vertitur, 
post examen judiéis in supplementum pronuntiationis dentur arbitri, qui non jam arbitri, sed 
executores putandi sunt, et cetera. Data Kalendas Augustas Basso et Ablavio Consulibus. 
Interpretatio. Res quae proposita actione repetitur, transferri a possidente ad alte-
rum nullis contractibus potest; ñeque inde aliqua fieri scriptura permittitur, nisi prius lis, de 
qua agitur, fuerit in judicio definita. 
T I T . V I . — D E N A T U R A L I B U S FILIIS E T M A T R I B U S E O R U M s 
1 Haenel: fortitu. 
1 Haenel: jure. 
" Haenel: ut. 
4 Haenel add.: post alia. 
* Post hanc tituli VI inscriptionem desuní in Palimpsesto ipse titulus, duas leges comprehendens, titulus VII 
De manumissiotiibus in Ecclesia, unam tantum constitutionem habens, et prima et quarta leges tituli VIII De li-
berali causa. Verum si dúo hi tituli et prima lex tituli VI recte ab ómnibus codicibus portenduntur, non ita lex 
2 ejusdem tituli V I , cujus textus apud Haenel valde turbatus exstat et corruptus a plurimis codicibus. 
Praeterea lex 4.a tituli VIII non adest, forsitan ex defectu librarii, non solum in ómnibus codicibus quos 
Haenel inspexit, verum etiam apud Sichardum et Tilium. Eam Cujacius primo evulgavit, sed fontem ex quo 
hausta fuit silentio premit. Inde creditur excludi a priore Breviarii compositione, postremae adiuncta. 
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( T I T . V I I I . — D E L I B E R A L I C A U S A ) . (2) ÍDEM AUGUSTUS AD MÁXIMUM P R A E F E O 
TUM URBIS. Libertati a majoribus tantum impensum est ut patribus quibus jus vitae in l i -
beros necisque potestas permissa est, eripere libertatem non liceret. 
§ 1. Si quisquam minor venumdatus actum major aclministravit, quoniam minoris emtio 
scientiam non obligat, eum ad libertatem venientem emtionis actusque a majore administrati 
praescriptio non tenebit. 
§ 2. Nec vero ille, qui apud quempiam pro servo educatur, ac major effectus vendenti 
velut domino acquiescit • actuque adminístralo jam pene extremam relegit libertatem, quo-
niam ñeque major effectus originem suam noverat, ñeque eam quam ignoraverat venditio-
nis 2 pretio deservisse judicandus est, minori similis eadem emtionis atque actus administrati 
praescriptione non alligabitur, sed utrique dabitur assertio. 
§ 3. Paria 3 etiam in libertinis erunt qui quaestu quodam in ramdem rursus servitutem 
relabuntur. Sed eorum hac exceptione causa distinguenda est, ut qui impúberes intra annum 
quartum decimum manumissi ac deinceps in servitio retenti ignorata libértate non utantur, 
majoresque venumdati actum gerant, ab assertione non arceantur, cüm illi aetatis 4 tributae 
libertatis ignorantia 5 aut oblivío concessa est. Qui vero memoria firma venditione post fac-
ta 6 non nescius innectitur, hujus legis beneficio carebit. 
§ 4. Et quoniam vicissim etiam ipsis, qui 7 rem commiserunt, medendum est, si quisquam 
omnium, qui supra comprehensi sunt, in libertatem proclamaverit, id , quod apud se esse ejus, 
qui se dominum dicit, profitebitur, quoniam de eo dubitabítur s , reddi ac referri judex pro-
tinus pronuntiabit. 
§ 5. Quod vero petitur, si id fuerit negotiationis controversia 9, per cautionem assertoris, 
ut alia lege comprehensum est, conservabitur, ac petitio differetur, ut, si fuerit approbata 
propria libertas, gestarum rerum ab eodem ratio atque omne quod debebitur reposcatur, 
ut servitute depulsus, qui pro domino quondam fuerat, habeat, quod ut servo domini 
1 Haenel: acquievit. 
1 Haenel: venditionem patiens. 
3 Palimp.: Pari. 
* Haenel: aetati. 
5 Haenel: ignoratio. 
8 Haenel: venditionis facías. 
' Haenel: qui his. 
8 Haenel: dubiiatur. 
9 Haenel: negotiatione controversum. 
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jure largítus est, et quae earum r rerum quaestu ac fructibus conciliata sunt, et quae de 
furtivís compendíis obscure capta ac parta sunt, cüm liberum esse non oporteat, quod apud 
servum domínus peculii nomine collocaverat. 
§ 6. Ea vero, quae testamento aut donatione quaesita sunt, aut quae ex earum rerum 
emolumentis emta confectaque sunt, eidem ingenuo deputentur. 
§ 7. Quae tamen universa, exacto 2 libertatis judicio, quo a supradictis rebus discernun-
tur, in sequestri esse oportet, ut, his ab utroque deductis atque in medio jure locatis ad 
eorum proprietatem uterque contendat. Data X V Kalendas Martias, Thessalonica, Severo et 
Rufino, Consulibus. 
Interpretatio. Minor venditus, si post viginti et quinqué aetatis suae annos jam major 
effectus servierit aut in rebus emtoris actor aut cujuslibet rei ordinator fuerit constitutus, cüm 
de ingenuitate sua proclamaverit, sine praejudicio servitii, quod gesserit, audiatur. Nec hoc 
ei praejudicium generet, quod ejus, a quo emtus est, domum aut utilitates in annis majoribus 
positus visus est ordinasse. Hoc etiam de libertis lex haec praecepit custodiri ut qui intra 
quatuordecim annos fuerint manumissi et aotum in majore aetate positi gesserint patronorum, 
libertad eorum actus non praejudicet servitutis. Sed cüm voluerint, suas aut de ingenuitate, 
aut de libértate 3, intra témpora legibus constituía proferant actiones. Sic etiam, si quis 
minor ingenuus a quolibet fuerit educatus et, liberum se esse nesciens, fuerit a nutritore dis-
tractus et actum vel utilitatem illius, a quo emtus est, ut servus gesserit, priusquam triginta 
annorum praejudicio teneatur, potestatem habeat reclamandi, et quasi minor is, priusquam 
témpora suppleantur, amissam recipiat libertatem. Quicquid vero eis ille, a quo emti sunt, 
vel tradidit vel donavit vel quaecunque ex rei suae administratione profecit, totum istud 4 re-
tinendi ac revocandi habeat potestatem. Si vero hujusmodi (Sequitur textus pag. 23 j 
1 Haenel: ex earum. 
1 Palimp.: exactio. 
3 Haenel: libertinitate. 
* Haenel: omit: islum. 
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personis aliquid a quibuscunque alus aut testamento aut donatione collatum est, id solum sibi 
jam liberi vindicent; nam quod de re patroni libertus vel emtoris ingenuus, dum serviret, 
profecit, libertati redditus libertus patrono, ingenuus emtori restituat. H i vero, qui in annis 
majoribus constituti sunt, scientes se esse ingenuos vel libertinos si vendi acquieverint, in 
ea, ad quam scientes sua volúntate transeunt, servitute permaneant. 
(3) ÍDEM AUGUSTUS AD BASSUM PROCONSULEM * . Legis promulgatio per 2 sedecim annos 
bona fide in libértate durantes contra eos, qui inquietant, praescriptione defendit, non 
opitulatur his qui ex ancillis matribus et ingenuis patribus orti per id tempus in libertatis 
affectu cum parentibus perduraverint quandoquidem, nullo praecedente justo legitimae posse-
ssionis initio, usurpatio libertatis nuda jactetur, cüm ñeque redemtio a servitute ñeque vicarii 
traditio servuli vel peculii assignatio valeat demonstran; qui tituli possint famulatus nexibus 
liberare eum, qui convenitur, si quo ex iis genere usus in libértate esset per annos X V I de-
moratus; jure enim communi maternam conditionem natum sequi necesse est. Itaut, etsi heri-
Iem lectulum ancilla adscenderit, non liberorum domino, sed servorum partum suscipiat. 
Data 3 II Kalendas Martias Basso et Ablavio Consulibus. 
Interpretatio. Lex aliquando fuerat promulgata, ut, si quis sedecim annos sine ulla 
molestia, nullo repente vel pulsante, vixisset et postea in servitium non veniret. Sed hoc illis 
prodesse non poterit, quos de ingenuis patribus et colonis mulieribus vel ancillis constiterit 
procreatos, nisi forte paires eorum pro filiorum capite dominis, quorum ancillas in consortio 
habent, aut vicaria mancipia cum peculiis aut redemtionem status eorum solverint. Si vero 
patres hoc se persolvisse non doceant, non poterunt (Sequitur textus pag. 25) 
1 Haenel: Prf. Pal. 
2 Haenel: quae per. 
3 Haenel: pridie. 
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conditioncm patrum mutare, aut mancipia dominis deperire, etiamsi de propriís dominis nas-
cantur, nisi per manumissionem servili condítione ' carere non possunt. 
(4) IMPERATORES VALENTINIANUS , THEODOSIUS ET ARCADIUS 2 AUGUSTI RUFINO P R A E P O -
SITO 3. Si cui super statu suo quaestio moveatur, qui diuturno tempore, hoc est per X X 
annorum spatia m libertatis possessione duravit, vel quem asserant suffragia rriunerum et pri-
vilegia meritorum, quive iis praesentibus qui dóminos esse 4 contendunt, in hominum erit 
celebritate versatus, nulla ei dandi assertoris necessitas imponatur, sed liber assistat et sta-
tum suum ipse tueatur. Calumniantem repellat, redarguat persequentem, ne íluctuet dubius, 
si de alieno necesse habebit penderé fastidio. De alus vero, quos nec honor aliquis, nec su-
perscriptione praedicti temporis privilegium militare defendit, antiqui juris forma servetur. 
Data IV Kalendas Octobris Constantinopolim, Theodosio 5 et Abundando Consulibus. 
Interpretatio. Qui viginti annos non oculte, sed publice in libértate duraverint et alí-
quid officii vel militiae, praesente et tácente petitore, gesserint, assertorem quaerendi eos 
necessitas non manebit, sed ipsi per se, si voluerint, adversus petitorem, quod libertati eorum 
competit, exsequentur; circa alios vero, qui nescientibus dominis latuerint prioris legis ordo 
servabitur. 
T I T . I X . — D E HIS, QUI A N O N DOMINO MANUMISSI S U N T . (1) IMPERATOR 
CONSTANTINUS AUGUSTUS AD BASSUM. Si a non dominis libertas detur mancipio alieno, si 
quidem ab his judicibus impetrabitur, quibus dandi jus est, sine ulla trepidatione poenae fa-
cilis dissolutio est. Si vero jubentibus nobis quicquam lege actum 6 esse doceatur, et non do-
minus, ut alienum mancipium manumitteretur, petiisse, tune eodem, qui in conspectu nostro 
libertatem monstrabitur consecutus, ei protinus, ad cujus proprietatem pertinet restituto, his, 
qui mancipium alienum fallendo principis conscientiam manumisit, mancipia dúo cogatur do-
mino ejus daré cujusmodi sexus, aetatis {Sequitur textus pag. 27J 
1 Abest in Palimpsesto pars hujus interpretationis extrema: Si quis in libértate positus, ancillam sibi copulavevit 
in conjugium, sifilii ex ipsis nati fuerint, origo matrem sequatur: simili modo, si liberta servum duxerit maritum, agnatio 
servum sequatur, quia ad inferiorem personan vadit origo. Sed notari oportet hoc interpretationis fragmentum deesse 
etiam in viginti et novem codicibus quos Haenel consuluit, apud Sichardum etGothofredum et in Breviarii 
epitomis, praeter eum qui Monachi nuncupatur. Inde sane colligi potest omitti verba illa in antiquioribus 
breviariieodicibus sicut et lex 4.a ipsius tituli de qua supra diximus. Abest etiam hoc Palimpsesti loco cons-
titutio 4 ab Haenel evulgata et ex Cujacii editione sumta; sed quia deest etiam in ómnibus quos Haenel exa-
minavit codicibus atque apud Sichardum et Filium, alienam priori Breviarii compositioni et posteriori tem-
pore additam credit. Ñeque Cujacius indicavit fontem ex quo eam hausit. Itaque hujus constitutionis absentia 
non librado nostro, "ñeque foliorum defectui tribuimus, sed antiquitati Breviarii codicis, quem Palimpsestus 
nosser habuit archetypum. 
1 Haenel: Arcadius et Honorius. 
3 Id.: Praef. pal. 
* Haenel: se esse. 
8 Haenel: add. A. III. 
' Palimp.: legatum. 
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acque artis constíterit esse manumissum et alia tria fisco eaclemque ratione similia; quae 
muleta non semper imponitur, sed potius conquiescit, si forte manumissus inferentem sibi 
quaestionem status objecta legitima praescriptione potuerit excludere, cüm sibi amissi man-
cipii damna debeat imputare, qui in perniciem suam gesta taciturnitate firmaverit. Propo-
sita Idus Julii, Constantino Augusto V et Licinio Caesare Consulibus. 
Interpretatio. Si alíquis mancipium manumitiere praesumserit alienum et id sub prae-
sentia principis vel in ecclesia fecerit, hac poena tenebitur: ut et manumissus a domino re-
vocetur, et alia dúo mancipia ejusdem aetatis aut sexus aut certe artificii, quod ille qui est 
manumissus, scierit, clare cogatur. Si vero ille, qui manumissus dicitur, repetentem dominum 
sub hac praescriptione superaverit, ut jam íirmitatem status sui temporibus tueatur, tune ille 
qui manumisit non est constringendus ad poenam, dum ille qui repetit praejudicium domini 
sui incurrerit aut taciturnitate nutrierit. 
T I T . X . ~ D E L I B E R T I S E T E O R U M MORIBUS ' . IMPERATOR CONSTANTINUS A U -
GUSTOS AD CONCILIUM BYZANCENORUM. Libertis ingratis in tantum jura adversa sunt, ut si 
quadam jactantia vel contumacia cervices erexerint aut levis offensae contraxerint culpam a 
patronis rursus sub imperia ditionemque mittantur. Data VI Kalendas Augustas, Coloniae 
Agrippinae, Pacatiano et Hilariano Consulibus. 
Interpretatio. Quaecumque persona servilis a domino suo fuerit consecuta libertatem, 
si postea superbire coeperit aut patronum, id est, manumissorem suum laeserit, amissa l i -
bértate quam meruit, in servitutem revocetur 2 . 
TIT. X I . — A D S E N A T U M C O N S U L T U M C L A U D I A N U M 3. 
X I . — 4 D E V E C T I G A L I B U S E T COMMISSIS. (1) IMPERATOR CONSTANTINUS A U -
GUSTOS AD JUNIUM RUFUM CONSULAREM A E M I L I A E . Penes illum vectigalia manere oportet, 
qui superior in licitatione exstiterit, ita ut non minus quam triennii fine locatio concludatur. 
Nec ullo modo interrumpatur tempus exigendis vectigalibus praestitutum, quo peracto tem-
pore licitationum jura conductionumque recrean oportet, hac simili modo alus collocari; capi-
tali sententia subjugando quem plus (Sequitw texfus j>ag, 29 j 
1 Et eonim liberis scribitur in nostro textu; sed moribus dicunt omnes códices apud Haenel. 
2 Absunt in Palimpsesto constitutiones 2 et 3 hujus tituli X de non audiendo libertos in judicio, contra do-
minos, ñeque ad militiae honores eos admitiere pertractantes. Sed leges istae desuní etiam in ómnibus codici-
bus ab Haenel inspectis itemque apud Sichardum et Til ium. Cujacius primitus eas evulgavit in sua priore 
Theodosiani Codicis editione, sed ubi reperit celat. Haenel eas retinuit in editione Legis Romanae Wisigotho-
rum sua, quia interpretationem habent, sicut et aliae quae in vetustioribus Breviarii codicibus leguntur. 
3 Deest etiam in Palimpsesto totus hic titulus, jure fortasse mérito. In eo sunt, recensente Haenel, sex le-
ges quae de mulicribus quae servis vel alus hominibus junguntur pertractant. Sed titulus hic abest quoque 
ex ómnibus quos vidit Haenel Breviarii codicibus et apud Sichardum et Ti l ium. Cujacius eum edidit cum 
duabus legibus supra recensitis, sed Vesme et Maubeuge hunc titulum penitus Breviario alienum putant. 
Desumtus a Cujacio fuit ex aliquo Theodosiani Codicis fragmento hodie incógnito, aut aliunde. Quod autem 
ex Palimpsesto non depromatur, id quidem huius exemplari archetypo, non vero, librarii incuriae tribuen-
dum est. 
* X I videlicet in Palimpsesti ordine quia titulus Ad Senatum consultum Claiidianum omittitur; sed X I I in edi-
tionibus Haeneliana et alus quibus titulus ille insertur. 
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aliquid quam statutum est, a provincialibus exegisse constiterit. Data Kalenclas Julias Cris-
po II et Constantino II Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Vectigalia sunt quae fisco vehiculorum subvectione praestantur, hoc 
est, aut in litoreis locis navibus, aut per diversa vehiculis merces deportant, cujus rei conduc-
telam apud strenuas personas triennio esse praecipit, et continuo hanc exactionem alus ite-
rum permittendam, qui majorem summam praestationis obtulerint. Ex qua conductione aut 
exactione, si quis plus, quam praeceptum fuerit, exigere tentaverit, ita ut mercatorem vel 
provincialem sub hac exactione gravare coeperit, periculo capitis se noverit esse damnandum. 
T I T . X I I . — 1 D E ACTIONIBUS C E R T O T E M P O R E FINIENDIS." (i) IMPERATOR 
THEODOSIUS AUGUSTUS ASCLEPIODOTO PRAEPOSITO. Sicut in res speciales ita ad universitatem 
ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendatur. Sed si qua res 
vel jus aliquod postuletur vel persona qualicunque actione vel persecutione pulsetur, nihil omi-
nus erit agenti triginta annorum praescríptio metuenda; eadem 2 etiam in jus valente per-
sona qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio possidente nititur vindicare. 
Nam petitio finium regundorum in eo scilicet quo nunc est jure durabit. 
§ 2. Quae ergo ante non motae sunt actiones triginta annorum jugi silentio ex quo con-
petere jure coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus obliga-
tis 3 specialiter 4 pro 5 quoddam licet in notatione 6 meruisse responsum vel etiam 7 juclicibus 
postulatione deposita fuerit subsecuta conventio. In eamdem rationem illis procul dubio reca-
suris, quae post litem contestatam in judicio actione deducía habitoque ínter partes de nego-
tio principali conflictu, triginta denuo annorum devoluto curriculo tradita oblivioni ex diuturno 
silentio comprobantur. 
§ 3. Non sexus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem (Seguitur textus pag. 31J 
1 In Palimpsesto titulus hic manifestó errore numeratur XIII, duobus prima facie ut videtur praetermissis, 
seu praeeunte X . Titulum X I Ad S. C. Claudianum casune an iniuria a nostro códice excidisse non satis claret. 
s Haenel: eodem. 
3 Haenel: oblatis. 
4 Haenel: speciale. 
s Haenel: Om. pro. 
0 Haenel: per annotationem. 
1 Haenel: etiam judiciis aílegasse, nisi allegato sacro rescripto aut in judicio postulatione deposita. 
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defendenda sed pupillari aetate duntaxat, quam diu sub tutoris defensione consistit, huic exi-
menda sanctioni. Nam cúm ad eos annos pervenerít, qui ad sollicítudinem pertinent curatoris 
necesario et, similiter ut alus, annorum trígínta intervalla servanda sunt. 
§ 4. Hae autem actiones annis trigínta l exstinguantur, quae perpetuae videbantur, non 
illae, quae antiquitus fixis temporibus limitantur. 
§ 5. Annorum autem curricula ita numeran conveniet, ut et illa in demensionem témpora 
reducantur, quae ante nostrae mansuetudinis sanctionem jugi taciturnitate fluxerunt. 
§ 6. Verum ne que 2 praestent otioso nimis ac desidí querimonia relinquatur ei qui se fidu-
cia perpetuitatis actionem non movisse commemorat, clecem post hanc legem annorum spatia 
continua superioribus addi praecipimus, ut si quis 3 ante sanctionem hanc legem 4 praefinitos 
annos decurrisse patuerit, praeter ea témpora quae manarunt decem actori annorum spatia 
prorogentur, ita ut tempus illi hoc continuum ex legis tempore numeretur. Quod si decem 
illi anni superesse videbuntur aut amplius, ulterius eum nihil desiderare conveniat, sed pro-
prio lapsu temporis decurrente ad triginta usque consummationem deberé suo spatio esse 
contentum; si annos quidem restare non clubium est, sed infra decem eorum intervalla con-
cludi, nihilominus etiam sic eum spatium tantum oportebit accipere, ut decem integer nume-
ras compleatur; postquam hanc definitionem nulli movendi ulterius hanc facultatem patere 
censuimus etiamsi se legis ignorantia excusare tentaverit. Data XVIIII Kalendas Decembris, 
Constantinopoli Victore, viro clarissimo, Consule. 
I n t e r p r e t a t í o . Haec lex, licet in reliquis 5 fuerit abrogata, propter hoc tamen ut po-
neretur oportuit quia de tricennio loquitur, quod pupillis quam diu sub tutoribus agunt, non 
debeat imputari, sed ubi ad eos annos (Seguitur textus pag. 33 J 
1 Haenel: add. continais. 
1 Haenel: ne qua otioso. 
3 Haenel: quidem. 
i Haenel: hac lege. 
5 Haenel: ad. rebus. 
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pervenerint quibus curatores habere possent, id est, vir acl quintum clecimum et puella ad 
tertium clecimum annum, ex eo in causis eorum tricennalis actio, quemadmodum ómnibus 
supputetur; sicut et novella Valentiniani testatur, quae videtur haec obscurius ínter cetera 
posuisse, quae tamen ita dicit: «excepto privilegio pupillaris aetatis, quod divae ergo l tne-
moriae patris nostri Theodosii lege concessum est, intra eadem témpora terminetur.» Nam 
et hoc lex ista evidenter exponit, sicut 2 illa, quae perpetua erant, ad tricennium jussa sunt 
revocan, ita omnes causae 3 infra tricennium témpora constituía sunt, suis quibusque locis et 
temporibus observentur, hoc est, ut quaecumque seu de vicennio, seu de decennio, seu de 
quinquennio, seu de anni spatio posita sunt et his similia, nullatenus ad tricennium perducantur. 
T I T . XIII. — D E QUINQUENNII P R A E S C R I P T I O N E . (i) IMPERATORES HONORIUS 
ET THEODOSIUS AUGUSTI PALLADIO PRAEFECTO PALATIO 4. Competitorem 5 quinquennii pos-
sessor eliminet; debet enim juxta Constantinianae legis indultum hoc petitor privilegio arceri, 
quo fiscus noster excluditur. Quod si quando fortassis emerserit ordinarios judices competi-
tionis obreptione rescissa, tuitionem pulsatis praestare jubemus enixam quibus tamen lustralis 
aderit absque interpellatione possessio. Data VII Idus Julii, Ravenna Eustasio 6 et Agrícola, 
Consulibus. 
Interpretatio. Quicunque rem fiscalem per quinquennium possedisse probatur, ita ut 
a nullo ex inde fuerit expulsus, et hanc ipsam rem aliquis sibi petere a principe voluerit pos-
sidenti, in tantum lege consultum est ut etiam tuitionem ferré possessori judicem jusserit et 
competitionis constitutíonem ordinaverit rescindendum, si tamen ille qui possedit, sine ulla 
inquietudine per quinquennium se docuerit possidere, quia hoc spatio temporis ab eo, qui 
sine molestia possedit, etiam fiscum suum jussit excludi (Sequitw textuspag. 35J 
1 Haenel: om. ergo. 
2 Haenel: ut sicut. 
3 Haenel: ad. quibus. 
* Haenel: Add . Post alia. 
s Palimp.: Cum petitorem. 
6 Haenel: Eustachio. 
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nisi cognitor qui de principali negotio sententiam promulgavit, cominus partibus constitutis 
jurídica pronuntiatione signaverit: victori causae restituí deberé expensas, aut super his que-
relam jure competeré. Post absolutum enim dimissumque judicíum nefas est, litem alteram 
consurgere ex litis primae materia. Datum III Kalendas Aprilis, Constantinopoli, Asclepío-
doto et Mariniano, Consulibus. 
T I T . XIV.—De re judicata 
T I T . X V . — D e sententiis expericulo recitandis 
T I T . XVI .—De fructibus et litis expensis l . 
Impp. Honorms et Theodosius Aug. Asclepiodoto Pr¿zf. pal. Termínalo transactoque nego-
tio-, post hac nulli actio, ñeque ex rescripto super sumtuum repetitioneprcestetur. 
Interpretatio. Posteaquam ínter partes fuerit definitum judicio intercedente negotium, 
quaecumque actio propter reddendo 2 sumtus vel expensas litis obtenía fuerit nullam habeat 
íirmitatem, quam judicati forma non continet; quia quicunque quod in judicio adversario prae-
sente non petit postea de eadem re litem aliam non poterit inchoare 3. 
FLAVIÜS THEUDIS REX RECTORI Cognovimus provinciales atque universos 
populos non litigium sumtibus vel expensis contritos qui se vim talibus in 
sponte sua non feratur in praeceps. Cog andi principibus ferum faciat. Largi -
tor tamen possessionis malum nostri et pro ea re temporibus, quatinus potest 
possessor dispendiorum male comprehensos mus periturus subcumbat 4. Idcir-
co servari sanctionem censimus ut in causis quibus leges s daré constituerunt dum 
apud vos p ad finem discussionis cum evictione in discussionibus pro-
lixitate sicut person Vel quantum testibus qualitatem atque in eorum sumtus 
vel in evectiones expenderit examussim inquirite. (Sequüurtextuspag. 37J 
1 Post hanc interpretationem Palimpsesto desuní Breviarii folia ubi erant tituli suprasignati, tres leges 
complexi et tituli X V I De fructibus et litis expensis, lex 1 , a et principium secundae usque ad verba repetitione 
praestetur. 
2 Haenel: repetendo. 
3 Ad hujus legis calcem sequitur in Palimpsesto lex singularis Theudis hactenus ignota, de qua in Prooemio 
loquimur. Hujus Regis nomen nullus ex Breviarii codicibus resonabat; quia licet legem t. a m, tit. XVIII, 
lib. IV codicis Theod., Haeneliana editione, Valentiniano et Valente subscripta, Aurelianensis, Montispessula-
nus et Vaticanus Reginae Sueciae n. 1128 códices Valenti et Theud. (sic) tribuunt, adsunt exempla plurima qui-
bus Theud., Theodosium significat. 
* Palimp.: obcubat. 
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Et ut rationabiliter reddi perpenderitis verídica existimatione decerníte; quoniam justum est 
non pro spontis arbitrio, sed justa raciotinantis examen normam sumtuum existiman. Si quis 
sane praeter ea quae sursum dicta sunt pro expediendis talibus negotiis fuerant data suffra-
gia propositae actionis modum in nulla ratione transcendat; tune enim redemta non creditur 
fuisse justitia quandoque minora sunt commoda quam petita facultas. Quos intra modum dicta 
causa existimata non fuerit saltim ad coaequationem petitae veniam facultatis, statuentes ne 
quis vestrum super modum causae damna praesumant extendere commodorum. Quod, si fac-
tum fuerit, rerum componendum est satisfactione vestrarum illis utique profutura quibus im-
posita fuerint majora dispendia. Simili etiam compulsores vel executores decreto praestringi-
mus ut non pro sua commoda exigant volúntate, sed ab eis quos propria evectione compulerit 
subvectum tantum super eum accipiant caballorum; nec illi prius c&nsere ¿ecet compulsionis 
anteqxiam suas in judicio litigantes exegerint actiones. Commoda quoque juxta hujus consulti 
seriem accepturi, id est; ut in millibus quinquaginta acceptant pro caballo uno solido uno. Ea 
videlicet ratione ut non minoribus causis, tantum in majoribus vero quatuor caballi sufficiant. 
Ut si quis plures caballos ultra hunc numerum ducere voluerit absque ullo deductorum 
damno suo tantum reputabit ornatu. De ea vero quae exigerit decimum nunquam pro suo 
consequatut exitio; hac conditione, ita ut commodatas exegerit pecunias suprascriptum com-
modi modum exactores a reddente poena recipiente recipiant, quia eum qui commodatare 
possent injustum est commodispraegravari.Dejudicatis rebus id observare (Sequitur textuspag. 39J 
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jubemus, ut praesuntor quantum instituti commodi pro rebus tantum praestiti, invisis ve-
ro incoepta satisfactione persolvat. Si quis vero accusatorum, praetermissa summa 
superius comprehensa, amplius in commodis suis accipere voluerit, amisso legitimo benefacto, 
de id quod super accepti praesumtoris satisfactione multetur. Vestrum legem quisquís si fa-
vore lentius aut redemtione proclius eorum neglexerit damna et rapinam, quinqué se noverit 
librarum auri multandum fisci compendiis profuturas. Hanc denique constitutionem vobis 
direximus sigillis nostris adjectione íirmatam, discernentes ut saluberrimam ordinationis 
moderationem per universos populos ac locorum judices edictis propositis manifestare curetis 
quatenus expectata clementiae nostrae regiae fugatum mistie pavorem cognoscat. 
Hanc quoque constitutionem in Theodosiani corporis libro quarto sub titulo X V I adjectam 
jubemus, ut ómnibus scire liceat quae pro omnium salute decreta sunt. Si quis vero post edic-
torum publicationem apud discussionem amplitudinis nostrae. . . . . circa hanc auctoritatem 
offerre praesumserit, jubemus ut juxta formam legis compendiis coactus ea solvat. Data sub 
die VIII Kalendas Decembrias, anno X V regni domini nostri gloriosissimi Theudi Regis, 
Toleto. Recognovimus. 
T I T . X V I I . — D E USURIS REÍ J U D I C A T A E . (i) IMPERATORES GRATIANUS V A L E N -
TINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI EUTROPIO PRAEFECTO PALATIO. Qui post judicii finem 
exceptis duobus mensibus quibus per leges solutionem nunquam est concessa dilatio moram 
afferent solutioni a die impetrati ' judicii quod obnoxii redditi sunt in duplicium centesimarum 
conveniantur usuras extrinsecus scilicet medietatem debiti de quo lítigatum est, sicut prius 
constitutum est inferentes usque in id tempus quo debitum (Sequitur textus pag. 41J 
1 Haenel: patrati. 
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solutione diluerint; qüod a nobis exemplo aequabili exjuris priscí est" formulis introductum, 
ut quia malae fidei possessores in fructus duplos conveniuntur hac quae malae fidei debitóles 
símile damni periculo persequantur. 
§ 2. Sed tamen creditor ternis interjectis mensibus post sententiam contestan moram de-
bebit ' adhibitae 2 tarditatis ut ei centesimarum duplicium fructus possit acquiri. Cavendum 
quippe ex diverso est etiam contra illam malitiam creditorum, ne judicatis ad solutionem 
cunctantibus, incipiant spe dupli foenoris imminere; quamquam judicatum, si hanc poenam a 
se removeré festinet, contractam pecuniam vel apud judices obsignatam locare vel judicio con-
veniat offerre, ut periculum duplicium usurarum incurrere ex ea die, qua obnoxius esse coe-
perit, desistat. 
§ 3. Distinguendum vero hoc quoque arbitrad sumus, ut si contractus debiti ex stipula-
tione descendit, et casu usurae per annorum curricula summam capitis impleverint, scilicet ut 
quantitas sortis quantitati foenoris adaequetur, post sententiam usurae duplices non utriusque 
debiti currant, sed capitis quidem duplae usurarum vero simplae. Data X V Kalendas Julias, 
Thessalonica, Gratiano V et Theodosio I, Augustis, Consulibus. 
I n t é r p r e t a t i o . Debitor qui post emissum judicium a quo victus fuerit, debiti summam 
implere neglexerit, transactis duobus mensibus, duplam centesimam debiti ipsius usque in 
diem solutionis se noverit redditurum; ita tamen, ut medietatem rei judicatae mox cogatur in-
ferre, quia non immerito sicut malae fidei possessor duplos fructus, ita et qui post judicium 
tardior ad reddendum fuerit, duplam centesimam reddat. Sed tamen et hoc contra creditorum 
malitiam quibus debitores addicti fuerint ordinamus, ut non velint pro spe duplicandae cente-
simae suo vitio tardius exsequi quod fuerit judicatum; unde debebit creditor ternis interjectis 
mensibus (Sequitw textus pag. 43J 
1 Palimp.: dederit. 
- Palimp.: eademque. 
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post datum judicium contestari ut sic duplam centesimam possit exigere. Nam si colleo 
tam pecuníam habuerit debitor et oblatam ille qui vicit noluerit pro lucro duplandarum cen-
tesimarum accipere signatam eam debitor apud idóneas faciat sequestrari personas Ut dam-
num usurarum postea non possit incurrere. Hoc quoque praecipimus observan ut si debitons 
cautio cum omni íirmitate proferatur et usurae per annos plures cum capitali debito se aequave-
rint a debitore amplius non petatur. Sane post judicium duplam centesimam quam reddi jus-
simus taliter solvat ut de capitali debito tantum duplae usurae reddantur de illo vero quod in 
usuris ante judicium crevit simpla tantum centesima detur. 
T I T . XVIII .—QUIBUS BONIS E X L E G E J U L I A CEDERÉ P O S S U N T . (i) IMPE-
RATORES GRATIANUS, VALENTINIANUS, ET TllEODOSIUS, AUGUSTI AD BASILIUM COKSULEM. Ne 
quis omnino vel fisci debitor vel alienae rei in auro atque in argento diversisque mobilibus 
retentator ac debitor bonorum faciens cessionem liberum a repetitione plenissima nomen effu-
giat; sed ad redhibitionem debitae quantitatis congrua atque dignissima suppliciorum acerbi-
tate cogatur nisi forte propriorum dilapidationem bonorum aut latrociniis abrogatam aut for-
tasse naufragiis incendioque conflatam vel quolibet majoris ímpetus infortunio atque dispendio 
docuerit afflictam. Proposita Romae pridie idus Octobris, Ausonio et Olybrio consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Nullus, qui aut fiscali debito aut privato probatur obnoxius, si aurum 
vel ' argentum vel mobile quodcumque debuerit, ob hoc se credat a debito excusandum, quod 
dicat de rebus suis 2 faceré cessionem, sed poenis afílictus, quaecumque debuerit, cogatur ex-
solvere: nisi forte ejusmodi persona sit quae se probet omnem substantiam 3 aut naufragio 
aut latrocinio aut incendio aut cujuslibet majoris violentiae Ímpetu perdidisse 4. Imperator 
Theodosius Augustus dixit: In omni cessione professio sola quaerenda est. ídem dixit: in 
omni cessione sufficit voluntatis sola professio. Data Kalendas Maias Honorio nostro patre et 
Evodio consulibus. 
1 Haenel: om. vel. 
1 Haenel ad.: se. 
3 Haenel ad.: suam. 
1 Haenel ad.: apud acta. 
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Interpretado. Quaecumque aliquis alteri cesserit « proíiteatur se tantum rem cessisse 
vel causam, hoc est, aut gestis, aut scriptura, aut testibus, et sola voluntatis illius professio 
pro omni firmitate sufficiat. 
T I T . X I X . — Q U O R U M B O N O R U M . (i) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS A U -
GUSTI PETRONIO VICARIO HISPANIAE 2 . Quid 3 amplius 4 quam ut heredibus traderentur, 
quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quod possit tribuí de pro-
prietate luctamen. 
§ I . Constat autem virum ab intestatae uxoris bonis superstitibus consanguineis esse ex-
traneum cüm prudentium omnium responsa tum lex ipsa naturae successores eos faciat. 
§ 2. Insuper etiam mansura perpetua sanctione jubemus ut ómnibus frustrationibus ampu-
tatis in petitorem corpora transferantur secundaria actione proprietatis exclusa 5. 
Data VI Kalendas Augustas Mediolano, Olybrio et Probino consulibus. 
Interpretatio. Justum esse decernimus ut quaecumque 6 auctor usque in diem vitae 
suae tenuerit petentibus heredibus debeat consignan illi postea cui competit actione servata. 
Virum quoque intestatae uxoris suae facultatem quae sine filiis recessit consanguinibus ejus 
qui legitimi sunt tradere mox sine ulla dilatione praecipimus et maritum proponere minime 
prohibemus, si quas sibi competeré putaverit actiones. 
T I T . X X . — U N D E V I . (i) IMPERATOR CONSTANTINOS AUGUSTUS SEVERO. Judices ab-
sentium qui cujus libet rei possessione privati sunt suscipiant in jure personam et auctoritatis 
suae formidabile ministerium objiciant atque ita tueantur absentes. Nos tamen judices quos 
absentium jussimus subiré personam intra hos términos ministerii retinemus, ut illibatis atque 
ómnibus integris causae principalis internis, id solum diligenter inquirant utrum ejus qui quo-
libet pacto 7, peregrinatur, possesio ablata est quam propinquus vel amícus vel servulus 
quolibet titulo retinebat. Nec eos 8 qui dejecti sunt absentium nomine (Sequituv textuspag. 47,) 
1 Palimp.: Quicunque alteri cesserit. 
2 Haenel: Hispaniarum. 
3 Haenel ad.ijam. 
1 Haenel: planius. 
3 Haenel: non exclusa. 
0 Haenel: quodcunque. 
7 Haenel: quolibet pacto qui. 
8 Haenel: hos. 
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possidentes quia minime ipsis dictio causae mandata sit ab experiunda re secludant nec si 
serví sint eorum rejiciant ' jure personas quia huíuscemodi conditionis hcminibus causas 
orare fas non sit. Sed post elapsa quoque spatia recuperandae possessionis legibus prae-
stituta litigium eis inferentibus largiri conveniet ut eos momentariae perinde pcssessioni re-
stituant ac si reversus dominus litigasset. Cui tamen quolibet tempore reverso, actionem recu-
perandae possessionis indulsimus quia fieri potest ut restitutio propter servulos infideles vel 
negligentes propinquos, vel amicos et colonos interea differatur. Absenti enim officere non 
debeat tempus emensum, quod recuperandae possessionis legibus praestitutum est, sed re-
formato statu qui per injuriam sublatus est, omnia quae supererunt ad disceptationem litigii 
inmutilata permaneant; judicio reservato justis legitimisque personis cum valde sufficiat, pos-
sessionem tenentibus absentium nomine contra praesentium violentiam subvenid. Data IV 2 
Kalendas Novembris Mediolano, Constantino 3 VII et Constando Caesare, Consulibus. 
Interpretatio. Omnes judices specialiter admonemus ut nullus absentibus dominis res 
eorum praesumat invadere, sed contra improbos homines omnia per personam judicis vindi-
centur,.salvo principali negotio. Quod si quis se adversus absentem negotium habere causatur, 
et si cui x 11 í qui peregrinantur rem suam commiserint gubernandam, nec actor vel 4 procurator 
eorum aut aliquis servorum ad dicendam causam domino aut absenté, aut non jubente coga-
tur. Sed si quid eis sublatum est 5 mox his qui domino absenté exclusi sunt cum interpellave-
rint reformetur. Ipse vero dominus si forte per negligentiam servorum res recepta non fuerit, 
cum de peregrinis redierit, possessionem suam nullatenus 6 momenti beneficio, etiam si annus 
excesserit 7 recipere prohibetur, sed restitutis in integrum ómnibus quae eo absenté sublata 
sunt integra causae actio proponatur, inter legitimas dumtaxat et integra aetate personas; quia 
dignum est (Sequitur textus pag. 49J 
1 Haenel ad.: in. 
* Haenel: X. 
3 Haenel ad.: Aug. 
* Haenel: nec. 
5 Haenel: recepta fuerit. 
6 Haenel om.: nullatenus. 
' Haenel ad.: nullatenus. 
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ut contra malitiam eorum qui praesentes sunt taliter absentibus jubeamus esse consultum. 
(2) IMPERATORES GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD POTITUM V I C A -
RIUM URBIS. Quisquís ñeque vulgato rescripto ñeque adversario solemniter intimato posses-
sorem quietum dominio suo hujusmodi terrore turbaverit ea in perpetuum lite mulctetur quam 
praeoccupaverit violentia cum precibus poposcisset audiri. Quae non minus etiam tenebit con-
ditio, qui judiéis interlocutione suppressa, sub specie judicati jus alienum improba temeritate 
pervasit, ita ut neuter reparationem interfecti hoc pacto semel negotii audeat postulare. Si 
autem habito plerumque colludio tutores vel curatores minorum his rem debitam ea occasione 
pervadant, ut pupillis vel adultis jurgandi copia et fructus adimatur his eatenus subvenimus, 
ut eosdem non atterat damno culpa temeritatis alienae; sed illico quidem possessio, ei a quo 
est ablata, reddatur. Curatores autem vel tutores aeterna deportatione punitos bonorum quo-
que publicatio persequatur. Data pridie idus Octobris Treveris Siagrio et Eucherio consulibus. 
Interpretatio. Ouicumque causam suam non ita agere voluerit ut adversarium suum 
publice patefacta actione conveniat, et dominium possesoris illa ratione conturbaverit, ita ne-
gotio ipso careat ut eam causam numquam valeat reparare qui prius rem voluit auferre, quam 
sperare a judice ut deberet audiri. Similiter et Ule omni causa privetur qui judiéis ordinatione 
suppressa judicium se habere dicens alienam possessionem sua praesúmtione pervaserit. Quod 
si tutores etiam vel curatores minorum colludio aliquo pro eorum negotiis alienam rem sub 
ea qua diximus temeritate pervaserint ut minorum causa depereat, nullum minoribus praejudi-
cium fieri ex tutorum vel curatorum temeritate permittimus, sed propietatem suam sine clila-
tione recipiant; curatores autem vel tutores amissis rebus suis perpetuo exilio deputentur. 
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(3) IMPERATORES, VALENTINIANUS THEODOSIUS, ET ARCADIUS, AUGUSTI , AD MESSIANUM 
COMITEM, REIPUBLICAE. Plerosque detectum est in rem privatam nostram, quam publicatio 
celebrata quaesiverat, invasisse; quam nos a retentatoribus ereptam sociari jubemus aerano 
punientes, contumacius quam decus publicum sinebat erectos ut qui litem inferre potuissent 
nollent exspectare judicium ac spernerent victoriam quam justitiae praescripsissent eventus 
etiam amplecterentur l quod dedisset audacia. Cadat igitur lite quisquís opperire noluerit litis 
eventum et quod recipere lege potuisset contemptor examinis violentus amittat. l i l i vero quos 
tanti furoris provexit audacia ut quod jurgaturi apud examinis fidem sperare non possent ante 
eventum judicialis arbitrii illicita praesumtione temerarent aestimationem rei de qua litigan 
convenerat, cogantur exsolvere, quod quidem etiam in privatis observandum negotiis gene-
rali lege sancimus. Illud autem ab officio magnificentiae tuae cavendum esse decernimus ut 
sacratissima domus nostra exspectare litem non inferre cogatur, ñeque exspectet sed patia-
tur examen. Data XVIII Kalendas Julias Treveris Thimasio et Promoto, Consulibus. 
Interpretatio. Cognovimus rem fisci nostri violenter aliquos invassisse, sed nos evi-
denti lege praecipimus ut si quis, aut fiscalem rem, aut privatam, ante sententiam a judice 
prolatam invaserit et noluerit exspectare litis eventum, perdat negotium qui contemsit exspec-
tare judicium. Ule vero qui hoc presumsit invadere quod per justitiam apud judicem non 
poterat obtinere, habita aestimatione talem rem aliam illi domino restituat qualem agnos-
citur ante judicium pervasisse. 
(4) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI ADRIANO CONSULARI LIGURIAE. Legis 
iteranda sunt beneficia quae tantum absentibus detulerunt ut si perturbatus possessionis status 
sit vel direptum aliquid ad repetendum momentum redintegrationemque fortunae servís etiam 
praebeatur facultas, amicís praeterea, (Séquito* textuspag. 53J 
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parentibus proximis vel libertis. Judicem quoque absentium commoda tueri oportet atque ín 
his quae comprobantur ablata celeri redhibitione consulere nec judicium dilatione suspendí. 
Sub quocumque igitur nomine vel titulo possidentis repetendi copia praebeatur, qui utendae 
rei habuit facultatem ut quae in militia constitutis vel absentibus erepta esse constiterit sub 
cujuslibet personae repetitione reddantur. 
Data X V Kalendas Januarias Mediolano, Arcadio IV, et Honorio III, Augustis, consulibus. 
Interpretatio. Propter absentes legem volumus iterare ut quicquid fuerit eis a quali-
bet persona sublatum totum amicis eorum vel proximis vel servis cum judicem interpellaverint 
sine dilatione reddatur; ut res quam discedens dominus in sua proprietate dimisit integra ab 
actoribus domini, quousque redeat, vindicetur. Quaecumque autem in militia constitutis vel 
absentibus pervasa fuerint sine aliqua jubemus dilatione restituí. 
(5) ÍDEM AUGUSTI , PETRONIO, VICARIO HISPANIARUM. Nec imperiale rescriptum quod 
supplicatio litigatoris obtinuít nec interlocutio cognitoris interpellare possessionis statum, eo 
qui rem tenebat absenté, permittitur quia negotiorum merita partium assertione panduntur. 
§ 1. Vitia autem majoribus contracta perdurant et successorem auctoris sui culpa comita-
bitur, et cetera. 
Data X V Kalendas Januarias Mediolano, Caesario et Attico consulibus. 
Interpretatio. Nec per principis praeceptionem si a litigatore fuerit obtenía nec per 
responsum judícis, si fuerit interpellatus, absenté domino possessio ullius auferatur, quia prius 
conveniri debet ille qui possidet et nisí ínter praesentes judicium dari non potest, nec nego-
tium terminan. Nam quicumque alienam vel absentis rem crediderit occupandam noverit etiam 
heredes suos similiter pro hac auctoris praesumtione obnoxios esse mansuros. 
(6) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS, A U G U S T I , JULIANO PROCONSULI A F R I C A E . — 
Momenti actio exerceri potest per quamcunque personam. (Sequitur textuspag. 55J 
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Sub colore autem adipiscendae possessionis obrepticie ' petitio alteri obesse non debet, má-
xime cum absque conventione personae legitimae initiatum jurgium vídeatur. Níhil autem 
opituletur conventio circa minorem habita, cum id rectius circa curatorem debuerit custodiri. 
Data pridie nonas Martias Ravenna, Constantino et Constante Consulibus 2 . 
Interpretatio. A d recipiendum momentum, id est, infra anni spatium cujuslibet persona 
agere potest; si per obreptionem fuerit facta petitio, alterius parti praejudicare non poterit. 
Praeterea cum legitima persona non sit, nihil valeat actio contra aetatem minorem, quae 
contra curatorem suum potius debuit justa ratione proponi. 
TIT. X X I . — A T R U B I . (i) IMPERATORES ARCADIUS, ET HONORIUS, AUGUSTI, VICENTIO, 
PRAEPOSITO G A L L I A R U M 3. Si coloni quos bona fide quisque possedit ad alios fugae vitio 
transeúntes necessitatem conditionis propriae declinare tentaverint, bonae fidei possessori 
primum oportet et celeri reformationi succurri, tune causam originis et proprietatis agitari, 
non • exspectatis temporibus nec denuntiatione solemni quae locum in his negotiis non habe-
bunt, et cetera. 
Data III Kalendas Julias, Mediolano Stilicone et Aurelio 5 consulibus. 
Interpretatio. Si coloni rei alienae ad alios dóminos forte confugerint, primum est ut 
fugitivos suos, de cujus re exisse noscuntur momenti beneficio possessor sine dilatione recipiat, 
et sic de eorum origine audiatur, nec requiratur in judicio, ut prius titulum litis petitor scri-
bat, quia initium litis ad momentariam non pertinet actionem. 
E X P L I C I T LÍBER IV. INCIPIT 6 LÍBER V 7. 
T I T U L U S I .—DE LEGITIMIS H E R E D I B U S . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS A U G U S -
TUS AD BASSUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Matri jus liberorum non habenti, interveniente licet 
patruo ceterisque ínter quos agnationis incorrupta jura per ordinem porriguntur, et quicumque 
deinceps agnati erunt a quibus consanguinitatis jure mater poterat excludi, (Sequitur textuspag. $-j) 
' Haenel: obrepte. 
2 Haenel: Constantio. 
3 Haenel: Pf. P. Post alia. 
1 Palimp. om.: non. 
5 Haenel: Aureliano. 
6 Haenel: Codicis Theodosiani. 
1 Haenel: Codicis Theodosiani. 
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placet omnium fili! bonorum quotiescumque ab intestato venitur, defferri tertiam portionem; 
etiam patruo ejusque filio et duntaxat nepoti, actione minime durante, si forte per emancipa-
tionem cujusquam fuerit consanguinitas diminuta, beneficio pari deferri tertiam portionem licet 
habeat mater jus liberorum: nec immerito si quando supra dicto subnixa mater fuerit privile-
gio agnatione diremta ultra nepotis gradum nostrum beneficium minime placuit extendí, ne mul-
tis personis vocatis plus ablatum matri minus additum videretur. Sive igitur unus exstiterit plu-
resve patrui, eorumque filius aut etiam filii et nepotes neptesve, non amplius quam sola ter-
tia universorum bonorum simul ómnibus vel singulis pro suis quibusque gradibus deferenda est, 
et eodem genere, si plures erunt a quibus mater possit excludi non plus quam tertia bonorum 
matri adversus omnes competeré debebit: supra dictae ergo originis existentibus personis a-
gnatis in infinitum matri adversus omnes censuimus subveniendum, lícet non ómnibus adversus 
matrem, sed certis superius comprehensis personis hoc auxilium tribuatur; ita ut nec petita 
bonorum possessione (quoniam hujus legis non praetoris est beneficium) illico ut sibi delatae 
portionis dies exstiterit aditione simplici arrepto rerum quolibet corpore vel animi destinatione 
patefacta, plenum dominium delatae sibi portionis consequantur, facúltate eis perpetua dum 
advixerint tribuenda in adeunda concessa sibi parte successionis: nec enim ad eos qui eorum-
dem successores erunt, nisi ipsis prius I quos indulgentiae nostrae ratio complectitur quaesita 
fuerit hereditas, transiré quicquam jubemus, sed penes eos manere apud quos ante istam le-
gem residere potuisset. 
Data X I V Kalendas Jimias, Sirmii, Crispo II et Constantino II Caesaribus, consulibus. 
Interpretatio. Si mater jus liberorum non habeat, hoc est, si ingenua tres partus vivos 
et libertina quatuor non (Sequitur textus pag. 59J 
1 Palimp.: primus. 
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ediderit et unicum filium intestatum fortasse perdiderit, et filius moriens patnium unuin vel 
plures aut certe patrui vel patruorum filios vel nepotes plures cum matre reliquerit, qui tamen 
emancipati non fuerint, mater in tertia portione ín filii intestati hereditate succedat et duas 
partes patruus vel si plures patrui fuerint, aut filii vel nepotes sibimet vindicabunt. Quod si 
mater jus liberorum habeat, et patruus vel patrui cum matre superfuerint, etiamsi emancipati 
sunt, duas partes de bonis filii intestati morientis mater consequatur, quae jus liberorum ha-
bet, et tertiam patruus vel patrui; qui si defuerint filii, patruorum quanti fuerint aequales sibi 
per capita faciant portiones; quod si filii patruorum defuerint simili etiam nepotes patruorum 
divisione succedant. Si in hac successione sola constitutio praesens sufficit, ut inter matrem 
patruos l eorumque filios et nepotes bonorum possessio praesumatur, quae si fortasse adita 
non fuerit hereditas, et hi qui adire debuerant moriuntur, heredes eorum a successione non 
aditae hereditatis excludit. Quia evidenter haec lex constituit ut non adita hereditas non trans-
eat ad heredes 2 . 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS, ET V A L E N S , AUGUSTI , AD AUSONIUM, PRAEFECTO PRAETO-
RIO 3.—Quia non solum filius consanguineus, sed etiam per adoptionem quaesitus, nulla capitis 
deminutione intercedente ejus matrem excludit; si quidem patiatur mater defunctorum excludi 
a fratribus consanguineis exsistentibus,quibus ipsa praeferatur intercedente capitis deminutione, 
proximior gradus ineatur. Nam constitutio divi Constantini ad Bassum praefectum 4 emissa, 
patrui tamtum modo jus antiquum temperavit, ut si unus patruus seu dúo pluresve sint, sive 
filius filiive eorum usque ad nepotem exstiterint beneficio constitutionis in partem tertiam com-
ponantur 5. De consanguineis vero fratribus nullam fuisse mentionem cognovimus. Evidenter 
licet antiquo jure servato, ac divalis memoriae Constantini constitutione comprobata, prospec-
tum esse videatur a nostra clementia (Sequiíur textus pag. 61) 
1 P a\im\).: patrem. 
* Haenel add.: Hic de jure addendum est. 
3 Haenel: Pt. P. 
* Haenel add.: praetorio. 
'* Haenel: componant. 
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ut in hujusmodi litibus liber quibus frater consanguineus debeat excludi secundum jus anti-
quum praeferatur juxta memoratam destinationem, vel certe, si patrui persona intercesserit 
usque ad nepotem jus constitutionis temperatum suum teneat robur atque firmitatem. 
Data IV Kalendas Januarias Constantinopoli Valentiniano VIII r et Victore 2 consulibus. 
Interpretatio. Si moriatur quis et relinquat matrem et fratrem consanguineum, id est, 
uno patre natum vel etiam adoptivum id est gestis ante curiam affiliatum, qui consanguinei 
loco habendus est, consanguineus frater vel adoptivus matrem in toto a succesione mortui 
fratris excludunt. Quod sí emancipatus fuerit consanguineus aut adoptivus, et moriatur frater 
superstitibus emancipatis fratribus et matre patruos eorumque filios 3 nepotes etiam emanci-
pad fratres evidenter excludunt: ita tamen ut, si jus liberorum mater habuerit, duas partes de 
morientis filii hereditate praesumat et tertiam emancipad fratres, quos constat esse super-
stites. Quod si mater jus liberorum non habuerit, tertiam mater consequetur et duas partes 
etiam emancipad filii exclusis patruis possidebunt. 
(3) IMPERATORES G R A T I A N U S VALENTINIAKUS ET VALENS 4 AüGUSTI AD HlLARIUM 5 P K A E -
FECTO PRAETORIO. Quoties de emancipatae filiae successione tractatur seu eam fiduciae no-
men obstrinxit seu etiam nulla comitantur suffragia liberorum filiis ex ea genitis etiam si talis 
occasus avo vívente contingat, intacta pro solido successio deferatur ñeque ulla defunctae patri 
matrique concedatur intestatu successionis hereditas. Cum satis superque sufficiat adversus 
omnes legitimo gradu ad successionem venientes in hereditatibus matrum incólumes ac su-
perstites optabili sorte genitoris successio liberorum. 
Data X I Kalendas Martias Mediolano Merobaude 6 et Saturnino consulibus. 
Interpretatio. Filia quam fiduciatam nominavit, id est, emancipatam, si intestata mo-
riatur et relinquat superstites patrem matrem et filios excluso patre et matre etiam (Sequitur 
textus pag. 63) 
1 Haenel: nostro patre. 
* Haenel: Viro clarissim. 
3 Haenel add.: vel. 
* Haenel om. Valens et add. Tkeodosius. 
* Haenel: Hilarianum. 
' Haenel add.: A. II. 
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si • jus liberorum defuncta non habeat, filii soli in ejus hereditate succedunt 2 . 
(4) IMPERATORES VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI CONSTANTINO PRAE-
FECTO PRAETORIO G A L L I A R U M 3. Si defunctus cuiuscumque sexus aut numeri reliquerit filios 
et ex filia defuncta cuiuscumque sexus aut numeri nepotes ejus partís, quam defuncti filia su-
perstes patri inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur nepotes ex eadem 
filia, tertia pars fratribus sororibusve ejus quae defuncta est, id est, filiis filiabusque ejus de 
cujus bonis agitur, avunculis scilicet sive materteris, eorum quorum commodis 4 legem sanci-
mus accrescat. 
§ i . Quod si hic defunctus de cujus bonis loquimur habebit ex filia nepotes et 5 praeterea 
filios non habebit sed qui praeferri nepotibus possint habebit agnatos in quamdam falcidiam 
et in dodrantem nepotes jure succedant. 
§ 2. Haec eadem quae de avi materni bonis constituimus de aviae maternae sive etiam 
paternae simili aequitate sancimus nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus justa semo-
tis ratione monstraverit. 
§ 3. Non solum autem si intestatus avus aviave defecerit haec nepotibus quae sancimus 
jura servamus; sed et si avus vel avia quibus hujusmodi nepotes erant testati obierint et prae-
terierint nepotes aut exheredaverint eosdem et de injusto avorum testamento, et si quae filiae 
poterant vel de re vel de lite competeré actiones nepotibus deferimus secundum justum nos-
trae legis modum quae de parentum inofficiosis testamentis competunt filiis. Data V Kalendas 
Martias Mediolano Thimasio et Promoto consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si aliquis moriatur intestatus et si 6 filios vel filias superstites vel nepo-
tes ex filia mortua derelinquit filii in sua portione succedunt, nepotes ex filia de portione ma-
tris suae tertiam perdunt quae superstitibus avunculis ? et materteris proficiet. Si vero quis 
moriatur intestatus et relinquat ex filia nepotes et filios non dimittat sed fratrem et sororem 
superstites derelinquat, tres partes hereditatis avi materni sibi nepotes vel neptes 8 ex filia 
vindicabunt (Sequüur textus pag. 65) 
' Haenel add.: N. P.—Haenel add.: V. C. 
2 Haenel add.: hic de jure addendum quid sit filucia. 
3 Haenel: Pf. P. 
* Haenel: commodo. 
s Palimp.: sed pro et. 
* Haenel om.: si. 
7 Haenel add.: ejus. 
8 Palimp. om.: vel neptes. 
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quartam frater vel sóror avi defunctí juxta legis hujus ordinem consequentur. Si vero mulier, 
id est, paterna vel materna avia intestata moriatur et relinquat filias et ex niortuo filio vel 
filia nepotes aequaliter de patris vel matris portione nepotes vel neptes tertiam perdunt 
quam I patruis et amicis ex aviae paternae bonis avunculis et materteris ex aviae mater-
nae bonis sicut et de avi materni conquirunt. Nam si patruus et amita vel avúnculos et ma-
tertera fortasse defuerint ad fratres vel sórores aviarum tres unciae et ad nepotes novem 
perveniant. Nam in avi paterni hereditate nepotes vel neptes ex filio mortuo de patris sui 
portione nihil perdunt. Si vero avus vel avia nepotes ac neptes ex filia in testamento suo 
praeterierint aut non probatis causis exheredaverint, actio lilis de inofficioso contra testamen-
tum avi vel aviae quae matri eorum 2 competeré potuit legis beneficio tribuetur. 
(5) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI AURELIO 3 PRAEFECTO. Nepotes ex 
filia avis pro rata parte hac conditione succedant qua et matres si viverent hereditatem patrum 
sibi cum fratribus vindicarent scilicet ut mixtis matrum suarum dotibus avi hereditatem pro 
rata parte quam lex divalis censuit cum avunculis partiantur, nec amplius his quicquam de 
avitis facultatibus tribuatur quam leges dudum latae sanctio comprehendit, scilicet detracta 
tertia partís ejus quae eorum matri si dotem jungere debebatur. 
Si vero dotem matris miscere noluerint maternis et paternis facultatibus oportet esse con-
tentos quos constat alienae jam familíae esse procreatos. 
Data pridie nonas Octobris Constantinopoli, Arcadio IV et Honorio III Augustis consulibus. 
Interpretatio. Haec lex similis est superiori, sed hoc amplius habet quod dotem pro 
filia in generum factam vel quicquid ipsa filia accepit tempore nuptiarum, post mortem avi in-
testati nepotes confundere jubet, ita ut de dote in hereditate confusa duas partes de eo quod 
mater eorum erat habitura percipiant aut si voluerint confundere nepotes sint acceptis tempore 
nuptiarum rebus vel sola dote contenti. 
1 Textus hinc usque ad legis finem, cum Haeneliano literaliter cohaeret, sed non cura iis quos alios alií, 
licet parí sensu, códices manuscripti exhibent. 
1 Palimp. om.: matri eorum. 
* Haenel: Aurdiario Pf. P. 
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(6) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS AUGUSTI MÁXIMO PRAEFECTO URUIS. L b i 
aviarum successio occasu interveniente discutitur, capitis deminutio materna quaerenda non 
est; tune enim in huiusmodi hereditatibus filiorum status aut persona spectatur, quoties de 
eius bonis, qui potestatem familiae potuit habere, tractatur. 
Data V Kalendas Octobris Ravenna, Theodosio Augusto IX et Constando III Augustis con-
sulibus. 
Interpretatio. In bonis aviae emancipado patris aut matris nepotibus non impediat, 
sed perdito tríente in ea, quam lex eis tribuit, portione succeclant. 
(7) IMPERATORES THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI A L B I N O PRAEFECTO l . Sicut 
mater quae Iiberorum iure subnixa est, patruo capite deminuto daré iussa est tertiam portio-
nem, ita etiam quae nullo huiusmodi fulcitur auxilio, patruo quatuor cedat uncus facultatum, in 
illa quoque parte 3 matris non est privilegium transeundum, in qua Constantiniana; legis po-
tissimum constitutum tenendüm esse censuimus: ut sicuti nulli un quam vel ex prioris generis 
parte venientium,velexconsequenti sanguine probatorum agnationis compositioni suae nomine, 
de successione filii iusta cum matre potuit esse contentio, praeter quam patruo filio patrui et 
eius nepoti, ita ómnibus reliquis, sicut custoditum hactenus arbitramur, persona potior matris 
habeatur. Emancipati quoque fratris merita tractamus, qui ut agnationis iure integro matrem 
in totum a successione filii decedentis excludit, ita capite deminutus nihil penitus consequi-
tur. Exemplo igitur patrui etiam huic cum matre hanc volumus esse rationem, ut quatuor un-
cías hereditatis accipiat; Laxa 3 vero decernimus sanctiones, ut statuta nostra non solum futu-
rarum ambigua quaestionum, verum etiam pendentium negotiorum hoc ordine fata discingant. 
Data III Kalendas Februarias Roma Theodosio XII et Valentiano II Augustis consulibus. 
Interpretatio. Similis est haec lex superiori sed quia evidentior est, et istam inserui-
mus; nam illa hoc amplius habet quod 4 de adoptivo filio loquitur. 
(8) ÍDEM AUGUSTI AD SENATUM URBIS R O M A E . POST A L I A . Mater quae habens ius Iibero-
rum defuncto filio sine liberis filiave cum eius sorore succedit, parí sortis paternae teneatur 
' Haenel add.: urbis. 
2 Palimp. om.: parte. 
3 Palimp.: Lata. 
4 Haenel add.: et. 
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exemplo, ut si torum priorem secundo non mutaverit amplexu, omnia íilii morte delata pleno 
iure conquirat. Si vero alterius elegerit coniugium mariti, extrinsecus quidem quaesitu filio 
filiaeve simili firmitate possideat; rerum vero paternarum defuncti solo usufructu humanitatis 
contemplatione potiatur, proprietatem fratribus transmissura defuncti. Si vero filius qui mo-
riatur filium vel filiam ' derelinquit, omnímodo patri suo matrive ipso iure succedant; quod 
sine dubio et de pronepotibus observandum esse censemus, et cetera. 
Data VII 2 Kalendas 3 Novembres 4 Theodosio XII et Valentiniano II Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Mater ius liberorum habens mortuo filio vel filia, si superstites alias 
filias habuerit, et filium non habuerit, cum filiabus aequali sorte succedat; hoc est ut mater 
mediam et filiae quantae fuerint mediam indicent portionem; ita ut si alium maritumnon acce-
perit, portionem quam consecuta est faciendi de ea quod voluerit habeat potestatem. Si vero 
alium maritum acceperit, quidquid filius vel filia mortui aliunde acquisitum reliquerint, mater 
perpetuo iure vindicet. De bonis vero prioris mariti portionem quam ex hereditate filii mo-
rientis fuerit consecuta, sórores mortuorum fratrum 5 post matris obitum vindicabunt. Quod 
si filius vel filia qui moriuntur, matrem ius liberorum habentem superstitem dimiserint, et 
sórores, sed tamen filios habeant, filii eorum in integra patris vel matris facultates succedant, 
ita ut mater vel sórores ab hac successione habeantur extraneae, hoc est, de nepotibus vel 
pronepotibus filiorum lex ista constituit. 
(g) ÍDEM AUGUSTI HIERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Pridem latae constitutionis pars quae-
dam abroganda est, ne ullis parentibus aut propinquis, quos naturae legisque pariter praero-
gativa defendit, in capiendis ab intestato hereditatibus praeferantur coniuges vel etiam com-
parentur. Quod si sanctítas inter eos sit digna foedere coniugali, non ita laboriosa vel sump-
tuosa est testandi occassio, ut desiderio suo quisquam subvenire differat quod interdum ita 
leviore sensu concipitur, ut antiqui, (Sequituvtextuspag. 71) 
1 Palimp.: filiam vel filios. 
1 Haenel: VIII. 
3 Haenel: Idus. 
* Haenel add.: Ravenna D. D. N. N. 
* Haenel. add.: sibi. 
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nec quod extrañéis ac saepe ignotis in donationibus successionibusque tribuatur, coniugibus 
concesserint reprimendum intes hos potius ut in loco ancipiti quam incitandum favorem mu-
tuum arbitrad sumus. Verum lex alia quam pridem tulimus ut matrimonium auxilium impar-
tiret deficientis hoc totum credidit arbitrio permittendum. Nunc vero parentibus exstantibus 
vel propinquis, ab intestato venire coniuges prohibemus. Itaque nulla mentio prioris legis sit, 
qua " hoc medio brevique tempore contigisse alicui dicatur conjugis ab intestato hereditas et 
lege proposita divulgetur omnem huiuscemodi spem successionis, quae ab intestato defertur, 
coniugibus deponendam, nisi a ille casus emerserit ut nemo de propinquis successionem 
mortui vindicare possit ex lege, cum fisco nostro qualiacumque iura matrimonii praeponamus. 
Data IX 3 Kalendas Martias Constantinopoli Tauro et Flavio Felice consulibus 4. 
Interpretatio. Haec lex 5 constituit ut omnes propinqui uxorem ab intestati mariti suc-
cessione prohibeant, et maritum similiter a successione intestatae uxoris excludant. Sed si 
propinqui omnino defuerint, tune sibi invicem excluso fisco maritus vel uxor succedant. 
T I T . I I . — D E D E C U R I O N U M « ID E S T , C U R I A L I U M 7. (i) IMPERATOR CONSTAN-
TINUS AUGUSTOS RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Si decurio sine filiis 8 intestatus diem solverit 
vitae, cui ñeque voluntas postrema legibus fulta ñeque alio iure gradu próximo heres exstiterit, 
bona eius curiae suae commodis cedant, id est ordinis utilitati proficiant, cuius corpori fatali 
necessitate exemtus est; nulli praebenda licentia, postulandi haec bona ut vacantia de nostra 
clementia, etiamsi et testamentum et successor deesse legitimus approbetur: omni etiam be-
neficio, si quod fuerit impetratum, protinus infirmando. Data V Kalendas Decembres Sirmio 
Constantino Augusto et Licinio Caesare consulibus. 
Interpretatio. Si curialis intestatus moriens ñeque filios ñeque próximos derelinquat 
curia cuius ordini subducitur (Sequitur textus pag. 73J 
1 Haenel: si qua. 
2 Haenel add.: si. 
' Haenel: X. 
1 Palimps.: Ovi fuerit nuntiatus. 
" Haenel add.: id. 
* Haenel add.: bonis. 
7 Haenel om.: curialium; quamvis omissionem pauci tueantur códices. 
* Haenel: liberis. 
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quidquid reliquerit vindicabit, ita ut nullus audeat ea quasi bona caduca a principibus postu-
lare; quod si fecerit non valebit,namtestamentum faciendi curialibus lex istatribuit potestatem. 
TIT. III.— D E BONIS C L E R I C O R U M E T M O N A C H O R U M . (i) IMPERATORES 
THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD T A V R U M PRAEFECTO PRAETORIO ET PATRICIUM. Si 
quis Episcopus aut presbyter aut diaconus aut diaconissa vel subdiaconus vel cuiuslibet alterius 
loci clericus, aut monachus aut mulier quae solitariae vitae dedita est, nullo condito testamento, 
decesserit; nec ei parentes utriusque sexus vel liberi, vel si qui agnationis cognationisve iure 
iunguntur, vel uxor exstiterit, bona quae ad eum pertinuerint sacrosanctae ecclesiae vel mo-
nasterio, cui fuerat destinatus, omnifariam socientur, exceptis iis facultatibus quas foite, cen-
sibus adscripti vel iuri patronatus subiecti vel curiali conditioni obnoxii, clerici vel monachi 
vel ' cuiuscumque sexus relinquunt. Nec enim iustum est bona seu peculia quae aut patrono 
legibus debentur, aut domino possessionis cui quis eorum fuerat adscriptus, aut ad curias pro 
tenore dudum latae constitutionis sub certa forma pertinere noscuntur, ab ecclesiis detineri; 
actionibus videlicet competenter sacrosanctis ecclesiis reservatis, si quis forte praedictis con-
ditionibus obnoxius aut ex gestis negotiis aut ex quibuslibet alus ecclesiasticis actibus obliga-
tus obierit; ita ut siqua litigia ex huiusmodi competitionibus in iudiciis pendent, penitus so-
piantur. Nec liceat petitori post huius legis publicationem iudicium ingredi vel oeconomis seu 
monachis aut procuratoribus inferre molestiam, ipsa petitione antiquata, et bonis, quae relicta 
sünt, religiosissimis ecclesiis vel monasteriis quibus dedicati fuerant, consecratis. Data XVIII 
Kalendas Januarias Arienindo et Aspare Consulibus. 
Interpretatio. Si quis episcopus vel quos lex ipsa commemorat (Siquitur textuspag. 75) 
' Haenel om.: vel. 
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aut quilibet religiosi vel religiosae intestati síne filiis propinquis vel uxore decesserint, qui 
tamen nec curiae quicquam debuerint, vel ' patrono quidquid dereliquerint ad ecclessias vel 
monasteria quibus obsecutí füerint pertinebit, quí si testan voluerint habebunt liberam po-
testatem. 
TIT. I V . — D E BONIS M I L I T U M I N T E S T A T O R U M 2 . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS 
AUGUSTUS AD BONOSÜM MAGISTRUM EQUiTüM. Universís tam legionibus quam vexillatíonibus 
comítatensibus seu cunéis insinuare debebis, uti cognoscant, quum aliquis fuerit rebus huma-
nis exemptus, atque intestatus sine legitimo herede decesserit, ad vexillationem, in qua mili-
taverit, res eiusdem necessario pervenire. Data V idus Maias Hierapoli Rufino et Eusebio 
Consulibus. 
I n t e r p r e í a t i o . Milites si 3 sine legitimo herede intestati decesserint, et próximos non 
habuerint, eorum bona qui in ecdem ofíicio militant, vindicabunt. 
TIT. V . - - D E POSTLIMINIO ID E S T P O S T C A P T I V I T A T E M R E V E R S I S 4.— 
(i) IMPERATORES VALENTINIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS AUGUSTI AD SEVERIANUM DUCEM. Si 
quos forte necessitas captivitatis abduxit, scient si non transierunt sed hostilis irruptionis ne-
cessitate transducti sunt, ad proprias térras festinare deberé, recepturos jure postliminii, ea 
quae in agris vel mancipiis ante tenuerunt; sive a fisco nostro possideantur, sive in aliquem 
principali liberalitate transfusa sunt, nec timeat quisquam alicuius contradictionis moram quum 
hoc solum requirendum sit utrum aliquis cum barbaris volúntate fuerit an invitus 5, 
Data X V I Kalendas lulias Remis Gratiano Augusto et Dagalaipho Consulibus. 
Interpretatio. Quicumque necessitate captivitatis ducti sunt, et non sua volúntate sed 
hostili depraedatione ad adversarios transierunt, quaecumque in agris vel mancipiis antea 
tenuerunt, sive 6 a fisco possideantur, sive aliquid ex his per principem cuicumque donatum est 
sine ullius contradictione personae tempore quo 7 redierint vindicent, ac praesumant; si tamen 
cum adversariis non sua volúntate fuerint, sed captivitate se esse detentes probaverint. 
' Haenel: nec. 
3 Haenel om.: intestatorum. 
3 Haenel: si milites. 
*• Haenel om.: id est post captivitatem reversis. Sed verba haec plurimi habent códices quos Haenel inspexit. 
3 Haenel: exactas. 
8 Palimp. om.: sive. 
7 Palimp. om.: quo. 
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(2) IMI>ERATORES HONORIUS ET THEODOSILS AUGUSTI THEODORO PRAEFECTO PRAETÜRKÍ. 
Diversarum homines provinciarum cuiuslibet sexus conditionis aetatis quos barbárica feritas 
captiva necessitate transduxerat invitos nenio retineat sed ad propria rediré cupientibus libera 
sit facultas. 
§ 1. Ouibus si quidquam in usum vestium vel alimoniae impensum est humanitati sit 
praestitum nec maneat victualis sumptus repetitio, exceptis iis quosbarbaris vendentibus emptos 
esse docebitur a quibus status sui pretium propter utilitatem publicam emptoribus aequum est 
redhiberi. Ne quando enim damni consideratio in tali necessitate positis negari faciat emptio-
nem. Decet redemptos aut datum pro re pretium emptoribus restituere, aut labore obsequio 
vel opere quinquennii vicem referre beneficii habituros incolumem in ea qua nati sunt liber-
tatem. 
§ 2. Reddantur igitur sedibus propriis sub moderatione qua iussimus. Ouibus iure postli-
minii etiam veterum responsis incolumia cuneta servata sunt. 
§ 3. Si quis itaque huic praecepto fuerit conatus obsistere actor conductor procuratorque 
dari se metallis cum poena deportationis non ambigat. Si vero possessionis dominus rem suam 
fisco noverít vindicandam seque deportandum. 
§ 4. Et ut facilis exsecutio proveniat christianos proximorum locorum volumus huius rei 
sollicitudinem gerere. Curiales quoque proximarum civitatum placuit admoneri ut emergen-
tibus talibus causis sciant legis nostrae auxilium deferendum ita ut 1 noverint rectores universi 
decem libras auri a se et 2 tantumdem a suis apparitoribus exigendum si praeceptum neglexe-
rint. Data IV Idus Decembres Ravenna Honorio VIII et Theodosio III Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Hi qui ab hostibus tempore captivitatis ducti sunt si ab aliquibus vel 
ad victum vel ad vestitum aliquid acceperunt quum rediré ad propria voluerint minime aliquid 
pro eorum requiratur expensis, tamen si pretium pro captivo suo praedator acceperit quod de-
disse emptor probaverit sine dubitatione recipiat. Ouod si pretium non habuerit quinquennio 
serviat captivis emptoris et post quinquennium (Sequitur textus pag. 79J 
1 Palimp. om.: ita ut. 
1 Palimp. om.: et. 
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sine pretio ingenuitati reddatur qui cum ad propria redierit omnia sua integra et salva recipiat. 
Si quis ¡taque huic tam iustae praeceptioni resistere tentaverit, noverit se exilio deputandum. 
Si vero possessor fuerit facultatem suam fisci viribus addicendam. Sane christianos qui redem-
tioni studere debent pro captivis volumus esse solücitos, ad curiales etiam sollicitudo ista per-
tineat ita ut ' orones iudices sciant decem libras auri fisco se daturos qui huius legis prae-
cepta neglexerint. 
TIT. V I . — D E INGENUIS QUI T E M P O R E T Y R A N N I S S E R V I E R U N T . (i) IMPE-
RATOR CONSTANTINUS AD VOLUSIANUM. Universi 2 devotionis studio contendant si quos inge-
nuis natalibus procreatos sub tyranno ingenuitatem amississe aut propria contenti conscientia 
aut aliorum indiciis recognoscunt natalibus suis restituere nec exspectata iudicis interpellatione, 
nam si quis contra conscientiam suam vel certissima testimonia plurimorum in eadem avaritiae 
tenacitate permanserit severissima poena mulctabitur. Placet autem etiam eos periculo subju-
gari qui scientes ingenuos servitutis necessitatem per incuriam sustinere dissimulant. Propo-
sita VIII Kalendas Maias Romae Volusiano et Anniano Consulibus. 
Interpretatio. Ingenui qui tyranni temporibus addictí sunt servituti ingenuitati red-
dan tur; quod si quis sciens hoc ordine in servitute tenuerit noverit in se 3 legibus vindicandum. 
TIT. VII. — D E EXPOSITIS . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS AD A B L A B I U M PRAEFEC-
TUM PRAETORIO. Ouicumque puerum vel puellam proiectam de domo patris vel domini vo-
lúntate scientiaque collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eumdem retineat sub 
eodem statu quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est, sive filium sive servum euro 
esse maluerit, omni repetitionis inquietudine penitus summovenda eorum qui servos aut libe-
ros scientes pro 4 propria volúntate de 5 domo recens natos abjecerint. 
Data X V Kalendas Maias Constantinopoli Basso et Ablabio Consulibus. 
Interpretatio. Ouicumque expositum recenti partu sciente (Sequitur textus pag. 8i) 
' Palimp. om.: ut. 
- Palimp. add.: si. 
3 Palimp. om.: noverit. 
* Haenel om.: pro. 
* Haenel om.: de. 
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patre vel matre vel domino collegerit ac suo labore educaverlt in illius a quo collectus est 
potestate consistat, seu ingenuum seu servum, quem nutrivit esse voluerit ' . 
(2) IMPERATORES HONORIUS EX THEODOSIUS AUGUSTI MELITIO PRAEFECTO PRAETORIO. N U -
llum dominis vel patronis repetendi aditum relinquimus si expósitos quodammodo ad mortetn 
voluntas misericordiae árnica collegerit, nec enim dicere suum poterit quem pereuntem con-
tempsit. Si modo testis episcopalis subscriptio fuerit subsecuta de qua milla penitus ad secu-
ritatem possit esse cunctatio. 
Data X I V Kalendas Aprilis Ravenna Honorio I X et Theodosio V Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Qui expositum puerum vel puellam sciente domino vel patrono miseri-
cordiae causa collegerit in eius dominio permanebit, si tamen contestationi de collectione eius 
episcopus clericique subscripserint, quem postea suum dicere quisquam non poterit quem 
proiecisse probatur ad mortem. 
T I T . VIII. D E HIS QUI S A N G U I N O L E N T O S E M P T O S V E L N U T R I E N D O S 
A C C E P E R I N T . (1) IMPERATOR CONSTANTINOS AUGUSTUS ITALIS SLTS. Secundum statuta 
priorum principum si quis 2 a sanguine quoquomodo legitime comparaverit vel nutriendum 
putaverit obtinendi eius servitii habeat potestatem, ita ut si quis post seriem annorum ad 
libertatem eum repetat, eum vel servum defendat eiusdem modi alium praestet aut pretium 
quod potest valere exsolvat. Qui enin pretium competens instrumento confecto dederit ita 
debet firmiter possidere ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat poenae sub-
jiciendis iis qui contra hanc legem venire tentaverint. 
Data X V Kalendas Septembres Sardica Constantino Augusto VIH et Constantino 3 Cae-
sare IV Consulibus. 
Interpretatio. Si quis infantem a sanguine emerit et nutrierit habendi eum et possi-
dendi 4 habeat potestatem. Sane si nutritum dominus vel pater recipere voluerit, aut eiusdem 
meriti mancipium nutritori dabit aut pretium nutritor quantum valuerit qui nutritus est con-
sequatur. 
1 H ic Haenel addit: et si adoptare voluerit in filium vel libertum aut servum permanere, propria utatur potestate. Sed 
quia additio ista non invenitur in ullis quos ille vidit codicibus, ñeque apud Sichardum et Cujacium in ejus 
editione Lugdunensi Theodosiani Codicis, ñeque ex textu legis apparet additionis argumentum, jure mérito 
credimus a librario interjectam. 
» 2 H ic Haenel recte addit: infantem, verbum non recte omissum in Palimpsesto, licet omissum quoque appa-
reat in ómnibus codicibus praeter eum qui Seldeni nominatur. 
'" Palimp. om.: Constantino. 
1^ * Haenel add.: liberam. 
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T I T . I X . — - D E FUGITIVIS C O L O N I S INQUILINIS E T SERVÍS, (i) IMPERATOR 
CONSTANTINUS AUGUSTUS AD PROVINCIALES. Apud quemcumque colonus iuris alieni fuent m-
ventus, is non solum eumdem origíní suae restituat, verum super eoclem capitationem tempo-
ris agnoscat; ipsos etiam colonos qui fugam meditantur in servilem conditionem ferro ligari 
conveniet, ut officia quae líberis congruunt mérito servilis condemnationis compelían tur im-
plere. Data III Kalendas Novembres Paccatiano et Hílariano Consulibus. 
Interpretatio. Si quis alienum colonum sciens in domum suam retinuerit ipsum prius 
domino restituat et tributa eius quamdiu apud eum fuerint cogatur exsolvere, ipse vero qui 
noluit esse quod natus est in servitium redigatur. 
(2) IMPERATORES ARCADIUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI CYNEGIO PRAEFEC-
TO PRAETORIO. Quisquís colonum iuris alieni aut sollicitatione susceperit aut occultatione ce-
laverit, pro eo qui privatus erit, sex uncías J , pro eo qui patrimonialis libram auri cogatur 
inferre. Data VIII Kalendas Novembres Constantinopoli Honorio 2 et Evodio Consulibus. 
Interpretatio. Si quis colonum alienum aut sollicitaverit aut occultaverit si privati ho-
minem sua sollicitatione susceperit sex uncías auri domino reddat; sí fiscalem sollícitatum te-
nuit libram auri cogatur implere. 
TIT. X . — D E INQUILINIS E T C O L O N I S . (1) IMPERATORES HONORIUS ET T H E O D O -
SIUS AUGUSTI P A L L A D I O PRAEFECTO PRAETORIO. Si quis colonus origínalís vel ínquilinus ante 
hos triginta annos de possessione discessit, ñeque ad solum genitale silentii continuatione re-
petitus est omnis ab ipso vel a quo 3 possidetur calumnia penitus excludatur quem annorum 
numerum futuris quoque temporibus volumus observan. 
§ i . Quod si quis originarius intra hos triginta annos de possessione discessit, sive per 
fugam lapsus seu sponte seu sollicitatione transductus, ñeque de eius conditione dubitatur, 
eum, contradictione summota, loco cui natus est, cum origine iubemus sine dilatione restituí. 
§ 2. Quod si forte ípse de cuius propríetate (Sequitur textus pag. 85J 
1 Haenel: auri uncías. 
1 Haenel add.: N. P. 
s Haenel add.: forte. 
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certatur fatali sorte consumptus est, eius posteritatem agrorum iuri cum omrti peculio atqué 
mercedibus velut eo superstite qui decessit, celeri iubemus exsecutione revocan. 
§ 3. In feminis sane observationem volumus esse diversam. Itaque mulleres quae fuisse 
originariae docebuntur, ante vicesimum annum de solo cui debebantur abscesserint, universa 
repetido cesset. Earum vero quarum intra comprehensum tempus discessio comprobatur ' ac 
de conditione nulla dubitatio est, prorsus dominis perire non sinimus, ea tamen conditione 
servata ut vicaria cum agnatione partís tertiae non negetur quae de colono suscepta est alie-
no, ita ut pro filiis quoque contradi praebeantur. 
§ 4. Quod si non ad alienum praedium sed cuiuscumque liberi hominis ac sin iuris secuta 
consortium, in urbibus vel in quibuscumque locis victura consistit, si modo intra praefinitum 
tempus reposcitur eius omnem origínem secundum vetera constituía conveniet revocan. 
§ 5. Contestatas autem lites si tamen quisquam docebitur solemniter fuisse conventus sal-
vas repetentibus esse decernimus. Data 2 VI Kalendas Julias Ravenna Máximo 3 et Plintato 4 
Consulibus. 
Interpretatio. Si quis colonum alienum in re sua vel 5 fuga lapsum vel 6 sua volúntate 
migrantem triginta annos habuerit ac si. suum vindicet. Qui si intra triginta annos inventus 
fuerit a domino cum filiis suis 7 secundum legem sibi debitis et omni peculio revocetur. Quod 
si forte mortuus fuerit, filii eius cum mercedibus suis vel patris mortui a domino revocentur. 
Colona etiam si per X X annos 8 in alieno dominio et iure permanserit a priore domino non 
requiratur; si tamen intra X X annos inventa fuerit et de alieno colono filios susceperit, cum 
agnationis parte tertia revocetur, quia colonum duae partes agnationis sequuntur. Sane ne 
separatio coniugii fíat, illum, cuius colonus est, vicariam mulierem et pro tertia agnatione 
mulieris domino compensare praecipimus. Si vero mulier iuris alieni ingenuum maritum 
duxerit, omnis mulieris agnatio ad eius dominium pertinebit. Quod hic minus est de colonae 
agnatione Novellis legibus invenitur. 
1 Palimp. om.: comprobatur. 
* Palimp.: XVII. 
3 Haenel: Manaxió. 
4 Haenel: Plinto,* 
5 Haenel add.: in. 
8 Palimp. add.: in. 
7 Haenel om.: suis.-
8 Haenel: si XX annis. 
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TIT. X I . — N E C O L O N U S , INSCIO D O M I N O , S U U M A L I E N E T P E C U L I U M V E L 
L I T E M I N F E R A T E l C I V I L E M . (i) IMPERATORES VALENTINIANÜS ET V A L E N S AUGUSTI 
AD CLEARCHUM VICARIUM A S I A E . Non dubium est colonis, arva quae subigunt, usque adeo 
alienandi ius non esse, ut et si qua propria habeant inconsultas atque ignorantibus patronis, 
in alteros transferre non liceat. Data VI Kalendas Februarias Valentiniano et Valente Augus-
tis Consulibus. 
Interpretatio. In tantum a ' dominis coloni in ómnibus tenentur obnoxii, ut nescienti-
bus dominis nihil colonus ñeque de térra ñeque de peculio suo alienare praesumat. 
T I T . XII. — D E L O N G A C O N S U E T U D I N E . (i) IMPERATOR JULIANUS AUGUSTUS AD 
MÁXIMUM. Venientium est temporum disciplina stare 2 veteribus institutis; ideoque, quum 
nihil per causam publicam intervenit, quae diu servata sunt, permanebunt. Data II 3 Kalendas 
Martias Constantinopoli Juliano Augusto IV et Sallustio Consulibus. 
Interpretatio. Longa consuetudo quae utilitatibus publicis non impedit pro lege ser-
vetur. 
E X P L I C I T CODICIS T H E O D O S I A N I 4 LÍBER V . INCIPIT CODICIS T H E O D O -
SIANI s LÍBER V I . 
T I T U L U S I .—UT D I G N I T A T U M O R D O S E R V E T U R . (i) IMPERATORES G R A T I A -
NUS VALENTINIANÜS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD CLEARCHUM PRAEFECTUM 6 . Nihil est tam 
iniuriosum in conservandis et custodiendis gradibus dignitatum quam usurpationis ambitio; 
perit enim omnis praerogativa meritorum si absque respectu et contemplatione vel qualitate 
etiam provectionis emeritae, custodiendi honoris Iocus praesumitur potius quam tenetur; ut 
aut potioribus eripiatur id quod est debitum, aut inferioribus prosit quod videtur indebitum. 
Data IV Kalendas Junias Constantinopoli Merobaude II et Saturnino Consulibus. 
Interpretatio. Nemo sibi honores et i dignitatem quam a principe 8 non meruerit 
praesumat quia sicut eis qui meruerunt dignitas ornamentum est, ita nota maculandi sunt qui 
praesumunt. 
(2) IIDEM AUGUSTI AD PRAETEXTATUM PRAEFECTUM URBIS. Coelestis recordationis V a -
lentinianüs genitor (Sequitur textus pag. 89J 
1 Haenelom.: a. 
2 Haenel: instare. 
3 Haenel: IV. 
* Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
8 Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
0 Haenel: Pf. P. 
7 Haenel: vel. 
* Haenel add.: ipse. 
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nominis nostri singulis quibusque dignitatibus certum locum meritumque praescnpsit. Si 
quis igitur indebitum sibi locum usurpaverit, milla se ignoratione defendat. Sitque plañe 
sacrilegii reus qui divina praecepta neglexerit. Data XII Kalendas Junias Mecliolani Richo-
mere et Clearcho ' Consulibus. 
Interpretatio. Si quis praesumpserit quam non meruerit a principe dignitatem, sacri-
legii reus habeatur 2 . 
E X P L I C I T CODICIS T H E O D O S I A N I 3 LÍBER V I . INCIPIT CODICIS T H E O D O -
SIANI 4 LÍBER VIL 
T I T U L U S I.— D E R E M I L I T A R I (el de his qui praedas cum latronibus divident) 5.— 
(i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS ET CAESAR. Si quis cum 6 barbaris scelerata factione 
facultatem depraedationis in romanos dederit, vel si quis alio modo factam diviserit, vivus 
comburatur. Data IV Kalendas Maias Severo et Rufino Consulibus. 
Interpretatio. Si quis cum quibuslibet hostibus praedas egerit, aut praedam cum 
praedonibus diviserit, incendio concremetur. 
E X P L I C I T CODICIS T H E O D O S I A N I 7 LÍBER VIL INCIPIT CODICIS T H E O D O -
SIANI § LÍBER VIII. 
T I T U L U S I . — D E T A B U L A R E S L O G O G R A P H I S E T C E N S U A L I B U S . (i) I M -
PERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI HADRIANO PRAEFECTO PRAETORIO. Generali lege 
sancimus ut sive solidis provinciis sive singulis civitatibus necessarii fuerint tabularii, liberi ho-
mines ordinentur, ñeque ulli deinceps ad hoc officium patescat aditus qui sit obnoxius servituti; 
sed et si quis dominorum servum suum sive colonum charlas publicas agere permiserit, consen-
sum enim non ignorantiam volumus obligari, ipsum quidemin quantum interfueritpublicae uti-
litati, pro ratiociniis quae servo sive colono agente tractata sunt, obnoxium attineri; servum 
autem competentibus affectum verberibus fisco addici in praeteritum quoque decernimus; cura 
dominorum praesentari eos qui ratiocinia tractaverint, quorum interfuit (Sequituv textuspag. gi) 
1 Haenel add.: V. V. C. C. (Viris clarissimis.) 
1 Hoc loco apud Haenel additur: Hic de jure addendum quae sit poena sacrilegii; sed non apparet unde haec 
additio probetur. Desumitur autem ex interpretatione legis 2, tit. X X I , lib. II. Cod. Theod. ubi formula pro-
stat: Hic de jure addendum quid sit lex Papia, quae sane verba potius glossae quam textui legis aptantur, adeo-
que multis in codicibus exulant. 
3 Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
4 Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
8 Haenel omisit verba, hac rubrica, uncus comprehensa, ideo quia ea non reperit in codicibus quos inspe-
xerat, ut ex ejus silentio infertur. Sed quoniam hoc titulo de praedonibus magis quam de re militari agitur, 
correctiorem credimus Palimpsesti rubricam. 
" Haenel om. cum. 
7 Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
8 Haenel add.: Codicis Theodosiani. 
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ab initio providere, ne publicis actibus privata servida immiscerentur, ut temporis sui quis-
que rationem positus in quaestione depromat. Data VIII Kalendas Aprilis Mediolano Vincen-
tio et Fravitta Consulibus. 
Interpretatio. Sive in solida provincia sive per singulas civitates tabularii fuerint ordi-
nati, hoc est qui rationes publicas tractant, ingenui a provincialibus ordinentur; coloni vel 
serví ad hoc officium nullatenus admittantur, quia quibus fides publica committenda est, tales 
eligi debebunt de quibus querela esse non possit; quod si dominus colonum vel servum suum 
tabularium esse consenserit, pro consensu dominus hac muleta feriatur, ut si quid ' colonus 
ille vel servus detrimenti admiserit, hoc dominus sine mora restituat. Colonus Ule vel servus 
verberatus fisci viribus addicatur. 
TIT. I I . — D E C U R S U P U B L I C O A N G A R I I S E T P A R A N G A R I I S . (i) IMPERATORES 
ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI MESSALAE PRAEFECTO PRAETORIO. Si quispiam paraveredum 
aut parangariam non ostensa evectione, quae tamen pro publica facta sit necessitate,praesump-
serit, periculo curatoris sive defensoris vel principalium civitatum ad ordinarium iudicem diri-
gatur, singulas libras auri per singulos paraveredos vel parangarias fisci viribus illaturus, qua 
in parte si rector provinciae atque officium eius colludium praebere voluerit, duplum ex suis 
bonis noverit exigendum. Data X V Kalendas Decembres Stilicone et Aureliano Consulibus. 
Haec lex 2 interpretatione non indiget. 
TIT. III.—DE E X S E C U T O R I B U S E T E X A C T I O N I B U S . (i) IMPERATORES G R A T I A -
NUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD PRINCIPIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Solis 
die, quem dominicum rite dixere maiores, omnium omnino litium negotiorum conventionumque 
quiescat intentio; debitum publicum privatumque nullus efflagitet, ne apud ipsos quidem arbi-
tros vel 3 iudiciis flagitatos vel sponte delectos ulla sit agnitio iurgiorum; et non modo nota-
bilis verum etiam sacrilegus iudicetur qui a sanctae religionis instituto ritu- (Sequitur textuspag. 93J 
1 Haenel: ut quid quid. 
* Palimp. om.: Haec lex interpretatione non indiget. 
3 Haenel add.: in. 
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ve ! deflexerit. Proposita III Nonas Novembres Aquileiae, accepta VIII Kalendas Decembres 
Romae Honorio nostro patre et Ebodio viro clarissimo Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Die solis, qui dominicus mérito dicitur, omnium hominum actio con-
quiescat; ita ut nec privatum nec publicum debitum requiratur. Nulla iudicia ñeque publica 
ñeque privata íiant, quod qui non observaverit reus sacrilegii teneatur. 
T I T . I V . — N E QUID P U B L I C A E L A E T I T I A E NUNTII E X D E S C R I P T I O N E V E L 
A B INVITIS A C C I P I A N T . (i) IMPERATORES VALENTINIANUS ET THEODOSIUS 2 AUGUSTI 
H A VE T A T I A N E CHARISSIME 3. Legem nostram, qua nihil ab invitis provincialibus gratulationis 
nomine exigendum esse decrevimus, volumus custodiri. Data V Kalendas Maias Mediolano, 
Timasio et Promoto Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Quando gaudia publica nuntiantur, nihil invitis provincialibus gratula-
tionis nomine exigatur. 
T I T . V . — D E DONATIONIBUS. (i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD MÁXIMUM 
PRAEFECTUM URBIS. Donatio sive directa sit, si ve mortis causa instituía, sive conditionibus 
faciendi aut non faciendi suspensa, sive ex aliquo notato tempore promissa, sive animo dan-
tium accipíentiumque sententiis, quantum ius sinit, cognominata, sub hac fieri debet observa-
tione ut quas leges indulgent actiones conditionesque 4 contineat; hisque penitus cognitis vel 
recipiantur, si complacitae sunt, vel rejiciantur si sunt molestae; ita ut minorum defensores, 
si per eos donationum conditio neglecta est, rei amissae periculum praestent. 
§ i . In conscribendis autem donationibus nomen donatoris ius ac rem notari oportet, ñeque 
id occulte aut per imperitos aut privatim; sed aut tabula aut quodcumque aliud materiae tem-
pus dabit, vel ab ipso vel ab eo quem sors ministraverit, scientibus plurimis, praescribatur. 
§ 2. Et corporalis traditio subsequatur, ad excludendam vim atque irruptionem, advocata 
vicinitate omnibusque arbitris adhibitis, quorum postea fide probabitur donatam rem, si est 
mobilis, ex volúntate traditam donatoris; vel si immobilis abscessu donantis novo domino pa-
tefactam, actis etiam annectendis quae apud iudices vel magistratus conficienda sunt. {Sequitur 
textus pag. g¡) 
1 Palimps. sive. 
2 Haenel add.: et Anadius. 
3 Haenel add.: nolis. 
* Haenel add.: pactionesqtie. 
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Data III Nonas Februarias Romae Sabino et Rufino Consulibus. 
Interpretatio. Donatio aut directa est aut mortis causa conscribitur; donatio directa 
est, ubi in praesenti res donata traditur, mortis causa donatio est, ubi donator dum advivent 
rem, quam donat, sibi reservat scribens: si prius mortuus fuero quam tu, res mea ad te perve-
niat, ut postea ad illum, cui donat, non ad haeredes donatoris res donata perveniat. Quod si 
prius moriatur cui res mortis causa donata est, res in iure permaneat donatoris. Est et alia 
donatio, ubi donator obligat illum cui donat, ut aliquid faciat aut non faciat, id est, si aliquid 
iubeat fieri quod impossibile iudicetur, aut quod honestati contrarium videatur, aut si id ordi-
net fieri quod honestum est et possit implen; quia tune infirmatur donatio quando conditiones 
honestatis possibiles impletae non fuerint; nam si inhonestae et impossibiles conditiones po-
nantur, remotis conditionibus firma donatio est. ítem et alia in qua sibi donator certum 
tempus possessionis reservat, quae tamen omnes donationes superáis comprehensae, si modum 
excesserint, lege conscriptum, unde possint certae personae de immodica donatione proponere, 
hoc est, si quartam sibi facultatis suae iste ' donator non reservaverit, non valebunt. Sed 
praeterea illa donatio contra leg-em est, si quis rem in lite positam quae repetitur aut recto 
ordine donet, aut conditionem contra bonos mores, hoc est, causam cuiuslibet criminis donator 
in donatione conscribat; minoribus vero si quid fuerit per donationem a quocumque oblatum 
sive collatum, tutores vel curatores eorum debent studere, nequid firmitati donationis desit; 
quod si eorum negligentia donatio ad effectum perducta non fuerit, ad eorum dispendium 
pertinebit, ita ut quidquid minores de donatione perdiderint, tutores vel curatores illis de 
propria facúltate restituant: in conscribendis autem donationibus hic ordo servandus est: 
Haenel ora.: iste. 
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ut donationomen prius contineat donatoris vel illius cui donatur, deinde res,quae donantur, sire 
in agris sive in mancipiis sive in quibuslibet rebus atque corporibus, nominatim in donatione 
eonscribendae sunt non occulte sed publice, non privatim vel secrete sed aut in tabulís ai¿t in 
«chartis aut ubicumque legatur facta donatio. Quam tamen donationem, si literas novit donator, 
ipse subscribat; si vero ignorat, praesentibus plurimis eligat, qui pro ipso subscribat, et hanc 
ipsam donationem et gestorum solemnitas et corporalis traditio subsequatur; ita ut si mobilia 
donantur praesentibus plurimis tradantur. Si vero ager vel domus donatur, quod commoveri 
non potest, ut inde donator abscedat et novo domino pateat res donata; si tamen sibi de bis 
rebus usum fructum donator non reservaverit, gesta vero donationum aut apud iudicem aut 
;apud curiam alleganda sunt. 
(2) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS AUGUSTI MONAXIO PRAEFECTO PRAETORIO. L e -
ges al nobis paulo ante latae cetera quidem cautio necessaria nobis admodum visa est, sublata 
vero ' donationibus species traditionis quam olim retentio usufructu induxerat, non 'sine magna 
ratione desiderata est, quum observationem iuris contrahere potius quam propagare debeamus, 
ideoque ius pristinum renovamus ut quisquís rem aliquam donando vel in dotem dando usum-
fructum eius retinuerit, etiamsi stipulatus non fuerit eam 2 continuo tradidisse credatur, nec 
quid amplius requiratur, quo magis videatur facta traditio; sed omni modo ídem sit in his cau-
sis usum fructum retiñere quod tradere. Data 3 Idus Martias Constantinopoli Domino nostro 
Honorio 4 et Constantio 5 Consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Quicumque de rebus propriis, servato usufructu, cuilibet aliquid qua-
cumque donatione contulerit, vel in dotem dederit et sibi usumfructum reservet, rem tradidisse 
cognoscitur, quia reservado usufructus, etiamsi stipulatio inserta non fuerit, pro traditione 
habetur. 
T I T V I . — D E R E V O C A N D I S D O N A T I O N I B U S . (1) IMPERATORES CONSTANTINUS 
E T C O N S T A N S A U G U S T I AD P Í H L I P P U M P R A E F E C T U M 6 . (Seqmturtextm pag.gg) 
1 Haenel add.: in. 
1 Palimp. om.: eam. 
3 Haenel add.: pridie. 
1 Haenel add.: Augusto XI. 
' Haenel add.: V. C. II. 
' Haenel add.: Praetorio. 
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Avi nostri pro patribus firma lege sanxerunt ut si quid patres in liberos munificentiae titulo 
contulissent, si eos impíos in iudicio declarassent omne id esse revocandum, ne pietatis 
praemium apud scelestos et flagitiosos ánimos permaneret. Data XII Kalendas Octobres 
Limenio et Catulino Consulibus. 
Interpretatio. Donatio in emancipatum filium a patre facta si laesum se pater esse 
probaverit revocatur ' . Hic de jure requirendum de revocandis donationibus. 
(2) IIDEM AUGUSTI AD O R F I T U M PRAEFECTUM Urbis. Si unquam libertis patronus filios 
non habens bona omnia vel partem facultatum fuerit donatione Iargitus, et postea susceperit 
liberos, totum quidquid Iargitus fuerit, revertatur in eiusdem donatoris arbitrio ac ditione 
mansurum. Data V Kalendas Aprilis Arbetione et Lolliano Consulibus. 
Interpretatio. Si quis, filios non habens, bona sua vel partem bonorum libertis do-
naverit, et is qui donaverat filios postea habuerit, donationes in libertis factae ad integrum 
vacuantur. 
(3) IIDEM AUGUSTI AD ORFITUM PRAEFECTUM 2 . Si quis forsitan filiorum maternam mu-
nificentiam consecutus, in matrem impius detegitur, non iam dimidiam portionem, ut ante 
fuerat iussum, rei donatae, sed omnem substantiam proprietatis amittat; matres vero quae in 
secundas convenerint nuptias, reposcere vetamus a filiis quae earum perceperint largitate; 
quin etiam identidem commonemus alia omnia iuxta prioris legis tenorem deberé servari. 
Data IX Kalendas Junias Sirmio, Datiano et Cereale Consulibus. 
Interpretatio. Si quis filius donatione matris aliquid fuerit consecutus, et eam post-
modum laeserit, probatis in iudicio laesionis causis, donationem mater, si voluerit, in integrum 
revocabit. Quod si mater, haec,quae filio donavit, ad secundas nuptias transierit, contra dona-
tionem per quamcumque occasionem veniendi nullam habeat potestatem, (ScquiturUxtus pag. 101) 
1 Hic Haenel addit infantem, verbum omissum in ómnibus codicibus praeter quem Seldeni nominatur. 
2 Haenel add.: Urbis. 
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servatis de reliquo legibus quae sub titulo de secundis nuptiis continentur. 
(4) IMPERATORES THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD SENATUM. Post alia. Dona-
tionem circa filium filiamve, nepotem neptemve, proneptemz>£ emancipationis tempore cele-
bratam, pater seu avus vel proavus revocare non poterit, nisi doctis ' manifestissimis causis,, 
quibus eam persona»? in quam collata donatio est, contra ipsam venire pietatew, et ex causis 
quae legibus continentur, fuisse constabit ingratam. Quas tamen causas in cognitione discutí 
oportebit et nostro admitti iudicio, quum hoc Ínter partes competentí visum fuerit cognitori. 
Alias iubemus non 2 awáni parentis 3 querelas,et caetera. Data VII idus Novembres Ravenna,. 
Dominis nostris Theodosio 4 et Valentiniano 5 Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Si quis filio filiaeve 6 nepoti ex filio vel pronepoti ex nepote emancipa-
tionis tempore aliquid donaverit, id, nisi probatis causis ^ in iudicio, manifestis offensarum 
causis, revocare non poterit. 
TIT. VII. — D E I N G R A T I S LIBERIS. (1) IMPERATORES VALENTINIANUS V A L E N S ET 
GRATIANUS A A . AD PRAETEXTATUM PRAEFECTUM 8 . Filios contumaces qui patres vel acerbitate 
convicii vel cuiuscumque atrocis iniuriae dolore pulsassent, leges, emancipatione rescissa, 
damno libertatis immeritae mulctare voluerunt. Data V Kalendas Septembres Ambianis, L u -
picino et Jovino Consulibus. 
Interpretatio. Fi l i i emancipati, si iniuriam patri gravem, quae probari possit, intule-
rint, et convicti fuerint hoc fecisse, rescissa emancipatione in familíam revocentur. 
TIT. VIII .—DE HIS Q U A E A D M I N I S T R A N T I B U S V E L P U B L I C U M O F F I C I U M 
G E R E N T I B U S D I S T R A C T A S U N T 9. (1) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD V E -
RONICIANUM VICARIUM ASIAE POST A L I A . Damus provincialibus facultatem ut, quicumque sibt 
a numerariis qui diversis rectoribus obsequuntur conquesti fuerint aliquas venditiones extortas, 
irritas inanesque efliciant, et male vendita ad venditoris dominium revertantur, amissione etiam 
pretii illicitis ac detestandis emptoribus puniendis. Data X I V Kalendas Jimias Optato ei 
Paulino Consulibus. Ista lex interpretatione non indiget I 0 . 
TIT. I X . — D E M A T E R N I S BONIS » E T M A T E R N I G E N E R I S E T C R E T I O N E 
S U B L A T A . (1) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS CONSULIBUS PRAETORIBUS TRIBUNIS PLEBIS 
S E N A T Ü I SALUTEM DICIT. (Sequitur textus pág. 103J 
1 Haenel: edictis. 
' Palimp. om.: non. 
3 Palimp.: presentís. 
I Haenel add.: XII. 
s Haenel add.: II. 
* Haenel: filiae. 
7 Haenel om.: causis. 
* Haenel add.: Urbis. 
* Haenel add.: vel donata. 
'" Hoc Breviarii loco Sichardus vidit in códice Argentoratensi, alterius legis vestigium, ex qua tantum haec 
verba remanebant: Imp. Theod. A. ad Julianum Constantinum. Interpretatio. Quicumque sibi a numulariis qui diversis 
rectoribus obsequuntur, conquesti fuerint aliquas venditiones extortas, irritas, inanesque efñciantur et male vendita, ad venditoris 
dominium revertantur: amissione etiam pretii illicitis ac detestandis emptoribus puniendis. Codex Argentorarensis duoque 
alii códices hanc interpretationem continent. Haenel qui eam vidit non credidit vestigium fuisse alterius legis 
omissae, sed ipsius legis Breviario admissae interpretatio a librario corrupta cum mendosa inscriptione. 
<Cod. Theod. lib. V I I I , t. 15, not. 1.) 
I I Legitur in Palimpsesto de paternis bonis sed errore librarii. 
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Placuit, salva reverenda pietatis ' sacris nominibus debita, ut potestas quidemetius fruendi 
rebus liberorum suorum in sacris constitutorum in maternis dumtaxat facultatibus penes patres. 
maneat: destituendorum autem liberorum eis licentia derogetur. 
§ i . Cesset itaque in maternis dumtaxat successionibus commentum cretionis; et res quae 
ex 2 matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate atque domi-
nio ut fruendi pontificium habeant, alienandi eis licentia derogetur. Nam maternum patrimo-
nium quod filiis in potestate constitutis obvenerit, quum patre mortuo sui iuris fuerint, prae-
cipuum habere eos et sine cuiusquam consortio placuit. 
§ 2. Quod si pater suum filium patrem familias videre desiderans , eum emancipaverit,. 
repraesentare ei maternam debebit substantiam, ita ut filius accepto muñere libertatis reique 
suae dominus effectus ne 3 videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa 
parenti offerat, aestimatione si res dividí coeperint, bonorum virorum arbitrio permittenda r 
quam tertiam alienare quoque pater, si hoc maluerit, habebit liberam potestatem. 
§ 3. Ante emancipationem autem parentes, penes quos in maternarum rerum utendi fruen-
dique potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere: et quod iure filiis iube-
tur 4, in examine poseeré et sumptus ex fructibus impigre faceré, et litem inferentibus resistere 
atque ita omnia agere, tanquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legiti-
mam 5; ita ut si quando rem alienare voluerit emptor vel is cui res donatar, observet ne quam 
partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. Docere enim 
pater debet proprii iuris eam rem esse quam donat aut distrahit: et emptoris, si velit, sponso-
rem aut fideiussorem licebit accipere; quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis 
quandoque rem suam vindicantibus. 
Data X V Kalendas Augustas Aquileia. Recitata in Senatu 6 apud Vettium Rufinum praefec-
tum vrbi Nonis Septembribus Constantino Augusto V et Licinio Caesare Consulibus. 
Interpretatio. Legis istius reliqua pars (Sequitur textos pag. 105J 
1 Haenel: et pietate. 
2 Palimp.: extra. 
3 Palimp. om: ne. 
* Haenel: debetur. 
* Palimp. om.: personam gerat legitimam librarii incuria, quia hac verba extant in ómnibus codicibus et sensus 
legis complent. 
0 Palimp.: aput Vettium Rufinum praefeotum Urbi in Senatum. 
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in alus legibus continetur. Hoc tantum de reliquis legibus plus habet, ut patres qui filiorum 
res gubernare iussi sunt, eorum negotia summo studio et integritate agere procurent; ut nihil 
per negligentiam eorum filiis pereat; sed fructus rerum maternarum sine aliqua negligentia 
redigi vel vendí faciant ut ex tempore competenti, sicut lex novella dicit, portiones suas fiili 
sine aliqua diminutione percipiant. Res filiorum patribus alienare non liceat, hoc est, nec 
venderé nec donare. Quod si fortasse praesumpserit emptor vel qui donator accesserit, grandi 
se sollicitudine et cura custodiant ne filiorum res a patre venditas l aut donatas accipiant 
scientes aut etiam nescientes; sed compellant patrem qui venditor vel donator fuerit, et filio-
rum res in sua retineat potestate ut probet suum esse quod tradidit. Etiam ut suspicionem 
suam possit abstergeré, fideiiussorem a patre venditore percipiat, obligatione rerum suarum 
damnum emptori non faciat, quia defuncto patre licet filiis res suas a quibuscumque perso-
nis sive venditae sí ve donatae a patre 2 fuerint in suum dominium revocare. 
. 
(2) ÍDEM AUGUSTOS JULIO SEVERO. Quum ad patrem aliquid ex materna successione, 
interposita cretione, pervenerit, et ad liberos maternarum successione defluxerint, ita eas 
haberi placet in parentum potestate, ut dominium tantum possessioni usurpent; alienandi vero 
licentiam facultatemque non habeant, ut cum aetates legitimae liberorum ad emancipationem 
parentes invitaverint, et patres familias videre 3 liberos suos voluerint, tertiam partem mater-
norum bonorum eis filii tanquam muneris causa offerant; quam si suscipiendam patres putave-
rint, faciendo divisionis arbitrium permitti oportebit iustitiae bonorum virorum; per quos 
facta divisione tertiam partem oblatam parentes ita accipient ut alienandae quoque eius partís 
habeant facultatem, si modo ullus 4 potuerit inveniri cui placeat hanc amplecti licentiam; quum 
omnímodo (Seqmtnv textus pag. IOJ) 
1 Palimp.: comparatas. 
1 Haenel om.: a patre. 
3 Palimp. om.: 
4 Palimp.: nullus. 
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filios conducat anniti ut pío sedulitatis affectu mereantur accipere eam quam patribus dederint 
portionem. Data VII Idus Septembres Mediolano, accepta Nonis Octobribus Constantino ' 
et Licinio Caesare Consulibus. 
Interpretatio. Materna bona filiorum defuncta uxore pater ita possideat ut usum fruc-
tum de his habeat; sed quantum aut quam diu habeat lex Novella constituit, distrahendi tamen 
aut donandi ex his nullam pater habeat potestatem. Sane si filium mortua matre emancipave-
rit, de bonis maternis, id est, de emancipati filii portione, ipse filius muneris causa de mater-
nis bonis tertiam offerat portionem; quae tamen in ipsius proprietates mansura est, ita ut 
eam 2 pater bonis viris dividentibus consequatur. Si tamen tantum patris nomen ad hoc adduci 
potuerit ut rem filiorum impia cupiditate suscipiat aut alus derelinquat, studere tamen filios 
decet, ut, id quod parentibus causa emancipationis obtulerint, servido et pietate recipiant. 
(3) IMPERATORES GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD EXUPERIUM 3 P R A E -
FECTUM PRAETORIO. Quemadmodum maternas facultates venditione vel donatione transcribere 
in alias personas patribus non licet, ita ea quae pater matris ac mater, quaeque 4 avus matris 
aut avia nepotibus pronepotibusve donaverint, sive ab intestato reliquerint, patribus alienare 
non liceat. Delatae vero ab extrañéis sive ex transversa linea facultates, praeter quam ab his 
necessitudinibus quas locuti sumus patribus conferant quidquid filiis positis in eorum potestate 
detulerint. Data II Kalendas Augustas accepta III 5 Kalendas Septembres Ausonio et Olybrio 6 
Consulibus. 
Interpretatio. Pater uxore mortua, filiorum bona ita possideat, ut ex his ei nec ven-
deré aliquid liceat, nec donare, nec quolibet alio ordine alienare. Similiter et quaecumque avi 
vel proavi materni nepotibus, pronepotibus 7, neptibus proneptibusve donaverint vel fortasse 
reliquerint in alias personas transferre patri quolibet ordine non licebit. (Sequitur textus pag. xog) 
' Haenel add.: V. 
2 Palimp. add.: portionem. 
3 Haenel: Hesperíum. 
* Palimp.: quae. 
5 Haenel: IV. 
8 Haenel add.: V. V. C. C. 
1 Palimp. om.: pronepotibus. 
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Sane siquid « extraneorum donatione vel muñere filiis in familia positis facultates accesse-
rit, vel alii parentes quam qui supra memorati sunt contulerint, id totum patribus accqui-
ratur ut faciendi ex hoc quod voluerint habeant potestatem. 
(4) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS 2 AD FLORENTIUM PRAEFECTUM 3. Quidquid 
avíis, avia, pravus, proavia; nepoti, nepti, pronepoti, pronepti cuiuslibet tituli largitate con-
tulerint, id est, testamento fideicommisso legato codicillo donatione vel etiam intestati suc-
cessione pater filio filiaeve integra illibataque custodiat, ut venderé, donare, relinquere alteri 
aut obligare non possit ut quemadmodum ipse super his licentiam totius potestatis amittit, 
ita 4, defuncto eo, filio filiaeve praecipua computentur nec ab illis qui ex patre sunt consorti-
bus vindicentur. Supplicandi etiam in futurum contra haec licentiam summovemus; et cetera. 
Data Idibus Octobribus Mediolano Olybrio et Probino Consulibus. 
Interpretatio. Quidquid ad nepotes vel pronepotes, avorum vel aviarum maternarum 
muñere vel ex 5 testamento vel successione aut qualibet scriptura devenerit, id praecipuum, 
hoc est, proprium post patris obitum vindicabunt, ñeque in cohaeredum communione mitten-
dum est 6 quod avorum expressis nominatisque personis maternorum fuerit largitate collatum. 
(5) IMPERATORES THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD SENATUM URBIS R O M A E . 
POST A L I A 7. Si uxor intestata defecerit superstitibus communibus filiis in patria potestate 
degentibus, utitur maritus prisco beneficio iuris ac legum, circa usumfructum retinendum, 
quamdiu filii in potestate consistunt, aut in praebenda filiis libértate circa trientem sibi ex 
Constantinianae legis beneficio conquirendum. 
§ 1. Si vero, viva matre, emancipad sunt filii, tune demum quia omni commodo destituitur 
pater, nec retinet usumfructum, viriles ei Ínter filios seu unus seu plures sunt ususfructus tr i-
buimus portiones. 
§ 2. Sí vero mulier moriens alios ex filiis emancipatos a patre, alios in patria potestate 
dimiserit, in casu dispari utitur maritus (Sequitur Uxtus pag. nx) 
1 Haenel: quae accesserint. 
1 Haenel add.: A. A. 
* Haenel: Florentinum praefectum urbis. 
4 Palimp. om.: ita. 
* Haenel om.: ex. 
* Palimp. om.: est. 
7 Palimp. om.: post alia. 
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defunctae beneficio quod casui utrique praescribimus, id est circa eorum quidem portionem 
quos adhuc in sacris retinet, usumfructum ex legum auctoritate retinebit. Et praemium debi-
tae quum volet ' emancipationis accipiet, in eorum vero parte quos exisse de potestate, viva 
matre, constiterit, usumfructum virilis inter eos portionis 2 secundum praescripta percipiet; 
in nepotibus etiam vel neptibus hoc observandum esse censemus ut maritus qui uxore mor-
tua non exstantibus filiis cum solis nepotibus vel neptibus ex hac lege ad emolumentum 
vocandus est si unus vel una pluresque nepotes ex filio uno vel pluribus qui in potestate 
defecerunt procreati sunt, hoc iure utatur quod de filiis constitutum est; nam lícet hoc novum 
praesens lex constituat in nepotibus, non est tamen ab re ut in hoc casu deteriores esse ne-
potibus filii non sinantur; habeat igitur avus veniens cum nepotibus in potestate durantibus 
usumfructum bonorum bmnium quae ex defunctae aviae successione delata sunt, quum vero iis 
quoque libertatem emancipatione largitur similiter et ab ipsis sicut de filiis constitutum est 
trientem pro praemio manumissionis accipiat, vel si ex pluribus alteros manumittit alteros re-
tinet ex patre manumissorum trientem ex parte vero in potestate manentium retineat usu-
fructum. Quod si nepotes sint neptesve aut ex emancipato filio aut ex filia procreati, aut ab 
ipso in sacris, avia vívente, dimissi, idem avus virilis cum ipsis portionis habeat usufructum. 
Si vero ex nepotibus neptibusve, tempore quo in aviae successionem vocantur alii in avi sunt 
potestate, id est, mariti defuncti, alii sui iuris sint circa personam quidem eorum qui in potes-
tate consistunt, et in usufructu consequendo et in tríente ex emancipationis praemio conquiren-
do, ratiosupra dicta servetur; in his vero qui sui iuris sunt, facultas capiendi usufructus virilis 
inter (Sequitur ttxtus pag. 113,) 
1 Palimp. in: cum volúntate. 
* Haenel add. 
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eos portionis habeatur. Eadem autem et de pronepotibus sexus utriusque sancimus, manente 
definitione quae de singulis sancita est sí filü sint pariter ac nepotes: et cetera. Data VII K a -
lendas " Novembres Ravenna, Dominis Nostris Theodosio XII et Valentiniano II 2 Consulibus. 
Interpretatio. Uxor si superstite marito defecerit, et omnes filios in potestate patns 
dimiserit, pater de maternis filiorum bonis usufructum habeat usque ad illud tempus quod lex 
novella constituit. Quod si post matris obitum filios vel filium pater emancipaverit, de eorum 
portionibus, quos liberos facit, trientem a filiis pro collata libértate percipiat, iuri suo perpe-
tuo vindicandum. Quod si superstite matre pater filium vel filios emancipaverit, quia non po-
test, matre viva, de filiorum portionibus vindicare tertiam portionem 3 necesse erit post 4 ma-
tris obitum, si superstes pater fuerit, singulis emancipatis filiis virilem, id est, de uno mediam, 
de duobus tertiam, de tribus quartam percipiat portionem in usufructum quodusque advixerit 
possidendam. Quod si aliqui filü, viva matre, a patre emancipad fuerint, et aliqui fortasse non 
fuerint circa emancipatos, et 5 non emancipatos, eadem quae superius comprehensa est a patre 
forma servetur. Quod si, mortua uxore, filü non fuerint, et nepotes vel neptes ex filiis avus 
paternus habuerit, qui omnes in avi potestate consistunt, eadem quae filiis et circa nepotes in 
ómnibus forma servetur. A t vero si aliquos ex ipsis nepotibus avus emancipare voluerit, ter-
tiam similiter sicut et de filiorum partibus accipiat portionem. Nam et de pronepotibus simi-
liter observan lex ista constituit. 
(6) IIDEM AUGUSTI AD SENATUM . Si sine filiis 6 unus vel una moriatur a filiis et super-
stitem fratrem vel fratres, sororem vel sórores et patrem relinquat, sive is emancipatus sive 
in potestate defecerit, eius portionem quam ex bonis maternis vel unde ? iure quaesiverit pater, 
sine dubio consequatur iugi dominio (Sequitur textus pag. 115J 
1 Haenel scribit: VIII. 
2 Haenel: aa. 
1 Palimp.: etiam portionem. 
* Haenel in: ut post. 
3 Haenel: vel. 
' Haenel: liberis. 
1 Haenel: Unde unde. 
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possidendam. Quod si novercam superduxerit, ea quidem quae filius defunctus extrinsecus ac-
quisierat, sibi habeat pater perpetuo iure dominii possideat; bonorum vero ex matris patri-
monio filio qui defunctus est quaesitorum solum usufructum retínente, ad alios filios ex eodem 
matrimonio natos, post eius obitum proprietate reditura; et si ante mortem filii domum secun-
dis nuptiis occupavit, similem causam • sequatur, ut filio extrinsecus acquisita perpetuo iure 
possideat; maternarum autem rerum 2 solum usufructum retentet 3, et 4 quod si 5 filius filiave 
exstantibus liberis adhuc positi in potestate defecerint, portionis eorum totius solum usufructum 
morientis retentet 6 ; nepotibus, id est, defuncti filiis proprietate servata. Si vero nepotes tem-
pore mortis maternae extra avi sint potestatem, ipsi illico in patris sui matrisve successionem 
vocentur: et cetera. Data VIII idus Novembres Ravenna, Theodosio 7 et Valentiniano 8 A u -
gustis Consulibus. 
In terpreta t io . Si , amíssa matre, patre superstite, unus vel una de filiis sive emanci-
patus sive non emancipatus sine filiis moriatur, pater mortuo filio in totam illius portionem 
iure succedit. Quod si aliam uxorem duxerit, haec quae de maternis bonis mortuus filius de-
reliquit, pater usufructuario tantum ordine possidebit, post eius obitum ad fratres mortui ex 
eodum matrimonio natos, quod ille de maternis bonis habuit, revertatur; aliunde vero filio 
qui moritur, acquisita, in proprietate patria residebunt. Quod si filius vel filia, vivo patre, ha-
bentes filios moriantur, pater res nepotum sicut filiorum iure usufructuario retinebit. Si vero 
hi qui moriuntur emancipatus vel emancipata moriantur, in portionibus eorum in integrum 
filii sui sine ulla avi potestate succedant. 
T IT . X . — D E BONIS QUAE FILIIS FAMILIAS E X MATRIMONIO ACQUIRUN-
TUR. (i) IMPERATORES THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD SENATUM. POST ALIA. 
Quum venerandae leges vetuerint patribus iure potes- (Sequitur textus pag. wj) 
1 Palimp. in: casum. 
2 Haenel add.: eius. 
* Palimp.: retinent. 
4 Haenel om.: et. 
5 Palimp. om.: si. 
8 Palimp.: retineat. 
7 Haenel add.: XII. 
8 Haenel add.: 77. 
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tatis acquiri, quidquid eorum íiliis avus, avia proavus proavia a linea materna venientes quo-
cumque titulo contulissent, hoc quoque convenit observan, ut quidquid uxor marito non 
emancipato, vel maritus uxori in potestate positae quocumque titulo vel iure contulerit, sive 
transmiserit, hoc patri nullatenus acquiratur; atque ideo in eius tantum cui delatum est iure 
durabit « et cetera. Data VIII Idus Novembres Ravennae, Dominis Nostris Theodosio XII 
et Valentiniano II Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Sicut id quod avus vel avia materna nepotibus pronepotibus, prout is 
in patris potestate donaverint, patri non acquiritur, ita 2 et quidquid maritus uxori vel uxor 
marito in patris potestate positis donaverint aut testamento dimiserint, id ad patris dominium 
minime pertinebit; sed hoc sibi filii ad integrum vindicabunt. 
E X P L I C I T CODICIS T H E O D O S I A N I 3 LÍBER VIII. INCIPIT CODICIS T H E O D O -
SIANI 4 LÍBER I X . 
T I T U L U S . I . — D E A C C U S A T I O N I B U S E T INSCRIPTIONIBUS. (i) IMPERATOR 
CONSTANTINUS AUGUSTOS AD OCTAVIANUM COMITEM HISPANIARUM. Quicumque clarissimae 
dignitatis virginem rapuerit, fines aliquos invaserit, vel in aliqua culpa seu crimine fuerit de-
prehensus, statim intra provinciam in qua facinus perpetravit, publicis legibus subiugetur; 
ñeque super eius nomine ad scientiam nostram referatur, nec fori praescriptione utatur; omnem 
enim honorem reatus excludit, quum criminalis causa et non civilis res vel pecuniaria movea-
tur. Data pridie Nonas Decembres Sardicae, accepta quinto Nonas Martias Cordubae Gal l i -
cano et Bosso Consulibus. 
Interpretatio. Quicumque damnabile vel puniendum legibus crimen admiserit, non se 
dicat in foro suo, id est in loco ubi habitat, deberé pulsari, sed ubi crimen admissum est ab 
eius loci iudicibus vindicetur; nec de eius persona ad principem referatur. 
(2) IIDEM AUGUSTUS AD AGRICOLANUM. Quum ius evidens atque manifestum sit, ut intes-
tandi 5 criminis publici facultatem non nisi ex certis causis mulleres habeant (Sequiíur textus pag. 119,) 
1 Palimp. scribit: debebit. 
* Palimp. om.: ita. 
1 Palimp. om.: Codicis Theodosiani. 
4 Palimp. om.: Codicis Theodosiani. 
5 Haenel: intendendi. 
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koc est si suam suorumque injuriam persequnüir, observaría antiquitus statuta oportet . 
Interpretatio. Non credendum est contra alios eortim confessioni qui criminibus 2 accu-
santur nisi se prius probaverint innocentes, quia periculosa est et admitti non debet adversus 
quemcumque reí 3 professio. 
(8) IMPERATORES GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD MARINIANUM 
V I C A R I U M HISPANIAE. Qui vel internecivi exerit actionem vel crimen suspectae mortis in-
tendit non prius cuius'cumque caput accusatione pulset, quam vinculo legis adstrictus pari 
coeperit poenae conditione iurgare, ita ut etiam servos si quis crediderit accusandos, non 
prius ad miserorum tormenta veniatur quam se accusator vinculo inscriptionis adstrinxerit; 
appetendorum enim causa servorum aut dispendium facultatum est aut poena dominorum. 
Data VI Kalendas Junias Patavii Merobaude iterum et Saturnino Consulibus. 
Interpretatio. Quicumque alium de homicidii crimine periculosa vel capitali obsectione 
pulsaverit, non prius a iudicibus audiatur, quam se similem poenam quam reo intendit, con-
scripserit subiturum; et si servos alíenos accusandos esse crediderit, se simili inscriptione con-
stringat, ut supplicia innocentum servorum aut poena capitis sui aut facultatum amissione 
compenset. 
(9) IIDEM AUGUSTI CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORII . Concessum singuli universique cog-
noscant non emendicatis suffragiis decretorum sed lite suis nominibus instituta illustris et 
magnificae celsitudinis tuae adeundam potestatem, quoniam accusare unum quemque per 
alterum non oportet, videlicet ut iustitia et aequitate qua notus es in judice punías, si innoxios 
verberavit in officio, si fortasse conticuit, quod caedi decuriones innoxios non liceret. Data II 
Kalendas Maias, Constantinopoli Arcadio Augusto et Bautone Consulibus. 
Interpretatio. In criminalibus causis vel obsectionibus, per mandatum nullus accuset; 
nec si per rescriptum principis hoc potuerit impetrare; sed ipse qui crimen intendit praesens, 
per se accuset inscriptione praemissa. (Sequiturtextuspag. 121) 
* Hic ob folia deperdita Palimpsestus amisít omnem ferme hujusce legis textum sequentes quatuor cons-
iitutiones, numeris 3, 4, 5 et 6, per Haenel signatas et constitutionem 7 usque ad verba ejus interpretationis 
eorum confessioni. 
* Haenel: in criminibus. 
3 Haenel: ni adversus quemcumque professio. 
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Judices autem puniendi sunt et damnandum officium; si fortasse tacuerint, si innocentem nisi 
praemissa inscriptione subdendum crediderint quaestioni. 
(io) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI . Ne diversorum criminum rei, vel 
desidia iudicum vel quadam lenitatis ambitione per provincias detenti in carcere crudelius 
differantur, moneantur omnes iudices productos e custodiis reos disceptationi debitae subdere 
et, quod leges iusserint, definiré. Data III Nonas Augustas Constantinopoli Arcadio et H o -
norio III Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Rei non multo tempore in carcere vel in custodia teneantur; sed cele-
riter aut innocentes absolvantur, aut si convicti fuerint criminosi, sententia puniantur. 
( i i) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS AUGUSTI CONSULIBUS, PRAETORIBUS, TRIBUNIS 
PLEBIS, SENATUI suo SALUTEM DICUNT. Accusationis ordinem iam dudum legibus substitutum 
servari iubemus, ut quicumque in discrimen capitis arcessitur, non statim reus qui accusari ' 
potuit aestimetur, ne subiectam innocentiam faciamus; sed quisquis Ule est qui crimen intendit, 
in iudicium veniat, nomen rei indicet et vinculum inscriptionis arripiat, custodiae similitudinem, 
habita tamen dignitatis aestimatione, patiatur, nec impunitam fore noverit licentiam mentiendi, 
quum calumniantes ad vindictam poscat similitudo supplicii. Nemo sibi tamen obiectu cuiusli-
bet criminis blandiatur de se in quaestione confessus veniam propter flagitia sperans adiuncti 
vel communione criminis consortium personae superioris optans, aut inimici supplicio in ipsa 
supremorum suorum sorte sociandus, aut eripi se posse confidens studio aut privilegio nomi-
nad; quum veteris iuris auctoritas de se confessos ne interrogan quidem, de aliorum conscien-
tia 2 scrutetur aliena. Nemo credat sponte 3 fugienti: commonitoriis (Sequitm Uxtuspag. 123J 
1 Palimp. add.: non. 
2 Haenel scribit: confessos ne interrogan quidem de aliorum conscientia sinat. Nemo igitur de proprio crimine confitentem 
super conscientia, scrutetur aliena. 
3 Haenel: supplicia. 
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secretisque mandatis fidem penitus abnegamus: et cetera. Data VIII Idus Augustas Ravennae, 
Asclepiodoto et Mariniano Consulibus. 
Interpretatio. Ante inscriptionem nemo efficitur criminosus; nam inscriptione per or-
dinem facta, tune a iudice suscipiendus est reus, et custodiae cum accusatore tradendus est; 
ea tamen ratione, ut tam accusati quam accusatoris dignitas aestimetur et unumquemque 
eorum aute discussionem ita iudex faciat custodiri ut eorum natales aut dignitas patiuntur. 
Sane, his qui crimina sua in quaestione confessi sunt, de alus si dieere voluerint a iudice non 
credatur; quia iure et legibus constitutum est, ut s spontanea professione reus reum non faciat, 
ñeque illi de altero credatur qui se criminosum esse confessus est. 
T I T . II. — D E C U S T O D I A R E O R U M . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTOS 
ACYNDINO PRAEFECTO PRAETORIO. Quoniam unum carceris conclave permixtos secum crimi-
nosos includit, hac lege sancimus, ut etiamsi poenae qualitas permixtione iungenda est. sexum 
tamen disparem diversa claustrorum habere tutamina iubeatur. Data Nonis Aprilis Acyndino 
et Proculo Consulibus. 
Interpretatio. Vi r i ac mulieres etiamsi criminis aequalitate iungantur, non tamen 
unius carceris custodia teneantur. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS AUGUSTI AD PROBUM PRAEPECTUM 
PRAETORIO. A d commentariensem receptarum personarum custodia observatioque pertineat, 
nec putes hominem abiectum atque vilem objiciendum esse iudiciis, si reus conditione aliqua 
fuerit elapsus; nam ipsum volumus poena consumí cui obnoxios docebitur fuisse qui fugerunt. 
Si vero commentariensis necessitate aliqua procul ab officio egerit, adiutorem eius pari iube-
mus invigilare cura et eadem statuimus legis severitate constringi. Data IV Kalendas lulias 
Contionaci 2 , Gratiano et Probo consulibus. 
Interpretatio. Si de carcere reus fugerit ab eo cui est traditus requiratur; (Sequitur tex-
tus pag. 125J 
' Deest in Palimp.: ut. 
2 Palimp.: Continuad. 
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qui si eum non potuerit praesentare, noverit negligens custos illius se aut damnum aut poe-
nam qui fugerit subiturum. 
(3) IMPERATORES HONORIUS ET THEDOSIUS AUGUSTI CAECILIANO PRAEFECTO PRAETORIO. POST 
A L I A . Iudices ómnibus dominicis diebus productos reos e custodia carcerali videant et ínter-
rogent ne his humanitas clausis per corruptos carcerum custodes negetur, victualem substan-
tiam non habentibus faciant ministran, libellis duobus aut tribus diurnis aut quot aestimave-
rint commentariensi decretis, quorum sumptibus proficiant alimoniae pauperum quos ad lava-
crum sub fida custodia duci oportet; muleta iudicibus viginti librarum auri et officiis eorum 
eiusdem ponderis constituía, ordinibus quoque trium librarum auri muleta proposita si saluber-
rime statuta contempserint. Nec deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis quae 
ad observationem constituti iudicis hanc ingerat monitionem. Data XIII Kalendas Februarias 
Ravennae Honorio VIII et Theodosio II Augustis consulibus. 
Interpretatio. Ómnibus dominicis diebus iudices sub fida custodia de carceribus reos 
educant, ut eis a christianis vel a sacerdotibus substantia vel alimonia ' praebeatur et ad bal-
neum praedictis diebus sub custodia religionis centemplatione ducantur. Si qui iudices hoc 
implere neglexerint, poenam quam lex ipsa constituit cogantur implere. 
T I T . III.—NE P R A E T E R C R I M E N M A I E S T A T I S S E R V U S D O M I N U M V E L P A -
T R O N U M L I B E R T U S S E U F A M I L I A R I S A C C U S E T . (1) IMPERATORES V A L E N S , G R A -
TIANUS ET VALENTINIANUS AUGUSTI AD MÁXIMUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Quum aecusatores 
servi dominis intonent, nemo iudiciorum exspectet eventum:, nihil quaeri nihil discutí placet, 
sed cum ipsis delationum libellis cum omni scripturarum et meditati criminis apparatu nefan-
darum aecusationum crementur auctores, excepto tamen appetitae maiestatis crimine, in quo 
etiam servís honesta proditio est; nam et hoc facinus (Sequituv textus pag. 127J 
Palimp. ora.: vel alimonia. 
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tendit in dóminos "... 
T I T . i v . — A D L E G E M J U L I A M D E A D U L T E R I I S 
( i ) ' 
(2) 
Interpretatio. In adulterio extraneam mulierem nullus accuset, sed propinqui ad quo-
rum notam pertinet, hoc est, frater germanus, frater patruelis, patruus et consobrinus, qui 
tamen ante inscriptionem si accusata acquieverit, possunt per satisfactionem veniam promereri. 
Reliqui ab accusatione prohibentur; maritis sane etiam ex suspicione accusare permissum est. 
(3) IMPERATORES GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI CYNEGIO PRAEFECTO 
PRAETORIO. In adulterii quaestione ab omni familia non solum mariti sed etiam uxoris quae 
tamen tune temporis domi fuerit, quo adulterium dicatur admissum quaerendum est sine de-
fensione cuiusquam; idem volumus et si forte mulier marito mortis parasse insidias, vel quo-
vis alio genere voluntatem occidendi habuisse inveniatur. Parem etiam conditionem in inter-
rogatione mancipiorum servari volumus, si forte maritus eo modo insectetur uxorem. Data III 
Idus Decembres Constantinopoli, Arcaclio Augusto et Bautone consulibus. 
Interpretatio. De adulterio uxorem maritus per tormenta familiae utriusque, hoc est 
suae et uxoris quaerere permittitur 2 ; si tamen illo tempore quo admissum dicitur, haec ipsa 
mancipia praesentia aut in eadem domo fuisse probantur. Similiter et si mortem sibi ab uxore 
adultera maritus paratam fuisse conqueratur, utriusque familiae discussione quaeri licet. Simi-
liter etiam familiae utriusque poena quaerendum est, si maritus mortem uxoris qualibet ra-
tione paraverit. 
(4) IMPERATORES VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI CYNEGIO PRAEFECTO 
PRAETORIO. Ne quis christianam mulierem in matrimonio Iudeus accipiat, ñeque ludaeae 
christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem com-
missi huius crimen obtinebit, libértate in aecusandum publicis 3 vocibus relaxata. Data III 
Idus Martias Thesalonicae, Theodosio Augusto et Cynegio consulibus. 
Interpretatio. Nec iudaeus christianum, nec christianus iudaeam ducat uxorem; quod 
si fecerit, cuiuslibet accusatione velut in adúlteros vindicetur. 
(5) IIDEM AUGUSTI ORIENTIO VICARIO URBIS R O M A E . Ómnibus quibus fíagitii usus est 
virile corpus muliebriter constitutum alieni sexus damnare patientia, (nihil enim discretum 
videntur habere cum feminis) huiusmodi scelus spectante populo flammis ultricibus expiabunt. 
Proposita in foro Traiani VIII Idus Augustas Valentiniano Augusto IV et Neoterio consulibus. 
Haec lex interpretatione non indiget. 
1 H ic per foliorum absentiam Palimpsestus iterum déficit. Absunt data et interpretatio legis 1, tit. III libri 
I X , sequentes duae leges ipsius tituli, rubrica tituli I V quam supplemus in nostro textu et leges 1 et 2 ejus-
dem tituli usque ad verba interpretationis ante inscriptionem si accusata. 
1 Haenel: uxorum mariti permittuntur. 
1 Haenel add.: quoqne. 
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(6) IMPERATORES THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS AUGUSTI RUFINO PRAEFECTO P R A E -
TORIÜ. In adulterii accusatione proposita praescriptiones civiles quibus aut dos repetí fingí-
tur, aut ex ratione aliqua debitum flagitatur, quae ocurrere atque perstrepere examini con-
suerunt, iussimus sequestrari; nec earum óbice aliquid negotio tarditatis afferri sed accusatione 
fundata, hoc est, quum quo iure quove tempore actio fuerit intromissa constiterit, discutiatur 
crimen, facti qualitas publicetur, quum et iurgia quae magnitudine superant praeponantur, et 
civilis actio criminali iure postponatur; Ídem tamen, quum competeré coeperit, habitura mo-
menti dummodo non obsit examini. Data VIII 1 Idus Decembres Constantinopoli, Arcadio et 
Rufino consulibus. 
Interpretatio. Quum adulterium maritus accusator obiecerit, dotis aut donationis re-
petitio conquiescat, quia civilem repetitionem cum 2 criminali accusatione misceri non oportet. 
(7) IIDEM AUGUSTI RUFINO PRAEFECTO PRAETORIO. Si qui adulterii fuerint accusati et 
obtentu proximitatis intentata depulerint per omnem 3 commemorationem necessitudinis fidem 
crimini derogando, dum existimatur non deberé credi quod allegatur non potuisse committi, 
hí si postmodum in nuptias consortiumque convenerint, facinus illud de quo 4 fuerint accusati, 
manifesta fide atque indiciis evidentibus publicabunt. Unde si qui eiusmodí reperti fuerint, 
iussimus in eosdem severissime vindicari et veluti convictum facinus confessumque puniri. 
Data II Nonas Decembres Constantinopoli Theodosio Augusto III et Abundando viris claris-
simis consulibus. 
Interpretatio. Qui de adulterio accusantur et se propinquítatis et amicitiarum excusa-
tione defenderint, si fortasse quolibet tempore secretum crimen publica coniunctione prodide-
rint eos velut manifestos adúlteros puniri placet. 
T I T . V . — S I QUIS E A M CUIUS T U T O R F U E R I T C O R R U P E R I T . (Seqnitur textmpag, 131J 
1 Haenel: VII. 
1 Haenel om.: cum. 
3 Haenel om.: omnem. 
* Palimp.: in quo. 
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(i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTOS AD BASSUM V I C A R I U M ITALIAE. POST ALIA r . Ubi 
puellae ad annos adultae aetatis advenerint, et adspirare ad nuptias coeperint, tutores ne-
cesse habeant comprobare, quod puellae sit intemerata virginitas cuius coniunctio postu-
latur; quod ne latius porrigatur, hic solus debet tutorem nexus adstringere üt se ipsum pro-
bet ab iniuria laesi pudoris immunem; quod ubi constiterit, omni metu liber, opiata coniunc-
tione frui debebit officio servaturo, et 2 si violatae castitatis apud ipsum facinus haereat, de-
portatione plectatur, atque universae eius facúltate* fisci viribus vindicentur, quamvis eam 
poenam debuerit sustineri quam raptori leges imponunt. Data pridie Nonas Aprilis, Aqu i -
leia, Constantino VII 3 et Constante Caesare consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Ubi primum puellae sub tutore viventes ad annos pervenerint nuptiales 
et quicumque petitor accesserit, non prius puella iungatur, nisi virginitas illius quod a tutore 
servata sit, fuerit approbata; nam si ab ipso tutore convincitur eius violata virginitas, statim 
exilio deputetur et res illius omnes fiscus usurpet. 
T I T . V I . — D E M U L I E R I B U S Q U A E S E SERVÍS PROPRIIS C O N I U N X E R U N T . 
(i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD POPULUM. Si qua cum servo occulte rem habere 
detegitur capitali sententiae subiungetur, tradendo ignibus verberone, sitque ómnibus facultas 
crimen publicum arguendi, sit officio copia denuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui, 
probato crimine, libertas dabitur; quum falsae accusationi poena immineat; ante legem nupta 
tali consortio segregetur non solum domo verum etiam provinciae communione privata, amati 
abscessum defleat, relegati filii etiam quos ex hac coniunctione habuerit, exuti ómnibus digni-
tatis insignibus in nuda maneant libértate, ñeque per se, ñeque per interpositam personam 
quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. (Sequitw textus pag. 133J 
1 Palimp. om.: Post alia. 
s Haenel: ut si. 
3 Haenel: VI. 
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Successio autem mulieris ab intestato, vel filiis si erunt legitimi, vel proximis cognatisque 
deferatur, vel ei quem ratio iuris admittit; ita ut ille qui condemnatus ' est, et quod ex 
suscepti filii quolibet casu in sua 2 videntur habuisse substantia dominio mulieris sociatum a 
memoratis successoribus vindicetur. His itaque ómnibus observandis, et si ante legem deces-
sit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. Sin vero íam uterque 
decessit, soboli parcimus ne defunctorum parentum vitiis praegravetur. Sint filii potiores fra-
tribus, proximis atque cognatis relictae successionis haeredes. Post legem enim hoc commi-
tentes morte punimus; qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerint, congressus vetitos 
renovantes, hi servorum iudicio vel speculantis oflicii, vel etiam proximorum delatione convicti 
poenam similem sustinebunt. Data IV Kalendas Junias, Sardicae, Constantino Augusto VII et 
Constantio Caesare consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si qua ingenua mulier servo proprio se occulte miscuerit, capitaliter 
puniatur; servus etiam qui in adulterio dominae suae convictus fuerit ignibus exuratur. In po-
testate habeat huismodi crimen quicumque voluerit accusare; serví etiam aut ancillae, si de 
hoc crimine accusationem detulerint, audiantur; ea tamen ratione ut si probaverint, libertatem 
consequantur; si fefellerint puniantur: haereditas mulieris quae se tali crimine maculaverit, vel 
filiis si sunt ex marito suscepti vel propinquis ex lege venientibus tribuatur. 
T I T - V I I . — A D L E G E M J U L I A M D E VI P U B L I C A E T P R I V A T A . (i) IMPERA-
TOR CONSTANTINUS AUGUSTOS AD CATULIMÜN PROCONSULEM A F R I C A E . Qui in iudicio manifes-
tam detegitur commisisse violentiam, non iam relegatione aut deportatione insulae plectatur, 
sed supplicium capitale excipiat; nec interposita provocatione sententiam quae in eum fuerit 
dicta appellatione 3 suspendat; quoniam multa facinora sub uno violentiae nomine continen-
tur. Quum alus vim inferre tentantibus, alus cum indignatione resistentibus 4 verbera 
1 Haenel: quondam amatus. 
2 Palimp. om.: in sua. 
3 Haenel om.: appellatione. 
4 Haenel: repugnantibus. 
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caedesque crebro deteguntur admissae. Unde placuit si ' quis vel ex possidentis parte vel ex 
eius qui possessionem temerare tentaverit, interemptus sit, in eum supplícium exeri qui vim 
faceré tentavit et alterutri parti causam malorum praebuit. Data X V Kalendas Maias, Sardicae, 
Gallicano et Basso consulibus. 
Interpretatio. Convictus in iudicio de evidenti violentiae crimine reus 2 capite punia-
tur, nec sententiam iudicis qui damnatus est, qualibet appellatione suspendat. Et si fortasse 
homicidia ab utraque parte commissa fuerint in illum vindicetur qui ut alium expelleret violen-
ter ingressus est. 
(2) ÍDEM AUGUSTUS AD BASSUM PRAEFECTUM URBIS. Si quis ad se fundum vel quodcumque 
aliud asserit pertinere ac restitutionem sibi competeré possessionis putat, civiliter super pos-
sidendo agat aut impleta solemnitate iuris crimen violentiae opponat; non ignaras se eam 
sententiam subiturum, si crimen obiectum non potuerit comprobare, quam reus debet excipe-
re. Quod si omissa interpellatione vim possidenti intulerit, ante omnia violentiae causam 
examinan praecipimus, et in ea requiri quis ad quem venerit possidentem, ut ei quem con-
stiterit expulsum amissae possessionis iura reparentur; eademque protinus restituta, violentus 
poenae non immerito destinatus in totius litis terminum differatur, ut, agitato negotio princi-
pali, si contra eum fuerit iudicatum in insulam deportetur, bonis ómnibus abrogatis. Quod si 
pro eo quem claruerit esse violentum sententia proferetur, omnium rerum, de quibus litigatum 
est, media pars penes eum resideat, caetera fisci viribus vindicentur. Proposita pridie Nonas 
Octobres, Romae, Constantino Augusto V et Licinio Caesare consulibus. 
Interpretatio. Si quis adversarium suum ita apud iudicem crediderit accusandum ut 
se asserat violentiam pertulisse, ad probationem rei eum convenit attineri; ut si probare non 
potuerit quem dixerat violentum, eamdem poenam suscipiat, quam ille quem impetit convictus 
potuisset excipere. De reliquo haec lex praetermittenda est, quia in quarto libro sub titulo 
de unde 3 vi quae tamen temporibus posterior est inventa, habetur expósita. 
1 Haenel add.: forte. 
2 Haenel om.: reus. 
3 Palimp. om.: unde. 
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(3) IMPERATORES VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS A L B I N O PRAEFECTO PKAETORIO. 
—Servos qui fecisse violentiam confessionibus testium aut propriis docebuntur, si id inscio do-
mino commiserint, postremo supplicio deditos luere perpetrata censemus. Quod si illi metu 
atque exhortatione dominorum violentiam admiserint, palam est, secundum legem luliam do-
minum infamem pronuntiandum loci aut orig-inis propriae dignitate non uti; servos vero quos 
furoribus talium paruisse constiterit, metallis per sententiam dedi; viles autem infamesque 
personae et hi qui bis aut saepius violentiam perpetrasse convincentur, constitutionem divalium 
poena teneantur. Iudices vero nosse oportet quod gravi infamia sit notandus, si violentiae 
crimen apud se probatum distulerit, omiserit vel impunitate donaverit, aut molliore quam 
praestituimus poena perculerit. Data pridie Nonas Martias, Mediolani, Valentiniano Augus-
to IV et Neoterio 1 viro clarissimo Consulibus. 
Interpretatio. Servi si inscio domino confessi vel convicti fuerint violentiam commisisse 
addicti tormentis gravibus puniantur. Si vero iubentibus dominis violentiae crimen admiserint, 
domini qui illicita praeceperunt notentur infamia, et nobilitatis vel honoris sui dignitatem te-
nere non possunt. Servi autem qui talibus dominorum furoribus paruerunt in metallum detru-
dantur. Ceterum non liceat iudicibus discussionem violentiae differre vel dimitiere vel donare; 
qui si probaverint violentiam et non statim vindicaverint, noverint se periculum subituros. Viles 
autem personae quae bis aut frequenter admisisse violentiam comprobantur, constituía legibus 
poena suprascripta omnimodis feriantur. 
T I T . VIII .—DE P R I V A T I C A R C E R I S C U S T O D I A . (1) IMPERATORES V A L E N T I N I A -
NUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI ERYTRIO 2 PRAEFECTO AUGUSTALI . Si quis posthac 
reum privato carceri destinarit, reus maiestatis habeatur. Data pridie Nonas Maias, Thessalo-
nicae, Theodosio Augusto II et Cynegio viro clarissimo Consulibus. Ista lex interpretatione 
non indiget. 
T I T . I X . — D E E M E N D A T I O N E S E R V G R U M . (1) IMPERATOR CONSTANTINOS A U G U S -
TOS MAXIMILIANO MACROBIO 3. Quoties verbera dominorum talis causa servorum (Sequitur tex-
tuspag. 139; 
' Palimp.: Neuterio. 
* Palimp.: Aeretrio. 
3 Palimp.: ad Máximum Macrobium. 
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comitabitur ut moriantur, culpa nudi sunt qui dum pessima corrigunt, meliora suis accquirere 
vernulis voluerunt; nec r requiri in huiusmodi facto volumus, in quo interest domini incólume 
iuris proprii habere mancipium, utrum volúntate occidendi hominis an vero simpliciter facta 
castigado videatur. Toties enim dominum non placet morte serví reum homicidii pronuntian, 
quoties simplicibus quaestionibus domesticam exerceat potestatem. Ouando 2 igitur serví 
plagarum correctione imminente fatali necessitate rebus humanis excedunt, nullam metuant 
domini quaestionem. Data III 3 Kalendas Martias 4, Sirmio, et Constantino 5 Augusto VII et 
Constantio Caesare Consulibus. 
Interpretatio. Si servus, dum culpam dominus vindicat, mortuus fuerit, dominus culpa 
homicidii non tenetur, quia tune homicidii reus est, si occidere voluisse convincitur, nam 
emendatio non vocatur ad crimen. 
T I T . X . — D E E M E N D A T I O N E P R O P I N Q U O R U M . (i) IMPERATORES VALENTINIANUS 
ET V A L E N S AUGUSTI AD SENATUM. In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus 
propinquis tribuimus potestatem; ut quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non pro-
vocant, saltem correctionis medicina compellat. Ñeque nos in puniendis morum vitiis potes-
tatem in immensum extendí volumus; sed iure patrio auctoritas corrígat propinqui iuvenis 
erratum et 6 privata animadversione compescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emen-
dationis excedit 7, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni. Data pridie Kalendas 
Decembres, Valentiniano et Valente Augustis Consulibus. 
Interpretatio. Propinquis senioribus lege permittitur errorem vel culpas adolescentium 
propínquorum patria distríctione corrígere, id est, ut si verbis vel verecundia emendari non 
possint, privata distríctione verberibus corrigantur. Quod si gravior culpa fuerit adolescentís 
quae privatim emendari non possit, in notitiam iudicis deferatur. 
TIT. X I . — A D L E G E M C O R N E L I A M D E SICARIIS. (i) IMPERATORES V A L E N T I -
NIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS AUGUSTI AD PROBUM PRAEFECTO PRAETORIO. Si quis necan-
di infantis piaculum aggressus sit, capitale supplicium sustinebit 8 . Proposita pridie Idus 9 
Februarias, Romae, Gratiano Augusto III et Equitio Consulibus. 
' Palimpsesto subest: nam et pro nec. 
1 Haenel: Si quando. 
1 Haenel: XIV. 
1 Haenel: Mai. 
5 Haenel: Sirmio Constantino VII et Constantio C. 
6 Palimp.: et iratum ex privata. 
7 Palimp.: excludit pro excedit. 
' Haenel: erit capitale istud malum. 
* Haenel: VII Kalendas. 
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Interpretatio. Sive vir sive mulier infantem necaverit, reí homicidii teneantur. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS, V A L E N S ET ARCADIUS AUGUSTI AD PROVINCIALES. L i -
beram resistendi cunctis tribuimus facultatem ut quicumque militum vel privatorum ad agros 
nocturnus populator intraverit aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsederit, permissa 
cuicumque licentia, dignus illico supplicio subiugetur, ac mortem quam minabatur, excipiat et 
id quod intendebat incurrat; melius est enim occurrere in tempore quam ' exitium vindican. 
Vestram igitur vobis permittimus ultionem, et quod serum est poní 2 iudicio subiugamus 
edicto 3. Nullus parcat militi, cui obviari telo oporteat ut latroni. Data Kalendis Juliis, Tatiano 
et Symmacho consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Quoties ad faciendam rapinam aliquis aut iter agentem aut domum 
cuiuslibet nocturnus exspoliator aggreditur, huiusmodi personis quae vim sustinent, damus 
etiam cum armis licentiam resistendi, et si pro temeritate sua occisus fuerit Ule qui venerit, 
mors latronis ipsius a nemine requiratur. 
T I T . X I I . — D E PARRICIDIO. (1) IMPERATOR CONSTANTINOS AUGUSTOS AD VERINUM 
V I C A R I U M A F R I C A E . Si quis in parentis aut filii, aut omnino affectionis eius, quae nuncupa-
tione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam, sive palam, id fuerit enisus, ñeque 
gladio, ñeque ignibus, ñeque ulla alia solemni poena subiugetur; sed insutus culeo et ínter 
eius ferales angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur; et ut regionis qualitas 
tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem projiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere 
incipiat, ut ei coelum superstiti, térra mortuo auferatur. Data X V I Kalenclas Decembres, 
accepta pridie Idus Martias, Karthagine, Constantino Augusto V et Licinio Caesare consu-
libus 4. 
Interpretatio. Si quis patrem, matrem, fratrem, sororem, filium vel 5 filiam aut alios 
propinquos occiderit, remoto omnium aliorum genere tormentorum, facto de coriis sacco qui 
culeus nominatur, in quo quum missus fuerit, cum ipso etiam serpentes claudantur, et si mare 
vicinum non fuerit (Sequitur textuspag. 143) 
1 Haenel. add.: post. 
1 Haenel: servum est puniré. 
3 Palimp.: eíhicíu. 
4 Haenel scribit: Dec. Licinio V et Cvisp. C. Coss. Acc. prid. Id. Mari, Karthagine Constantino A. V. et Licinio 
C. Coss. 
8 Haenel om.: vel. 
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n quolibet gurgite projiciatur, ut tali poena damnatus nullo tempore obtineat sepulturam. 
TIT. XIII. — D E M A L E F I C I S , M A T H E M A T I C I S E T C E T E R I S SIMILIBUS.— 
(i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTOS ET CAESAR AD BASSUM PRAEFECTUM URBI l . Eorum 
est scientia punienda et severissimis mérito legibus vindicanda quí magicis accincti artibus, 
aut contra hominum moliti salutem aut púdicos ad libidinem deflexisse ánimos detegantur. 
Nullis vero criminibus 2 implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus, aut in agres-
tibus locis ne maturis vindemiis metuerentur imbres, aut ruentis grandinis lapidatione quate-
rentur 3 innocenter adhibita suffragia, quibus non cuiusque salus aut existimatio laederetur; 
sed quorum proficerent actus, ne divina muñera et labores hominum sternerentur 4. Data X 5 
Kalendas Junias, Aquileiae, Crispo et Constantino Caesare 6 consulibus. 
Interpretatio. Malefici, incantatores vel 7 immissores tempestatum, vel ii qui per in-
vocationes daemonum mentes hominum turbant omni poenarum genere puniantur. 
(2) IMPERATORES CONSTANTIUS 8 AUGUSTOS ET JULIANUS CLARISSIMI AD POPULUM. Nemo 
haruspicem consulat aut mathematicum, nemo hariolum; augurum et vatum prava confessio 
conticescat. Chaldaei ac 9 magi et ceteri quos maléficos ob facinorum magnitudinem vulgus 
appellat I O necad hanc partem aliquid moliantur. Sileat ómnibus perpetuo divinandi curiositas; 
etenim supplicium capitis feret gladio ultore prostratus quicumque iussis obsequium denega-
verit. Data VIII Kalendas Februarias, Mediolani, Constando I X et Juliano clarissimo Caesare 
consulibus. 
Interpretatio. Quicumque pro curiositate futurorum vel invocatorem daemonum vel 
divinos quos hariolos appellant, vel haruspices qui auguria colligunt consuluerit, capite pu-
niatur. 
(3) IMPERATORES VALENTINIANUS ET V A L E N S AUGUSTI AD SECUNDUM PRAEFECTUM PRAETORIO. 
Nequis deinceps nocturnis temporibus aut nefarias preces, aut mágicos apparatus aut " sacri-
ficia funesta celebrare conetur; detectum enim aut 1 2 convictum (Sequitur textus pag. 145J 
1 Haenel: Pf. P. (Prcefectum Prcetorio). 
1 Haenel: criminationibus. 
3 Palimp.: rore gvandinum lapidationis quaererentur. 
* Palimp.: exterminarentur. 
" Palimp. om.: X. 
' Haenel add.: Caesare. 
7 Palimp. om.: vel. 
* Palimp.: Constantinus. 
" Haenel add.: ac. 
, 0 Haenel add.: et. 
" Haenel: et. 
1 9 Haenel: atque. 
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competenti animadversione mactari perenni auctoritate censemus. Data V Idus Septembres 
divo Joviano Augusto ' et Varroniano consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Ouicumque nocturna sacrificia daemonum celebraverit, vel incantationi-
bus daemones invocaverit, capite puniatur. 
T I T . X I V . — A D L E G E M F A B I A M : hoc est, quifilios immolant alíenos 2 . (i) IMPE-
RATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD DOMITIUM CELSUM V I C A R I U M A F R I C A E . Plagiarii qui viven-
tium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates, metalli poena cum ceteris ante cogni-
tis suppliciis tenebantur. Si quis tamen eiusmodi reus fuerit oblatus, posteaquam super crimine 
patuerit servus quidem vel libértate donatus, bestiis primo quoque muñere objiciatur; liber 
autem sub hac forma in ludum detur gladiatorium, ut antequam aliquid faciat quo se defen-
deré possit, gladio consumatur. Eos autem qui pro hoc crimine etiam iam 3 in metallum da-
ti sunt, numquam revocari praecipimus. Data Kalendis Augusti Constantino Augusto IV et 
Licinio IV consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . H i qui íilios alíenos furto abstulerint, et ubicumque transduxerint, sive 
ingenui, sive servi sint, morte moriantur. 
T I T . X V . — A D L E G E M C O R N E O A M D E F A L S O , (i) IMPERATOR CONSTANTINUS 
AUGUSTUS MECHILIO H I L A R I A N O CORRECTORI LUCANIAE ET BRUTTIORUM. Si quis decurio testa-
mentum vel codicillos aut aliquam deficientis scripserit voluntatem, vel conscribendis publicis 
privatisque instrumentis praebuerit officium, si falsi quaestio moveatur, decurionatus honore 
seposito, quaestioni, si ita poposcerit causa, subdatur. Sed non statim desinit esse decurio 
qui in huiusmodi facto fuerit deprehensus; quantum enim ad municipales pertinet necessitates, 
decurio permanet; et 4 quantum ad rem gestam et veritatem reserandam, uti 5 decurionatus 
honore non poterit; nec vero is qui ante fuerit tabellio ad eludendam quaestionem super his 
quae ante conscripsit, factus decurio defendí hac poterit dígnitate: quoniam scripturae vertías, 
si res poposcerit per ipsum debel probari auctorem. Data III Kalendas Februarias, accepta 
Kalendis Augusti, Sabino et Rufino consulibus 6 . 
T I T . X V I . — Victum civiliter et critninaliterposse... (una lex.) 
T I T . XVII .— -De falsa moneta (una lex.) 
T I T . X V I I I . — S i quis solidi circulum exteriorem inciderit, vel adulteratum in vendendo 
subjecerit (una lex.) 
T I T . XIX .— -De raptu virginum (tres priores numeri primae legis.) 
' Palimp. om.: Augusto. 
! Verba hoc est, qui filios immolant alíenos, Haenel omisit, sed ipsa sunt quae leguntur in índice explanato 
Breviarii ad rubricam hujus tituli, itemque a Benedicto Levda, qui ea sumsit ex interpretatione, quam prose-
quutus est in sua editione Cod. Theodosiani. E a tamen improbavit Haenel et quasi spuria reiecit quum nec 
sint in códice Parisiensi 4404 nec apud Sichardum et Cujacium. 
s Haenel a.áá.:jam. 
* Haenel om.: et. 
s Palimp. add.: ídem. 
* Post extrema verba legis 1, textui nostro adjecta, desunt in Palimpsesto inopia foliorum, interpretatio 
ipsius legis, lex 2 ejusdem tituli X V , titulique X V I ad X I X quorum números et rubricas exponimus. In hoc 
ultimo titulo lacuna pervenit tantum usque ad verba primae legis n.° 4: Si quis vero. 
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Si quis vero servus raptus facinus dissimulatione praeteritum aut pactione transmissum 
detulerit in publicum latinitate donetur, aut si latinus sit civis íiat romanus; parentibus quorum 
máxime vindicta intererat si patientiam praebuerint ac dolorem compresserint, deportatione 
plectendis; participes etiam et ministros raptoris, citra discretionem sexüs eadem poena prae-
cipimus subiugari; et siquis inter haec ministeria servilis conditionis fuerit deprehensus, citra 
sexus discretionem eum concremari iubemus. Data Kalendis Aprilis, Aquileia, Constantino 
Augusto VI et Constante Caesare consulibus. 
Interpretatio. Si cum parentibus puellae nihil quisquam ante definiat ut eam suo 
debeat coniugio sociare, et eam vel invitam rapuerit vel volentem adduxerit ' , si raptori puel-
la consenserit 2 pariter puniatur. Si quis vero ex amicis vel familia aut fortasse nutrices puel-
lae consilium raptus dederint, aut opportunitatem praebuerint rapiendi, liquefactum plumbum 
in faucibus aut 3 in ore suscipiant, ut mérito illa pars corporis concludatur, de qua hortamenta 
sceleris ministrata noscuntur. Illae vero quae rapiuntur invitae quae non vocibus suis de rap-
tore clamaverint, ut vicinorum vel parentum solatio adiutae liberari possent, parentum suorum 
eis successio denegetur. Raptori convicto appellare non liceat, sed statim inter ipsa discussio-
nis initia a iudice puniatur. Quod si fortasse raptor cum puellae parentibus paciscatur et raptus 
ultio parentum silentio fuerit praetermissa, si servus ista detulerit, latinam percipiat liberta-
tem; si latinus fuerit civis íiat romanus, parentes vero qui raptori in ea parte consenserint 
exilio deputentur, qui vero raptori solatia praebuerint, sive viri si ve foeminae sint, ignibus con-
crementur. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS V A L E N S ET GRATIANUS AUGUSTI AD MÁXIMUM 4 PRAEFEC-
TUM PRAETORIO. Qui coniugium raptus scelere contractum voluerit accusare, sive propriae 
familiae dedecus eum moverit seu commune odium delictorum inter ipsa statim (Sequitur tex-
tuspag. 149J 
1 Haenel om.: adduxerit. 
* Haenel: consentiat. 
3 Haenel: et. 
* Haenel add.: Maximinum. 
* 
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exordia insignem recenti flagitio vexetaudaciam. Sed si quo casu quis vel accusationem differat 
vel reatum et opprimi e vestigio atrociter commissa nequiverint ad persecutionem cnminis ex 
die sceleris admissi quinquenii tribuimus facultatem, quo sine metu interpellationis et comple-
mento accusationis exacto, nulli deinceps copia patebit arguendi, nec de coniugio aut sobóle 
disputandi. Data XVIII Kalendas Decembres, Gratiano Augusto IV et Equitio consulibns. 
Interpretatio. Si accusationem raptus vel per metum vel per voluntatem per quinquen-
nium quisquam distulerit, a die raptus expleto quinquennio accusandi ultra non habeat potes-
tatem; sed post quinquennium nec de tali coniunctione raptoribus aliquid opponatur et filii om-
nes legitimi habeantur. 
TIT. X X . — D E R A P T U V E L M A T R I M O N I O S A N C T I M O N I A L I U M V I R G I N U M 
V E L V I D U A R U M . (i) IMPERATOR CONSTANTIUS ' AD ORFITUM. Eadem utrumque rap-
torem severitas feriat, nec sit ulla discretio inter eum qui pudorem virginum sacrosanctarum 
et castimoniam viduae labefactare scelerosa raptus acerbitate detegitur; nec ullus sibi ex pos-
teriore consensu valeat raptae blandiri. Data XI Kalendas Septembres, Constantio Augusto V i l 
et Constante Caesare consulibus. 
Interpretatio. Quicumque vel sacratam Deo virginem vel viduam fortasse rapuerit, si 
postea eis de coniunctione convenerint, pariter puniantur. 
(2) IMPERATOR JOVIANUS AUGUSTUS AD SECUNDUM PRAEFECTÜM PRAETORIO. Siquis non 
dicam rapere, sed vel attentare matrimonii iungendi causa sacratas virgines vel viduas volen-
tes vel 2 invitas ausus fuerit, capitali sententia ferietur 3. Data X I Kalendas Martias, Antiochiae, 
Joviano Augusto et Varroniano consulibus. Haec lex interpretatione non indiget. 
TIT. X X I . — A D L E G E M J U L I A M R E P E T U N D A R U M . (1) IMPERATORES G R A T I A -
NUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI NEOTERIO PRAEFECTO PRAETORIO. Judices qui se 
furris 4 fuerint commaculasse convicti, ablatis codicillorum insignibus, et honore exuti inter 
pessimos quosque et plebeios habeantur. Nec sibi posthac de eo honore blandiantur quo se 
ipsi indignos íudicaverunt. Data XVIII 5 Kalendas Februarias, Thessalonicae, Gratiano V et 
Theodosio Augustis consulibus. Ista lex interpretatione non indiget 6 . 
(5) IIDEM AUGUSTI FLORO PRAEFECTO PRAETORIO. (Sequitur textuspag. i$i) 
1 Palimp.: Constantinus. 
* Verba vel viduas volentes quae non sunt in Palimp., absunt quoque ex multis codicibus. 
3 Hic addit Haenel: Filii ex tali contubernio tiatipunitis hicjuxta legem in hereditatem non veniant quibus etiamsi prin-
cipad beneficio praestetur, vetetur et facultas... eorum proximis heredibus adquirendam. Textui nostro tamen verba haec 
non adjicimus. Absunt quidem in Palimp. non foliorum inopia nec librarii incuria, sed quia non erant in ve-
tusto códice Breviarii quem noster exscripsit; desiderantur etiam in fere ómnibus codicibus Breviarii hodie 
cognitis. Haenel ea non vidit nisi in códice Parisiensi 4403. Exemplaria Theodosiani codicis, quibus haec 
pars legis habetur, ea pariter afficit lectionum diversitas quae videri possunt in Haenelis editione Codicis 
Theodos. lib. I X , t. X X V , not. a, et originem obscuritatis textus hujus denotant. Forsitan non fuit insertus in 
prioribus Breviarii apographiis, et postea interjectus a librario qui codicem Parisiensem 4403 aut alium scripsit. 
4 Haenel add.: et sceleribus. 
s Haenel: X. 
• Haenel add.: Ista lex tam evidens est ut expositione non indigeat. 
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Sciant iudices super admissis propriis aut a se aut ab haeredibus suis poenam esse repeten-
dam. Data X Kalendas Septembres Antonio et Syagrio consulibus. 
Interpretatio. Omnes iudices sciant quod I quidquid male rapuerint, si ipsi non red-
diderint, a suis haredibus esse solvendum. 
T I T . X X I I . — D E HIS QUI L A T R O N E S V E L A L U S CRIMINIBUS R E O S O C C U L -
T A V E R I N T . (i) IMPERATORES GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD F L A -
VIANUM PRAEFECTUM PRAETORIO. POST A L I A . Latrones quisquís sciens susceperit vel offerre 
iudici supersederit, supplicio corporali aut dispendio facultatum, pro qualitate personae, ex 
iudicis aestimatione plectatur; si vero actor sive procurator latrones domino ignorante occulta-
verit et iudici offerre neglexerit, flammis ultricibus concremetur. Data III Kalendas Martias 
Merobaude II et Saturnino consulibus. 
Interpretatio. Si quis sciens in domo sua latronem susceperit, aut eum occultare vo-
luerit, aut eum iudici tradere fortasse neglexerit, si ingenua et vilior persona est fustigetur; 
si vero melior damno ad arbitrium iudicis feriatur; si vero actor aut procurator inscio domino 
hoc fecerit, incendio concremetur. 
TIT. XXIII . — D E HIS QUI P L E B E M A U D E N T C O N T R A P U B L I C A M C O L L I -
G E R E D I S C I P L I N A M . (i) IMPERATORES GRATIANUS VALENTINIANUS ET THEODOSIUS F L O -
RENTIO PRAEPOSITO 3 AUGUSTALI . Si quis contra evidentissimam iussionem suscipere plebem 
et adversus publicam disciplinam defenderé fortasse tentaverit, mulctam gravissimam sustine-
bit. Data XIII Kalendas Januarias, Constantinopoli, Richomere et Clearcho consulibus. 
I n t e r p r e t a t i o . Si quis populum ad seditionem concitaverit, damnis gravissimis sub-
iacebit. 
T I T . X X I V . — D E F A M O S I S L I B E L L I S . (i) IMPERATOR CONSTANTINUS AUGUSTOS AD 
VERINUM VICARIUM A F R I C A E . Si quando famosi libelli reperiantur, nullas exinde calumnias 
patiantur hi quorum de factis vel nominibus aliquid continebunt; sed scriptionis auctor potius 
requiratur, (Sequitur textus pag. 153J 
1 Haenel om.: quod. 
8 Haenel: Praef. Augustali. 
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et repertus omnl vigore cogatur his de rebus quas proponenclas credidit comprobare, nec 
tamen supplicio etiamsi aliquid ostenderit, subtrahatur. Proposita IV Kalendas Apriles, 
Karthagine, Constantino Augusto V et Licinio Caesare consulibus. 
Interpretatio. Qui famosam chartam ad cuiuscumque iniuriam vel ' maculam conscrip-
serit in secreto aut in publico affixerit 2 , inveniendamque proiecerit, illi contra quem proposita 
est chartula non nocebit, nec famae eius aliquid derogabit; sed si inveniri potuerit qui huius-
modi chartulam fecit, constringatur tit probet quae conscripsit, qui si etiam quae scripsit pro-
bare non 3 potuerit, fustigetur quia infamare maluit quam accusare. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI CYNEGIO PRAEFECTO 
PRAETORIO. Si quis famosum libellum sive domi, sive in publico vel quocumque loco ignarus 
offenderit aut discerpat priusquam alter inveniat, aut nulli confiteatur inventum, nemini deni-
que, si tam curiosus est referat quid legendo cognoverit; nam, quicumque obtulerit inventum, 
certum est ipsum ex lege retinendum, nisi prodiderit auctorem, nec evasurum poenam huius-
modi criminibus constitutam, si proditus fuerit cuiquam retulisse quod legerit. Data X I V K a -
lendas Februarias, Constantinopoli, Honorio nostro patre et Evodio consulibus. 
Interpretatio. Si quis chartulam famosam in cuiuscumque iniuriam vel infamiam in 
publico propositam viderit et legerit et non statim discerpserit et 4 cuicumque ea quae legerit 
fortasse retulerit, ipse velut auctor huius criminis teneatur. 
TIT. X X V . — D E QUAESTIONIBUS. (1) IMPERATORES GRATIANUS, VALENTINIANUS 
ET THEODOSIUS AUGUSTI ALBUCIANO VICARIO MACEDONIAE. Quadraginta diebus qui auspicio 
cerimoniarum paschale tempus anticipant omnis cognitio inhibeatur criminalium quaestionum. 
Data VI Kalendas Apriles, Thessalonicae, Gratiano Augusto V 5 et Theodosio Augusto I 6 
consulibus. 
Interpretatio. Diebus quadragesimae pro reverentia religionis omnis criminalis actio 
conquiescat. 
1 Haenel: et. 
a Haenel add.: *//*'. 
' Haenel recte om.: non. Palimp. Interponit adverbium non, mutans sensum legis et contradicens eidem 
quod ab ipsius textu praecipitur. In hoc ordinatur cogeré auctorem libelli ad probandum id quod suo libello 
scripserat, et etiamsi aliquid ostenderit, nec tamen supplicio subtrahatur. In Palimpsesto dicitur quod si libelli auctor 
quod scripsit probare non potuerit, fustigetur. Librario et non interpreti errorem hunc tnbuimus, quia conti-
nuo Interpretatio eo pacto exponit rationem legis quia libellarius infamare malmt quam accusare. 
4 Haenel: sed. 
s Palimp. om.: F. 
J Palimp. om.: / . 
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T I T . X X V I . — I N T R A A N N U M C R I M I N A L I S Q U A E S T I O T E R M I N E T U R . 
(i) IMPERATORES VALENTINIANUS THEODOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI DESIDERIO V I C A R I O . 
Quisquís accusator reum in iudicium sub inscriptione detulerit, si intra anni tempus accusatio-
nem certam prosequi supersederit, vel quod est contumacius, ultimo anni die adesse negle-
xerit, quarta bonorum omnium parte mulctatus, acúleos consultissimae legis incurrat, scilicet 
manente infamia quam veteres iusserant sanctiones. Data IV idus Julias, Treviris, Arcadio A u -
gusto et Bautone consulibus. 
Interpretatio. Quicumque inscriptione praemissa cuiuscumque criminis reum accusare 
voluerit, ab eo die quo inscripsit intra annum peragat propositam actionem; qui si distulerit, 
infamis effectus bonorum suorum quarta parte mulctabitur. 
(2) IMPERATORES HONORIUS ET THEODOSIUS AUGUSTI CAECILIANO PRAEFECTO PRAETORIO. 
POST A L I A . Noverint iudices cuilibet culmini honorive praesidentes necessariis utrique parti 
si petantur dilationibus non negatis, a die inscriptionis intra anni curriculun criminales causas 
limitandas, quo emenso habeat accusator, quia destitit, poenam sibi legibus constitutam; et 
si persona vilior fuerit, cui damnum famae non sit iniuria, poenam patiatur exilii, nisi forsitan 
intra anni metas consensus partium abolitionem poposcerit. In iudicum autem debet esse di-
ligentia, ut si nulla rationabilis a reo vel accusatore dilatio postuletur, urgeant talíum causarum 
notionem non expectatis anni moris; si vero accusator vel reus propter documenta forsítan sibi 
necessaria annum voluerint custodiri, daré assensum debet patientia cognitoris in alteram par-
tem severiorem formatura sententiam, et caetera. Data XII Kalendas Februarias, Ravennae, 
Honorio VIII et Theodosio IV J Augustis consulibus. 
Interpreta tio. Judices qui inscriptione praemissa criminalia negotia audire coeperint, 
a die inscriptionis si inducías aut accusator aut reus petierit, intra annum praestare debebunt, 
ut haec actio intra anni curriculum finiatur. (Sequitur textus pag. 157) 
Haenel: / / / . 
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Quod si accusator aut reus petierit ' intra annum quae proposuit probare distulerit, absoluto 
reo poenam suscipiat lege superiori comprehensam. Quod si talis persona sit ad cuius desho-
nestatem infamia non pertineat, exilio deputetur; tamen si inter accusatorem et reum ita m-
dice praesente convenerit, ut pro instructione utriusque partís anni integri induciae tribuan-
tur, debet a iudice non negari; futurum ut pars quae post inducías fuerit superata, districtiori 
sententia feriatur. 
TIT. X X V I I . — D E ABOLITIONIBUS. Abolitio est oblivio objecti criminis 2 . (i) I M -
PERATOR CONSTANTINUS AUGUSTUS AD JANUARINUM PRAEFECTUM URBIS 3. Si post strepitum 
accusationis exortae abolitio postuletur causa novae miserationis debet inquirí ut si citra de-
fectionem id fiat, postulata humanitas praebeatur; sin aliquid suspicionis exstiterit, quod ma-
nifestus reus defectione celebrata legibus subtratratur, redemptae miserationis vox minime 
admittatur; sed adversus nocentem reum inquisitione facta poena competens exeratur. Data VI 
Kalendas Decembres, Sardicae, Constantino Augusto V et Licinio Caesare 4 consulibus. 
Interpretatio. Si quem poenituerit accusare criminaliter et inscriptionem fecisse de eo 
quod probare non potuerit, si ei cum accusato innocente convenerit, invicem se absolvant. Si 
vero iudex eum qui accusatus est criminosum esse cognoverit et inter reum 5 et accusatorem 
per corruptionem de absolutione reatus convenerit, is qui reus probatus, remoto colludio, 
poenam excipiat legibus constitutam. 
(2) IMPERATORES VALENTINIANUS , V A L E N S ET GRATIANUS AUGUSTI AD PROBUM PRAEFEC-
TUM PRAETORIO. Accusator qui se laqueo legis adstringit, agnoscat nullum sibi fore ad late-
bram abolitionis recursum, postquam aliquid iniuriae mérito inscriptionis illatae tolerarit ins-
criptus, id est si vel carcerem sustinuerit vel tormenta vel verbera vel catenas; nisi forte ille 
qui hace pertulit, contemnat et donet ipse quod pertulit, ac par fuerit tam petitoris quam petiti 
in accipienda abolitione consensus. Prius tamen quam aliquis de quaestione liberetur sequitur 
illud ut plerisque (Sequitur textus pag. i$g) 
1 Haenel om.: aut reus petierit. 
2 Postrema verba hujus rubricae non sunt apud Sichardum, Cujacium et Haenel, sed extant in Breviarii 
Indicibus explanatis et in Epitomatibus Lugdunensi et Monachi nuncupatis. Itaque lectionem Palimpsesti 
retmemus. In textibus Breviarii excussis non legitur nisi De abolitionibus. 
3 Haenel add.: urbis. 
* Palimp. om.: Caesare. 
5 Palimp. scribit: eum. 
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criminibus nec consentientibus quidem partibus praestetur abolitio, ut sunt illa in quibus aut 
violata maiestas, aut patria oppugnata vel publicata I vel prodita aut peculatus admissus aut 
sacramenta deserta sunt, omniaque quae iure veteri continentur in quibus iudex non minus 
accusatorem ad docenda quae detulit, quam reuní ad purganda quae denegat debet urgere. 
Data pridie Idus Octobres, Treviris, Valentiniano nostro patre et Victore consulibus. Lex ista 
interpretatione non indiget. 
(3) IMPERATORES ARCADIUS ET HONORIUS 2 AUGUSTI CAECILIANO PRAEFECTO PRAETORIO. 
Abolitionem invito reo post quam fuerit officii custodiae traditus intra dies triginta accusatori 
petenti dari permittimus. Post hoc tempus, nisi reus consentiat, censemus non esse tribuendam. 
Si vero ingenuos aliquos velut testes criminis petitos ab accusatore deducios esse constiterit 
solam custodiae iniuriam tolerasse, qui testes dicantur esse non conscii eorum ab accusatore 
sumptibus consulendum est, ingenuorum licet plebeiorum corpora fuerint laesa verberibus tor-
mentisque vexata, abolitionem etiam duarum partium consensu petitam iubemus vigore iudicum 
denegari, et crimen propositum cuius examen tormentis iam coeperat, agitari nec antea 3 a 
iudice dimitti quam in reum probato crimine vindicetur, aut in accusatorem pari forma senten-
tiae damnatio referatur et caetera. Data XII Kalendas Februarias, Ravennae, Honorio VIII 
et Theodosio III Augustis consulibus. 
Interpretatio. Si criminis accusator intra triginta dies abolitionem petierit, etiam in-
vito reo a iudice concedatur; et 4 líberi et accusatus et accusator abscedant. Post triginta vero 
dies quam accusator custodiae fuerit traditus, nisi abolitionem et reus et accusator a iudice 
petierint, accusatori soli non esse praestandam; quod si testes exhibiti ad petitionem accusa-
toris fuerint et in custodiam missi fuerint, et abolitio petita praestitaque fuerit, sumptus quos 
fecerunt testes, eis accusator exolvat. Non si testes exhibiti ab accusatore poenae subiacuerint, 
etiamsi consentiant partes, abolitio a iudicibus denegetur; sed aut in accusatum si convictus 
fuerit, aut in accusatorem (Sequitw textus pag. 161) 
1 Haenel om.: publicata. 
2 Haenel om.: Archadius, et add.: Theodosius. 
3 Haenel ante. 
4 Haenel: ut. 
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si non convicerit, legibus per sententiam iudicis poenam quam passurus erat retís, accusator 
excipiat. 
TIT. XXVIII. D E I N D U L G E N T I S CRIMINUM. IMPERATORES GRATIANUS, V A L E N -
TINIANUS ET THEODOSIUS AUGUSTI AD NEUTERIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Nenio deinceps 
tardiores fortassis afflatus nostrae perennitatis expectet ' , exsequantur iudices quod indulgere 
consuevimus. Ubi primum dies paschalis exstiterit, nullum teneat carcer inclusum. Omnium 
vincula solvantur, sed ab his secernimus eos quibus contaminan potius gaudia laetitiamque 
communem si dimittantur. 
¿Quis enim sacrilego diebus sanctis indulgeat? Quis adultero vel incesti reo tempore casti-
tatis ignoscat? ¿Quis non raptorem in summa quiete et gaudio communi prosequatur instan-
tius? Nullam accipiant réquiem vinculorum qui quiescere sepultos quadam sceleris immanitate 
non sinunt. Patiatur tormenta veneficus, maleficus, adulteratorque monetae, homicida, quod 
fecit semper expectet. Reus etiam maiestatis, de domino adversus quem talia molitus est, 
veniam sperare non debet. Data V Kalendas Martias, Mediolani Arcadio Augusto 2 et Bau-
tone consulibus. 
Interpretatio. Sacrilegus, adulter, incesti reus, raptor, sepulchrorum violator, vene-
ficus, maleficus, adulterator monetae, homicida diebus paschae nullatenus absolvantur. Rel i -
qui omnes quos minorum causarum culpa constringit, diebus venerabilibus paschae specialiter 
absolvantur. 
TIT. X X I X . — D E C A L U M N I A T O R I B U S . (i) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET 
THEODOSIUS A A A . HELLEBICO COMITI ET MAGISTRO UTRIUSQUE MILITIAE. Non est ratio, qua 
manifesti calumniatoris supplicium differatur. Nec enim patimur frequenter iterari, quae con-
sistere prima actione non quiverint, atque alienam innocentiam securitatemque sine crimine, 
damnabili appetitione terreri. Dat. III K a l . Iananuarias Constantinopoli, Merobaude II et 
Saturnino Coss. 
Istae leges 3 sub eodem titulo similem interpretationem habent. 
1 Haenel om.: expectet. 
1 Palimp. om.: Aug. 
3 Haenel scribit: Ista lex. 
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(2) IIDEM A A A . MENANDRO VICARIO A S I A E . Nostris et parentum nostrorum constitutio-
nibus comprehensum est, eos, qui accusationem alienis nominibus praesumsissent, delatorum 
numero esse ducendos. Atque ideo calumniosissimum caput et personam iudicio irritae dela-
tionis infamem deportado sequatur, quo posthac singuli universique cognoscant, non licere in 
eo principum ánimos commovere, quod non possit ostendi. Data VII K a l . ' Maias, Constanti-
nopoli, Arcadio et A. I. 2 Bautone Coss. 
Haec lex interpretatione non indiget. 
(3) IMPP. ARCADIUS ET HONORIOS A A . VICTORIO PROCONSULI A F R I C A E . Innocentes sub 
specie falsi criminis 3 non patimur callidorum impugnatione subvertí; qui si tentaverint, inte-
lligant, sibimet severitatem legum pro commissis facinoribus incumbere. Dat. III Id. Mart., 
Mediolano, Honorio A . IV et Eutychiano Coss. 
Interpretatio. Calumniatores sunt, quicumque causas ad se non pertinentes sine man-
dato alterius proposuerint 4. Calumniatores sunt, quicumque iusto iudicio victi causam iterare 
tentaverint. Calumniatores sunt, quicumque quod ad illos non pertinet, petunt aut in iudicio 
proponunt. Calumniatores sunt, qui sub nomine físci facúltales appetunt alienas, et innocentes 
quietos esse non permittunt. Calumniatores etiam sunt, qui falsa deferentes contra cuiuscum-
que innocentis personam principum ánimos ad iracundiam commovere praesumunt. Qui omnes 
infames effecti in exsilio 5 detrudentur. Hic de jure addenda, qui calumniatores esse non pos-
sunt 6 . 
TIT. X X X . — ' D E POENIS . (1) IMP. .CONSTANTINOS A . AD CATULINUM. Qui senten-
tiam laturus est, temperamentum hoc teneat, ut non prius capitalem in quempiam promat 7 
severamque sententiam, quam in adulterii vel homicidii vel maleficii crimen 8 aut sua confe-
ssione aut certe omnium, qui tormentis vel interrogationibus fuerint dediti, in suum conspi-
rantem concordantemque rei finem convictus sit et sic in obiecto flagitio deprehensus, ut vix 
etiam ipse ea, quae commiserit, negare sufficiat. Dat. IV 9 Non. Nov., Trever i I O ; accepta X V 
K a l . Mai . , Hadrumeti " , Volusiano et Anniano Coss. 
* Haenel: VIII Idus. 
* Haenel. add.: A. I. 
3 Haenel: falsas criminationis. 
4 Haenel: proposuerunt. 
3 Haenel: exsüium. 
8 Postrema verba interpretationis huius Hic de jure usque ad esse possunt, non sunt apud Sichardum, Gotho-
fredum, Cujaciumque, ñeque in codicibus praeter illum, qui Savigny nomine claret. E x ipso quidem Haenel 
ea sumsit inseruitque in suis editionibus Codicis Theodosiani et Breviarii, sed textus eius differt a nostro. De 
jure, ait, addendum est, «qui calumniatores esse possunt», quum Palimpsestus scribat «qui calumniatores esse 
non possunt». E t quia ipsa interpretatio dicit «qui calumniatores sunt», animadverti oportebat qui «de jure» non 
sunt, licet male dicant de nonnullis personis. Itaque correctiorem credimus textum nostrum. 
1 Palimp.: proponat. 
* Haenel: crimine. 
9 Haenel: / / / . 
" Palimp.: Treveris. 
" Palimp.: Atromiti. 
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Interpretatio. Iudex criminosum discutiens non ante sententiam proferat capitalem, 
quam aut x reus ipse fateatur, aut convictus vel per innocentes testes vel per conscios criminis 
sui, aut homicidium aut adulterium aut maleficium commisisse manifestáis convincatur. 
(2) IMPPP. VALENTINIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS A A A . AD PRAETEXTATUM 2 . Quoties 
in senatorii ordinis viros pro qualitate peccati austerior fuerit ultio proferenda, nostra potissi-
mum explorentur arbitria, quo rerum atque gestorum tenore comperto, eam formam statuere 
possimus, quam modus facti contemplatioque dictaverit. Dat. VIII Id. Oct., Remis, Gratiano 
A . / . et DagalaipÁo Coss. 
Interpretatio. Si quando aliquae maiores personae aut alicuius dignitatis viri vocan-
tur in crimen 35 iudex ad rerum dóminos referat, ut de huius modi personis quid fieri debeat, 
dominorum praeceptio iusta constituat. 
(3) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS A A A . F L A V I A N O PRAEFECTO P R A E -
TORIO ILLYRICI ET ITALIAE. Si vindican in aliquos severius, contra nostram consuetudinem, 
procausae intuitu iusserimus, nolumus statim eos aut subiré poenam, aut excipere sententiam, 
sed per dies X X X super statu eorum sors et fortuna suspensa sit. Reos sane accipiat vincia/-
que custodia, et excubiis solertibus vigilanter observet. Dat. X V K a l . Sept., Verona 4, A n -
tonio et Syagrio Coss. 
Interpretatio. Si princeps cuiuscumque gravi accusatione commotus, quemquam occidi 
praeceperit, non statim a iudicibus, quae, ab irato príncipe, jussa sunt, compleantur, sed tri-
ginta diebus, qui puniri iussus est, reservetur, doñee pietas dominorum iustitiae árnica sub-
veniat. 
(4) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . EUTICHYANO PRAEFECTO PRAETORIO. Sancimus, ibi 
esse poenam, ubi et 5 noxa est. Propinquos, notos 6 et 7 familiares procul a calumnia summo-
vemus, quos reos sceleris societas non facit; nec enim affinitas vel amicitia nefarium crimen ad-
mittunt. Peccata igitur suos teneant auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam (Sequitur tex-
tus pag. 167) 
' Palimp.: ut. 
a Haenel add.: ,4. P / . P . 
3 Palimp.: crimine. 
i Palimp. om.: Verona. 
s Haenel add.: et. 
0 Palimp.: nostros. 
7 Haenel om.: et. 
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reperitur delictum. Hoc singulis quibusque iudicibus intimetur. Dat. VIII Ka l . A u g . , Constan-
tinopoli, Theodoro V . C . Cos. 
Interpretatio. Poena illum tantum sequatur, qui crimen admisit. Propinqui vero, affi-
nes vel amici, familiares vel noti, si conscii criminis non sunt, non teneantur obnoxii. Nemo 
de propinquitate criminosi aut de amicitiis timeat, nisi qui scelus admiserit. 
T I T . X X X I . — N E SINE ' IUSSU PRINCIPIS CERTIS IUDICIBUS L I C E A T 
C O N F I S C A R E , (i) IMP. THEODOSIUS A . ET VALENTINIANUS C. AD H I R C I U M PRAEFECTUM 
PRAETORIO. Nulli iudicum, exceptis his, qui in summa administrationis sunt positi potestate, 
vitae quoque noxiis ius adimendae sortiti sunt, quemquam omnino inconsulta nostra clementia 
in nullo genere criminationis tristi liceat proscriptio^w tempestate percellere. A d nos simula-
tionum genera, quaestionis ordo, criminum moles, documentorum probationumque pensanda 
libramenta mittantur. Nemo sibi praesumat moderatorum provinciarumque rectorum, sub qui-
buscumque infulis potestatis, quemquam patrimonii universis privare subsidiis. In illos gladii 
sui et ius severitatis exerceant, in quos statim destringi ferrum iura praecipiunt, quorumque 
diferri supplicium materia est interitus plurimorum. Dat. X Kal . Febr., Constantinopoli, D . 
N . Theodosio A . X I et Valentiniano 2 Coss. 
Interpreta tio. Nullus iudicum privatas facultates fisci nomine proscribere aut occupare 
praesumat, sed ad rerum dóminos referat causam, pro qua hoc aliquis mereatur, et quod ius-
sum fuerit, observetur. 
TIT. X X X I I . — D E BONIS P R O S C R I P T O R U M S E N D A M N A T O R U M . (i) IMPP. 
VALENTINIANUS ET V A L E N S A A . AD SYMMACHUM PRAEF. URBIS. Substantiam damnatorum 
integram ad liberos pervenire, et in qualibet causa positis parentibus liberos heredes esse 
praecepimus, excepta sola maiestatis quaestione; quam si quis sacrilego animo assumit, iuste 
poenam ad suos etiam posteros mittit. Data VII Ka l . D e c , Mediolano, D . Ioviano et Varro-
niano Coss. 
I n t e r p r e t a tio. Si quis pro crimine suo occidi vel damnari meruerit, (Sequitw textuspag. 169,) 
' Palimp. om.: sine. 
a Haenel add.: Augustis. 
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crimen cum auctore deficiat; bona vero eius ad filios vel ad heredes legítimos pertinebunt: nisi 
forte maiestatis crimine damnatus sit aliquis, quorum etiam filios de bonis damnati patris fieri 
iubemus alienos. 
(2) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS A A A . POSTUMIANO PRAEFECTO PRAE-
TORIO. A d beneficium legis Valentiniani pertineant posthumi quoque puniti patris, ut bona 
faciant non caduca. Et ne quis partum, qui fuerit, vel suppositum arguat, vel non suppositum 
mentiatur, si forte eotempore,quo maritum severitas rapiet ad poenam,—excepto tamen maies-
tatis reatu, sicut aute praeceptum est—gravidam se uxor adverterit, mittat ad iudicem, conve-
niat magistratus, maneat deposita de conceptione testatio, petantur futurae partítudinis testi-
monia, adhibitisque custodibus foecunditas púdica servetur. Quippe 'ú\a.m Jidem solam generis 
fisco nostro volumus esse potiorem, de cuius minime nativitate dubitetur. Dat. VIII Id. Apr . , 
Constantinopoli, Merobaude II et Saturnino Coss. 
Interpretatio. Si quicumque damnatus praegnantem reliquerit uxorem,statim mulierde 
conceptu suo iudicem vel curiales contestetur, ut quum pepererit, in bonis damnati posthu-
mus, hoc J est, post mortem patris natus succedat. 
(3) IMPP. ARCADIUS ET HONORIÜS A A . CAESARIÜ PRAEFECTO PRAETORIO. Si quis posthac 
stilum, quod absit, proscriptionis exceperit, solus criminis sui solvat poenas: neminem habeat 
in bonorum amissione consortem. Sit a proscripti mariti sorte uxor aliena, quo—-ut assolet— 
proscripto, uxor proprias, velut manu iniecta, mox vindicet, aut certe quoquo modo occupatas 
statim recipiat facultates. Dos etiam, non quae aliquoties inaniter dotalium instrumentorum 
tenore conscribitur, sed quam se corporaliter tradidisse docuerit, praesentetur. Ea etiam, si 
forte cum proscripti ¿onis mixta sunt, non negentur, quae ab innoxio adhuc marito ante nup-
tias titulo donationis acceperit. Sin vero frater, sóror, propinquus, affinis (Sequitw textuspag. iyi) 
Haenel: id est. 
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et quicumque proscripto qualibet sorte sociantur. Tam longe enim unusquisque á metu ac 
poena aóesse debet, quam alienus a crimine est. Dat. III Non. A u g . , Constantinopoli, Arca-
dio IV ' et Honorio III A A. 2 Coss. 
Interpretatio. Quicumque damnari proscribique meruerit, ab eius facultatibus bona 
uxoris sequestrentur, ita ut et 3 dotem, quam marito uxor aut eius parentes obtulerunt, et do-
nationem, quam ante nuptias pro coninuctione perceperat 4, uxor retineat, sibique vindicet a 
bonis proscriptae facultatis aliena, quia in 5 mariti crimine uxor non potest obligari. 
(4) IIDEM A A . STUDIO CORRECTORI 6 REIPLBLICAE. Ne quis proscriptorum bona vel eorum, 
qui publicam videntur excepisse sententiam, intra biennium aestimet postulanda. Abstineant 
facultatibus intra id temporis expetendis, ut aut proprias quis recipiat, si, ut nobis ingenitum 
est, duriores casus et tristiorem fortunam imperatoria humanitate molliamus, aut tune demum 
postulet, quum iam fiscalem potius quam proscriptorum rem 7 expetisse noscatur. Si quis au-
tem petendas proscripti vel deportad intra biennium crediderit facultates, careat fructu libe-
ralitatis augustae, ita ut nec instruantur huiusmodi petitiones, nec si temeré instructae fuerint 
et sub specialis beneficii munificentia nostram provocaverint liberalitatem, habeant aliquas v i -
res indulta. Data X I V Ka l . Feb., Constantinopoli, Vincentio et Fravitta Coss. 
Interpreta tio. Bona eius, qui proscribí meruerint, a quocumque 8 intra biennium non 
¿w?zpetantur. Si quis vero intra biennium proscripti bona petierit, quod meruerit, non valebit, 
quia sólita misericordia nostra pietas commoveri et reddere, quae mérito commota iussit au-
ferri. 
T I T . X X X I I I . — D E S E N T E N T I A M PASSIS, E T R E S T I T U T I S E T LIBERIS 
E O R U M . (1) IMP. CONSTANTINUS A . AD MÁXIMUM. PRAEFECTUM URBIS. In quaestione tes-
tamenti, quod deportad filius remeante patre fecisse¿, et 9 remotis Ulpiani atque Pauli notis, 
1 Palimp. om.: IV. 
1 Palimp. om.: III. 
3 Palimp. om.: et. 
4 Haenel: susceperat. 
* Haenel om.: in. 
* Haenel: comiti. 
7 Palimp. om.: rem. 
3 Haenel om.: a quocumque 
3 Haenel om.: et. 
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Papiniani placet valere sententiam, ut in patris, sit filius potestate, cui dignitas ac bona resti-
tuía sunt. Ita tamen, ut gesta per filium, cuius consilia legitima aetas firmaverat, rata sint eodem 
in potestatem patriam redeunte, ne eorum rescissio efficiat, quod est máxime absurdum, eodem 
tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate. Minores enim aetate iure quicquam 
agere prohibentur. Quibus si damnato patre tutor datus est, necesse est, ut ab officio recedat,. 
regresso eo, quem non solum nomine rediré, sed etiam officiumsuum nulla pravitate corruptum 
liberis praebere oportet, ut eorum bona tueatur et augeat. Nam si patria potestate ad corrum-
pendi atque effundendi patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac dementi, item prodigo, 
libidinum omnium vitiorumque servo non est eorum pecunia committenda: ab administratione 
fugiat: ñeque tutor esse desinat, omniaque minoris dispendia suis ipse damnis praestet. Sen-
tentia vero deportationis nullo patrem praeiudicio deminuat. Quod si comperta integritas ut 
natura, ita ' officio liberis restituerit, ei gubernacula rerum tradenda sunt, cuius, ad imitatio-
nem publici iuris, provisa custodia est. Quae nisi bonis patribus detur luctuosior erit reditus 
quam discessus. Ideoque tantum ad restitutionem indulgentia valeat, quantum ad correctionem 
sententia valuit. Utque deportationis ipsum per se nomen rerum omnium spoliatio est, ita 
indulgentia reditus bonorum omnium ac dignitatis uno nomine amissorum omnium sit recu-
perado. Et íilii emancipationem a patribus oíücüs petant, ut libertatem non damnationis, sed 
lenitatis paternae testem habeant. Data XVIII K a l . Oct., Sirmio, Crispo II et Constantino II 
Caess. V . C. consulibus. 
Interpretatio. Si quis pater in exsilium missus filium in maiore aetate reliquerit, quae-
cumque de propriis bonis gessit filius, iuxta sententiam Papiniani rata et firma permaneant, 
nec contra aut testamentum aut transactionem filii reversus pater venire permittitur. Sane 
quum redierit pater, si filium vivum invenerit, (Sequitur texfus pag. 175) 
1 Palimp. om.: ita. 
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filium in ius suum paterna potestate recipi^t. Ceterum quod de rebus propriis absenté patre 
filius gessit, reversus pater revocare non poterit. Quicquid vero filii ' in annis minoribus 
positi 2 fecerint, penitus non valebit. Oui tamen si 3 pro aetate vel pro * absentia patris aut 5 
tutores vel curatores acceperínt, reversus pater filios 6 , repulsis curatoribus vel tutoribus, cum 
omni facúltate recipiet: ea tamen 7 conditíone, ut rem íiliorum ita administret ac regat, ut 
non solum detrimenta non sentiant, sed studio patris res vel 8 facultas proficiat íiliorum. 
Quod si pater aut prodigus aut negligens aut eversor aut libidini deditus esse convincetur, et 
íiliorum res impie ac dementer vastare ac dilapidare cognoscetur, íilii talis patris, tamquam 
eo mortuo, sub tutore aut curatore consistant: quia sicut aequum est, ut bonus et utilis pater 
rem íiliorum regendam administrandamque recipiat, ita íniquum est, ut in damnum íiliorum 
reversus facultates a tutoribus curatoribusque r^servatas dementi subversione dilaceret. 
T I T . X X X I V . — D E HIS, QUI A D E C C L E S I A S C O N F U G I U N T . (i) IMPP. T H E O -
DOSIUS ET VALENTINIANUS A A . ANTIOCHO PRAEFECTO PRAETORIO. Pateant summi Dei 
templa timentibus: nec sola altaría et oratorium templi circumiectum, quod ecclesias qua-
dripertito intrinsecus parietum septo concludit, ad tuitionem confugíentium sancimus esse 
proposita, sed usque ad extremas fores ecclesiae, quas orantium 9 gestiens populus primas 
ingreditur, confugientibus aram salutis esse praecipimus, ut inter templum, quod I O parietum 
descripsimus cinctu, et post loca publica ianuas primas ecclesiae quicquid fuerit interiacens, 
sive in cellulis sive in domibus, hortulis, balneis, aréis atque porticibus, confugas interioris 
templi vice tueatur. Nec in extrahendos eos conetur quisquam sacrilegas manus immittere, 
ne qui hoc ausus sit, quum discrimen suum videat, ad expetendam opem ipse quoque confu-
giat. Hanc autem spatii latitudinem ideo indulgemus, (Sequitur textus pag. 177) 
1 Palimp. om.: filii. 
* Haenel: conslituti. 
3 Palimp. om.: si. 
" Haenel om.: pro. 
8 Palimp. om.: aut. 
' Palimp. om.: filios. 
I Haenel add.: tamen. 
8 Haenel: et. 
II Haenel: oratum. 
1 0 Palimp.: quem. 
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ne in ipso Dei templo et sacrosanctis altaribus confugientium quemquam manere vel vescere, 
cubare vel pernoctare liceat: ipsis hoc clericis religionis causa vetantibus, ipsis, qui confu-
giunt, pietatis ratione servantibus. Arma quoque in quovis telo, ferro vel specie eos, qui 
confugiunt, minime intra ecclesias habere praecipimus, quae non modo a summi Dei templis 
ac divinis altaribus prohibentur, sed etiam cellulis, domibus, hortulis, balneis, aréis « atque 
porticibus. Proinde h i , qui sine armis ad sanctissimum Dei templum aut ad sacrosanctum 
altare sive usquam 2 gentium vel in hac alma urbe confugiunt, somnum intra templum sive 
ipsum altare vel omnino cibum capere absque aliqua eorum iniuria ab ipsis clericis arceantur, 
designantibus spatia, quae in ecclesiasticis septis eorum tuitioni sufficiant, ac docentibus, 
capitalem poenam esse propositam, si qui eos cone^tur invadere. Quibus si perfuga 3 non an-
nuit, ñeque consentit, praeferendae humanitati 4 religio est et a divinis ad loca, quae diximus, 
turbanda temeritas. Hos vero, qui templa cum armis ingredi audent, ne hoc faciant, prae-
monemus; dein si telis cincti quovis ecclesiae loco vel ad templi septa vel circa vel extra sunt 5, 
statim eos, ut arma deponant, auctoritate episcopi a solis clericis severius conveniri praecipimus, 
data eis fiducia, quod religionis nomine melius quam armorum praesidio muniantur. Sed si 
ecclesiae voce moniti, post tot tantorumque denuntiationes, noluerint arma relinquere, iam, 
clementiae nostrae apud Deum et episcoporum causa purgata, armatis, si ita res exegerit, 
íntromissis, trahendos se abstrahendosque esse cognoscant et ómnibus casibus esse subden-
dos. Sed ñeque episcopo inconsulto, nec sine nostra sive iudicum in /£ac alma urbe vel ubi-
cumque iussione armatum quemquam ab ecclesiis abstrahi oportebit, ne, si multis passim 
hoc liceat, confusio generetur. Data X Ka l . Apr . , Constantinopoli, Antiocho consule Viro 
clarissimo 6 . 
Interpretatio. Ecclesiae ac loca Deo dicata reos, qui ibidem (Sequitur textuspag. xyg) 
1 Palimp. ora.: aréis. 
1 Palimp.: usque ad. 
3 Palimps.: ipso perfuga. 
* Palimps.: humanitatis. 
i Palimps.: sint. 
i Haenel add.: et qui fuerit nuntiatus. 
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timore compulsi refugerint ' , ita tueantur, ut nulli locis sanctis ad direptionem reorum vim ac 
manus afferre praesumant: sed quicquid spatii vel in porticibus, vel in atriis, vel in domibus, 
vel in aréis ad ecclesiam adiacentibus pertinet, vel 2 interiora templi praecipimus custodiri, ut 
reos timoris necesitas non constringat circa altaría manere et loca veneratione digna polluere. 
Sane si qui ad loca sancta confugeri«t, arma, si qua secum portaverint, mox deponant, Nec 
se exzstiment magis armorum praesidio quam sanctorum locorum veneratione defendí. Quod 
si deponere arma noluerint et sacerdoti vel clericis non crediderint, sciant se armorum 3 vir i -
bus extrahendos. Si vero extrahere de locis sanctis quemlibet reum quacumque ratione quis 4 
tentaverit, noverit se capitali supplicio esse damnandum. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI LÍBER IX . INCIPIT CODICIS THEO-
DOSIANI LÍBER X . 
T I T U L U S I .—DE I U R E FISCI. (i) IMP. CONSTANTINUS A . AD SÉVERUM R A T I O N A -
LEM A F R I C A E . POST A L I A . Possessiones atque mancipia exemta fisci patrimonio quibusdam 
donavimus. Haec directo iure atque perpetuo absque omni quaestione volumus obtineri; poena 
contra rationales et magistros privatae rei 5 atque ofíiciales proposita: si quid contra tentave-
rint etc. Proposita X V I K a l . I un., Romae in foro Traiani, Constantino A . V . et Licinio 
Caes. Coss. 
Interpretatio. Quicumque agri atque mancipia quibuscumque personis de fisci nostri 
iure donantur, apud eos, quibus donata sunt, sine suspicione aliqua volumus permanere: con-
tra ordinatores domorum dominicarum poena proposita, si contra praceptionem faceré cogno-
scuntur. 
T I T . II. — D E L O C A T I O N E F U N D O R U M IURIS E M P H Y T E U T I C I E T R E I P U -
B L I C A E E T T E M P L O R U M . (i) IMPPP. VALENTINIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS A A A . 
AD PROBUM P R A E F E C T U M 6 . (Seguitur textus pag. 181) 
Haenel: confugerint. 
Haenel: velut. 
Haenel: armatorum. 
Palimp. om.: guis. 
Palimp. om.: privatae rei. 
Haenel add.: Praetorio. 
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Curialibus ómnibus conducendorum reipublicae praediorum ac saltuum inhibeatur facultas: illo 
etiam observando, ne quis, curialium vel de extrañéis civitatibus agros ' ac 2 loca suprascripta 
sub qualibet 3 conductione suscipiat. Data VI Kal . Iul., Treviris, Modesto et Arintheo Coss. 
Interpretatio. Ómnibus curialibus conducendorum reipublicae agrorum ac saltuum 
licentia denegetur: illo specialiter observando, ut nullus curialis vel de extrañéis civitatibus 
agros ac loca supra scripta sub qualibet conductione suscipiat, ne sub hac occasione servitia 
curiae debita non impendat 4. 
T I T . III.— D E A C T O R I B U S E T P R O C U R A T O R I B U S E T C O N D U C T O R I B U S 
REÍ P R I V A T A E . ( I ) IMP. CONSTANTINUS A . AD PHILIPPUM V . U . Si quis ab actore re-
rum privatarum nostrarum sive a procuratore fuerit vexatu.y, super eius calumniis vel deprae-
dationibus deferre querimoniaw non dubitet. Quae res quum fuerit comprobata, sancimus, ut 
idem, qui contra provincialem quicquam moliri fuerit ausus, publice concremetur, quoniam 
gravior poena constituenda est in hos qui nostri iuris sunt et nostra debent custodire man-
data. Data III Non. Mart., Heracleae 5, Constantino A . III et Licinio III Coss. 
Interpretatio. Quicumque ab actore dominico vel a procuratore fuerit 6 alicuius iniu-
riae improbitate vexatus, de eorum calumniis vel depraedationibus ad principem convolare 
debebit; quae res si potuerit approbari, eos, qui circa provinciales talia faceré ausi sunt, pla-
cuit incendio concremari, quia graviorem poenam principes constitui voluerunt in eos, qui sui 
iuris sunt et sua debent custodire mandata. 
(2) IMPP. VALENTINIANUS ET V A L E N S A A . AD SEVERUM V . U . Divum Julianum hoc com-
petentissime decrevisse comperimus, ut actores rei privatae nostrae minime necessitatibus ter-
rerentur atque afflictarentur iniuriis, quas saepe numero rectores provinciarum vel arrogatione 
illicita principalium vel propriis decretis ordinis fieri censuissent. Quod adeo nos probamus, 
ut ratum esse iubeamus. Data X I Ka l . A u g . , Mediolano, Valentiniano et Valente AA. 1 Coss. 
' Haenel: fundos. 
* Haenel: aut. 
3 Haenel: sub hujus modi. 
* Verba haec om. Haenel. 
5 Palimp.: Hevaclio. 
6 Palimp. om.: fuerit. 
7 Palimp. om.: A A. (Augustis). 
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Interpretatio. Julianum princípem bene ac salubriter statuisse certissimum est, ut ac-
tores domus dominicae nullis necessitatibus turbarentur aut fatigarentur iniuriis, quas eis fre-
quenter rectores provinciarum per suggestiones principalium faceré consuevissent. Cuius facti 
constitutionem in tantum rationabilem et necessariam iudicamus, ut firmam permanere iu-
beamus. 
T I T . I V . — D E BONIS V A C A N T I B U S . (i) IMP. CONSTANTINUS A . AD SEVERUM P F . U . 
Nec interpellatis his, quibus pro laboribus suis ac meritis aliquid donaverimus, sed in iure suo, 
hoc est, sine molestia litis manentibus, concitatorem iudicii, qui inquietudinem inferre tenta-
verit, examini • tuo praesentari oportet, ut citra molestiam possidentis ius suum manifestis 
probationibus doceat: in quo partes reluctantis ipse suscipies, quoniam fructus liberalitatis 
nostrae pulsatur. Hac enim lege sancimus, ut, quicumque in tales venient querelas, secundum 
praedictam formam ius suum ostendaut: his, quae comperta fuerint, ad nostram scientiam re-
ferendis, ut salva possidentium proprietate, quibus, ut dictum est, in perpetuum quaesita est 
firmitas possidendi, deliberationis nostrae sit, qualiter his, qui allegationes suas probaverint, 
beneficio lenitatis nostrae extrinsecus debeat subveniri. Recitata III Non. Aug. in Palatio, 
Constantino A . VII et Constando C . Coss. 
I n t e r p r e t a t i o . Non inquietentur i i , quibus aliqua pro suo labore donavimus, sed óm-
nibus, quae eis donavimus 2 , in ipsorum iure positis, is, qui eos inquietare voluerit, ad iudicii 
audientiam protrahatur, ut sine aliqua molestia possidentis ius suum pulsator valeat confirma-
re: Ómnibus, quae hac 3 re ínter praefatos acta fuerint, ad nostram notitiam referendis, ut et 
nostris inquietatus remediis adiuvetur. 
T I T . V . — D E PETITIONIBUS E T U L T R O D A T I S E T D E L A T O R I B U S . (i) IMP. 
C O N S T A N T I N U S A . A D P O P U L U M . (Sequitur textuspag. 185) 
' Palimp.: et examini. 
2 Haenel: quae a nobis donata sunt. 
a Haenel: de re. 
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Comprimatur unum máximum humanae vitae malum, delatorum execranda pernicies, et Ínter 
primos conatus in ipsis faucibus stranguletur, et amputata radicitus invidiae lingua vellatur, 
ita ut iudices nec calumniam nec vocem prorsus deferentis admittant; sed si qui delator ex-
ítiterit, capitali sententiae subiugetur. Data et proposita Romae, in foro divi x Traiani, K a l . 
D e c , Constantino 2 et Licinio 3 Coss. 
Interpretatio. Delatores dicuntur, qui aut facultates prodiderint alienas aut caput im-
petzmnt 4 alienum. Quicumque delator cuiuslibet rei ex^titerit, in ipso proditionis initio a iudice 
loci correptus continuo stranguletur, et 5 ei incisa radicitus lingua tollatur, ut is qui 6 proditor 
futurus est, nec calumnia nec vox illius audiatur. 
(2) ÍDEM A . AD PROVINCIALES. Omnes iudices invigilare praecipimus et delatores poe-
nis afficere. Apertissimi enim iuris est, ut 7, quod ex cuiuscumque patrimonio ceciderit in ca-
sum, et legibus et retro iuris ordine, fisci advocatis agentibus, vindicetur. Sed guia nonnulli 
praecipité?.? secundum ius possesa patrimonia deferre non cessant, damus ómnibus, qui se lae-
sos existiman*", contra delatores severitatem iudicum implorare ferro districtam. Nemo enim 
potest delatorem plus agnoscere quam ille, qui inuiuriam per eius nequitiam sustinuit. Data XI 
Kal . Apr . , Constantinopoli, Constantio et Albino Coss. 
Interpretatio. Custodientes iustitiam nomen persequimur delatorum, itá ut, quum 
agniti et convicti fuerint delatores, gladio puniantur. 
(3) IMPP. VALENTINIANTJS ET V A L E N S A A . AD PROVINCIALES AFROS. IU tantum humani 
generis inimicos arbitra aequitate persequimur, ut delatores pronuntiatos puniri gladio iusse-
rimus. Data prid. Non. Febr., Mediolano, Valentiniano et Valente A A . Coss. 
/sta lex interpretatione non indiget. 
(4) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS A A A . EUTROPIO PRAEFECTO P R A E -
TORIO. Quisquís in crimine maiestatis deprehensus fuerit et punítus, honzque 8 eius, sicut 
plectendi consuetudo criminis habet, fiscus invaserit, nullus eadem sub spe munificentiae princi-
palis audeat proprio iuri poseeré. Qui contra legem id ausus fuerit sperare, quod non licet, reus 
1 Haenel om.: divi. 
* Haenel add.: ¿í. V. 
3 Haenel add.: C. (Caesare). 
4 Palimp. impetunt. 
5 Haenel om.: et. 
0 Haenel: si quis. 
7 Haenel add.: ut. 
3 Palimp. om.: que. 
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violatae legis habeatur. Sed quoniam plerumque ita in nonnullis inverecunda petentum inhiatio-
ne constringimur, ut etiam non concedenda tribuamus, ne rescripto quidem nostro adversum 
formam latae legis loci aliquid relinquatur. Si quid autem ex bonis talibus nostro iudicio, nullo 
tamen desiderante atque poscente, concedí cuiquam voluerimus, huiusmodi tantum valeat l i -
beralitas. Data X V I Ka l . D e c , Thessalonica, Gratiano V et Theodosio l A A . Coss. 
Interpretatio. Quisquís in crimine maiestatis inventus fuerit et punitus, bona eius f i -
scus acquirat, ita ut nullus aliquid ex eius facultatibus sibi velut munificentiae iure audeat po-
stulare. Et si aliquis contra leges crediderit postulandum, nec id, quod petiit, accipiat, et vio-
lator legis habeatur. Si quid tamen nullo pétente, proprio arbitrio de talibus bonis cuiquam 
dederimus, donatio huiusmodi firma permaneat. 
(5) IIDEM A A A . PANELLINO CONSULARI L Y B I A E . Servum domini delatorem iubemus in 
exemplum omnium proditorum severissimae sententiae subiugari, etiamsi obiecta probaverit. 
Dat. VII Ka l . Nov., Constantinopoli, Antonio et Syagrio Coss. 
Ista lex interpretatione non indiget. 
T I T . V I . — S I PETITIONIS SOCIUS SINE H E R E D E D E F E C E R I T . (1) IMP. C O N -
STANTINUS A . AD MACHEDONIUM 2 CASTRENSEM 5". PALATii. Si quis forte decesserit eorum, qui 
communi nomine donatum aliquid a nostra impetraverunt clementia, nec superstites dereli-
querit successores, placet, non ad extraneam quamcumque personam, sed ad socium vel con-
sortem pervenire portionem illius, qui intestatus aut sine liberis defunctus est. Dat. XII 
Ka l . Apr i l . , Antiochia, Constantino A . IV et Licinio IV Coss. 
Interpretatio. Si aliquis ex iis mortuus fuerit, ad quos nominatim munificentia nostra 
processit, et nec testamentum fecisse, nec filios reliquisse cognoscitur, placet, ut portionem 
eius is, cum quo pariter defunctus accepit, id est socius eius acquirat: mérito enim socius 
praefertur, ubi nulla filii persona intervenisse cognoscitur. 
T I T . V I I . — D E A D V O C A T O FISCI. ( i ) IMP. CONSTANTINUS A . A E L I A N O PROCONSULI 
AFRICAE P O S T ALIA. (Sequitur textuspag. 189; 
' Haenel add.: / . 
s Haenel: Mygdonium. 
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CODICIS THEODOSIANI LÍBER IX ^9 
Fisci advocatus, poenam metuens, caveat, ne fiscalía commoda occultet, nevé, millo existen-
te negotio, fisci nomine privatis audeat calumnias commovere. Dat. VI Id. Nov., Trevins, 
Constantino A . IV et Licinio IV Coss. 
Interpretatio. H i , qui fisci nostri commoda vel utilitatem tuentur, hanc debent custo-
dire mensuram, ne negligentes circa ea, quae nobis iure debentur, exi-istant, et ne provincia-
libus calumniatores, dum aliquid ab iis iniuste fisci nomine repetunt, approbentur. 
T I T . VIII .—DE FISCI DEBITORIBUS. (i) IMPPP. V A L E N S , GRATIANUS ET V A L E N T I -
NIANUS A A A . FORTUNATIANO COMITI R . P. ínter chartulas deportad brevis quídam assevera-
tur"inventus, qui nomina continebat debitorum sen contractorum. Quum tamen ñeque testibus 
credita pecunia probaretur, ñeque cautionibus, quae inserta sunt, doceantur, facile esse per-
speximus, ut sub propriae annotationis manu unusquisque faáat debitorem. Occasionis igitur 
huius calumniam praesenti volumus iussione cohiberi, ut, brevis vanitate reiecta, nullus ad 
redhibitionem de his, quorum nomina conscripta sunt, urgeatur. Dat. II l Nonas Julias, Nea-
poli 2 , Gratiano A . IV et Merobaude Coss. 
Interpretatio. Si prolati breves vel a quocumque dimissi inveniantur, in quibus sibi 
quicumque aliquos faciat debitores, nullis cautionibus prolatis ñeque alus evidentibus docu-
mentis, nullam adscripti brevis obtineant firmitatem. 
T I T . I X . — D E F I D E E T I U R E H A S T A E . (i) IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS 
ET ARCADIUS A A A . AD M A G N I L L U M V . A F R I C A E . Si quos debitorum mole depressos necessi-
tas publicae rationis adstringat proprias distrahere facultates, rei qualitas et redituum quan-
titas aestimetur, ne, sub nomine subhastationis publicae locus fraudibus relinquatur et, po-
ssessionibus viliore distractis, plus exactor ex gratia quam debitor ex pretio consequatur. 
' Haenel: pridie. 
a Haenel: Hierapoli. 
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CODICIS THEODOSIANI LÍBER X '9 1 
H i postremo, sub emti titulo, perpetuo dominii iure potiantur, qui tantum annumeraverint fisco, 
quantum exegerit utilítas privatorum. Etenim periniquum est, ut, alienis bonis sub gratiosa 
auctione distractis, parum accedat publico nomini, quum totum pereat debitori. Data XIII 
Kal. Jul., Aquileia. Acceptald. Jan., Hadrumeti, post consulatum Tatiani etSymmachi V V . C C . 
Interpretatio. Si quicumque publici debiti enormitate constringitur, ut non possit hoc 
ipsum debitum nisi vendita propria facúltate disolvere, in eiusmodi debito hanc collectores vell 
exactores formam servare debebunt, ut non ita rem praecipitent, ut res minore, quam valetft, 
pretio distrahatur, nec tales sub quolibet colludio provideant emtores, ut et debitor proprie-
tatem perdat, et parum fiscus acquirat. 
T I T . X . — D E T H E S A U R I S . (i) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS 
A A A . AD POPULUM URBIS CONSTANTINOPOLITANAE. Quisquís thesauros et condita ab ignotis 
dominis tempore vetustiore mobilia 2 quolibet casu repererit 3 suae vindicet potestad, ñeque 
calumniae formidinem fiscali aut privato nomine ullis deferentibus pertimescat; non metalli 
qualitas, non reperti modus sub aliquod periculum quaestionis incurrat. 
§ i . In hac tali naturali aequitate animadvertimus quoddam temperamentum adhiben-
dum, ut, si cui in solo proprio huiusmodi contigerit, integro id iure praesumat; qui in alieno, 
in quartam repertorum partem eum, qui loci dominus fuerit, admittat. Nec tamen per hanc 
licentiam quisquam aut aliena effodiat, aut in locis non sui iuris per famam suspecta rimetur. 
Data X I 4 Kal . Febr., Thessalonica, Gratiano A. V . et Theodosio A. I. Coss. 
Interpretatio. Si quicumque thesaurum in sua térra invenerit, ei ex integro, quod in-
ventum est, acquiratur, et nullam calumniam pertimescat. Si vero in loco alieno thesaurum 
casu invenerit, eum, qui loci dominus est, in quartam inventarum rerum debet admittere, 
Attamen nullus (Sequitur íexíus pag. 193J 
1 Haenel om.: collectores vel. 
s Haenel: monilia. 
* Palimp. add.: et. 
1 Haenel: VIL 
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CODICIS THEODOSIANI LÍBER X W 
effodiendo loca aliena praesumat ista requirere. 
T I T . X I . — D E M E T A L L I S E T M E T A L L A R I I S . (i) IMPPP. VALENTINIANUS, T H E O -
DOSIUS ET ARCADIUS AUGUSTI , PATERNO. Quosdam operta humo esse saxa dicentes idagere 
cognovimus, ut, defossis in altum cuniculis, alienarum aedium fundamenta labefactent. Qua 
de re, si quando huiusmodi marmora sub aedificiis latere dicantur, perquirendi eadem copia 
denegetur, ne, dum cautium ementita nobilitas cum aedificiorum qualitate taxatur, et pretium 
domus, ne diruatur, offertur, non tam publicae rei studium quam privati causa vídeatur fuisse 
dispendii. Data XVII Ka l . Apr i l . , Constantinopoli, Theodosio A . III et Abundando Coss. 
Interpretatio. Quicumque metallum dicentes latere • sub alienis aedificiis quaelibet saxa 
vel marmora effodienda crediderkt, ut per eos fundamentorum firmitas incipiat varillare, his 
inquisitionis huius 2 licentiaw denegamus, ne, dum nobiliores lapides se quaerere asserunt, 
«ut venderé aut subvertere 3 aliena fundamenta praesumant. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI LÍBER X . INCIPIT CODICIS THEO-
DOSIANI LÍBER X I . 
T I T U L U S I .—DE A N N O N A E T TRIBUTIS . (i) IMPP. VALENTINIANUS ET V A L E N S 
A A . AD PROBUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Unusquisque annonarias species pro modo capita-
tionis et sortitim 4 praebiturus, per quaternos menses anni curriculo distributo, tribus vicibus 
summam collationis implebit. Si vero quisquam uno tempore omnia sua debita optat expen-
deré, proprio in accelerandis necessitatibus suis utatur arbitrio. Data XVII 5 Ka l . Jun., Remis, 
Gratiano et Dagalaipho Coss. 
Interpretatio. Ista lex hoc praecipit, ut in inferendo publicis horréis tritico, quod de-
bet, possessor pro rata canonis sui tribus illationibus, id est, quaternis mensibus singulas de-
bitorum partes acceleret, ut per annum summa debiti canonis impleater. Erit autem in ipsius 
arb'itrio, si celerius potuerit, debita frumenta complere 6 . 
' Palimp. om.: dicentes latere. 
1 Palimp. om.: huius. 
3 Palimp. om.: aut subvertere. 
4 Palimp.: exordium. 
5 Haenel: XIV. 
8 Haenel: conveliere. 
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CODICIS THEODOSIANI LÍBER XI *95 
(2) IMPPP. VALENTINIANUS, V A L E N S ET GRATIANUS A A A . AD CRESCENTEM V . A Í R I C A E . 
Heredes scripti etiam pro minus idoneis fundís fiscale onus cogantur agnoscere, vel si renun-
tiandum hereditati putent, cedant his ómnibus rebus, quas ex iisdem bonis quocumque titulo 
et iure perceperint. Dat. IV Id. Iul. Contionaci, Gratiano A . II et Probo Coss. 
Interpretatio. H i , qui heredes testamento scripti sunt, hereditariorum agrorum onus, 
id est, tributum cogantur agnoscere quod si hereditatem sibi damnosam credunt, cedant his 
ómnibus rebus, quae eis de hac ipsa hereditate poterunt provenire. 
T I T . I I . — S I N E C E N S U V E L RELIQUIS F U N D U M C O M P A R A R I N O N P O S S E . 
(1) IMP. JULIANUS A . AD SECUNDUM ' . Omnes pro his agris, quos possident, publicas pensi-
tationes agnoscant; Nec pactionibus contrariis adiuventur, si venditor aut donatorapud se 
collationis sarcinam pactione illicita voluerit retiñere, et si necdum translata sit professio 
censualis, sed apud priorem fundi dominum forte permaneat, dissimulantibus ipsis, ut non 
possidentes pro possidentibus exigantur. Data X I V Ka l . Mart., Antiochiae, Juliano A . IV et 
Sallustio Coss. 
Interpretatio. Fundum nullus audeat comparare, sed omnes pro his agris, qui ad eos 
quoquo modo pervenerint, publici canonis impleant functiones. Nec de solutione tributi cui-
cumque liberum sit pacisci, sed sive donetur ager sive vendatur, factus dominus integra rei 
tributa suscipiat. 
(2) IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS ¡AAA. T A T I A N O PRAEFECTO PRAETORIO. 
Quisquís alienae rei dominium quoquo modo consequitur, statim pro ea parte, qua posse-
ssor fuerit effectus, censualibus paginis nomen suum postulet annotari, ac se spondeat solutu-
rum; ablataque molestia de auctore, in succedentem capitatio transferatur. Dat. X V K a l . 
Oct., Constantinopoli, Tatiano et Symmacho Coss. 
Interpretatio. Quicumque cuiuslibet rei dominium quolibet ordine acquisierit, continuo 
pro ea parte, qua possessor (Sequitur textuspag. 197J 
1 Haenel add.: Pf. P. 
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effectus est, publicis libris nomen suum petat adscribí, ac se promittat tributum agri, cuius 
possessor est, soluturum, ut remota de auctore, id est, de ' priore domino inquietudine, in 
praesentem dominum solutio trasferatur. 
TIT. III. D E S U P E R I N D I C T O . (i) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET T H E O D O -
SIUS A A A . AD PROCÓNSULES, VICARIOS OMNESQUE RECTORES. Nihil superindictorum nomine 
ad solas praefecturae litteras quisquam provincialis exsolvat; ñeque ullius omnino 2 indictionis 
titulus, etiam solennis, immineat, nisi eum nostro confirmata iudicio et imperialibus nexa 
praeceptis, sed ipsam 3 amplissime agnoscat 4 indictio et cogat exactio. Data XVII 5 K a l . Iun., 
Mediolano, Antonio et Syagrio Coss. 
Interpretatio. Haec lex hoc praecipit, ut nullum/^r 6 rectores provinciae superindic-
tum provincialibus imponatur, nisi forte ex hac re processisse praeceptio dominica comprobe-
tur. Tune enim id, quod superindictum est, aut peti aut exigi poterit, quando a rerum domi-
no cognoscitur constitutum. 
T I T . I V . — D E E X A C T I O N I B U S . (i) IMP. CONSTANTINUS 7 AD AFROS. Quoniam re-
clamatione vestra mérito postulastis, ne qua his, qui praestationes fiscales differunt, reliquo-
rum laxz'tas proveniret, specialiter praecipimus observari, ut res eorum, qui fiscalibus debitis 
per contumaciam satisfacere differunt, distrahantur: comparatoribus data firmitate perpetua 
possidenti etc. Dat. X V K a l . Iun. Sardicae, Constantino et Máximo Coss. 
Interpretatio. Quicumque agrorum suorum tributa implere contemnent, agri eius, qui 
tributa sua contemnet exsolvere, ab exactore vendantur, et 8 qui comparaverint, ñrmz'ssimo 
iure, hoc ordine emta possideant. 
(2) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . EUCHARIO PROCONSULI A F R I C A E . POST A L I A . 
Constituto tempore publice apud Carthaginem in secretario, admisso populo, exactorum ordi-
nabuntur idoneae strenuaeque personae. De quibus si popularis aecusatio ulla processerit, in 
eorum locum alios par erit destinari, ita ut (Sequituv Uxtus pag. 199J 
' Palimp. om.: de. 
2 Haenel add.: omnino. 
•" Haenel om.: ipsam. 
4 Haenel: deposcat. 
5 Haenel: VII. 
'"' Palimp.: praeter. 
1 Haenel. add.: Augustus. 
8 Palimp. om.: et. 
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^esTRi6UTAR\AS>\6ovieosesseaMTre>Abos. K\uT$ióeV>iSYo?uW 
cu9A^iou\UpROc€^seRiTibqueRe\U6eposm^ueR\T\HeoRuoa 
pReNbixpuou\vaculiaa^5esu^^x:ACT\o^\sc^\oniviecov4u\v4ayo 
T U ew NrcxprnU pe RicuLc s uB^e<\RT eTeORUCO^CulTAíTl bus 
tHqmóRuplucr>q^up^xcT^R^bb^T WoicesueRopRouma 
^Rurn^^Lv 6 R^^6;R\sewoueR\va c rpQeMXV^^^OS Sihec 
qu¿\eST^TU-TA $um\cY>pLeRe^eqLe/ceRittT'^ p>^W jtffft ??sf¿ík¿ 
V Kje5A0nN«NpROU\VACUl\\bUSlvA^l\C>NH,TU^ ^ ^ 
lonppa^v4*tiui\>4C\S €TUAle-M$ u &bpRObuenppo \\UR\c\e 
JAveo^uc^^u^RoumeiARu^ReCTORibusobseqauHTuR^i^ ueRSvs^uwTO^ff \cwspu\vic\p\Tus eTquisu^quocucoque^Re re^TL\v^uv4€R\spu^l\apossuv4Tesseci^RR\,b\Ves1R.usTiCc\HO cu\c\uNC^V4ecessvT^^ecnoXbseq.u\\c\Uc\s\a)^vic\p\oSU\\uR\s 
m7ow^^^UTSeRUucVi€iuS^UT^ORS\TAm-bOUec\imV^USUSpRo 
pouTeVeccyae^pRob^u^Ob^^^ 
cor>Ht\b^cuWTi&>uLT^ ermKiLo 
ea\HusRusTic^HQcr»^u\\ue\üsope-Rc\sspov\TepRopRu\beTulis 
s^RespQM^eRuTy^KpoeHeseRu^Tabo COUSTRWACAT , Paitos 
o ns.^TiCAViuont\Uca\ wec e s S I^ATC 
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javera indagatione «, si in concussione possessorum deprehensi fuerint, illico et capitali pe-
riculo subiaceant, et direptorum quadrupli poena ex eorum patrimonio reddant 2 . Iudices 
autem X X X librarum auri mulctae acerbitate sciant se esse plectendos, nisi ea, quae salubri-
ter ordinata sunt, necessaria devotione compleverint. Dataprid. Kal . Mart., Ravenna, Hono-
rio I X et Theodosio V . A A . Coss. 
Interpretatio. Haec lex hoc praecipit, exactores ad exigendas tributarias functiones 
idóneos esse mittendos, ita ut, si de his populi accusatio ulla processerit, id es¿ 3, querela 
deposita fuerit, in eorum locum alii dirigantur, ut habita diligenti inquisitione, si in dispendia 
provincialium de superexactionis crimine convinci potuerint 4, capitali periculo subiaceant, 
et 5 eorum facultatibus in quadruplum, quae sunt 6 super exacta, reddzntur. Judices vero pro-
vi nciarum X X X librarum auri se poena noverint feriendos, si haec quae statuta sunt, implere 
neglexerint. 
T I T . V . — N E D A M N A P R O V I N C I A L I B U S I N F L I G A N T U R . (i) IMPP.. V A L E N T I -
NIANUS ET V A L E N S A A . AD PROBUM PRAEFECTUM ILLYRICI . Si qui eorum, qui provinciarum 
rectoribus obsequuntur, quique in diversis agunt officiis principatus, et qui sub quocumque 
praetextu muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem obsequii, 
quasi mancipio sui iuris imponat, aut servum eius aut 1 forsitan bovem in usus proprios ne-
cessitas ab hisque 8 converterit, sive xenia aut munuscula, quae canónica ex more fecerunt, 
extorserit, vel sponte haec, quae improbad sunt, oblata non refutaverit, sublatis 9 óm-
nibus facultatibus ultimo subiugetur exitio, et nihilominus rusticanum, qui se in eiusdem ope-
ras sponte propria detulisse responderit, par poenae severitudo constringat. Eadem vero circa 
eos censura servetur, qui xenia aut muñera deferri sibi a possessoribus cogunt aut oblata non 
respuunt. Data II I O K a l . Oct., Agrippinae, Valentiniano et Valente A A . Coss. 
Interpretatio. Si l l quicumque ex his, qui provinciarum rectoribus iunguntur aut mili-
tant, vel qui agunt in diversis officiis principatus, vel quicumque sub occassione publici actus 
videntur esse terribiles, si I 2 rusticanum alicui necessitatem (Seqnitur textmpag. 201) 
1 Palimp.: aut vera indignatio. 
1 Haenel: eniatur. 
3 Palimp. om.: est. 
* Haenel add.: et. 
5 Haenel add.: ex. 
* Palimp. om.: sunt. 
7 Haenel: vel. 
8 Haenel om.: ab his. 
" Palimp.: ablatis. 
1 6 Haenel: pridie. 
" Palimp. om.: Si. 
, s Haenel om.: si. 
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£>\Ub\S$\mulATiÓH€a-eCY>eR\T^SA.bc^$S€RlTCURV<\b$e0Sqo 
•queó^aiN\\Hfn\lis poGHACAS cnc ? € c r *A1xnxUpK^^™wumt3$ 
IvATeRp h£cL^V>ocpR.ec\piTui\>\L5e£>eRe\p^oumGi¿vUbus 
óesapiMÓicTis^Taiisp^Ti p\S\€AT^UTUcnqu£ARC'^ wcnbom\ 
N\S\H^>lCTACOHS<T€RlHT (^rHocAuBET U"TqUVCUCV)CjU€^ \aUlb 
$eC^5^QR&\uARiq^ 
CURRCRe- (jTCTUCT>S.lC|Ul£>lHpR0UlHCUS6ORüCO^U\B^ 
cuaic^uep eRSOM\sAUT\cuRiAUbu$^cTaor)esTeT^cr>eos 
S H T K U ^ P O eu^CcVscri^eT- V H b € b \ S C U S S 1 0 H l B ^ S _ 
U^PP *Rcta^\US erbcmoRius &* OOCSSAU ppo 
n -VcionAS pRed<\sboc p^oTO Aq\6epROumaAU&u$C£R 
TucmesT uT^ccepTA<£secoeV,9cca^\er\Te9 €TRe<;&s 
0 ^ U O P O $ T U U H T U R N O H q u o ó W * W s ^ i h U c A f L \ 
C,iT^TSeóS >0<\í> Sue$T \CO\ *S¿sseCURtTAS CDA\oR-pUe6^ V4AS 
ClTUR^eceRHVCViUSv^X^ueaTc^UAHbOlHSCRTa^ecURV^ 
^TeSRATlOClH¿VSpu)^V\C\SH OH^eueAVATUR RU1RSuSUeV\H 
^URl¿^V\OK9^T^HTUR*ifATV^Pi'cíM&STOUcowe «T^U^VIAMO ccssl-* 
iu're Rp]gfcG>TAb ocluBerta WOO^TC ICO ^ ame&Aon e¿<AC c r 0 l R£ s 
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servitii, velut sui iuris mancipio imposuerint, aut servum ipsius aut bovem in sui opens 
utilitatem transtulerint, sive xenia aut quaelibet muñera crediderint exigenda, vel si oblata 
non recusaverint, ultimo exitio deputantur, et rerum suarum amissione damnantur. 
T I T . V I . — D E E X T R A O R D I N A R I I S SIBI « SORDIDIS M U N E R I B U S . (1) IMPP. 
VALENTINIANUS ET V A L E N S A A . SECUNDO PRAEFECTO PRAETORIO. Nihil a provincialibus extra-
ordinaria patimur indictione deposci, caveat igitur magnifica auctoritas tua, ne praeterea, 
quae a mansuetudine nostra patuerit indicta, tenuiorum oneret functionem; ut, si quis usurpa-
toria temeritate amplius aliquid fuerit conatus exigere, obnoxius quadrupli repetitione tenea-
tur. Quae severitas iussionis ad ordinariorum iudicum officiorumque terrorem debebit excur-
rere, ut, si eorum vel gratiosa conniventia vel ignobili dissimulatione temeritas admiserit 
curialis, eos quoque damni similis poena castiget. Data XIII 2 Ka l . Apr i l . Constantinopoli3, 
Valentiniano et Valente AA. 4 Coss. 
Interpretatio. Haec lex hoc praecipit, nihil deberé a provincialibus de superindictis 5 
titulis peti, nisi ea tantum, quae a rerum dominis indicta constiterit. Et hoc iubet, ut quicum-
que aliquid super exigendum crediderit, quadrupli redhibitione componat. Sed et 6 ad ordi-
narios iudices hanc inquisitionem iubet excurrere 7, ut etiam si quid in provinciis eorum a 
quibuscumque personis aut a 8 curialibus factum est, etiam eos similis 9 poena castiget. 
T I T . V I I . — D E DISCUSSIONIBUS I 0 . (1) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . MESSA-
LAE PRAEFECTO PRAETORIO. Máximas praedas hoc pacto agi de provincialibus certum est, ut 
acceptae semel securitates et regestae his " polypticis a discussoribus vel apparitoribus de-
nuo postulentur, non quod utilitas publica flagitat, sed I 2 , si casu est amissa securitas maior 
praeda nascatur. Decernimus itaque, ut, quando insertae securitates ratiociniis publicis non 
teneantur '3, rursus per iniuriam non petantur. Dat. V K a l . D e c , Mediolano, x4 Stilicone et 
Aureliano Coss. 
Interpretatio. Lex ista hoc iubet, in hoc maximam praedam exactores '5 (Sequitur tex-
tus pag. 203J 
' Haenel: si pro sibi. 
1 Haenel: XIV. 
3 Palimp. om.: Constantinopoli. 
* Palimp. om.: AA. (Augustis). 
" Haenel: superindicticiis. 
* Haenel add.: et. 
I Palimp.: incurrere. 
* Haenel om.: a. 
9 Haenel add.: damni. 
1 0 Haenel: discussoribus. 
" Haenel om.: his. 
" Haenel add.: ut. 
4 3 Haenel: continentur. 
I I Palimp. om.: Mediolano. 
1 5 H i c déficit Palimp. et verbis quae sequuntur et titulis quorum rubricas insuper exhibemus. 
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9eH^R 4 AccunukTAcn< l^p^ohuiusmo^. ^ H O H psco 
HSbuolua»us^cc€.5'£P.ese6h\§quwvAOVc,eMTVl * 
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WO«€Re©^wR^6peLU'riOMe&uspfcHOcUte-- \oc\u*SfiU 
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6 i s c u s s o R i 6 ü S o B $ e R u * T u l u w c n u s u * c ^ 
^ R e S ? R O U O C ^ O H R S S U ^ ^ 
[HT6RP Ocnwes qu\V)uiuSCtNO^\VAeqo-T\Nl>\SCUTlUUThoc 
speculvreRo^scRa\^e5eü€Re U T a u w \ f e s T í óebiToRes 
A p p e l l < K T i o H i s s a f f ^ S 1 0 H 0 ^ a T < X H T U R - N e c e u i ó e u s ó e a i 
n-amulUpossmTc\dpetUT\ou\s5iUT^ioi4esaspeH03e-
lcT>pp~pc;RATíAHSUAleiTm^HS CTüAlev^A^^ep^Tiucn pus 
• u\s o^uiS weuolucvvT*s&eip UV4CT\ cr^ ST<\cv>eHTrscR\PTUR<\ 
A^eseReTaRueLHehnqutposTScRxpTOSpxT^cRxTneReóes 
\eóic«rt p€R^\aaoo^6RiAHaa^coHb\eT\ veneficíame o VA 
Sec[U^HTURAaSUS^UGR\T pROUQC^Re lHT€RVOS\eV^C|^ & 
DdWriQwe cu ius bee^RevAauTw^ioHeeRiTRecip^evA 
d^cnessecRebibcRiTuv^iHTx l\BR<xRt\cnxuRi cnuVfC^ew'n v 
c,^<TOReo^qu\^Aon\HpoRTUue^YYe\\.AueRiTUT¿s5\bueRv"t»wüo( 
DATAVJQH^^^VU TR\UÍR\$ M4S0NIQ ÍTOÍAbR\^ COSSLvUE- U A T ' 
\W^Rp n^^ciexspeciAliTeRpRec\pn aTs\qu\s<\quocucv> 
quccov45itucn«rescfecne H T U < ¿ p e R ¿ w * \ ^ i o u e c n ^ P F » 
^aol^ueRiTva 0HÍN.ebe\TReseRxR\ CTIVASCRIOTUCP ^ e R j 8 
(SecnAn A6euu^onKeRebiTATeo^$u($>pe'HbeRe e r i n W 
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de provincialibus exercere, ut post emissas securitates iterum polypticos et securitates incipiant 
postulare quod, ab his, non pro publica utilitate fiert, sed ut, si securitates invéntete non fuerint, 
maior eis praeda nascatur. Ideoque statuit, ut, si securitates ratiociniis publicis vel in polyptias 
exactorum continenlur, itertim pro cupiditatis nequitia non petantur. 
T I T . VII I .—De appellationibus et poenis earum et consultationibus l . 
T I T . IX .—De reparationibus appellationum 2 
T I T . X . — S i pendente appellatione mors intervenerit 3 
T I T . X I . — Quorum appellationes non recipiantur 4 
(j) Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. ad Claudium Pf. U. Quoniam 
Chronopius ex-antistite idem fuit in tuo, qui fuerat in septuaginta episcoporum ante iudicio, 
et eam sententiam provocatione suspendit, a qua non oportuit provocare, argentariam mulc-
tam, quam pro 5 huius modi facto sanctio generalis imponít, cogantur expenderé. Hoc autem 
non fisco nostro volumus accederé, sed his, qui indigent, fideliter erogari quod in hac causa 
et ceteris ecclesiasticis fíat. Data VIII Id. IuL, Valentiniano N . P. et Victore Coss. 
Interpretatio. Chronopium episcopum a multis episcopis fuisse damnatum, et studuis-
se eum ante iudicum sententiam, quae proferebatur, appellatione suspendere. A qua sen-
tentia, quia iuste prolata fuerit, appellare minime debuisse/, in qua eumgravi mulctae,id est, 
quinquaginta librarum argenti addictum fuisse dicit: quae tamen summa ipsius mulctae non 
fisco prodesse iussa est, sed pauperibus erogari. 
(4) IIDEM A A A . AD EUFRASIUM 6 PF . U . POST A L I A . A discussoribus observan iube-
mus, ut, manifesti debitores provocationis suffragio minime subleventur etc. Proposita X V I 
K a l . Mart., Gratiano A . III et Equitio Coss. 
Interpretatio. Omnes qui huius modi negotia discutiunt, hoc specialiter observare 
deberé, ut manifesti debitores appellationis suffragio non utantur, nec evidens debitum ulla 
possint appellationis dilatione suspendere. 
(5) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET V A L E N S 7 A A A . AD EPATIUM 8 P F . U . Quis-
quís, ne voluntas defuncti 9 testamento scripta reseretur, vel ne hi , quos I O scriptos patuerit, 
heredes edicti per divum Hadrianum conditi beneficium consequantur, ausus fuerit provocare, 
interpositamque appellationem, cuius de ea re notio erit, recipiendam esse crediderit, vipinti 
librarum auri muleta et litigatorem, qui tam importune appellaverit, et judieem, qui tañí ig-
nave connivenliam adhibuerit, involvat. Data Non. Apr i l . , Treviris, Asonio et Olybrio Coss. 
Interpretatio. Haec lex specialiter praecipit, ut, si quis a quocumque conditum testa-
mentum per appellationem differre voluerit, ut non debeat reserari, et scriptum heredem ab 
adeunda hereditate suspendere, et in hac (Sequitur textuspag. 205) 
1 Hoc titulo tres leges continentur. 
3 Unam tantum legem continet. 
3 Unain tantum legem continet. 
* Desunt leges prima et secunda. 
5 Haenel om.: pro. 
* Haenel: Eupraxium. 
' Haenel add.: Theodosius. 
* Haenel: Hypatium. 
' Haenel: diem functi. 
" Palimp.: qui post. 
THÍOO WBíR 
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A^ TCRp QulC^c^^u^W\uw^CAas^^uo6a5\u^\cvvs^ueR.l^rs^p^HAtre 
<xfcV>ucekv*6eaft ^^^VAbxpeRTwv^a^coaoVueR^ReTiNeRe 
u ; c v ^ t ^ ^ ^ c e M ^ o e c v ^ e u b x p e R T - ~ - . .. 
C x t v x s e^\creRuc^^cpeliA>4bucT>e$sep^^^ue^^VH^ueRSAR\uoo 
en.«üfl 
V^U^ COUTVMaopOSSesSXCTR^ VXSYCRíSíTaR. 
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parte iudex appellatori voluerit praebere consensum, ut quominus scriptam voluntatem non 
sequatur effectus tam ipse iudex quam is, qui appellaverit, viginti libras auri fisco cogatur 
exsolvere. 
T I T . XII.—SI D E M O M E N T O F U E R I T A P P E L L A T U M . (i) IMPPP. V A L E N T I N I A -
NUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS A A A . AD EUSIGNIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Quum de posse-
ssione et momento causa dicitur, etsi appellatio interposita fuerit, tamen lata sententia sortia-
tur effectum, atque ita demum ad nostram scientiam referatur. Ita tamen possessionis refor-
mationem fieri oportet, ut integra omnis proprietatis causa servetur. Data X I V K a l . D e c , 
Mediolano, Honorio N . B. P. * et Evodio Coss. 
Interpretatio. Si de momento fuerit appellatum, momentariae causae audientiam pro-
prietati obesse penitus non deberé, quamlibet de momento videatur aliquid iudicatum, quod 
in effectum videatur 2 sine dubio deducendum, nec possit appellatione suspendí. Jubet tamen, 
restituto momento causam proprietatis ex integro deberé cognosci. 
T I T . XIII. — D E POSSESSIONE A B E O , QUI BIS P R O V O C A V E R I T , T R A N S -
F E R E N D A . (i) IMPPP. VALENTINIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS A A A . PROCULO PRAEFEC-
TO PRAETORIO 3. Qui gemino iudicio fuerit superatus, nec tamen obstinatam illam pertina-
ciam 4 putaverit relinquendam, sed iterum provocandum esse crediderit, ab eo ad petitorem 
mox possessio transferatur. Dat. X V I Kal . Jul., Aquileia, Tatiano et Symmacho Coss. 
Interpretatio. Quicumque 5 in una causa duobus iudiciis fuerit superatus et adhuc 
eamdem agendi pertinaciam 6 voluerit retiñere, et iterum appellandum esse putaverit, in ad-
versarium eius continuo possessio transferatur. 
T I T . X I V . — D E F I D E T E S T I U M E T I N S T R U M E N T O R U M . (i) IMP. CONSTANTI-
NUS A . ET C . AD SEVERUM COMITEM HISPANIARUM. Scripturae diversae et fidem sibi invicem 
derogantes, ab altera parte prolatae, nihil firmitatis hábere potuerunt. Dat. IV Non. Mai. 
Constantinopoli, Dalmatio et Zenophilo Coss. 
Interpretatio. Si quis multiplici scriptura contractum suum (Sequitur textus pag. 207) 
' Haenel om.: B. 
* Haenel: sit. 
3 Haenel: Praef. Urbis. 
' Haenel: pervicaciam. 
5 Haenel: Si quicumque. 
6 Haenel: pervicaciam. 
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manere cupiens de una re venditíonem et donationem proferat vel quaecumque alia documen-
ta: omnia rescindantur, quia impugnantes se chartulas lex haec vetat admitti. 
(2) ID. A . AD IULIANUM PRAESIDEM. Iurisiurandi religione testes prius, quam perhi-
beant testimonium, iam dudum arctari praecipimus, et ut honestioribus potius fides testibus 
habeatur. Simili more sanximus, ut unius testimonium nenio iudicum in quacumque causa facile 
patiatur admitti. Et nunc manifesti sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, 
etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat. Dat. VIII K a l . Sept., Naisso, Optato et Pauli-
no Coss. 
Interpretatio. Testes priusquam de causa interrogentur, sacramento deberé constringi, 
ut iurent, se nihil falsi esse dicturos. Hoc etiam dicit, ut honestioribus magis quam vilioribus 
testibus fides potius admittatur. Unius autem testimonium, quamlibet splendida et idónea v i -
deatur esse persona, nullatenus audiendum est *. 
(3) IMPPP. V A L E N S , GRATIANUS ET VALENTINIANUS A A A . AD ANTONIUM PRAEFECTÜM 
PRAETORIO. Posx A L I A . Iubemus, omnes deinceps, his qui 2 scripturas nefarias comminiscun-
tur, quum quid in iudicio promiserint, nisi ipsi adstruxerint veritatem, ut suspectae scriptu-
rae et falsi reos esse detinendos. Dat. prid. Idus Jimias, 3 Treviris, Valente VI et Valentinia-
no II A A . Coss. 
Interpretatio. Quicumque scripturam in audientiam protulerit, veritatem euis probare 
iubeatur, quia hoc in ómnibus causis statutum est, ut scripturam prolator affirmet. Nam si is, 
qui scripturam protulit, eius non adstruxerit veritatem, ut falsitatis reum esse retinendum. 
(4) IMPPP. GRATIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS A A A . AD FLORENTIUM P F . A U G . 
Non oportet in absentem, quasi in praesentem atque convictum, verum statim putari, quic-
quid ab eo solo dicitur, qui accusat. Dat. XIII Ka l . Iun., Richomere et Clearcho Coss. 
Interpretatio. Quoties quilibet accusator aliquid de adversario suo eo absenté sug-
gesserit, ei ante discussionem (Sequüur textus pag. 209) 
1 Haenel om.: est. 
8 Palimp.: quibus. 
3 Haenel: jamarías. 
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utriusque partis penitus non credatur. 
(5) IIDEM A A A . PAULINO P F . AUGUSTALI . Presbyteri extra « iniuriam quaestionis testi-
monium dicant, ita tamen, ut falsa non simulent, ceteri vero clerici, qui eorum gradum vel 
ordinem consequuntur, si ad testimonium dicendum petiti fuerint, prout leges praecipiunt, 
audiantur. Salva tamen 3 litigatoribus falsi actio, si forte presbyteri, qui sub nomine superio-
ris loci testimonium dicere citra aliquam corporalem iniuriam sunt praecepti, hoc ipso, quod 
nihil metuant, vera suppresserint. Multo magis etenim poena sunt digni, quibus quum pluri-
mum per nostram iussionem delatum fuerit, occulto inveniuntur in crimine. Dat. VIII Ka l . 
Aug. Arcadio A. II et Bautone Coss. 
Interpretatio. Presbyteri citra iniuriam quaestionis, id est sine supplicio corporali 
possunt testimonium dicere. A l i i vero clerici, qui eorum ordinem sequuntur, si ad testimonium 
dicendum adhibiti fuerint, sicut leges praecipiunt, audiantur: ita ut salva sit contra presbyte-
ros falsi actio, si in aliquo docebuntur fuisse mentiti; quia magis poena digni sunt, quibus 
quum lex reverentiam praestet, suae professionis immemores se mendacii crimine deteguntur. 
(6) IMPPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . A E T E R N A L I PROCONSULI A S I A E . Cogi possesso-
rem ab eo, qui expetit, titulum suae possessionis edicere, quae tanta erit amentia, ut, ratione 
praepostera, petitor ab eo, quem pulsat, informan suas postulet actiones, quum omnem pro-
bationem exigi oporteat ab eo, qui vindicare nititur, non ab eo, qui se iuste tenere contendit. 
Intentanti namque, non suscipienti, probationum necessitas imponenda est; praeter eum, qui 
edicere cogitur, utrum pro possessore au pro herede possideat. Dat. XII Ka l . Apr i l . Cons-
tantinopoli Arcadio IV et Honorio II 3 A A . Coss. 
Interpretatio. Lex ista hoc 4 praecipit, ut probado non a possessore, sed a petitoris 
partibus requiratur, quia omnem probationem ab eo requiri 5 deberé 6 dicit, qui petitam rem 
desiderat obtinere, (Seqmturtextmpag.211) 
1 Haenel: citra. 
a Haenel add.: sit. 
3 Haenel: W . 
4 Haenel: om.: hoc. 
* Haenel: quceri. 
4 Palimp. om.: deberé. 
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non ab illo, qui se juste tenere contendit; praeter illum tantum casum, ubi interrogan necesse 
est possidentem, utrum ex sua persona an ex successione coeperit possidere. 
H|(7) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . COECILIANO PRAEFECTO PRAETORIO *. Quo-
niam ingenui testes ad causas postulantur alienas, si socii et 2 participes criminis non dicantur, 
sed fides ab his notitiae postuletur, in exhibitione necessariarum personarum, hoc est testium 
talis debet esse cautio iudicantis, ut, his venturis ad iudicium, per accusatorem aut ab ipsis 3, 
per quos fuerint postulad, sumtus competentes dari praecipiat 4. Data XII K a l . Febr., Rave-
nnae, Honorio VIII et Theodosio III A A . Conss. 
Interpretatio. Quicumque testes necessarios habet, dummodo idóneos, qui non sint 
causae aut culpae participes, studeat, qualiter eos suo sumtu, ubi causa dicenda est, debeat 
exhibere. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI s LÍBER X I . INCIPIT CODICIS THEO-
DOSIANI^ LÍBER XII . 
T I T U L U S I . — D E D E C U R I O N I B U S . (i) IMP. CONSTANTINUS A . AD E V A G R I U M 7. 
Nemo iudex civilium munerum vacationem cuiquam praestare curiali conetur vel aliquem suo 
arbitrio de curia liberet, nam si quis fuerít eius modi infortunio depravatus, ut debeat suble-
van de eius nomine ad nostram scientiam referri oportet. Ut certo temporis spatio civilium 
munerum ei vacatio porrigatur 8 . Proposita Id. Mart. Constantino A . III et Licinio III Conss. 
Interpretatio. Nullus iudex vacationem indebitam tribuat curiali nec eum de suo offi-
cio studeat liberare. Nam si ita tenuis cuiuscumque curialis 9 exhausta facultas est ut ei publici 
oneris necessitas non credatur, ad principis iussit referri notitiam. 
(2) ÍDEM A . AD MÁXIMUM V I C A R I U M ORIENTIS. Si qui vel ex maiore vel ex minore ci-
vitate originem ducit, si eamdem evitare studens ad aliquam se civitatem incolatus occasione 
contulerit, et super hoc I 0 preces daré tentaverit vel qualibet fraude niti, ut (Sequituv textuspag. 213J 
1 Haenel add.: Post alia. 
1 Palimp. om.: et. 
* Haenel: ab his. 
* Haenel add.: et cetera. 
* Palimp. om.: Cod. Theod. 
* Palimp. om.: Cod. Theod. 
7 Haenel add.: Pf. P. 
* Palimp.: corrigatur. 
8 Haenel add.: et. 
1 0 Haenel add.: vel. 
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originem propriae civitatis eludat, duarum civitatum decurionatus onera sustineat, in una vo-
luntatis, inuna originis grada. Proposita VIII Ka l . Ianuarias, Paulino et Iuliano Coss. 
Interpretatio. Si quicumque curialis de ea, in qua natus est, civitate ad aliam transiré 
voluerit, conditionem curiae debitam nullatenus possit evadere, nec si hoc ipsum mereri inter-
posita supplicatione tentaverit, nec ullo argumento necessitates aut servitia civitatis suae pro 
eo, quod habitationem mutare maluit ' , possit evadere. Nam si 2 quicumque hoc fecerit et se 
in aliam civitatem transtulerit, hoc iubet, ut in utraque serviat civitate, id est in una pro con-
ditione nascendi 3 in alia pro habitandi volúntate deserviat. 
(3) ÍDEM A . AD EVAGRIUM *. Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intem-
peranter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocarunt, ut septem 
vel octo annorum constituios nonnullos nominasse firmentur, decernimus, ut omnino nullus in 
curiam nominationibus devocetur, nec functionum obsequia subiré cogatur, nisi qui decimum 
et octavum aunum aetatis suae 5 fuerit ingressus. Quod et in futurum arceri volumus, et eos 
eximi qui infra eius aetatis términos constituti iam nominad sunt, ut 6 curialibus vinculis ab-
solvantur. Quum enim decimum et octavum annum aetatis intraverint, si militiae nomen inse-
rere iuxta legem datam non potuerint vel supersederint, municipali poterunt dari obsequio. 
Dat. prid. Non. Februarias 7, Basso et Ablavio Coss. 
Interpretatio. Minores decem et octo annorum aetate curiales nec nominari a quibus-
cumque, nec ad servitia applicari deberé: quia hoc lex sufficere credit, ut a decem et octo an-
nis necessitati publicae, si necesse fuerit, applicentur, ita ut, si qui infra hanc aetatem ante 
nominad iam fuerait, absolvantur. 
(4) ÍDEM A . AD EVAGRIUM 8 . Nullus decurionum ad procurationes vel curas civitatum 
accedat, nisi ómnibus omnino muneribus satisfecerit (Sequitur textus pag. -215) 
1 Haenel: voluit. 
' Haenel om.: si. 
* Haenel add.: et. 
* Haenel add.: Praet. P. 
1 Haenel om.: suae. 
0 Haenel add.: ut. 
7 Haenel: Augustas. 
' Haenel add.: Praef. P. 
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patriae vel aetate vel meritis. Qui vero per suffragium ad hoc pervenerit, administrare desi-
derans, non modo ab expetito officio repellatur, sed epístola quoque vel codicilli ab eo pro-
tinus auferantur, et ad comitatum destinentur. Dat. prid. Id. Aug\ Basso et Ablavio Coss. 
Interpretatio. Ista lex hoc praecipit, nullum curialem, nisi ómnibus curiae officiis per 
ordinem actis, aut curatoris aut defensoris officium deberé suscipere, nisi ómnibus, ut dictum 
est, ante muneribus satisfecerit, quae patriae ordine debentur. Nam si praefatus contra hanc 
praeceptionem quolibet suffragio aut sub quocumque obtentu honoris se muñiré voluerit, et 
obtentis careat et, ubi rerum domini fuerint, dirigatur. 
(5) IMP. CONSTANTIUS A . Oppidaneis ' ordinibus consulentes dudum jussimus, ab iniuriis 
corporalibus tutam esse deberé ordinis dignitatem. Condemnationibus etiam modum imposui-
mus, qui legibus designatur. Ideoque sancimus, ut, si iudex 2 in condemnationibus exprimen-
dis vel in corporalibus iniuriis ultra licitum contra curialem exarserit, ipse quidem auri pondo 
quinqué, officium vero eius decem fisco inferat. Data XVIII Ka l . Iul. Eusebio et Hypatio Coss. 
Interpreta tio. In correctione curialium certam patientiam iudices debent retiñere, ut 
in corpore vel 3 san guiñe curialium non facile audeant desaevire. Nam si qui contra hoc fece-
rit, ipse quidem iudex quinqué libras auri et 4 officium eius decem auri libras fisco inferre co-
gantur. 
(6) IMP. IULIANUS A . LEONTIO CONSULARI PALAESTINAE. Qui pater sit tredecim libero-
rum, non modo ad curiam non vocetur, verum etiam, si sit decurio, honoratissima quiete do-
netur. Dat. Ka l . Mart. Antiochiae, Iuliano A . IV et Sallustio Coss. 
Interpreta tio. Haec lex hoc praecipit, eum, qui pater probatur esse tredecim filiorum, 
non solum ad curiae servitia non tenendum, verum etiam, si curialis sit, honoratissima quiete 
donandum. 
(7) IMPPP. THEODOSIUS, ARCADIUS ET HONORIUS A A A . PHILOXENO VICARIO T H R A C I A R U M . 
Si quis filiam decurionis vel principalis suo iunctam consortio (Sequitw textus pag. 2iyJ 
1 Palimp. om. Oppidaneis. 
" Haenel add. vel. 
a Haenel om. vel et add. in. 
* Palimp. add. praeter. 
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nullis exstantibus liberis fatali sorte perdiderit, atque eius ultimo hereditatem fuerit adeptus 
arbitrio, si ab ómnibus alienus officiis est et ' nullis, quibus mérito excusan possit, privilegiis 
adiuvatur, eius mox civitatis curiae mancipetur, in qua antea, uxore vívente, sine rerum do-
minio et proprietate, liber, curiae obnoxias facultates heres coeperit uxoris possidere. Dat. 
IV 2 Non. Apr i l . , Constantinopoli, Arcadio 3 et Rufino Coss. 
Interpretatio. Si quis filiam curialis acceperit uxorem 4, et haec ipsa in coniugio 5 
mortua fuerit, et omnia ad maritum, quaecumque supra dicta videbatur possidere, testamenti 
volúntate pervenerint, ómnibus curiae necessitatibus maritus ille, qui heres est, teneatur ob-
noxius. 
(8) IMPP. ARCADIDS ET HONORIUS Angustí 6 PETRONIO VICARIO HISPANIARUM. Municipa-
lia gesta non aliter fieri volumus quam trium curialium praesentia, excepto magústratu et ex-
ceptore publico, semperque hic numerus in eadem actorum testificatione servetur. Sic enim et 
fraudi non patebit occasio et veritati maior crescit auctoritas. Dat. Non. Mai, Mediolano, A r -
cadio IV et Honorio III A A . Coss. 
Haec lex interpretatione non indiget 7. 
(9) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . LIBERIO PRAEFECTO PRAETORIO POST A L I A . Eos 
curiales, qui non expletis muneribus declinarunt esse, quod nati sunt, reddi urbibus debita 
censura praecipimus 8 . Dat. VI K a l . D e a , Ravenna, Honorio VIII et Theodosio III A A . Coss. 
Interpretatio. Ouicumque curialis, non actis servitiis, quae debebat, a debito 9 officio 
declinavit, ad civitatis, unde discessit, servitia revocetur. 
T I T . I I . — D E S U S C E P T O R I B U S , PRAEPOSITIS E T A R C A R O S . (1) IMPPP. G R A -
TIANUS, VALENTINIANUS ET THEODOSIUS A A A . CYNEGIO PRAEFECTO PRAETORIO. Exactores vel 
susceptores ín celebérrimo coetu curiae, consensu et iudicio omnium, sub actorum testificatio-
ne firmentur, provinciarumque rectoribus quorum 1 0 nomina, qui ad publici munus officii editi 
atque obligati fuerint, innotescant. Et animadvertant, quicumque nominaverint, ad discrimen 
suum universa, quae í 11 í gesserint, redundare. Data VI Kal . Nov., Constantinopoli, Honorio 
N . P. et Evodio Coss. 
Interpretatio. Exactores et susceptores publicae functionis non secretim, sed publice 
praesentibus alus curialibus vel populo (Sequitur textus pag. ng) 
' Haenel add. et. 
* Haenel: III. 
3 Haenel add. Aitg. II. 
4 Palimp. om. uxorem. 
4 Palimp.: conjugio ejus. 
* Palimp. om. Angustí. 
1 Haenel om. Haec lex. 
* Haenel add. et cetem. 
" Haenel: adhibito. 
"* Haenel: eorum. 
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CODICIS THEODOSIAN1 LÍBER XII **9 
necessitates agendas expediendasque suscipiant; et qui nominati vel electi fuerint, iudicibus 
innotescant: scituris his, qui de electione talium fuerint apud acta professi, quod, si quid 
everterint, ad eorum, a quibus electi sunt, dispendium pertinebit. 
(2) IMPPP. VALENTJNIANUS, THEODOSIUS ET ARCADIUS A A A . AD PAULINUM PRAEFECTUM 
AUGUSTALEM. Non perpetui exactores in continuata vexandorum provincialium potestate, ve-
luti concussionum dominatione, teneantur, sed per annos singados iudiciaria sedulitate muten-
tur, nisi aut consuetudo civitatis aut raritas ordinis eos per biennium esse compellat. Quod 
nisi factum fuerit, scias, te et officium tuum non minus muleta quam gravi poena esse plecten-
dum. Dat. prid. K a l . D e c , Constantinopoli, Honorio N . P. et Evodio V . C l . Coss. 
Interpreta t í o . Lex ista hoc jubet, non deberé exactores, qui uno anno exegerint, se-
cundi anni exactionem suscipere et possessores superflua exactione vexare. Sed hoc observan 
deberé, ut annis singulis iudiciaria electione mutentur, nisi forte aut consuetudo civitatis aut 
raritas curialium per biennium eos exactores esse compellat. Aliter enim si factum fuerit et 
iudicem et officium suum muleta pariter et gravis poena constringat. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI' LÍBER XII . INCIPIT CODICIS THE O-
DOSIANI* LÍBER XIII. 
T I T U L U S I. — D E L U S T R A L I C O L L A T I O N E . (1) IMPPP. GRATIANUS, V A L E N T I -
NIANUS ET THEODOSIUS A A A . , H A V E POSTUMIANE K . N B . Singuli quique, si per eos verná-
cula quaque vendantur, functione auraria non teneantur; si vero emendi vendendíve compen-
diis ultro citroque quaesitis familiaris rei amplítudo cumuletur, etsi militares sint, memoratae 
praestationi nectantur. Dat. VI Id. Nov., Richomere et Clearcho Coss. 
Interpretatio. Si quicumque rem, quae ei nata est, aut quam non emit, (Sequituv tex-
tus pag. 221) 
' Haenel add. Cod. Theod. 
2 Haenel add. Cod. Theod. 
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CODICIS THEODOSIANI LÍBER XIII aai 
vendat, ad solutionem aurariam minime teneatur. Si vero emendi vendendique studio pro-
babitur, huc illucque discurrere, etiamsi militans est, ad solutionem teneatur aurariam. 
T I T . I I . — D E C E N S U SI V E A D S C R I P T I O N E . (i) IMP. CONSTANTINUS A . AD P O -
PULUM. Quoniam tabularii civitatum per collusionem potentiorum sarcinam ad inferiores trans-
ferunt, iubemus, ut, quisquís se gravatum probaverit suam tantum pristinam professionem 
agnoscat ' . Pp. X V K a l . Feb., Romae, Constantino A . III et Licinio III Coss. 
Interpretatio. Si tabularii aut hi , quibus exactionis libri traduntur potentiores volue-
rint relevare et, quod relevaverint, inferioribus addiderint, is 2 , qui gravatum se probaverit, 
non amplius dissolvat, quam se secundum censum ostenderit suscepisse. 
(2) IMPP. VALENTINIANÜS ET V A L E N S AA. AD FLORENTIUM PRAEFECTUM PRAETORIO G A L -
LIARUM. Si quis census inquisitione completa gravatum se esse credat, apud provinciae iudi-
cem pulset, quem mavult, ex die clausi renuntiatique census spatia praestituta dinumerans; ut, 
si necessitatibus publicis occupatus domesticis commodis defuit, quum census agitatus est, in-
tra anniversarii temporis curriculum 3 fiducia competitionis assistat, si vero praesentem sciat 
se esse censitum, intra quinqué menses, quibuscumque viribus fultus immineat, ultra non 
habeat huius vocis arbitrium. Data III Non. Jun., Remis, Lupicino et Iovino Coss. 
Interpretatio. Si aliquis in causa publica occupatus, quum descriptio agitaretur, per 
absentiam suam se gravatum esse queratur, intra anni spatium apud iudicem loci querela-
suas allegare debebit. Nam si praesentem fuisse constat, non plus quam quinqué menses ad 
exsequendas querelas suas sibi noverit fuisse concessum, quibus transactis agendi copia des 
negetur. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI4 LÍBER XIII. INCIPIT CODICIS THEO-
DOSIANIs LÍBER X I V . 
T I T U L U S I . — D E C O L L E G I A T I S . (1) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . GRACCHO 
CONSULARI CAMPANIAE. 
' Haenel add. et cetera. 
1 Palimp. om. is. 
1 Haenel: circulum. 
4 Haenel add. Cod. Theod. 
1 Haenel add. Cod. Theod. 
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De retrahendis collegiis vel collegiatis iudices competentes dabunt operam, ut ad proprías 
civitates eos, quí longius abierunt, retrahi iubeant cum ómnibus, quae eorum erunt, ne desi-
derio rerum suarum loco originario non valeant attineri. De quorum agnatione, haec forma 
servabitur, ut, ubi non est aequale coniugium, matrem sequatur agnatio, ubi vero iustum erit, 
patri cedat ingenua successio. Dat. VIII ' Ka l . Iun., Mediolano, Caesario et Attico Coss. 
Interpretatio. Collegiati, si de civitatibus suis forte discesserint, ad civitatis suae 
officia cum rebus suis, vel ad loca, unde discesserunt, revocentur: de quorum filiis haec est 
servanda conditio, ut, si de colona vel ancilla nascuntur, matrem sequatur agnatio; si vero de 
ingenua et collegiato, collegiati nascuntur. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI* LÍBER X I V . INCIPIT CODICIS THEO-
DOSIANI 3 LÍBER X V . 
T I T U L U S I .—DE OPERIBUS PUBLICIS. (i) IMP. IULIANUS A . ECDICIO PRAEFECTO 
PRAETORIO A E G Y P T I . POST A L I A . Comperimus, erga 4 ergasteria 5 publica, quae ad ius per-
tinent civitatis, plerosque sibi domos extruxisse. Praecipimus ergo, eos inconcusso iure, quae 
aedificaverunt, possidere. Pp. IV Non. D e c , Antiochiae, Mamertino et Nevitta Coss. 
Interpretatio. Si quis in civitate consistens in locis publicis sibi domos forte constru-
xerit, eas sine inquietudine possidere debebunt 6 . 
(2) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . EÜSEBIO COMITI SACRARUM LARGITIONUM. Ne splen-
didissimae urbes vel oppida vetustate labantur, de reditibus fundorum iuris rei publicae ter-
tiam partem reparationi publicorum moenium et thermarum subustioni deputamus. Dat. XI 
Ka l . Iul., Mediolano, Olybrio et Probino Coss. 
Interpretatio. Quoties aedificia vetustate consumta necesse fuerit reparari, ad ipsam 
reparationem tertiam partem de proprio 7 fiscus impendat. 
T I T . I I . — D E A Q U A E D U C T U . (1) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . ASTERIO CO-
MITI ORIENTIS. POST A L I A . Usum aquae veterem longoque dominio constitutum (Sequitur tex-
tus pag. 225J 
' Haenel JX. 
1 Haenel add. Cod. Theod. 
1 Haenel add. Cod. Theod. 
1 Haenel: super. 
1 Palimp.: ministerio.. 
* Haenel: sine inquietudine aliqua possideat. 
7 Haenel add. de proprio. 
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singiilís civibus ' manere censemus, nec ulla novatione turbari. Ita tamen, ut quantitatem 
singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in praesentem diem perdurante percipiant; 
mansura poena in eos, qui ad irrigationes agrorum vel hortorum delicias furtivis aquarum mea-
tibus abutuntur. Dat. Ka l . Nov. Caesario et Attico Coss. 
Haec lex interpretatione non eget 2 . 
T I T . I I I .—DE INFIRMANDIS HIS, Q U A E SUB T Y R A N N I S A U T B A R B A R I S 
G E S T A S U N T . (i) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . CONSTANTIO COMITI ET PATRICIO. 
Sub clade barbaricae depopulationis, si qua aut per fugam aut per congregationem infeli-
cium populorum indigne invidioseque commissa sunt, ad invidiam placatarum legum a callidis 
litigatorum obiectionibus non vocentur. Habeant omnium criminum impunitatem, qui evadendi 
forsitan non habuerant facultatem, nisi eos eadem crimina iuvissent 3, non enim crimen dici-
tur, quod mortis adegit impulsus. Ex quo animadvertere cunctos litigatores congruum est, si 
quid depraedationis agnoverint se recepturos, si tamen in eorum, quos pulsaverint, faculta-
tibus abundare aut residere id potuerint comprobare. Dat. K a l . Mart., Ravenna, D. N. * 
Theodosio A . VII et Palladio V. C. S Coss. 
Interpretatio. Quicumque hostium terrore compulsus, dum mortem timet excipere, ad 
depraedandum cum hostibus fortasse coniunxerit, non propter hoc vocetur ad crimen, quod 
pro conservanda vita fecit invitus. Sane si quid apud eum de praeda residerit et residuum in-
venitur, quod evidenter agnoscitur, hoc solum reddere domino sine calumnia compellatur. 
E X P L I C I T CODICIS THEODOSIANI6 LÍBER X V . INCIPIT CODICIS THEO 
DOSIANIi LÍBER X V I . 
T I T U L U S I .—DE EPISCOPIS, ECCLESI IS E T C L E R I C I S . (i) IMP. CONSTANTI-
NUS A . , OCTAVIANO CORRECTORI LUCANIAE ET BRITTIORUM. Qui divino cultui ministeria 
religionis impenduut, id est 8 , qui clerici appellantur, ab ómnibus omnino muneribus excusentur 
1 Palimp.: quibusque. 
! Haenel: Ista lex tam evidens est ut expositione non indigeat. 
' Palimp.: iussissent. 
* Palimp. ora.: D. N. 
* Palimp. om.: V. C. 
" Palimp. om.: Cod. Theod. 
1 Haenel add. Cod. Theod. 
% Haenel add.: hi. 
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ne sacrilego livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur. Dat. XII Ka l . Nov., Constan-
tino A . V . et Licinio l Coss. 
Interpretatio. Lex haec speciali ordinatione praecipit, ut de clericis non 2 exactores, 
non allectores 3 faceré quicumque sacrilega ordinatione praesumat, quos liberos ab omni mu-
ñere, id est, ab omni officio omnique servido jubet ecclesiae deserviré. 
(2) IMP. CONSTANTIUS A . ET CONSTANS CAESAR, SEVERO SUO SALUTEM. Mansuetudinis 
nostrae lege prohibemus, in iudiciis episcopos accusari, ne, dum adfutura ipsorum beneficio 
impunitas aestimatur, libera sit ad arguendos eos animis furialibus copia. Si quid est igitur 
querelarum, quod quispiam deferí, apud alios potissimum episcopos convenit exploran, ut 
opportuna atque commoda cunctorum quaestionibus audientia commodetur. Dat. epístola IX 
Kal . Oct. 4 Arbetione et Juliano s Coss. 
Interpreta tio. Specialiter prohibetur, ne quis audeat apud iudices públicos episcopum 
accusare, sed in episcoporum audientiam perferre non differat, quicquid sibi pro qualitate ne-
gotii putat posse competeré, ut in episcoporum aliorum iudicio, quae asserit contra episcopum, 
debeant definiri. 
(3) IMPPP. VALENTINIANUS, GRATIANUS ET V A L E N S A A A . , A N T E M I O , EURYDICO, A P P I O , 
GERASIMO ET CETERIS EPISCOPIS. Qui mos est causarum civilium, idem in negotiis ecclesias-
ticis obtinendus est: ut, si qua sunt ex quibusdam dissensionibus levibusque delictis ad reli-
gionis observantiam pertinentia, locis suis et a suae dioeceseos synodis audiantur: exceptis, 
quae actio criminalis ab ordinariis extraordinariisque iudicibus aut illustribus potestatibus au-
dienda constituit. Dat. X V I Ka l . Jun. 6 , Treviris, Valente et Valentiniano A A . Coss. 
Interpretatio. Quoties ex qualibet re ad religionem pertinente inter clericos fuerit 
nata contentio, id specialiter observetur, ut convocatis ab episcopo dioecesanis presbyteris, 
quae in contentionem venerint, iudicio terminentur. Sane si quid opponitur crimínale, ad no-
titíam íudicís in cívitate, (Sequiturtextuspag.22g) 
1 Haenel. add.: C. (Caesari). 
' Palimp. om.: non. 
3 Haenel: dilectos. 
* Haenel: An. Non. Oct. 
' Haenel: Lolliano. 
* Haenel add: A. V. 
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qua agitur, deducatur, ut ipsius sententia viudicetur, quod probatur criminaliter fuísse com-
missum. 
(4) IMPP. A R C A D A S ET HONORIUS A A . H A D R I A N O PRAEFECTO PRAETORIÜ. Quicumque 
residentibus sacerdotibus fuerit episcopali loco detrusus et nomine, si aliquid vel contra custo-
dian! vel contra quietem publicam moliri fuerit deprehensus, rursusque sacerdotium petere, a 
quo videtur expulsus, procul ab ea urbe, quam infecit, secundum legem divae memoriae Gra-
tiani, centum millibus vitam agat. Sit ab eorum coetibus separatus, a quorum est societate 
discretus, sitque huius modi personis, tenore /tutus legis, illicitum, sacra nostra adire secreta 
et impetrare rescripta; ómnibus abiectis per culpam sacerdotio personis, quae impetrata sunt, 
infecta permaneant: scituris his, quorum defensione nituntur, absque sui reprehensione non 
futurum, si hoc eis pollicentur suffragium, qui divinum non videntur meruisse iudicium. Data 
prid. Non. Febr., Ravenna, Stilicone et Aureliano Coss. 
Haec lex interpretatione non indiget. 
(5) IMPPP. ARCADIUS, HONORIUS ET THEODOSIUS A A A . THEODORO PRAEFECTO PRAETORIO. 
Quemcumque clericum indignum officio suo episcopus iudicaverit et ab ecclesiae ministerio 
segregaverit, aut si qui professum sacrae religionis obseqtiium sponte dereliquerit, continuo 
eum curia sibi vindicet, ut liber illi ultra ad ecclesiam recursus esse non possit, et pro homi-
num qualitate et quantitate patrimonii vel ordini suo vel collegio civitatis adiungatur: modo ut 
quibuscumque apti erunt publicis necessitatibus obligentur, ita ut colludio quoque locus non 
sit. Per singulos igitur binae librae auri inferendae aerario nostro a decem l primis curialibus 
exigantur, si aliquibus illicitam conniventiam et colludia foeda praestiterint, hominibusque im-
probissimis ab ómnibus officiis militiae aditus obstruatur. Data V K a l . D e c , Ravennae, 
Basso et Philippo Coss. 
Interpretatio. Quemcumque clericum episcopus suus malae vitae esse probaverit, et 
eum de gradu suo pro (Sequitur textus pag. 231 j 
' Palimp.: eadem. 
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modum pravitate deiecerit, vel si ipse clericus sua volúntate professionem reliquerit clericatus, 
continuo a iudice curialibus adiungatur, ut, si » ita et natalibus et facultatibus est idoneus, 
et 2 eum inter ipsos curiales officium suum implere compellat. Si autem Ínfima persona est, 
inter collegiatos eum observare, vel ad quae aptus fuerit, in publico serviré lex ista consti-
tuit, ita ut huius modí personae a curialibus quolibet colludío nullatenus excusentur. Quod si 
factum fuerit, pro singulis personis curiales binas libras auri fisco a 3 se noverint inferendas. 
* 
(6) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . PALLADIO PRAEFECTO PRAETORIO. Eum, qui 
probabilem saeculo disciplinam agit, decolorarí consortio sororiae appellationis non decet. Qui-
cumque igitur cuiuscumque gradus sacerdotio fulciuntur vel clericatus honore censentur, ex-
tranearum sibí mulierum interdicta consortia cognoscant; hac eis tantum facúltate concessa, 
ut matres, filias atque germanas intra domorum suarum septa contineant. In his enim nihil 
saevi criminis aestimari foedus naturale permittit. 
§ i . Illas etiam non relinqui castitatis hortatur affectio, quae aute sacerdotium maritorum 
legitimum meruere coniugium. Ñeque enim clericis íncompetenter adiunctae sunt, quae dignos 
sacerdotís víros sui conversatione fecerunt. Dat. VIII Id. Mai . , Ravenna, D D . N N . Theo-
dosio A . IX et Constando III V. C. Coss. 
I n t e r p r e t a t i o . Quicumque clericatus utuntur officio, extranearum mulierum familíarita-
tem habere prohibentur; matrum, sororum vel filiarum sibí solada intra domum suam noverint 
tantum esse concessa, quia nihil turpe in talibus personis fieri vel cogitan lex naturae permit-
tit. Illae vero mulieres sunt in solatio retinendae, quae in coniugio fuerunt aute officium cle-
ricatus . 
T I T . I I . — D E A P O S T A T I S . (i) IMPPP. G R A T I A N U S , VALENTINIANUS ET THEODOSIUS 
A A A . AD H Y P A T I U M PRAEFECTUM PRAETORIO. Chrístianorum ad 4 aras et templa migrantium 
negata 5 testandi licentia vindicamus admissum. Eorum quoque (Sequiturtextuspag.au) 
1 Haenel om. si. 
5 Haenel om. et. 
3 Haenel om. a. 
4 Haenel add. ad. 
8 Palimp. add. est. 
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flagitia puniantur, qui christianae religionis et nominis dignitate neglecta, ludaicis semet pol-
luere contagiis. Dat. XII K a l . Julias l Patavi, Merobaude II et Saturnino Coss. 
Interpreta tio. Reliqua pars legis de Manichaeis ideo facta non est, quia evidentior in 
Novellis invenitur. 
T I T . III. — D E I U D A E I S , C O E L I C O L I S E T S A M A R I T A N I S . (i) IMP. CONSTAN-
TINUS A . AD F E L I C E M PRAEFECTUM PRAETORIO. POST A L I A . Eum, qui ex Iudaeo christianus 
factus est, inquietare Iudaeos non liceat vel aliqua pulsare iniuria: pro qualitate commissi istius 
modi contumelia punienda 2 . Dat. X I 3 Ka l . Nov., Constantinopoli. Proposita VIII Id. Mai, 
Karthagine, Nepotiano et Facundo Coss. 
Ista lex interpretatione non indiget. 
(2) IMP. CONSTANTIUS 4 A . ET IÜLIANUS C. AD TALASSIUM PRAEFECTUM PRAETORIO. Si 
quis, lege venerabili constituta, ex christiano iudaeus effectus sacrilegis coetibus aggregetur, 
quum accusatio fuerit comprobata, facultates eius dominio fisci iussimus vindicari. Dat. V Non. 
Jul., Mediolano, Constantio A . IX 5 et Iuliano Caes. II Coss. 
(Ista lex interpretatione non eget.) 
T I T . I V . — N E C H R I S T I A N U M M A N C I P I U M I U D A E U S H A B E A T . (1) IMP. C O N -
STANTINUS A . AD FELICEM PRAEFECTUM PRAETORIO. Si quis iudaeorum christianum manci-
pium vel cuiuslibet alterius sectaé mercatus circumciderit, minime in servitute retineat circum-
cisum, sed libertatis privilegiis, qui hoc sustinuerit, potiatur 6 . Dat. XI 7 Ka l . Nov. Con-
stantinopoli; Pp. VIH Id. Mai. Karthagine, Nepotiano et Facundo Coss. 
Interpretatio. Si quis Iudaeorum servum christianum vel cuiuslibet alterius sectae 
emerit et circumciderit, a Iudaei ipsius potestate sublatus in libértate permaneat. 
8 (2) hnpp. Honorius et Theodosius A A. Monaxio Pf. P. Judaeus servum christianum 
nec comparare debebit, nec largitatis titulo conseguí. Qui non hoc observaverit, dominio sibi 
petulanter acquisito careat; ipso servo, si, quod fuerit gestum, sua sponte duxeritpublicandum, 
pro praemio libértate donando. Venan costeros, quos rectae religionis participes constituios in 
suo censu nefanda superstitio eadem videtur esse sortita, vel deinceps hereditatis seu fideicommissi 
nomine fuerit consectita, sub hac lege possideat, ut eos nec invitos, nec volentes coeno propriae 
sectae confundat; ita ut, si haec forma fuerit viólala, sceleris tanti auclores capitali poena, 
proscriptione comitante, plectantur. Dat. IV Id. April., Constantinopoli, Honorio A. XI et 
Constantio V. C. II Coss. 
T I T . V . — D E R E L I G I O N E . (1) IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS A A . APOLLODORO PRO-
CONSULI AFRICAE. Quoties de religione agitur, episcopos convenit agitare; ceteras vero causas, 
quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri. Dat. 
X I V 9 Ka l . Sept. Patavio, Theodoro V . C. Consule. 
Haec lex interpretatione non indiget. 
1 0 (2) Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Diotimo Proconsuli Africae.— 
Edictum, quod de unitate per Africanas regiones clementia nostra direxit, per diversas provin-
tias proponi volumus, ut ómnibus innotescat, De i omnipotentis unam ct veram fidem catholicam 
quam recta credulitas confitetur, esse retinendam. Dat. III Non. Mari., Ravenna, Stijicone II 
et Anthemio Coss. 
(3) IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS A A . MARCELLINO SUO SALUTEM. 
Haenel: Jumas. 
Haenel add.: et cetera. 
Haenel: XII. 
Palimp.: Constantinus. 
Haenel: VIII. 
Palimp.: sustenuit potiantur. 
Haenel: XII. 
Hanc legem 2, tituli I V , non amisit Palimpsestus sed recte omisit inopia foliorum, quia ñeque extat in 
imis codicibus, ñeque in Epitomis Breviarii Aegidii, Monachi et Lugdunensi. Haenel eam sumpsit ex Si-
.—rdo. 
" Haenel: XIII. 
'" Lex 2, huius tit. desideratur tam in rescripto Legionensi, quam in ómnibus ferme quos vidit Haenel co-
dicibus, praeter Parisiensem 4403, Seldenensem, S. Germani 366, et Phillipssensem 1741. Sichardus et Tilius 
eam omiserunt. 
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Ea, quae circa catholicam legem vel olim ordinavit antiquitas, vel parentura nostrorqm 
auctoritas religiosa constituit, vel nostra serenitas roboravit, novella superstitione summota, 
integra et inviolata custodiri praecipimus. Data II ' . Id. Oct., Ravenna, Varane V . C. Con-
sule. 
Ista lex interpretatione non indiget. 
E X P L I C I T CODICIS T H E O D O S I A N I C O N S T I T U T I O N U M LÍBER X V I F E L I C I -
T E R . INCIPIT 2 N O V E L L A R U M DIVI T H E O D O S I I A U G U S T I LÍBER PRIMUS 
F E L I C I T E R , A M E N 3. 
T I T U L U S I .—DE T H E O D O S I A N I CODICIS A ü C T O R I T A T E . (i) IMPP. T H E O -
DOSIUS ET VALENTINIANUS A A . FLORENTIO PRAEFECTO PRAETORIO ORIÉNTIS. Saepe nostra 
clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia 
nutriuntur, tam pauci rarique exstiterint, qui plena iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto 
lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae. 
§ i . Quod nequáquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia inmensa librorum, 
si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris ocurrat, si denique moles 
constitutionum divalium, quae velut sub crassae demersa caliginis et obscuritatis vallo, sui 
notitiam humanis ingeniis interclusit; verum elegimus negotium causas 4 temporis nostri, et 
discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus explo-
ratae íidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, 
' Haenel/>rtíí. 
8 Haenel om.: feliciter. 
;i Haenel: Incipit liber legum Novellamm divi Theodosii. 
1 Haenel: egimm negotium temporis. 
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retro principum scripta • vulgavimus, ne jurisperitorum ulterius severitate mentita, dissimulata 
scientia, velut ab ipsis adytis, exspectarentur formidanda responso, 2 , quum liquido pateat, quo 
pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, 
ut certum vel incertum debitum sit exigendum. Quae singula prudentium detecta vigiliis, in 
apertura lucemque deducía sunt nominis nostri radiante splendore. 
§ 2. Nec parvum pretium sibi hoc suspicentur esse delatum, quibus divina sensa pectoris 
nostri mandavimus. Etenim si recte mentís acie futura prospicimus, ad posteros usque deve-
nient laboris nostri consortio. 
§ 3. Quamobrem detersa nube voluminum, in quibus multorum nihil explicantium aetates 
attritae sunt, compendiosam divalium constitutionum scientiam ex divi Constantini temporibus 
roboramus, nulli post Kalendas Ianuarias concessa licentia, ad forum et quotidianas advoca-
tiones ius principale deferre vel litis instrumenta componere, nisi ex his videlicet libris, qui 
in nostri nominis vocabulum transierunt et sacris habentur in scriniis; quamquam nulli retro 
principum aeternitas sua detracta est, nullius latoris occidit nomen, immo, lucís gratiam mu-
tuati, claritudine consulrorum augusta nobíscum societate iunguntur. Manet ígitur manebitque 
perpetuo elimata gloria conditorum, nec in nostrum titulum demigravit, nisi lux sola brevítatis. 
§ 4. Et quamvis nostris auspiciís totíus operis instaurado deberetur, attamen magis impe-
ratorium magisque credidimus gloriosum, si , fugata invidia, perennítatis iure memoria rema-
neret auctorum. Nobis ad fructum bonae conscientiae satis 3 abundeque sufficit, revelatis legi-
bus, inventa maiorum obscurítatis iniuria vindicasse. 
§ 5. His adiicimus, nullam constitutionem in posterum velut latam in partibus occidentis 
aliove in loco ab invictissimo principe, filio nostrae clementiae, perpetuo (Sequitur textuspag. 239J 
' Haenel: scita. 
* Palimp. om.: responso,. 
3 Palimp. om.: satis. 
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augusto, Valentiniano posse proferri vel vim legis aliquam obtinere, nisi hoc ¡dem divina 
pragmática nostris mentibus intimetur. 
§ 6. Quod observari necesse est in his etiam, quae per Orientem nobis auctoribus pro-
mulgantur; falsitatis nota damnandis, quae ex tempore definito Theodosiano non referuntur 
in códice, exceptis his, quae habentur apud militum sancta principia, vel de titulis publicis 
expensarum aliarumque rerum gratia, quae in regestis diversorum officiorum relata sunt. 
§ 7. Longum est memorare, quid in hujus consummationem negotii contulerit vigiliis suis 
Antiochus, cuneta sublimis, ex-praefecto et consule; quid Maximus ' , vir illustris, comes, ex-
quaestore nostri palatii, eminens omni genere litterarum; quid Martyrius, vir illustris, comes 
et quaestor, nostrae clementiae fidus interpres; quid etiam Sperantius, Apollodorus, Theodo-
rus, viri spectabiles, comités sacri nostri consistorii; quid Epigenes, vir spectabilis, comes et 
magister memoriae; quid Procopius, vir spectabilis, comes, ex-magistro libellorum, iure óm-
nibus veteribus comparandis. 
§ 8. Quod restat, Florenti 2 , illustris et magnifica auctoritas tua, cui amicum, cui familiare 
est placeré principibus, edictis propositis, in omnium populorum, in omnium provinciarum 
notitiam scita maiestatis augustae nostrae faciat pervenire. Dat. X V K a l . Mart., Constantino-
poli, Theodosio A . X V I Cos. 3. 
I n t e r p r e t a t i o . Haec lex dicit, ut Theodosiani Codicis auctoritas omni firmitate sub-
sistat. 
T I T . I I . — D E C O N F I R M A T I O N E L E G U M N O V E L L A R U M DIVI 4 T H E O D O S I I A . 
(1) DOMINO V A L E N T I N I A N O , ÍNCLITO, VICTORI AC TRIUMPHATORI , SEMPER AUGUSTO FILIO 
THEODOSIUS PERPETUUS AUGUSTUS PATER. Postquam in corpus unius codicis divorum retro prin-
cipum constitutiones nostrasque redegimus, aliam mox legem pietas nostra promulgavit quae 
tam confecto codici (Sequitur textus pag. 241J 
1 Haenel: Maximinus. 
* Haenel add.: pater carissime et amantissime. 
8 Haenel add.: et qui fuerit nuntiatus. Haec verba, quae nonnullis constitutionibus reperiuntur post nomina 
consulum, quibus directa sunt, denotant, quod earum praeceptis tenentur etiam illi , quibus constitutiones 
ipsae nuntiatae fuerint. 
4 Haenel om.: divi. 
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veteres ' auctoritatemque tribueret, nec aliter ¡n indicio quas contineret leges, nisi ex ipso 
proferrentur, valere praeciperet; quod si quid iuris ab altero nostrum postea conderetur, ita 
demum in alterius quoque principis regno vires proprías obtineret, quod generatun consti-
tutum esset, si z divinis prosequentibus scriptis ad alterum principem fuisset emissum. 
§ i . Quia igitur, diversis emergentibus causis, per hoc transacti temporis intervallum ferri 
leges alias emergentium rerum necessitas persuasit, quae, nobis perpetua rerum publicarum 
occupatione districtis, ad scientiam perferri tuae maiestatis minime potuerunt, necessarium 
duximus eas 3 nunc saltem universas tuae serenitati cum nostrae maiestatis subnotatione trans-
mittere, quo subiectis et provinciis et populis solemniter innotescant, earumque vis etiam in 
occiduis partibus incipiat observan. 
§ 2. Ac lites, quas inchoatas quidem, necdum tamen iinitas eo tempore, quo publicantur, 
invenerint, secundum earum tenorem volumus terminan: illas autem, quae iam vel sententíis 
definitivis vel transactionibus decisae sunt, minime resuscitari. 
§ 3. Eas igitur, domine sánete fili, Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgan, 
et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae 
manus adumbratione transmitti, quaecumque per id temporis spatium vestra perennitas gene-
raliter promulgavit. Dat. K a l . Oct. Constantinopoli, Ardabure V . C. viro clarissimo Consule *. 
Interpretatio. Haec lex Novellarum legum constitutiones praecipit observan. 
T I T . III.—DE J U D A E I S , S A M A R I T A N I S , H A E R E T I C I S E T P A G A N I S . (1) h.n>. 
THEODOSIUS ET VALENTINIANUS A A . FLORENTIO PRAEFECTO PRAETORIO. ínter ceteras solli-
citudines, quas amor publicus pervigili cogitatione nobis inclixit, praecipuam imperatoriae 
maiestatis curam esse perspicimus verae religionis indaginem; cuius si cultum tenere potue-
rimus, iter prosperitatis humanis aperimus inceptis. Quod usu longae aetatis experti, piae 
mentís 5 maiestatis 6 arbitrio ad posteros (Sequitur textus pag. 243J 
1 Haenel: vires. 
2 Palimp. om.: si. 
3 Haenel: has. 
* Haenel add.: et qui fuerit nuntiatus. 
i Haenel add.: piae mentís. 
8 Haenel om.: majestatis. 
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usque perennitatis iure fundare decrevimus caerimonia sanctitatis. 
§ i . Quis enim tam ' mente captus, tam novae feritatis immanitate damnatus est, ut, quum 
videat coelum divinae artis imperio incredibili celeritate intra sua spatia metas temporum ter-
minare, quum siderum motum, vitae commoda moderantem, dotatam 2 messibus terram, mare 
liquidum et immensi operis vastitatem finibus naturae conclusam, tanti secreti, tantae fabricae 
non quaerat auctorem? Quod sensibus excaecatos ludaeos, Samaritas, paganos et cetera hae-
reticorum genera portentorum audere cognoscimus. Quos si ad sanitatem mentís egregiae 
lege medica revocare conemur, severitatis culpam ipsi praestabunt, qui durae frontis obstinato 
piaculo locum veniae non relinquunt. 
§ 2. Quamobrem quum, sententia veteri, desperatis morbis milla sit adhibenda curatio, 
tándem, ne ferales sectae invitam, immemores nostri saeculi, velut indiscreta confessione l i -
centius evagentur, hac victura in omne aevum lege sancimus, neminem Iudaeum, neminem 3 
Samaritam neutra lege constantem ad honores et dignitates accederé, nulli administrationem 
patere civilis obsequii, nec defensoris fungi saltem officio. Nefas quippe credimus, utsupernae 
maiestati et romanis legibus inimici cultores etiam nostrarum legum surreptivae iurisdictionis 
habeantur obtentu, et acquisitae dignitatis auctoritate muniti adversum christianos et ipsos 
plerumque sacrae religionis antistites, velut insultantes fidei nostrae, iudícandi vel pronun-
tiandi quod velint habeant potestatem. 
§ 3. Illud etiam pari consideratione rationis arcentes, ne qua synagoga in novam fabricam 
surgat, condendi 4 veteres permissa licentia, quae ruinam praesentaneam minitantur. 
§ 4. His adiicimus, ut quicumque servum seu ingenuum invitum vel suasione plectenda ex 
cultu christianae religionis in eamdem 5 sectam ritumve traduxerit, (Sequitur textus pag, 245) 
1 Palimp. om.: tam. 
1 Palimp. om.: dotatam. 
3 Haenel add.: neminem. 
*• Haenel in: fulciendi. 
5 Haenel in: nefandam. 
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cum dispendio fortunarum capite puniendum. 
§ 5. Ut quisque igitur vel Ínfulas ceperit, acquisitis dignitatibus non potiatur, vel synago-
gam exstruxerit, compendio ecclesiae catholicae se noverit laborasse. Immo qui ad honores 
irrepsit, habeatur, ut ante, conditionis extremae, etiamsi honorariam promeruerit dignitatem. 
Et qui synagogae fabricam coepit non studio reparancli, cum damno quinquaginta librarum 
auri fraudetur ausibus suis. Cernat praeterea bona sua proscripta, poenae mox sanguinis de-
stinandus, qui fidem alterius expugnavit perversa doctrina. 
§ ó. Et quoniam decet imperatoriam maiestatem ea provisione cuneta complecti, ut in nullo 
publica laedatur vitilitas, curiales omnium civitatum, nec non cohortalinos, onerosis quin etiam 
militiae seu diversis officiis facultatum et personalium munerum obligatos suis ordinibus, cuius-
cumque sectae sint, inhaerere censemus, ne videamur hominibus exsecrandis contumelioso 
ambitu immunitatis beneficium praestitisse, quos volumus huius constitutionis auctoritate 
damnare. 
§ 7. Hac exceptione servata, ut apparitores memoratarum sectarum in privatis dumtaxat 
negotiis nullius iudicis sententiam exsequantur, nec carcerali praesint custodiae, ne christiani, 
ut fieri assolet, nonnumquam obstrusi custodum odiis alterum carcerem patiantur, incertum, 
au iure videantur inclusi. 
§ 8. Hinc perspicit nostra clementia, paganorum quoque et gentilis immanitatis vigiliam 
nos deberé sortiri, qui, naturali vesania et licentia pertinaci, verae religionis tramite dissiden-
tes, nefarios sacrificiorum ritus et funestae superstitionis errores oceultis exercere quedammo-
do solitudinibus dedignentur, nisi ad supernae maiestatis iniuriam et temporis nostri contem-
tum eorum scelera professionis genere publicentur, quos non promulgatarum legum mille 
terrores, non denuntiati exsilii poena compescunt; ut, si emendari non possint, mole saltem 
criminum et illuvie victimarum discerent (Stquitur textm pag. 247J 
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abstinere. Sed prorsus ea furoris peccatur audacia, iis improborum conatibus patientia nos-
tra pulsatur, ut, si oblivisci cupiat, dissimulare non possit. Quamquam igitur amor religio-
nis nunquam possit esse securus, quamquam pagana dementia cunctorum suppliciorum acer-
bitates exposcat, lenitatis tamen memores nobis innatae, trabali iussione decrevimus, ut, qui-
cumque pollutis contaminatisque mentibus in sacrificio quolibet in loco fuerit comprehensus, 
in fortunas eius, in sanguinem ira nostra consurgat. Oportet enim daré nos hanc victimam 
meliorem, ara christianitatis intacta servato, l . ¿An diutius perferemus, mutari temporum vices 
irata coeli temperie? quae paganorum exacerbata perfidia nescit naturae libramenta servare. 
Unde enim ver solitam gratiam abiurabit? unde aestas messe ieiuna laboriosum agricolam in 2 
spe destituit aristarum ? unde hiemis intemperata ferocitas ubertatem terrarum penetrabili 
frigore sterilitatis laesione damnavit? nisi quod ad impietatis vindictam transit legis suae na-
tura decretum. Quod ne posthac sustinere cogantur, pacifica ultione, ut diximus, pianda est 
superni numinis veneranda admirandaque 3 majestas. 
§ 9. Superest, ut, quae in Manichaeos, Deo semper offensos, quae in Eunomianos, haere-
ticae fatuitatis auctores, quae in Montañistas, Cataphrygas, Photinianos, Priscillianistas, A s -
codrogos, Hydroparastatas, Borboritas, Ophitas innumerabilibus constitutionibus lata sunt, 
cessante desidia, celeri exsecutioni mandentur, Florenti, parens carissime 4. 
§ 10. Illustris 5 igitur et magnifica auctoritas tua, cui cordi est, quum divinis, tum princi-
palibus adhibere iussionibus famulatum, quae insatiabili catholicae religionis honore decrevi-
mus, propositis excellentiae suae solemniter edictis, rin omnium faciat pervenire notitiam. Pro-
vinciarum quoque moderatoribus praecipiat intiman, ut 6 eorum pari sollicitudine cunctis civi-
tatibus atque provinciis, quae necessario sancimus, ínnotescant. Dat. pridie 1 K a l . Febr., 
Constantinopoli, Theodosio A . X V I I 8 Cos. 9. 
1 Haenel add.: servata. 
2 Palimp. om.: in. 
3 Haenel: om.: admirandaque. 
4 Haenel add.: atque amantissime. 
5 Haenel add. Illustris. 
6 Haenel add. et, 
7 Palimp. om. pridie. 
8 Haenel: XVI. 
s Haenel add.: et qui fuerit nuntiatus. Eodem exemplo viro illustri Pf. P. IUyrici. 
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Interpretatio. Haec lex specialiter jubet, ut nullus Judaeus, nullus ' samaritanus ad 
nullum militiae 2 administrationis honorem possit accederé, ñeque defensoris officium ulla ra-
tione suscipere, ñeque carceris esse custodes; ne forsitan sub specíe cuiuslibet officii christia-
nos vel etiam sacerdotes sub quacumque occasione iniuriis audeant fatigare, ne supra scripti, 
qui inimici legis nostrae sunt, legibus nostris aliquos aut condemnare aut iudicare praesumant. 
Nullam denuo audeant construere synagogam. Nam sí fecerint, noverint, hauc fabrícam eccle-
siae catholicae profuturam, et quinquaginta pondo auri auctores fabricae esse mulctandos; sed 
hoc sibi sciant esse concessum, ut ruinas synagogarum suarum debeant reparare. Hoc etiam 
specialiter in hac lege comprehensum est, ut nullus Iudaeus servum aut ingenuum christianum 
audeat quacumque persuasione in suam legem transferre. Ouod si fecerit, amissis facultatibus, 
capite puniatur. De reliquo vero haec lex damnat sectas, quae nomínatim hac in 3 lege conti-
nentur insertae. 
TIT. I V . — N E C U R I A O S P R A E D I U M A L T E R I U S C O N D U C A T A U T F I D E I U S -
SOR C O N D U C T O R I S E X S I S T A T . (i) IMPP. THEODOSIÜS ET VALENTINIANUS A A . F L O -
RENTIO PRAEFECTO PRAETORIO 4. Non dubium est, in legem committere eum, qui verba legis 
amplexus contra legis nititur voluntatem. Nec poenas insertas legibus evitabit, qui se contra 
juris sententias scaeva praerogativa verborum fraudulenter excusat. 
§ i . Curiales ne 5 ad procurationem rerum alienarum a c c e d e r á , cautum est providen-
tissima sanctione, cuius in fraudem conducendi eos sibimet usurpare licentiam, sublimitatis 
tuae suggestione comperimus. Quos licet pristinae legis laqueis irretiri cernamus conductionem 
namque speciem esse 6 procurationis, certissimum est, attamen ne sub fraudis suae velamine 
legis lateant contemtores, nevé eís fucata suae calliditatis excusatio relinquatur, hac perpetuo 
lege valitura sancimus, conducendi quoque fundos alíenos licentiam curialibus amputari, loca-
tas res (Sequitur textus pag. 251) 
1 Haenel add.: nullus. 
1 Haenel add.: aut. 
8 Haenel om.: in. 
* Haenel: Pf. P. Orientis et exconsule. 
5 Palimp. scribit sunt pro ne, (evidenti errore). 
6 Palimp. om.: esse. 
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fisci viribus vindican. 
§ 2. Conductor ¡taque locatori vel contralocator ' conductori contra hanc legem milla tene-
bitur actione. Nullum enim pactum, nullam conventionem, nullum contractum ínter eos videri 
volumus subsecutum, qui contrahunt lege contrahere prohibente. 
§ 3- Quod ad omnes etiam legum interpretationes, tam veteres quam novellas, trahi gene-
raliter imperamus, ut legislatori, quod fien non vult, tantum prohibuisse suíBciat, cetera quasí 
expressa ex legis liceat volumtate colligere: hoc est, ut ea, quae lege fieri prohibentur, si 
fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legislator id 2 fieri 
prohibuerit tantum, nec specialiter dixerit, inutile deberé esse, quod factum est sed et si quid 
fuerit subsecutum ex eo 3 vel ob id 4, quod interdicente factum est lege, illud quoque cassum 
atque inutile esse praecipimus. 
§ 4. Sed quo omnis frandis semen por hanc legem curialibus radicitus amputetur, nec fidem 
suam pro conductoribus fundorum interponere concedimus curiales. Cur enim conductio pro-
hibetur, si conductionis periculum vel sollicitudo permittitur? Secundum praedictam itaque re-
gulam, quam ubique servari, factum lege prohibente, censuimus, certum est, nec stipulatio-
nem eiusmodi tenere, nec mandatum ullius esse momenti, nec sacramentum a^mitti, nec actio-
nem quolibet pacto adversus eum fideiussorem competeré et 5 locatori 6 . 
§ 5. Auctoritas tua providentissime constituía edictis proposite ad omnes provincias per-
ferri praecipiat. Data VII id Apr i l . , Constantinopoli, Theodosio A . XVI I et Festo V. C. 
consulibus. 
Interpretatio. Nullus curialium in fiscali vel in privato agro conductor accedat, nec 
pro aliquo conductore fideiussor existat. Quod si quis curialem in agro suo susceperit conduc-
torem aut pro alio conductore fideiussorem aceperit, curialem actionem suam noverit in ómni-
bus vacuari. Nam et ager ipse, qui a possessore curiali conductus est, (Sequitw textuspag. 253J 
' Palimp.: contradictor. 
' Haenel om : id. 
* Palimp.: ex eo tempore. 
4 Palimp.: vel ut id. 
• Haenel om.: et. 
' Haenel add.: Florenti, parens carissime atque amantissime illustris. 
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fisci viribus vindicetur; curialis vero pro supra scriptis conditionibus, etiamsi cautionem emisc-
rit, non teneatur. 
T I T . V . — D E T U T O R I B U S . (i) IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS A A . F L O R E N -
TÍO PRAEFECTO PRAETORIO ' . Quum in ómnibus rebus, tum vel máxime moderamen deside-
ratur in legibus, per quas de Ungüentes 2 pro qualitate criminum convenit emendan. Nec enim 
utile est, vel a iudicibus observandum, quod modum emendationis excedit. Si<; constitutionem, 
quae matres pupillis vel minoribus defensionem legitimam non quaerentes 3 vel relictarum 
rerum inventarium non facientes mori praecipit intestatas, utpote 4 amaram ac matres immo-
derata poena plectentem, antiquari decernimus. 
§ i . Sed ne, superflua vel inhumana resecantes, impunitatem delinquentibus promittere 
videamur, hac salubérrima lege pupillorum quoque utilitatibus censuimus providendum. Sciant 
itaque, qui ad successionem vocantur pupilli mortui, si defuncto eius patre tutorem ei secun-
dum leges non petierint intra annum, omnem eis, sive ab intestato, sive iure substitutionis, 
successionem eius, si impubes moritur, denegandam. 
§ 2. Idemque observan volumus, et si mater legitima liberorum tutela suscepta ad secun-
das contra sacramentum praestitum 5 adspiraverit nuptias, antequam ei 6 tutorem alium fecerit 
ordinari eique, quod debetur ex ratione tutelae gestae 1 persolverit. 
§ 3. Quod si contra huius legis auctoritatem, antequam haec adimpleverit, secundo se 
marito crediderit copulandam, mariti quoque eius praeteritae tutelae ratiociniis bona iure pig-
noris tenebuntur obnoxia, Florenti parens carissime 8 noster 9. 
§ 4. Illustris itaque et magnifica auctoritas tua legem perpetuo valituram edictis propositis 
ab ómnibus observari praecipiat. Data VI Id. Jul., Constantinopoli, Theodosio A . X V I I et 
Festo V V . C C . Coss. 
Interpretatio. Lex z'sta liberat matres a poena illa, quae fuerat in Theodosiani Codi-
cis corpore constituía, ut, si non providissent filiis tutores vel rerum inventarium non fecis-
sent 1 0 (Sequitur textus pag. 255J 
1 Haenel: Pf. P. Orientis et exconsule. 
1 Palimp.: derelinquentis. 
3 Haenel: petentes. 
1 Palimp.: ut postea. 
B Palimp.: testamentumpraestitutum. 
0 Palimp.: eis. 
1 Palimp. om.: gestae. 
8 Haenel add.: atque amantissime. 
" Haenel om. noster. 
, 0 Interrupto codici Palimpsesto ea quae hic apponimus, suppetias eunt. 
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faciendi de rebits suis testamenta vel donandi, cui voluissent, non haberent liberam potes-
tatem et instiper notarentur infamia. Sed haec constitutio, ut matrem de praedicta poena libé-
rate ita minoribus in hac parte consulit, ut, si mater tutelam filiortim gerendam legitime sws-
ceperit et se iuris iurandi interpositione constrinxerit, ja ad alias nuptias contra promissa 
transierit, et alium tutorem filiis deducta ratione non dederit, ant quae eam conshterit deberé, 
non ante persolverit, contra legis huitts ordinationem veniens non solum eius bona, si debitrix 
exstiterit:, filiis teneantur obnoxia, verum etiam secundi mariti', quiobligataepersonae coniunchis 
est, facultas, in eo, quod debitum processerit, loco pignoris teneatur, doñee omne debitum, quod 
ratio tutelae invenerit, suppleatur. Nam etiam pupillis in ea parte lex ista praestat auxilium, 
ut patre defuncto, si filio impuberi (id est infra annum quartum decimum) hae personae, quae 
ei defuncto possunt legibus et iure succederé, si non aut agendam tutelam ipsius susceperint, aut 
petierint tutorem, qui res eius aut ipsum minorem debeatgubernare, ab eius successione habean-
tur extranei: illis sine dubio profutura successione, qui ad petendos tutores lege non tenentur 
adstricti, et defuncto cognationis gradu iuveniuntur esse propinqui. 
T I T . VI . — CONTRA SENTENTIAS PRAEFECTORUM PRAETORIO IN-
JUSTAS POST SUCCESSIONEM INTRA BIENNIUM SUPPL1CANDUM.--
(Tres§§) 
T I T . V I L — D E PATERNIS SIVE MATERNIS BONIS.—(Novem§§). . . . 
T I T . VIII .—NE CURIALIS AD SENATORIAM DIGNITATEM VEL AD 
ALIQUEM HONOREM ADSP/RET.—(Tres §§) 
T I T . I X . — D E TESTAMENTIS.— ( § § 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ) 
§ 7. Si quis autem testamento iure perfecto postea ad alium pervenerit testamentum, non 
alias, quod antea factum est, infirmari decernimus, quam id, quod secundo faceré ¿estator in-
stituit, iure fuerit confirmatum, nisi forte, in priore testamento scriptis his, qui ab intestato ad 
lestatoris hereditatem successionemve venire non poterant, in secunda volúntate ¿estator eos in-
scribere instituit, qui ab intestato ad eius hereditatem vocantur. Eo enim casu, licet imperfecta 
videatur scriphira posterior, infirmato priore testamento secundam eius voluntatem non quasi 
testamentum, sed quasi voluntatem intestati valere censemus. In qua volúntate quinqué testium 
iuratorum depositiones sufficient: quo non facto, valebit primum testamentum, licet in eo 
scripti videantur extranei. 
§ 8. Illud etiam huic legi praecipimus ' inserendum, ut, quoniam Graece iam testari con-
cessum est, legata quoque ac directas libertates, tutores etiam Graecis verbis liceat in testa-
mentis relinquere, ut ita vel legata relicta, vel libertates directae tutoresve dati videantur, ac 
si legitimis verbis ea testator dari, fieri observarique iussisset, Florenti, parens carissime at-
que amantissime. 
§ 9. Illustris itaque et magnifica auctoritas tua consultissimam legem edictis propositis ad 
omnium notitiam perferri praecipiat. Data prid. Id. Sept., Constantinopoli, Theodosio A. XVII 
et Festo V . C. Coss. 
I n t e r p r e t a t i o . Haec lex multa confirmat, quae de testamentis in Theodosiani corporis 
auctoritate conscripta sunt. Sed hoc amplius continet, ut, si aliquis iure praetorio condiderit 
testamentum, id est, quod septem testium subscriptionibus confirmatur, auctor testamenti, si 
litteras scit, octavus ipse subscribat. Si autem aut subscribere non potest, aut litteras nescit, 
tune octavum pro se adhibeat subscriptorem. Nam etsi subscriptores nesciant, quid in testa-
menti pagina continetur, testamentum ex hac re non habetur infirmum. Testamento vero nihil 
detrahitur, si per plures dies dicatur fuisse dictatum, dummodo uno die sub praesentia testa-
toris simul omnes rogati a testatore subscribant ac suis sigillis subscriptum muniant testamen-
tum. Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura, qui suam publicare maluerit volunta-
tem, convocatis simul una hora septem testibus, primum, pro qua re eos venire rogaverit, 
evidenter explanet, ut, quia testamentum non fecit, illi apud gesta deíuncti publicent et alie-
gent voluntatem. Si quis autem, facto legitimo testamento, aliud postea faceré voluerit 
Haenel: perspicimus. 
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testamentum, non aliter, quod prius factum est, reddatur infirmum, nisi sequens testamentum 
omni fuerit firmitate conscriptum et legitimo testium numero roboratum. Nam si imperfecta 
forsitan fuerit deficientis voluntas, secunda tune valeat, si in primo testamento, quod fecerat, 
extráñeos scripsit heredes et postea in secunda volúntate illos instituit vel ad successionem vo-
cavit, qui, etiamsi non testatus fuisset, poterant in hereditate defuncti ab intestato succedere; 
quae tamen posterior voluntas defuncti, licet non sit perfecta, síc in ómnibus, quae scripta 
sunt, valeat, ut quinqué testes iurisiurandi religione confirment, tes/tftorem ad hoc eos conve-
nisse ' , ut remoto priori testamento, secundam in propinquis suis, quam perficere non valuit, 
conderet voluntatem: quae in ómnibus vel circa omnes firma permaneat.l 
T I T . X . — D E A L L U V I O N I B U S E T P A L U D I B U S *. (i) IMPP. THEODOSIUS ET V A -
LENTINIANUS A A. CYRO PRAEFECTO PRAETORIO et Consuli designato. Suggestionibus tut 
culminis semper magnum aliquid rei publicae conferendi materiae ministrantur, semper nobis 
aliquid porrigatur 3 emendandum. Quanta ¡taque magnitudinis tuae provincialium cura est, 
per eas quoque non dubie declaratur. 
§ i . Alluvionum, quae contingere solent in praediis, quae ripis quorumdam fluminum ter-
minantur, ea natura est, ut semper incerta possesio, incertum sit eius dominium, q u o d 4 
possessori per alluvionem accrescit. Nam quod hodie possidemus, nonnumquam altero die 
vicini fundi dominio, in alteram fiuminis ripam translatum, quaeritur 5, nec tamen apud eum, 
cui accrescit, semper remanet acquisitum, sed plerumque redit ad priorem dominum cum aug-
mento. Saepe nec ad posteriorem manet, nec ad priorem redit, sed in arenam fiuminis inun-
datione dissolvitur. 
§ 2. Ideo suggestionem (Sequitur textus pag. 259,) 
1 Haenel: convocasse. 
• Haenel add.: et pascuis. 
* Palimp.: corrigitur. 
* Palimp. add.: SÍ. 
* Haenel: acquiritur. 
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tui culminis admittentes, non Aegyptiis solis, nec ele Nili tantum alluvionibus loquimur, sed 
quod salubre est, orbi terrarum atque ómnibus provinciis promulgamus. Et ea, quae per 
alluvionem possessoribus acquiruntur, ñeque ab aerario vendí, ñeque a quolibet peti, nec se-
paratim censen vel functiones exigí, hac perpetuo lege valitura sancimus, ne vel alluvionum 
ignorare vitia vel rem noxiam possessoribus videamur indicere. 
§ 3. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si 
sumtibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fertilítatem translata sunt, vel vendí, vel 
peti, vel quasí fertília separatím censeri, vel functiones exzgz concedimus; ne doleant diligen-
tes, operam suam agri dedisse culturae, nec diligentiam suam sibi damnosam intelligant. 
§ 4. Huius legis temeratores quinqué x librarum auri condemnatione coerceri decernimus. 
ínter quos habendum est ofíicium quoque tuae sedis excelsae, si aliquid hujus modi sugg&s-
serit disponendum, vel si preces iustruxerit petitoris, Cyre, parens carissime atque aman-
tissime. 
§ 5. Illustris itaque et magnifica auctoritas tua, suggestione tui culminis, hac dispositione 
non admissa tantum, sed etiam collaudata 2 , legem hauc edictis propositis ad omnium notitiam 
perferri praecipiat. Data XI Kal. Oct., Constantinopoli, Valentiniano A . V . et Anatolio 
V. C. Coss. 
In te rpre ta t io . Hac lege censitum 3 est, ut, si fluvius alveum suum paulatim in aliam 
partem contulerit, terram illi acquirat, cuius finibus spatium terrae dignoscitur contulisse. 
Quam rem beneficio aquae possessoribus acquisitam nullus velut fiscalem audeat vindicare: 
cui rei tributum nullus adiiciat. Si quis etiam paludes suo studio derivaverit et ad usum ferti-
litatis adduxerit, similiter hoc is, qui excoluit, sine censu perpetuo iure possideat, neqz¿<? quis-
quam hoc audeat a nostra munificentia postulare. 
T I T . X I . — D E BONIS DECURIONUM ET DE NATURALIBUS FILIIS EORUM 
IN CURIAM MITTENDIS HEREDIBUSQUE SCRIBENDIS. (Sequitur textuspag. 261J 
' Haenel: quinquaginta. 
8 Palimp.: conlaudatam, 
8 Haenel: sancitum. 
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(i) IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS A A . APOLLONIO PRAEEECTO PRAETORIO. Nulla 
professione virtutis nullaque re alia potius homines Deo quam prona liberalitate iunguntur. 
Nam quum beneficiorum fontibus l genus amplificetur humanum, divinam benevolentiam 
nobis credimus obligan, unde spes tota vicissitudinis exspectatur. Quod si quis bene de se 
meritum laedat, ex amore omnium, quem liberalitas meruit, communi necesse est odio con-
demnetur ingratus. 
§ i . Huius iniquissimae rei acerbitate commotam celsitudinem tuam a nobis remedium pos-
tulasse, praesens suggestio 2 declaravit. Multi enim saepe nullam trahentes sorte maiorum 
decurionatus originem, sua sponte liberalique sententia pietatis quoddam insigne duxerunt, 
magnificis patriam numeribus beneficiisque donare; alii, quum exstruendi publici operis nulla 
eis necessitas immineret, diversis eam aedificiorum ornatibus extulerunt. Id augendae patriae 
desiderium, maximis laudibus ac praeconiis efferendum, alios curialibus oneribus, alios dis-
cussionum laqueis implicavit. Et quod ultra omnem indignationem est, rationem liberalitatis 
suae daré cogitur, qui luxuriae non dedisset. Quod nisi provida dispositione curetur, quotus-
quisque 3 erit tam sui suaeque utilitatis ignarus, qui vel in operibus constituendis 4 largitatem 
exercere velit, cui discussor immineat, vel in conferendo aliquo muñere glorian, quum id, 
quod munus fuerat, incipit esse iam debitum? Qui demum ii qui 5'sic patriam suam diligant, 
ut, quum frui liceat operibus otiosu, iactura patrimonii sui sollicitam redima^t egestatem? 
§ 2. Quapropter ipsis civitatibus potissimum consulentes, quibus suorum civium benevo-
lentiam nolumus interclusam, huius alternae legis salubérrima ratione decernimus, ut, si quis 
sua sponte nullique eius modi oneri subditus in qualibet civitate per se alteriusve personam 
quodcumque munus ediderit vel honorem gesserit, nullum ex voluntaria largitate vel praeiu-
dicium sui status incurrat vel discusszb#is ratiociniis (Sequitur textus pag. 263J 
1 Palimp.: punctibus. 
2 Palimp.: successio. 
3 Palimp.: unusquisque. 
1 Haenel: consíruendis. 
1 Haenel: qui denique. 
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obligetur. Hoc enim pacto, quum ex volúntate praebeatur, quod, si necessitas immineat, evttetur, 
nec gratos suae área patrian benevolentiae poenitebit, nec excusatio relinquetur mgratis. 
(2) Hdem Augusti Apollonio Pf. P 
§ / . Meminimus quippe, nuper emissa lege divali portionem quartam de faadtatibus curiahum 
fati munus implentium ex qualibet novissima volúntate, vel ab intestato etiam, ad quemcunque, 
praeterquam si adfilios deferantur, curiarum deputasse corporibus. Sed multi tanquam corrumpendi 
totius patrimonii occasione captata, uniuscujusque rei sibi particulam vindicando adeo totas dilace-
rant facúltales; ut, dum participibus relictarum opum nocere cupiant, sua quoque jura praecipitent. 
§ 2. Quorum nimiam licentiam provida dispositione frenantes, ipsis quidem curialibus occupandi 
sua auctoritate res mortui copiam denegamus, optionem vero damus heredi, ad quem vel ab intes-
tato, vel ex postrema volúntate directis, vel fideicomissariis verbis decurrit hereditas, utrum aesti-
mationem quartae pañis curiae velit offerre, an omne patrimonium, quod relictum est, in partes 
quatuor pro sua volúntate dividere, ut, rebus Mis in sortitum casumque deductis, vel curiae qua-
drantis, vel heredi ac fideicommissario per universitatem dodrantis, electio ex sortis conditione con-
tingat. Ita scilicet et praefati successores et curia promiscui rerum dominii liberabuntur incommodo. 
Naturale quippe vitium est negligi quod communiter possidetur, utque se nihil habere, qui non 
totum habeat arbitretur. Denique suam quoque partem corrumpi patitur, dum invidet alienae. 
§ 7. Sed ubi quarta pars bonorum mortui curiae debet oferri, immobiles quidem res, quae nec 
latere facile possunt, nec quicquam, si divulgentur, offtciunt, sub adspectu etiam curialium aesti-
mari dividique « concedimus: mobiles autem res vel se moventes, vel instrumenta vel si quid 
etiam in huius modi iure consistit 2 , in médium proferri divulgan que non patimur, sed iuratis 
successoribus, quum apud se diligenter aestimaverint, quae quantique sint pretii facultates, 
credi oportere decernimus. Quid enim tam durum tamque inhumanum est, quam publicatione 
pompaque rerum familiarium et paupertatis detegi vilitatem, et invidiae patere divitias? In 
exigendis vero debitis si pretium, quod pro quarta parte actionum curiae competit, successo-
res praestare noluerint, cautionibus iurata fide prolatis in médium unusquisque a debitoribus 
convenientem sibi exigat portionem: eque diverso aes alienum, si cui defunctus fuerat obliga-
tus, tam iidem successores, quam 3 curia pro sua sorte restituere compellantur. 
§ 4. Quod si praedicti 4 successores se sacramento crediderint excusandos s, tum vero ad 
similitudinem rerum immobilium diligentior curialibus omnium rerum indago praebebitur: 
scilicet ut universis mortui facultatibus in aperto propositis, vel aestimatio rerum vel divisio, 
prout successores elegerint, sub praesentia curialium celebretur. 
§ 5. In ómnibus autem casibus, ubi quarta pars curiae competit, transactiones interpositas 
firmas illibatasque manere decernimus. 
§ 6. A d filiorum vero numerum, ad quos integras opes venire censuimus, filium, nepotem, 
pronepotem, patrem avum et proavum, ad virilis sexu? originem pertinentes, etsi alieni sint 
curia, iubemus adiungi, ut has quoque personas ex ultima volúntate vel ab intestato delapsae 
facultates nullius partís imminutione decrescant. 
§ 7. Filiam quin etiam, neptem proneptemve principali eiusdem civitatis, unde pater, avus 
vel proavus oriuntur, nuptam rerum vel ab intestato vel ex dispositione voluntatis ultimae 
quaesitarum integrum nullaque (Sequitur textus pag. 265) 
1 * Haenel: dividive consistat. 
3 Palimp.: pro. 
* s Haenel: saepe dicti sacramentiim sibi crediderit exciisandum. 
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parte imminutum dominium habere sancimus. 
§ 8. Quod si post parentum obitum inveniantur innuptae vel viduae, impuberibus quidem 
post transactam pubertatem, in alus vero, quae pubertatem excesserint, vel etiam in viduis 
post mortem parentis trieunium dumtaxat volumus exspectari, ut interim quarta portio sus-
pensa vel apud eam, si in matrimonio curialis eiusclem civitatis fuerit collocata, perpetuo iure 
permaneat, vel si intra id temporis alienum eadem curia sortíatur maritum, penitusve nupta 
non fuerit, memorata pars curiae cum triennii tam urbanorum quam rusticorum praediorum 
dumtaxat fructibus addicatur; ita tamen, ut et optionis condítio in offerendis rebus quartae 
partis sive eius pretio, et sacramenti tam de quantitate quam de aestimatione rerum mobílium 
deque actionibus inferendis l excipiendisve, sicut in extrañéis personis dictum est, ratio conser-
vetur, ceteris videlicet, quae super hac re prolata constitutio continet, firmiter duraturis. 
§ 9. Sed et si mater mortui vel avia tempore, quo filius vel nepos moritur, in coniugio 
curialis inventa fuerit, nec ipsas quidem patimur quartae portionis subiré iacturam. 
§ 10. Extraneum quin etiam heredem, propinquitatis quidem iure discretum, curiae tamen 
eiusdem civitatis obnoxium supra dictae portionis dispendio liberamus. 
§ 11. Femíneo vero sexui non hac tantum provisione, sed illa insuper iuris adiectione con-
sulimus. Praecipimus namque, ut ad similitudinem naturalium fdiorum, quos decurionatus 
sorti paterna sententia dedicavit, filia quoque naturalis in matrimonium curialis adscita, si 
tamen nulla patri eius suppetat legitima sobóles, idque paternae visum fuerit voluntati, et 
omnes res patrias donationis titulo consequatur, et heres scribatur ex integro: ita tamen 2 , 
1 Palimp.: h(ic) d(eesse) notavit ea quae partim alia notula, mox videncia, dedarat. 
1 Hoc in loco Palimpsestus ad notam praecedentem refertur: V. sicut extrañéis in personis h(ic) d(esunt). Codici 
antiquiori, in hunc derivato, verba haec defuisse conjicimus. 
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ut et parentum, quibus quarta'pars patrimonii relinquenda est, et locorum, unde gener eligitur 
principalis, ad formam nuper emissae constitutionis ratio conservetur ' . Quid enim interest, 
utrum per filios, au per géneros civitatum commodatibus consulatur? Et utrum novos lex faciat 
curiales, au foveat, quos invenit? 
§ 12. Aliam quoque de negotio curiali caliginem suggestione tui culminis moti reeenti in-
terpretatione discutimus, et inprimis descriptionis onere 2 siliquarum quatuor, quas lucrativis 
iugationibus tantum, non humanis vel animalium censibus, ñeque mobilibus rebus iubemus 
índici, etsi curiales non sint, maiores ac posteros liberamus; ut, si pater, avus vel proavus 
filio, nepoti pronepotive vel filiae nepti proneptive (nec interest, nuptae sint curialibus nec«í?) 
postrema volúntate vel inter vivos etiam donatione quicquam de suis opibus largiatur, memo-
ratae descriptionis cesset indictio: eque diverso, ut, si posteri ad maiores praedicta sibi con-
sanguinitate devinctos praefatis titulis suas conferant facultates, nullius accessione gravaminis 
huius modi liberalitas 3 oneretur. Ita enim necessariis sibi et coniunctis personis sub liberali-
tatis appellatione debitum naturae persolvetur. 
§ 13. Cuius auctoritatem iuris pariter valere sancimus, et si ab intestato succedant praefati 
sibi generis ordine sociati. Ex his enim successionibus máxime debiti potius solutio, quam 
muneris oblatio comprobatur, quae, non largientibus etiam dominis, ipsa propinquitatis serie 
deferuntur. Ceteri vero licet quadam inter se cognatione iungantur, nunquam tamen a curiali 
praedium sine praedicto onere lucrabuntur, nisi forte is, cui lucro res cesserit, eiusdem civita-
tis ordini sit obstrictus, qui, licet inter extráñeos numeretur, vacuum tamen ea functione, quod 
datum est, consequitur. Nam quum personae conditio non mutetur 4 ne rei quidem statum 
convenit immutari. 
' Palimp.: consequitur. 
' Palimp.: discretiones honere. 
3 Palimp.: liberalitatis. 
* Palimp.: conditio commutetur. 
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§ 14. Lucrativas vero res eas tantum volumus appellari ac praedictae descriptionis grava-
men excipere, quae hereditatis, legati, üáelcommissi iure, mortis causa donatione, vel cuius-
libet postremae voluntatis arbitrio ad quempiam delabuntur. 
§ 1 5 . ínter vivos etiam donatio simplici liberalitate confecta lucrativae merebitur et nomen 
et sarcinam. Si vero vel socer futuras filii, nepotis vel pronepotis sponsae affinitatis coeundae 
causa donaverit, vel parens etiam filiam, neptem vel proneptem curíali vel extraneo nubentem 
dotaverit, licet casus eventu res eius, cui data est, vertatur ad lucrum, nec inter lucrativas nu-
merabitur, nec descriptionis oneri subiacebit. Nec enim iuris optimi est, matrimoníum, quum 
tot tantisque suis difhcultatibus opprimatur, adventitiis etiam cumulare ponderibus. 
§ 16. Res vero, quae memoratis causis lucrativae semel nomen exordiumque sortita est, 
licet ab eo, qui susceperit, ad alterum emtionis vel cuiuscumque contractus iure migraverit, 
cum praedicto descriptionis gravamine procul dubio transferetur, ut vel sciens sibi imputet, 
qui accepit oneratam, vel si ignoraverit, quod interest consequatur; contraque, si cuiuslibet 
contractus exordio lucrativae nomen evaserit, et si postea lucri titulo in dominatum alicuius 
ceciderit, sarcinaw memoratae descriptionis effugiet. Nulla enim in huiusce modi causis confu-
sionis intercedit occasio, si ad primordium tituli posterior quoque formetur l eventus, nisi 
forte res decurionis, quae ad eum cuiuslibet mercimonii iure pervenerit, ad alterum fuerit pos-
trema eius volúntate vel ab intestato vel per 2 vivos donatione translata. Tune enim, quia se-
mel in personam cecidit principalis, veterum titulorum nequáquam ratione perspecta, condi-
tionem et onus merebitur lucrativae, Apolloni, pater 3 carissime atque amantissime. 
§ 17. Illustris igitur et magnifica auctoritas tua (Sequitur textos pag. 271) 
1 Pa.\imp,:firmetur. 
1 Haenel: inter. 
3 Haenel: parens. 
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edictis ex more propositis sanctionem nostrae clementiae, quam in perpetuum volumus obser-
van, ad omnium notitiam pervenire constituat. Data VII " Id. Mart., Constantinopoli, post 
consulatum Dioscori et Eudoxii 2 V V . C C 3. 
Interpretatio. Lege hac curiales minime prohibentur testamentum faceré, sed ita ut 
legitimis filiis, si voluerint, facultates suas integras sine imminutione aliqua derelinquant. Ce-
terum si filii legitimi defuerint, quemlibet etiam extraneum a curia scribere permittantur he-
redem, sed ita ut heres, qui conditionem curiae nullam debet, quartam hereditatis acceptae 
curiae sine aliqua imminutione mox refundat. Quod si is, qui heres scriptus est, integram 
hereditatem habere voluerit, pro quarta illa, quae curiae deputatur, pretium, quantum volue-
rit, daré non differat. A g r i , domus, vel quicquid latere non potest, communi aestimatione 
taxentur. De praesidio vero, et 4 quicquid latere potest, heres scriptus curiae praebeat sacra-
menta, secundum fidem pretium soluturus. Quod si noluerit, prolatis ómnibus, tres partes 
heres et quartam curia vindicabit. De cautionibus vero, quae testatori curiali debentur, simili 
ratione divisis etiam, quae testator curialis debuisse convincitur, tres partes heres et quartam 
curia creditoribus sine dilatione dissolvat. Pactiones, quae inter heredem et curiam de here-
ditatis divisione factae fuerint, formae permaneant. Fi l i i vero, nepotes et pronepotes, qui avis 
vel 5 proavis per virilem gradum successerint, sen scripti heredes sint, seu ab intestato suc-
cedant, sive curiales sint, sive a curia liberi, de hereditate sibi debita vel dimissa quartam 
partem curiae nomine penitus non amittant. Fil ia etiam curialis, neptis, proneptis, si curiali 
ipsius civitatis in matrimonio conjuncta fuerit, avo, proavo intestatis in integra hereditate suc-
cedit. Et si testatus fuerit et has personas relinquat heredes, quartam portionem curiae refun-
dere non coguntur. Quod si filia, neptis aut proneptis a patre, (Sequüuv textuspag. 273J 
1 Haenel: VIII. 
2 Palimp.: Theodosii XII. 
3 Palimp. add.: Consulum. 
* Haenel: aut. 
" Haenel: et. 
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avo aut « proavo aut in minore aetate vel viduae relinquantur heredes, posteaquam ad annos 
pubertatis accesserint, triennio exspectentur, ut, sí curiali eius civitatis nupserint, integram 
hereditatem, sicut eis vel debita est vel dimissa, sine aliqua imminutione possideant. Si vero 
ei nupserint, qui curian nihil debebat, quartam partem hereditatis a die mortis auctoris curiae 
cum fructibus sine aliqua dissimulatione restituant. Et si sine maritis voluerint perdurare, 
quartam similiter curiae cum fructibus reddant. Quod si rem relictam a parentibus tenere ma-
luerint, sacramento perhibito 2 de quantitate hereditatis quartam partem curiae in pretio mox 
refundant. Matri quoque vel aviae, si tamen curiales maritos habuerint, quartam portionem 
hereditatis defuncti íilii vel nepotis, quae eis acquisita est, lex ista a curia non iubet auferri. 
Nam si quis curialis quemlibet extraneum et tamen curialem scribat heredem, et ipse quar-
tam, quia portio curiae ipsius est, non refundat. Curialis etiamsi legítimos filios non habuerit, 
et habuerit naturales, si voluerit eos curiae iungere, et heredes scribere, vel donatione in 
eos propriam conferre substantiam, faciendi habeat potestatem. Filia quoque naturalis si cu-
riali nupta fuerit, licet ei proprias et donare et relinquere facultates, ea tamen 3 conditione, ut 
patrem matremve, vel quibus actio de inofficioso testamento competit, nullatenus praetermit-
tat, sed eis legibus debitam vel donationis vel mortis tempore, hoc est, quartam portionem 
reservet. 
EXPLICIT N O V E L L A R U M LÍBER THEODOSIIANUS FELICITER 4. 
INCIPIT N O V E L L A R U M DIVI VALENTINIANI AUGUSTI FELICITER, A M E N 5. 
T I T U L U S I .—DE FRUCTIBUS ÍNTER MARITUM E T U X O R E M EXPENSIS 
FILIIS V E L HERED1BUS MINIME IMPUTANDIS. 
1 Haenel: vel. 
1 Haenel: praebito. 
3 Haenel om.: tamen. 
4 Haenel: Liber legum novellarum Divi Theodosii. 
5 Haenel: Liber legum novellarum D. Valentiniani A. 
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(i) D D . N N . ' IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANL-S A A . A L B I N O 77 PRAEFECTO PRAETORIO. 
Auctoritatis suae memorem amplissimum senatum gratanter agnovimus, cuius consilíum ímpro-
bis rebus semper occurrit. Hinc est, quod nuper illustribus ac sublimibus virís, quos evocan 
ad sacratissimum comitatum utilitas publicae necessitatis exegit, nobis suggerenda manda-
vit, ne abhorrenda usurpatio ab omni honesta conversatione vires diutius obtineret. 
§ i . Coinperímus enim, quasdam post maritorum obitum íilios suos proposita indecora 
actione nudasse, quum ab his patrimonii sui fructus quaererent, quos utique stante matrimonio 
in illa aequalitate vivendi in commune consumios convenit aestimari, quorumque ratiocinium 
perplexum atque confusum ad veritatis fidem discuti posse non credimus. Ouumque illud fre-
quentius noverimus accederé 2 , ut maiores expensas flagitet matronalis ornatus, et quum nun-
quam viri post uxorum obitum huius modi aliquid credant communibus ñlüs opponendum, du-
rum est, muliebri 3 tantum licentiae ista permitti. 
§ 2. Ideoque Albine, parens carissime atque amantissime promulgata 4, illustris ac prae-
celsa magnitudo tua hac edictali sciat nos lege sanxisse, ne ele coniugii copula eorum alter 
superstes defuncti heredes super hac repetitione redituum aestimet lite pulsandos. Hac enim 
conditione et uxores teneri volumus et maritos. Sive enim intercesserit dos, seu oblata marito 5 
non fuerit, omne iurgium huiusce repetitionis et ratiocinii concluso 6 conticescat. 
§ 3. Hanc autem legem utilitati et concordiae humani generis profuturawz edictis per pro-
vincias propositis amplitudo tua in omnium notitiam faciet pervenire. Dat. Iíí Id. Sept., Ra-
venna, D. N. Theodosio A . XVIÍI et Albino V . C . Coss. 
Interpretatio. Si vir uxore superstite, moriatur, fructus, quos stante coniugio constat 
expensos, nullam postea a communibus filiis seu ab heredibus mater repetendi habeat facul-
tatem. Quod et si uxor vivo marito decesserit, maritum praecipit eadem lege constringi, 
' Haenel om.: DD. NN. 
2 Haenel: accidere. 
3 Palimp.: mulieri. 
4 Haenel om.: promu 
3 Haenel om.: marito. 
8 Haenel om.: concluso. 
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ut et ipse a liliis vel heredibus uxoris ele ipsis fructibus, qui in commune expensi sunt, penitus 
non l requirat. 
T I T . I I . — D E M A N I C H A E I S . D D . N N . 2 IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS A A . 
A L B I N O II PRAEFECTO PRAETORIO. Superstitio paganorum nostris quoque 3 damnata tempo-
ribus, inímica publícae disciplinae et hostis fidei christianae, ad excídíum sui clementiam nos-
tram non immerito provocavit. Manichaeos loquimur, quos exsecrabiles et toto orbe pellendos 
omnium 4 retro principum statuta íudicaverunt. Nec dissimulationem crimina nuper detecta 
patiuntur. Quae enim et quam dictu audituque obscoena in judicio beatissimi Leonis Papae, 
coram senatu amplissimo, manifesta ipsorum confessione patefacta sint 5 adeo, ut eorum quo-
que qui diceretur episcopus, et voce propria prodiderit 6 , et omnia scelerum suorum secreta 
praescriberet 7. Quod notitiam nostram latere non potuit, quibus tutum non est, negligere tam 
detestandam divinitatis iniuriam et impunitum relinquere scelus, quo non solum corpora de-
ceptorum, sed etiam animae inexpiabiliter polluuntur. 
§ 1. Unde Albine, parens carissime atque amantissime, illustris et praecelsa magnificentia 
tua hac nos in aeternum victura lege statuisse cognoscat, quam in omnium provinciarum faciet 
notitiam edictis propositis pervenire, ut, ubicumque terrarum quisquís Manichaeorum fuerit 
deprehensus, poenas, quas in sacrilegos iura sanxerunt, auctoritate publicae severitatis ex-
cipiat. 
§ 2. Sitque publicum crimen, et omni volenti sine aecusationis periculo tales arguere sit 
facultas. 
§ 3. Nec cuiquam licitum tutumque 8 sit aut celare tales, aut talibus connivere 9, quum om-
nia de his a nobis confirmata sint retro principum constituía, ut noverint universi hac edictali 
lege proposita, Manichaeos dignitate militiae et urbium habitatione privandos, ne quis inno-
cens talium conversatione aut societate capiatur successiones nec capiant, nec relinquant, sed 
fisci nostri viribus aggregentur. Nec his quod palam interdicimus, ulla fraude quaeratur. 
1 Haenel: nihil. 
1 Haenel om.: DD. NN. 
3 Haenel: Superstititio paganis quoque. 
1 Palimp.: communium. 
5 Haenel: sunt. 
9 Haenel: proderet. 
1 Haenel: perscriberet. 
' Palimp.: et totum. 
* Palimp.: cohíbete. 
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Iniuriarum carean! actione, contractas liberos omnino non habcant l 
T I T . lll.—DEHOMICIDHS CASU AU VOLÚNTATEFACTIS.—(Quüt\iov&). 
T I T . I V . — D E TESTAMENTIS.—(Septem §§) . . . 
T I T . Y.—DE SEPULCHRI VIOLATORI£DS.—(Novem'§§) 
T I T . VI.—DE LIBERÉIS ET SUCCESSORIBUS EORDM.—iDecem §§). . . 
T I T . V I I . — DE INDULGENTIIS RELIQUORUM.— (Septem §§) 
T I T . V I I I . — D E TRIGINTA ANNORUM PRAESCRIPTIONE ÓMNIBUS CAU-
SIS OPPONENDA .—(Octo §§) 
T I T . I X . — D E COLONIS VAGIS VEL AGNATIONE EORUM ET DE AD-
VENÍS. —(Septem §§) 
T I T . X . — D E CONFIRMANDIS HIS QUAE ADMINISTRANTIBUS VEL PU-
BLICUM OFFICIUM GERENTIBUS DISTRACTA SUNT VEL DONATA, ET 
DE ADVOCATIS VEL DE CETERIS NEGOTIIS. (i) Imp. Valentinianus A. Fir-
mino Pf. P. et Patricio. Quae plerique in legibus constituta dissimulant, necesse est, praesenti 
iussione sanciri, ut, omni ambignitate summota, instauratione solidiora reddantur. In administra-
tione enim et, in militia positis emendi licentiam denegatam, superfina nonnullorum dicitur esse 
persuasio, qunm lex divi Honorii ad Palladium Pf. P. missa, in Theodosianum redacta corpus, 
hanc copiam talibus legatur dedisse personis. Quem non taedeat alioquin ista conditio, his solis, 
qui ad honores aliquos evehuntur, libertatem in contractibus non patere? et quum huic obstáculo 
milla fortuna subjaceat, non mediocris, non nobílis, non plebeia, universitatis ius et commodum 
solis militantibus deneg-ari? Censemus igitur, ut in quibuslibet administrationibus, officiis, in 
quocumque militiae gradu positis emendi quae ceteris copia sit, dummodo emtio et vendido 
celebretur iure communi. Neminem voló potestatis iussu et impressione compelli. Volenti ven-
deré, definitam et conscriptam pecuniam oportet inferri. Videat instrumentorum scriptor, sciant 
i i , apud quos venditionis documentum necesse est allegari. Nihil refert, quis emat, quum pu-
blica fide pretium venditor consequatur. 
§ i . Quocl si emtor officio et administratione perfunctus, intra anni metas, aut super illata 
violentia lege conscripta carceris, catenarum, custodiae publicae vel privatae, vel in quolibet 
genere factionis, aut non annumerato pretio evidenter fuerit confutatus, vel se de iudicio ter-
giversatione subtraxerit, et agat, ne gestae rei veritas possit agnosci, venditori solidorum 
numerum inferat, qui tabulis continetur, possessionem sine dubio 2 nihilominus perditurus, ut 
ad dominum redeat, cui taliter probatur ablata. 
§ 2. ítem si venditor nihil horum sustineat, quae ponimus, et callida refragatione causetur, 
manente contráctil perpetua firmitate, et pecuniam reddat emtori, quam eum in pretio-acce-
pisse constiterit 3. 
§ 3. Hac sanctione eos quoque iubemus esse munitos, quos administrantes et ulla gerentes 
officia praedia rustica vel urbana certum est dato pretio comparasse. 
§ 4. Donationes quoque habitas et commutationes circa eas personas, quarum immerito 
hactenus emtio rluctuabat, similiter roboramus. Ita fit, ut in actu publico pósitos fidelius labo-
rare delectet, quum víclent, seu emtione, seu commutatione, quae instar obtinet emtionis, seu 
donatione, seu alio quolibet titulo venientia apud se posterosque suos inconvulsa mansura. 
§ 5. Non patimur praeterea, nonnullorum alio genere iura turbari. Notum est, post fatalem 
hostium ruinam, qua Italia laboravit, in quibusdam regionibus et causídicos et índices defuisse, 
hoclieque ignaros iuris et legum aut raro «ut 4 minime reperiri. Nam haec necessitas 
1 H i c desiderantur folia pluríma quibus, post verba paragraphi 3 a nobís suppleta, inerant § 4 ipsius con-
stitutionis et octo tituli, quorum números et rubricas textu etiam nostro indicamus. 
''• Haenel om.: sine dubio. 
3 Haenel: pretium constiterit accepisse. 
1 Palimp. add.: hac(tenus). 
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fecit, perpetuitatem dari provincialibus advocatis. 
§ 6. Si quis curiali venditori aliqua laboranti necessitate subvenit, quum modo ab exactore 
fiscalium functionum, modo a creditoribus urgeretur, et sine cautela vendidit, quam premente 
iniuria quaerere non vacabat, ne diutius suspendiis, squalore custodiae, sportulae concussione, 
usuris in maiorem cumulum crescentibus vexaretur, cur non maneat venditio, quae praestitít 
et ' obnoxium a dispendiis et suppliciis liberari? Alii 2 destituta atque inculta propterea ven-
diderunt, quia ieiuni cespitis onerosam professionem non poterant sustinere. Iniquum est, tam 
iustis praecedentibus causis confectae venditioni ob hoc solum, quia decreti interpositio defuit, 
adimi firmitatem. Statuo itaque a tempore, quo Italiam Alaricus intravit, nullam moveri quaes-
tionem his, quae curiales taliter de facultatibus propriis vendiderunt. A die sane latae huius 
saluberrimae iussionis quum praedia sua distrahunt curiales, primores etiam curiae, qui ven-
dendi necessitatem ignorare non possunt, in collegae venditionem subscribant. Hoc ordine 
omnis causatio sopiatur 3, nec emtor his auctoribus quicquam de resultatione 4 formidat, nec 
venditor potest sub tali assertione fraudari. Quod si praeceptum obversum 5 claruerit, ab ipsis 
etiam subscriptoribus reddi iubemus suppressum vel 6 indemnes, ut utilitati eius cum emtorc ? 
improbo pariter addicatur 8 . 
§ 7. In diversis provinciis vacuas curias derelinquunt, qui certatim ad privilegia causidicis 
illustris praetorianae sedis atque urbanae delata festinant: quum meliores natalibus suis efíici 
volunt, non curant, urbes proprias spoliatas ministeriis et officiis debitis interire. Nos ñeque 
meliora desideria volumus impediré, ñeque passim destituí civitates. Quisquís ergo ad hoc 
officium venire contendit, non ante síbi sciat esse permissum, quam universa muñera 9, quae 
patriae suae debet, exsolvat. Cuius tamen indulgemus arbitrio, ut, si ad togam properat, 
suffectum curiae praestet, cuius studio perficiat universa, quae per ipsum fuerant procuranda. 
Nec se I O absolutum credat statim " (Sequitur textus pag. 283J 
' Haenel om.: et. 
' Palimp : Alus. 
3 Haenel: sopietur. 
* Haenel: resolutione. 
3 Haenel: Quetn si deceptttm opprcssumve. 
1 Haenel om.: suppressum vel. 
' Palimp.: tempore. 
1 Palimp.: addicantur. 
0 Haenel: munia. 
, 0 Haenel om.: se. 
" Haenel: statim credat. 
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ad positionem suffecti « qu/a, si ¿«efficax z ullo debito actu fuerit, recursum ad ipsum praebe-
mus auctorem, nihilominus ad eos concuriales 3, qui minus idoneum susceperunt. Professurus 
igitur gesta secum deferat apud moderatorem confecta provinciae, ut et officio iudicis notum 
sit, locum absentis quae persona susceperit, quae possit publicis necessitatibus sufficiens daré 
responsum: hac providentia nihil negligens 4 in totum potest urbibus evenire. 
§ 8. Iubeo sane, ut, si in provinciali foro quatuor constat esse causídicos, quorum patroci-
nium in controversiam parti possit utrique sufficere, quum voluerit is, qui ultra memoratum 
modum potuerit inveniri, veniat ad praedictas sedes ob negotia perduranda 5. Alioquin licen-
tiam non habebit, si illic non fuerit numerus designatus. Providere enim decet, ne provinciales, 
tenues homines, defensionis inopiam aut requirere adiutoria 6 sumtuosa venire cogantur. Cum 
his 7 ergo illustribus judiciis ad actionem causarum debebit admitti, qui probat a 8 relatione 
judicis competentis, tantos intra provinciam sibi creditam esse causídicos, qui possint contro-
versiae sustinere conflictum. Firmine, parens carissime atque amantissime. 
§ 9. Illustris igitur et praecelsa magnificentía tua hanc saluberrimam sanctionem program-
mate suo ad universorum facíet notitiam pervenire. Data prid. Ka l . Febr., Romae, Adelphio 
V . C. Cos. 
Interpretatio. Haec lex praecipit, ut, guia 9 in administratione positis vel in quolibet 
officio militantibus leges anteriores id specialíter praescribebant, ut nihil aut comparare aut 
commutare aut donatum suscipere tempore militiae vel administrationis eis tilla I 0 ratione l i -
ceret; sed nunc Valentiniani Imperatoris hac lege praeceptum est, ut omnes administrantes 
vel militantes, aut in quocumque officio publico constituti sunt, et comparandi et commutandi 
et accipiendi donationis titulo habeant liberam potestatem. Solum est, ut nullus probet X I hu-
iusmodi scripturas aut per metum aut per fraudem suppositae personae aut violenter extortas, 
id est, aut in carcere constituto, aut in quibuslibet vinculis pósito, (Sequitur textus pag. 28$) 
1 Haenel: apposiiione suffecta. 
' Palimp.: qua si intendat efficax. 
3 Palimp.: ad esse cumcuríales. 
1 Palimp. add.: et. 
5 Haenel: perorando.. 
4 Haenel: inopia ad adiutoria. 
7 Haenel omisso Cum, reponis is 
s Haenel om.: a. 
9 Palimp.: quicquid. 
1 0 Palimp.: milla. 
" Palimp.: providus. 
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aut aliquod se tormentornm genus ' supplicíorumque perpesso aut forsitan pretium í<?, quod 
¡nstrumentis wscriptum est, non docuerit percepisse. Et 2 tune vero non solum instrumentum, 
si fuerit, vacuatur, sed talis emtor et possessionem reddat, et pretium venditori, quod instru-
mentis continetur insertum, cogatur implere. Si vero nihil horum venditor, ut dictum est, for-
tasse pertulerit, et contra venditionem hanc voluntarie factam sub tali obiectione venire ten-
taverit, cum proposita poena, quae non valuerit comprobare, mérito durante possessione in 
iure illius, a quo fuerat comparata, pretium venditor, quod accepit, emtori, cui calumniam 
intulit, absque tilla dilatione restituat. Curiales etiam, quibus hucusque 3 sine decreti inter-
positione res suas venderé aut alienare a corpore curiae non licebat, si certa fuerint necessi-
tate constricti, ut debitum, quod pro utilitate publica contraxit, dum creditorum poenas me-
tuit, supplere festinet, quicquid sub tali necessitate vendiderit, omni firmitate subsistat. Nec 
interpositio decreti quaeratur, sed tantum concuriales sui, quos necessitas eius poterit non 
latere, in ea venditione subscribant, et nihil emtori de emta re calumniae penitus opponatur, 
sed rem comparatam emtor perpetuo iure possideat. Ita tamen, ut si forsitan se aliqua frau-
de, intercedentibus concurialibus suis, qui subscriptores iubentur accederé, venditor se pro-
baverit fuisse deceptum, tam emtoris quam subscriptoris dispendio venditor reddatur indemnis. 
Curiales vero si ad advocationem venire voluerint aut aliquam militiam sperare, provideant 
huiusmodi personas, quae munia ipsorum debeant expediré, provisuri, ut nihil per eos rei 
publicae possit inminui: nam ad se omne dispendium noverint pertinere, et se ad locum, in 
quo alium substituerant, revocandos. Reliquum vero huius legis ideo interpretatum non est, 
quia hoc in usu provinciae istae non habent. 
1 Palimp.: aliquo se tormentorum genere. 
! Haenel om.: Et. 
a Palimp.: ulla hucusque. 
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T I T . X I . — D E P A R E N T I B U S , QUI FILIOS SUOS P E R N E C E S S I T A T E M DIS-
T R A X E R U N T , E T N E INGENUI B A R B A R I S V E N U M D E N T U R , Ñ E Q U E AI) 
T R A N S M A R I N A D U C A N T U R . (i) IMP. VALENTINIANUS A . A E T I O PATRICIO. Quum 
diebus ómnibus et momentis studium celsitudinis tuae et sollicituclínem pervigilem circa utili-
tatem publicam comprobemus, etiam praesenti insinuatione monstrasti, qua nullum pateris 
benigna et salubri providentia addictae per necessitatem íngenuitati praejudicium provenire. 
Ostendis, non omnia sinistrae licere fortunae, ut status, quem illa voluit inopia cogente mu-
tari, ad splendorem suum humanitatis nostrae beneficio reducatur. Notum est, proxime obs-
coenissimam famem per totam Italiam desaevisse, coactosque nomines filios et parentes ven-
deré, ut discrimen instantis mortis effugerent. Tantum unicuique miseranda macies et letalis 
pereuntium pallor extorsit, ut totius, quem natura concessit, amoris obliti, alienare suos, ge-
nus pietatis putarent. Nihil est enim, ad quod non desperatio salutis impellat: níl turpe, níl 
vetitum credit esuriens: sola cura est, ut qualicumque sorte vivatur. Sed iniquum iudico, ideo 
libertatem perire, quia vita non perit, et agi horrore vilissimae servitutis, ut exitium pudeat 
evasisse ' . Nam 2 ingenuo mori satius est, quam iugum servile perferre. Illa sunt dulcía, quae 
praestita non deformant, quae accepisse delectet, quibus uti non turpe sit. Dici beneficium 
non potest, si pereat, quod servís pro summa remuneratione praestatur. Igitur libero statui, 
cui specialiter sapientissí^zz conditores iuris legesque voluerunt esse consultum, nullum prae-
íudícium patior irrogari; renovans statuta maiorum, venditionem censeo summoveri, quam 
praedicta fames de ingenuis fieri persuasit: ita sane, ut emtor pretium sub quintae adiectione 
recipiat, hoc est, ut quinto solido unus addatur, décimo dúo, similiter crescente numero, 
quamcumque summam venditio facta designat. Itafit, ut ñeque illum rebus afflictis acdesperatis 
1 Verba, quae hic deesse notavit scriptor Palimpsesti, mox suo more subjiciet. 
s Haenel: Cui non. 
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emisse poeniteat, qui amplius recepit ' quam ad pretium dederat, nec pereat sub tanta cla-
de distracta libertas. 
§ i . Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit, vel emtum ingenuum ad trans-
marina transtulerit, sciat, se sex auri uncías fisci viribus illaturum. 
§ 2. Quam saluberrimam legem, Aéti, parens carissime atque amantissime, illustris et 
praecelsa magnitudo 2 tua notitiae omnium 3 propositis vulgabit edictis. Data prid. Kal . Febr. 
Romae, Adelphio V . C. Coss. 
Interpretatio. Hoc praecepit haec lex ut 4 quicumque ingenui filios suos in qualibet 
necessitate seu famis tempore vendiderint, ipsa necessitate compulsi, emtor si quinqué soli-
dos emit, sex recipiat; si decem, duodecim solidos similiter recipiat, aut si amplius, secundum 
scripturae 5 rationem augmentum pretii consequatur. Nam si huius modi personas aliquis ad 
extraneas gentes aut transmarina loca transferre aut venderé 6 praesumserit ipse, qui hoc con-
tra statuta praesumserit, sex auri uncias fisco se noverit illaturum. 
T I T . X I I . — D E E P I S C O P A L I IUDICIO, E T D E DIVERSIS NEGOTIIS . (i) I M -
PERATOR VALENTINIANUS A . FIRMINO PRAEFECTO PRAETORIO ET PATRICIO. De episcopali 
iudicio diversorum saepe causatio est. Ne ulterius querela procedat, necesse est praesenti lege 
sanciri. Itaque quum inter clericos iurgium vertitur, et ipsis litigatoribus convenit, habeat 
episcopus licentiam iudicandi, praeeunte tamen vinculo compromissi. Quod et 7 de laicis, si 
consentiant, auctoritas nostra permittit. Aliter eos iudices esse non patimur, nisi voluntas iur-
gantium interposita, sicut dictum est, conditione praecedat, quoniam constat, episcopos et 
presbyteros forum legibus non habere, nec de alus causis, secundum Arcadii et Honorii diva-
lia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem, posse cognoscere. Si 
ambo eiusdem officii litigatores nolint, vel alteruter quae 8 , agant publicis legibus et iure 
communi; sin vero petitor laicus, seu in civili 9 (Sequitur textus pag. 291J 
' Haenel: recipiat. 
' Haenel: magnificentia. 
8 Palimp.: notitiam communmm. 
* Haenel om.: ut. 
s Haenel: supmscriptam. 
8 Haenel: venumdare. 
7 Haenel om.: et. 
* Haenel om.: quae. 
' Quae abhinc, deperditis foliis, Palimpsestus amisit, ad § 18 usque huius Novellae protendebantur. 
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seu in criminali causa, cukislibet loci cleriatm, adversarium suum, si id magis eligat, per au-
ctoritatem legitimam in pttblico judicio responderé compellat 
. . • • . . . . . • . . . . . , . . . . . * • • • * 
§ 18. Si forte duorum praediorum unus dominus atque possessor ex referió origmarús et 
colonis agro ad alterum rus aliquos /tomines propina volúntate et ordinatione transtulent', ita id 
maneat, ut, sive venditione seu donatione seu quolibet alio modo ad diversos dóminos res utraque 
pervenerit, translator originis iure et titulo revocari non liceat. Indecorum est, auctoris facta 
convelli, quae pro consilio suo et tractatu necessaria iudicavit, quum magis deceat ad eius re-
verentiam, quae illi visa sunt. inviolata servan. 
§ 19. Quod autem antehac promulgata lege censuimus, amissae temporibus tricenariae ' 
sobolem priori domino non perire, id in argumentum trahi aperta definitione prohibemus: 
scilicet, ut 2 secundum legem ad Palladium datam, sobolem dividí censemus, quae de origina-
rio suscepta fuerit alieno, Firmine, parens carissime atque amantissime. 
§ 20. Quare illustris etpraecelsa per multa 3 magnificentia tua hanc saluberrimam edictalem 
legem, etiam pendentibus in foro negotiis profuturam, propositis vulgabit edictis, ut, quanta 
nobis disponendae quietis publicae cura sit, ómnibus innotescat. Data X V Kal . Mai. Romae, 
Herculano V . C. Cons. 
Interpretatio. Lex ista de diversis rebus multa constituit: sed inprimis de clericis quod 
dictum est, ut nisi per compromissi vinculum iudicium episcopale non adeant, posteriori 
lege Maiorani abrogatum est. De reliquis praecepit, ut siquis laicus clericum vel in civili seu 
in criminali negotio per auctoritatem judiéis ad publicum provocaverit pulsatus sine dilatione 
respondeat. Episcopi etiam sive pro pervasione rei alicuius, sive pro quibuscumque gravibus 
iniuriis ad iudicium fuerint provocad, licet in criminalibus causis per alium nulli liceat respon-
deré. Episcopis tamen et presbyteris hac lege praestatur, ut in talibus causis, misso procura-
tore, respondeant, sine dubio ut ad eos redeat sententia iudicati. In reliquis vero criminalibus 
causis, ubi de scelere persona convincenda est, suam in iudicio praesentiam exhibere procu-
rent. Quod si tertio conventi per exsecutorem ad iudicium venire noluerit, sententiam exci-
piant contumacis. Clericus si aliquem lite pulsaverit, in foro illius, quem ad iudicium provocat, 
audiatur: si tamen pulsatus non acquieverit ad episcopi vel presbyteri venire iudicium. Quod 
si aliud fecerit ille, qui pulsat, defensores causae ipsius taliter notari praecepit, ut ab omni 
officio et prosecutione causarum habeantur extranei. Nullum etiam originarium, inquilinum, 
servum sive colonum ad clericatus officium iubet accederé, ñeque in monasteriis recipi, ne per 
hanc occasionem debitam conditionem possint evadere. Nam nec corporatus civitatis alicuius, 
qui publicum servitium debet, (Sequitur textuspag. 295) 
' Haenel: originariae. 
1 Haenel om.: ut. 
:1 Haenel: et per multa. 
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nec curialis nec collegiatus clericus esse praesumat. Clericos quoque praecepit, ut negotia-
tiones nullatenus exercere praesumant: quod si fecerint, velut alii negotiatores, a iudicibus 
emendentur. De corporibus namque publicis nullum fieri defensorem ecclesíae, lex ista con-
stituit. Quod si quis ex curia acquieverit, ut fíat defensor ecclesiae, noverit res suas omnes 
curiae aut í 11 i corpori, unde discesserat, applicandas, et se ad servitium civitatis in suo cor-
pore revocandum. Nam et iudicem et oflicium eius provinciae, si eos non revocaverint, gravi, 
sicut ipsa lex loquitur, dicit poena feriendos. Diaconis, qui ex curialibus vel ex quolibet cor-
pore publico facti sunt, praecepit, ut pro se ad agenda, quae utilitati publicae debentur, 
suffectos daré debeant. Quod si non dederint, ipsi ad conditionem debitam revocentur. Nam 
episcopos atque presbyteros non iubet hac lege constringi, nisi tantum, ut de patrimoniis suis, 
quae sunt Maioriani lege constituta, evidenter observent. Originarios vero vel servos, qui ad 
honorem ecclesiasticum adspiraverint, deberé intra X X X annos a dominis revocan. Ita tamen. 
ut diaconus pro se vicarium, si habuerit, reddat, et omne peculium suum dominus eius usurpet 
quod si vicarium non habuerit, unde reddat, ipse ad conditionem propriam revocetur. Nam 
omnes clericos iubet, ut millas causas, alias nisi tantum actus ecclesiasticos agant, et ut pu-
blica loca pro ecclesiarum reparatione non destruant. De successione quoque hoc specialiter 
credidit inserendum, ut, si vir uxore viva moriatur, et filios non habeat, sed aut patrem aut 
matrem dimittat, de sponsalitia donatione, quam fecit, medietatem sibi uxor vindicet, medie-
tatem patri aut matri defuncti mariti, qui superstes eorum fuerit, sine difficultate restituat. 
Quod etiamsi uxori talis casus evenerit, de dote, quam ab uxore maritus accepit, simili ra-
tione, id est, medietatem parentibus, aut si unus eorum superstes fuerit, se noverit reddi-
turum. Quod si nec parentes superstites fuerint, nec filii, persona coniugis, quae altero su-
pervixit, et dotem et (Sequitur textus pag. 295) 
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donationem sibi iure perpetuo vindicabit, ita ut faciendi de his, cpiicquid voluerit, habeat l i -
beram potestatem. Mulier vero, quae filios dereliquit, si manto superstite intestata defecerit, 
maritus eius, hoc est pater eonim, facultates ab uxore dimissas pro usufructu in sua habeat 
potestate: ita ut quum unusquisque filiorum ad vicesimum aetatis suae annum pervenerit, me-
dietatem portionis suae sine dilatione recipiat, et medietatem pater sibi in diem vitae suae ad 
usumfructum retineat; quod si alicui transacto vicésimo anno medietatem portionis suae daré 
noluerit, fructus eius medietatis, quam daturus erat, post mortem patris filius de paterna he-
reditate a successoribus eius habita aestimatione recipiat, quos patri exigere pro sua potes-
tate non valuit. De divortiis vero inter coniuges, sublata Novella lege, quae sunt a divo 
Constando ordinata, praecepit observari. Tricennalem vero legem in ómnibus negotiís ita 
iubet evidentius custodiri, ut omnia témpora, quae in infinitum negotia extendebant: quia 
diversi in quadraginta annos, diversi iurisconsultores de aliquibus rebus perpetuam fecerant 
actionem; specialiter censuit ' , ut omnia de ómnibus causis intra X X X annorum curricula 
concludantur, praeter, sicut de postliminio dictum est, ut illi anni salvo tricennio captivis im-
putan non debeant, in quibus hostium dominatione detenti sunt. Quae tamen lex tricennalis, 
sicut illa témpora ad X X X annos revocat, quae amplius lites fecerant propagan, ita reliqua, 
quae intra X X X annos suis quibusque locis evidenter iussa sunt observari, in ómnibus prae-
cipit custodiri. Nam et 2 etiams-z lis intra tricennium inchoata fuerit et non ¿Mnita, quasi nec 
coepta fuerit ita 3, habeatur exstincta: excepta pupillari causa, quibus pro aetatis fragilitate, 
sicut lex divi Theodosii continet, constat esse consultum: ut ea témpora in tricennio non im-
putentur, in quibus minores sub tutorum iubentur potestate consistere. A quibus tantum *, 
si post vicesimum et 5 quintum annum, ex eo, quo competeré actio coeperat, lis fuerit con-
testata, (Sequitur textus pag. 2gy) 
1 Haenel: commemoravit. 
a Haenel om.: et. 
3 Haenel om.: ita. 
1 Haenel: tamen. 
s Haenel om.: et. 
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quinqué tantum anuos ' supra tricennium pupillis iubet augeri. Ita ut completis triginta et 
quinqué annis, sicut reliquorum causae intra X X X annos, ita et eorum infra tricennium a et 
quintum annum spatia concludantur. Pupillorum vero causae vel lites, quae, antequam ad 
vicesimum et quintum annum perveniant, contestatae fuisse probantur, intra tricennium sine 
adiectione quinquennii modis ómnibus consumantur. De petitoribus vero constitutum est, ut, 
si petitor adversarium suum pulsatum in iudicio deferre 3 voluerit, quem aut sub fideiiussione 
aut cautione fecit adduci, et non festinet intra quatuor menses, in quibus tamen iudex ad 
audiendas reliquas 4 causas vacare dignoscitur, actionem, quam proposuit, debeat expediré: 
Ule, quem compulit ad audientiam, observare sumtus et expensas litis a petitore recipiat, et 
liber abscedat: salva tamen integritate negotii illius petitoris, qui 5 ad praesens pro tarditate 
sumtuum vel expensarum damna sustinuit. Nam si quis pulsatus in iudicio adesse noluerit, 
post tertiam 6 conventionem sciat se contumacis sententiam subiturum: id est, ut quidquid, 
si adfuisset, in iudicio addicendus erat, petenti litigatori quasi victus exsolvat. Quicumque au-
tem si de agro vel de domo fuerit pulsatus, sine fideiussione alicuius caveat se 7 adfuturum 
esse in iudicio. Nam si pecuniam quis ab eo repetat, fideiussorem 8 pro quantitate pecuniae 
eiusdem pulsator 9 daré debebit, si de hoc debito voluerit parare conflictum: tune tamen fide-
iussor ab eo requiri non debet, quando pulsatus in his locis, in quibus audientia est, non mi-
noris debiti ipsius possessiones habere probatur. Si quis iudicem pro quibuscumque causis 
adversum sibi esse senserit, aut habuerit fort¿me suspectum, vocem appellationis exhibeat, 
ut, quum ei successum fuerit, integro negotio apud alium iudicem amotis dilationibus possit 
audiri. In ea vero causa iudiciariae potestati, id est illustri appellari non debet, (Sequiturtex-
tus pag. 299J 
1 Haenel: quintum tantum annum. 
* Palimp.: tricensium. 
3 Palimp.: offerré. 
4 Haenel om.: reliquas. 
s Palimp. add.: 5». 
* Haenel: trinam. 
1 Haenel add.: se. 
* Haenel: fideiussionem. 
u Haenel om.: eiusdem pulsator. 
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¡n qua ' usque ad C. solidos 3 fuerit ¡udicatum. Si quis dominus duoruní fuerit praediorum, 
et de una possessione ad aliam, quae iuris sui est, mancipia originaria vel colonaria transtule-
rit, et ad diversos dóminos fundus uterque pervenerit, nihil contra ordinationem prioris do-
mini aliunde translatis mancipiis repetere aut pulsare praesumat, sed cui aut venditus aut 
donatus aut dimissus ager fuerit, in eo eum statum possideat, in quo ab auctore constat fuisse 
dimissum. De colonorum vero agnatione id remota ambiguitate hac lege constat esse praece-
ptum, ut secundum legem, quae ad Palladium data est de colono et colona, inter dúos dóminos 
dividatur agnatio, id est, ut coloni dominus duas partes filiorum et tertiam colonae dominus sibi 
debeat vindicare. Quae vero actiones perpetuae fuerunt, et ad tricennium revocatae sunt, 
placuit annecti, id est, hereditatis petitio, si tamen ab auctore, cui competebat, fuerit inchoata 
poenalis 3 actio, homicidii, furti, tutelae gestae, de fugitivis, de curialibus, vel de collegiatis 
revocandis, emti, venditi, locati et conducti, negotiorum gestorum, mandati, pro socio. 
FINIUNT N O V E L L A E L E G E S D . V A L E N T I N I A N I A U G U S T I 4. 
INCIPIUNT L E G E S N O V E L L A R U M D . M A R T I A N I A U G U S T I F E L I C I T E R , 
A M E N s. 
T I T U L U S I.— N E M I N E M E X H I B E R I D E P R O V I N C I A A D C O M I T A T U M , NISI 
A D R E L A T I O N E M IUDICIS, A Q U O F U E R I T A P P E L L A T U M . (i) IMPP. V A L E N T I -
NIANI ET M A R T I A N I 6 A A . EDICTUM. Multa remediorum genera nostrae clementiae, provin-
cíalibus suis prospicere gestienti, et crebra cogitatio suppetit, et ipse rerum usus apportat. 
Nam quum venalem iudicum ambitum radicitus amputasset, et ad res privatas vel publicas 
sincerissime gubernandas homines (Sequitur textuspag. $oi) 
' Palimp.: quo. 
2 Palimp. add.: si. 
3 Haenel; finalis. 
* Haenel: Explicit liber legum Novellarum. 
5 Haenel om.: feliciter amen. Diversis formulis significant códices finem Valentiniani Novellarum et princi-
pium Novellarum Martiani; sed quas Palimpsestus ostendit non repetivit alius, hactenus editus. Unde videtur 
ad familiam singularem noster omnino redigendus. 
* Palimp.: Valentinianus et Marcianus. 
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spectandos atque consultos traxisse/ invitos, sciens quippe, felicem fore rem publican!, si a 
nolentibus et actus públicos repulsantibus regeretur, cogitanti nostrae pietati statim occurnt, 
quonam modo possint longi itineris intervallo et enormibus sumtibus legitimo egentes auxi-
lio liberari. Videtis enim agmina, videtis catervas adeuntium infinitas non solum a finitimis 
provinciis, verum extremo orbis Romani limite confluentes, et adversum suos adversarios 
conquerentes. Quod profecto nullatenus accidisset, si in locis integritas vel severitas iudicum 
floruisset. Et ne igitur huius modi flagitta etiam ulterius porrigantur, ne quis desertis lari-
bus l suis aut certe dulcibus pignoribus per incógnitas mundi partes diutius pervagetur, hoc 
consultissimo edicto statuendum pariter et ómnibus declarandum pietas nostra decernit. 
§ i . Quicumque civilem actionem vel certe criminalem actionem 2 adversariis suis intendere 
moliuntur, viros clarissimos adeant provinciarum rectores, et expositis querimoniis insinuatis-
que desideriis suis, paratissimum promtissimumque post hac subsidium iuris exspectent. lil i 
noxiae potentiae vim legum benignam opponant: illi divitiis integram mentem obiiciant. Non 
illum supercilium, quod hoc tempore nullum est, terrebit: non effeminabit mentem severam 
quilibet census oblatus: sed unicuique, non altiore suspecta, non despecta humiliore fortuna, 
nostrae mandatorum non immemores pietatis, et antiquo et nostro iure succurrent, et queri-
monias suas probantibus aut indemnitate servata, aut legitima vindicta consulentes subsecuta. 
§ 2. Has ergo ob causas, nullum adversarium suum a proximis vel longinquis partibus, non 
per sacros affatus, non per magnificentessimorum vel illustrium iudicum sententias volumus 
exhibere, nisi forsitan aut propter potestatem adversarii, aut ipsius rei difficultatem, aut pu-
blici debiti molem deficiente rectore provinciae specialis 3 iudicis, qui in locis vel próximo 
deget, vel amplissimae potestatis, vel aliorum maiorum iudicum auxilium postuletur. 
§ 3. His pro commodo vestro et pro nostri imperii humanitate dispositis, (Sequituv textus pag. 303,) 
1 Palimp.: dissertus laboribus. 
8 Haenel: accusatiomm. 
3 Haenel: spectabilis. 
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unusquisque vestrum quum sint índices in locis legum custodes et earum pervígiles defenso-
res, prout quisque possit, sine peregrinatione, sine sumtibus super dubiis rebus et adire iudí-
cem et auxilium amicum legibus adipisci haec, quae dicta sunt, observare debebit, si vero 
ab adversario ' , tamquam excedente provinciale praesidium fuerit contemtus, vel a iudice 
non auditus, hocque in amplissimae potestatis vel aliorum maiorum competenti tamen examine 
per relationem iudicis contra adversarium ¿missam seu ipsum iudicem documentis quibusdam 
neglexisse 2 nostrae maiestatis edicta sui periculi memorse promiseritprobaturum, tune post in-
demnitatem ei legibus reservatam 3 etiam vindicta iuri congrua in victum 4 iuris s protinus 
subsequetur. 
§ 4. Quod si apellado apud iudicem fuerit subsecuta, ea quae super provocationibus legi-
bus antiquitus statuta sunt, diligentius modis ómnibus complebuntur. 
§ 5. His additur aliud maius, quod innocentes praecipue hactenus conterebat. Nonnulli 
namque suis allegationibus diffidentes vexare suos adversarios tantummodo cupientes non iure 
cum his 6 sed arte pugnabant, et per sermonem fucatum et phalerata verba nonnunquam legi-
bus ante confusis ad aliena eos iudicia pertrahebant ita ut hinc saepius eveniret, ut et miles 
in civili, et privatus in militari sed sibi incongruo peregrinar^tur iudicio. Ergo hanc quoque 
partem, ne ad laesionem nobis subiectorum legem superioris 7 patiamur iuris et legum con-
temtum ulterius perdurare, hoc providentissimo edicto nostra pietas censuit emendandum. Iu-
bemus, namque omnes pro priscis ac saluberrimis institutis suos adversarios satisfactionem 
forsitan differentes in proprio foro non in minime competente fictis quibusdam occasionibus 
exposcere litigatorem. 
§ 6. Actor rei forum sequatur. Quod sine coelesti sententia non constat esse decretum in-
tactum inviolatumque servetur; nemo a nostra serenitate postulet, nec enim impetrabit non 
rescriptum, non mandatum vel iussum, quod dicunt sacrum, suos adversarios in minime com-
petenti iudicio responderé, máxime quum hoc tempore quod superius dictum est unusquisque 
' Palimp.: vel adversariis. 
1 Palimp.: neglexissent. 
* Haenel: reservaíum. 
* Haenel: convictum. 
' Haenel om.: iuris. 
* Palimp.: commissi. 
7 Haenel om.: legem superioris. 
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clarissimorum vel spectabilium iudicum, si tamen, profiler causas pracdictas, ita usus tulerit l 
et integras adeuntibus aures praebere et 2 omni postposita invidia, omni spreta gratia recto 
proposito potuerit iudicare. 
§ 7. Quam formam etiam in militari parte id 3 volumus observan nec passim aliquem ar-
matae militiae sociatum longuinquis partibus trahi, sed in locis apud competentem iudicem 
pulsari, nisi tamen super maximis et necessariis causis et militarem iudicem in locis exceden-
tibus fuerit accusatus non ignorante eo, cuius ex interpellatione aliquis secundum datam for-
mam in longinqua fuerit protractus examina; quod si culpa sui fuerit dilata 4 cognitio vel mi-
nime actioni suae adfuerit vel delata non probaverit, pro calumnia quidem poenam luat legibus 
constitutam pro pecuniali 5 causa post dispendia vero post sumtus, considerata quantitate pos-
tulatorum vel meclii itineris intervallo condemnationem pro expositione 6 iudicis sustinebit, nam 
dignum est eos, qui maiorum nostrorum nostrarumque legum avaritia stimulante vel invidia 
incitante fines perturbare, sen castra perfringere conabuntur habitantium, saltem intentato 7 
nuo magis puniuntur dispendio refrenan. 
§ 8. Ergo consulite vestris commodis, nostris salubérrimas párete praeceptis. Nemo a nostra 
pietate maioribus occupata, vel a magnificentissimis seu illustris iudicibus nisi in maximis ac 
necessariis, quod superius cautum est rebus publicis vel 8 debitis exhibitionis subsidium pos-
cat, nam si quis aliter quam edicta 9 continent postulanli I O animo his despectis iudicem vel nos-
tram primum contra ordinem legum adierit maiestatem, sciatse non solum litis iacturae atque 
plus petitionis periculo, verum etiam competenti motui fore subdendum. Dat. V Id. Oct. 
Constantinopoli, Valentiniano A . VII et Abundando V . C. Cons. 
Interpretatio. Si quis adversarium aut repetitione aut criminis obiectione pulsaverit 
in provincia, in qua consistit, ille qui pulsatur suas exserat actiones nec aestimet adversarium 
swum alibi longius ad iudicium pertrahendum: illi vero qui pulsatus fuerit, si iudicem suspectum 
habuerit, liceat appellare: simili etiam et militantes ordine teneantur, ut et ipsi apud competen-
tes iudices (Sequüur textus pag. 307) 
1 Palimp.: ita utsus tulerit. 
2 Haenel om.: et. 
* Haenel om.: id. 
* Palimp.: dilatata. 
s Haenel: pecuniaria. 
6 Haenel: aestimatione. 
7 Palimp.: intimato. 
8 Haenel: publicisve. 
8 Palimp.: quae dicta. 
1 0 Haenel: petulanti. 
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quas competeré sibi credunt, exserant actiones, quia ómnibus legíbus constitutum est, ut 
actor rei forum sequatur. 
T I T . I I . — D E I N D U L G E N T E S R E L I Q U O R U M . (i) IMPP. VALENTINIANUS ET M A R -
TIANUS A A . P A L L A D I O PRAEFECTO PRAETORIO. Curae nobis est, utilitati humani generis pro-
videre: nam id die ac nocte prospicimus, ut universi, qui sub nostro imperio vivunt, et ar-
morum praesidio ab hostili Ímpetu muniantur, et in pace libero otio ac securitate potiantur l , 
Ideoque mirati 2 sumus laudabilem suggestionem 3 celsitudinis tuae, quae praeter alias 4 vir-
tutes, quibus sublimitas tua plurimum pollet, etiam humanitatem tui culminis evidenter osten-
dit. Nam debitorum, quae in reliquis trahuntur, exactionem molestam esse testatur obnoxiis, 
ac mérito postulavit, ut praedicti debitores sacra nostra indulgentia liberentur. Quapropter 
admirabilem insinuationem tuam probandam esse censemus 5. 
§ i . Cesset igitur pro securitate provincialium exactio reliquorum, et a sextae indictionis 
initio usque ad finem quintae decimae nuper lapsae 6 debita deleantur, sive ex possessionibus 
liberari, vel patrimonialis templorumve 7 aut civilis fiscalisve iuris, seu in auro, seu in argen-
to, seu in speciebus, vel in metallica quacumque materia aliove quolibet collationis titulo in 
publicis calculis residere noscuntur. Et sive arc#e sublimitatis tu#e, sive thesaum, sive sacro 
debentur aerario, sive cellario, vel privatae rei nostrae, aut dominicae domui, sive operibus 
huius inclitae urbis, omnia collatoribus, necnon et curialibus, sen cohortalibus, sen provincia-
libus officiis, et 8 alus, quicunque reperiuntur obnoxii, remittantur. 
§ 2. Et ne qua liberalitatem nostram caligo fraudis valeat 9 impediré, et si in privatum 
contractum vel in cautionem debitum publicum transz'isse vel novatum esse dicatur, aut si 
quis curialis exactor vel cohortalis compulsor pro obnoxio se intulisse commemoret, nihilomi-
nus liberalitas nostra firma permaneat. 
§ 3. Curialibus etiam et cohortalibus nulla superexactionis adversus objectiones I O vel ac-
tuarios vel devotissimos milites querelle permittatur occasio, ita ut et objectiones " et actuarii 
1 Palimp.: patiantur. 
* Palimp.: miserati. 
3 Palimp.: suggessionem. 
* Palimp.: illas. 
5 Palimp.: censuimus. 
0 Haenel: elapsae. 
1 Palimp.: temponim. 
8 Haenel om.: et. 
* Haenel: possit. 
1 0 Haenel: opíiones. 
" Haenel: optiones. 
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et devotissimi milites • invicem taceant, et nullam adversus curiales, sen cohortales, vel colla-
tores, seu officia provincialia 2 , seu decuriones moveant pro debitis publicis actionem 3, 
etiamsi quas expensas se pro alus intulisse contendant. 
§ 4. Praeterea quicquid ex titulo senatorii follis in provinciis debetur, hoc quoque remitti 
iubemus. 
§ 5. Si quid autem ex quintae decimae indictionis vel superiorum temporum debitis ad 
expensas primae indictionis seu posteriorum temporum deputatum est, et si quid ex naulis ac 
pretiis materiarum, et relevatis vel donatis, aut translatis atque ad¿zeratis, vel ab arca sacra-
tissimae Constantinopolitanae urbis debetur, id huius donationis beneficio non tenebitur. Sed 
et si quid in auro, vel in speciebus, vel in materiis civitatum operibus deputatum est, et hoc 
erogatum non esse monstratur, eius quoque ratio servetur intacta, nec possint debitores hu-
ius donationis auxilio niti, sed compellantur hi , qui noxii reperiuntur, implere suscepta opera 
et sumtuum reddere rationes. Nec enim oportet hanc liberalitatem nostram eo usque protendi, 
ut in aliorum lucra iniuste proficiat, quod ornatui urbium delegatum est. 
§ 6. Sentiant universi si tantum sibi quantum sit 4 pietas nostra profuerit, et in posterum 
devoto animo pensitationes publicas solvant, qui se sciant praeteritis debitis liberatos, Palla-
di, parens carissime 5. 
§ 7. Illustris igitur et praecelsa magnificentia tua huius salubérr ima pragmaticae legis 
moderationem per universos populos ac provinciarum iudices edictis propositis divulgari cura-
bit, ut securi et beneficium nostrae pietatis et securitatis su¿ze fructum libenter agnosca^t. 
Scripta Palladio viro illustri Praefecto Praetorio Orientis pro cunctis 6 : Hermogeni viro illustri 
Comiti sacrarum largitionum: Genetrio 7 viro illustri Comiti rerum privatarum: Maximino viro 
illustri Comiti et Pmeposito sacri cubiculi, D . N . Valentiniano A . VII et Albino 8 V . C . Coss. 
Interpretatio. Lex esta hoc continet, ut per provincias relaxatae beneficio principis 
tributorum reliquzae non quaerantur, tamen quod exactum est, si apud exactores residere 
constiterit, id praecipit, ut publicis debeat (Sequitur textus pag. 311) 
1 Palimp. add.: in. 
1 Palimp.: provincialium. 
3 Palimp.: actionibus. 
1 Haenel scrib: tantum quantum sibi. 
8 Haenel add.: atque amantissime. 
0 Haenel om.: pro cunctis. 
' Haenel: Genadio. 
8 Haenel: A vieno. 
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utilitatibus non perire, sed quod exactum est, senatoribus ' thesauri inferatur, et a provin-
cialibus vel a possessoribus, quod solutum non fuerit, non quaeratur. 
T I T . I I I . — D E P R ^ E D I I S C I V I T A T U M OMNIUM. (i) IMPP. VALENTINIANUS ET 
MARTIANUS A A . P A L L A D I O PRAEFECTO PRAETOKIO ORIENTIS. Avaritiae su#e culpam arguit, 
qui pro possessionibus, quas detinet, debitas functiones inferre cunctatur. Itaque inter ceteros 
egregios actus, quibus rei publicae tua sublimitas prodest, etiam suggestionem de praediis iuris 
civilis oblatam iure laudamus, etiam 2 perquam postulatum est, ut, si quid memorata praedía 
ademto civili canone, consecuti sunt, veterem canonem in posterum cogantur agnoscere. 
§ i . Celsitudo igitur tua id nobis placuisse cognoscat, ut, si qui vel ex titulo donationis, 
sive ex emtione, sive ex alio quolibet titulo possessiones iuris civilis tantum modo et 3 cu-
iuslibet civitatis et praecipue huius aetern^e urbis, cui maiorem debemus favorem, tan civilis, 
ut dictum est, juris, quam etiam agonotheticas possessiones, ex consulatu Ausonii et Olybrii * 
demto civili canone acceperunt, impositum praediis canonem iuxta fidem publicorum monu-
mentorum civitati, ad quam praedia pertinuerunt, praebere iubeantur, ex praesenti quoque 
quarta indictione, cessante praeteriti temporis canonis exactione, manente penes eos succes-
soresque eorum et detentatores illibato dominio. Nam si privatis viris debita non patiamur 
denegari, multo magis praebenda sunt civitatibus, quae iure debentur, cum suffícientia pos-
sessoris 5, quod apud eos dominium 6 perpetuum ex nostra liberalitate permaneat. 
§ 2. Si quae tamen possessiones iuris civilis canonem privatis largitionibus in praesenti 
praebent vel nunquam ademtum vel postea impositum, ad hanc pragmaticam iussionem non 
pertinebunt, sed privato aerario canonem, quem nunc agnoscunt, inferre ex more debebunt, 
dominio firmiter apud eos successoresque eorum et detentatores pari modo permanente. 
§ 3. Illud etiam dispositionis culminis tui probamus atque firmamus, ut, si quis cuiuslibet 
iudicis commotione muktati sunt, et partem seu totam muktam adhuc deberé noscuntur, hi i 
quoque indulgentia (Sequitur textus pag. 313J 
1 Haenel: a retentaíoribus. 
1 Haenel om.: etiam. 
8 Palimp.: quae. 
* Palimp.: Holibrii. 
1 Haenel: quum sufficiat possessoribus. 
6 Haenel add.: in. 
' Palimp.: id. 
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nostrae clementiae perfrua^tur, et nullam sustineat exactionem, Palladi parens carissime l 
atque illustris 2 . 
§ 4. Celsitudo igitur tua haec, quae per hanc pragmaticam legem 3 sancimus, rectoribus 
provinciarum declarare non differat, ut et civitates et possessores et ceteri, de quibus hatee 
constituimus utílitati suae consultum esse laetentur. Data X V Ka l . Febr. Constantinopoli, 
Martiano A . Cons. 
I n t e r p r e t a t i o . Si quid de fiscalibus agris vel ¿edificüs donatione principis vel vendi-
tione vel qualibet ratione ad privatos fortasse pervenerit, id lex ista constituit, ut soluto ca-
none a possessoribus in perpetuum teneatur, et impletis fiscalibus debitis, illí, qui possident, 
heredibus suis relinquendi aut quibus voluerint donandi habeant potestatem. 
T I T . I V . — D E MATRIMONIIS S E N A T O R U M . (1) IMPP. VALENTINIANUS ET M A R -
TIANUS A A . PALLADIO PRAEFECTO PRAETORIO. Leges sacratissimae, quae constringunt om-
nium vitas, intelligi ab ómnibus debent, ut universi, praescripta earum manifestius cognita, vel 
j¿n?hibita declinent vel permissa sectentur. Si quid vero his 4 legibus latum fortasse obscurius 
fuerit, oportet id imperatoria interpretatione patefieri, ut omnis sanctionis removeatur ambi-
guum, et in suam partem iuris dubia derivare litigatorum contentio alterna non possit, nego-
tiorum quoque cognitores ac tribunalium praesides, apertam definitionem legum secuti, sus-
pensis nutantibusque sententiis ínter scita incerta non fluctuent. Plana enim et facilis ad pro-
nuntiandum via patet iudici, quoties non est illud ambig&um, iuxta quod necesse est iudicari. 
§ 1. Magnificentia tua, in causis ómnibus terminandis rectum semper tramitem studens 
tenere iustitiae, consuluit clementiam nostram super Constantinianae legis ea parte, in qua 
aliquid existere videtur ambiguum. Nam quum sanciret, ne senatori, perfectissimo, duumviro, 
flamini municipali, sacerdoti provincúze habere liceret uxorem ancillam, ancilke íiliam, liber-
tam, libertam, libertae filiam, civem Romanam vel Latinam factam, scenicam vel scenicae 
íiliam, tabernariam vel tabernarii filiam 5, vel lenonis, (Sequitw textuspag. 315; 
1 Haenel add.: atque amantissime. 
1 Haenel om.: illustris. 
' Haenel om.: legem. 
4 Haenel: in iisdetn. 
1 Palimp. om.: filiam. 
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aut arenar ii, aut eain, quae mercimoniis publice praefuit, vetitis interdictisque personis adie-
cit etiam humilem abiectamque personam l . (Continet haec lex quinqué §§) • 
T I T . V . — D E TESTAMENTIS CLERICORUM. — (Quatuor §§) 
EXPLICIT LÍBER LEGUM NOVELLARUM D. MARTIANI A. 
INCIPIT LÍBER LEGUM NOVELLARUM D. MAIORIANI A. 
T I T U L U S I.—DE CURIALIBUS, E T D E AGNATIONIBUS 2 V E L DISTRAC-
TIONE PR^EDIORUM EORUM, ET DE DIVERSIS NEGOTIIS. (1) IMPP. LEO 
ET MAIORIANUS A A. BASILIO PRAEFECTO PRAETORIO. Curiales ñervos esse reipublicae ac 
viscera civitatum, nullus ignorat. Quorum coetum recte appellavit antiquitas «minorem sena-
tum», huc redegit iniquitas iudicum exactorumque plectenda venalitas, ut multi patrias dese-
rentes, natalium splendore neglecto, occultas latebras et habitationem elegerint iuris alieni, 
illud quoque sibi dedecoris addentes, ut, dum uti volunt patrociniis impotentum, colonarum 
seu 3 ancillarumque coniunctione polluerint. Itaque factum est, ut et urbibus ordines deperi-
rent, et pro/¿ libertatis suae statum nonnulli per contagionem consortii deterioris aí/mitterent. 
§ 1. Quod ne ulterius possit licere, salubérrima lege sancimus, praeterit^e praesumtionis 
supplicíum relaxantes, utpraeter 4 illos, qui patrias suas aliqua munerum collatione juverunt, 
ac propterea nulla ordinibus praesumtione depereunt, ubicumque intra X X X abhinc retro 
annos inventi fuerint curiales, constrictis et 5 procuratoribus vel conductoribus praediorum, 
dominisque conventis ad urbes, quas desen/erant, cum uxoribus reducantur (quod ingratum 
esse agrorum dominis non oportet, quum debuerint p¿>ena severiore percelli), amittant mulie-
res, quas illicitis consortiis iunctas esse quaesierunt 6 . 
§ 2. A quo constituto nec domum nostrae serenitatis excipimus, quorum progeniem ita 
dividendam esse censemus, ut, quotquot fuerint masculini sexus filii, patrem sequantur, femi-
nis praedii domino relinquendis: illa discretione servata, ut si ex colonabus nati sint, curiae 
inserantur, si ex ancillis editi, collegiis deputentur, ne materni sanguinis vilitate splendor 
ordinum polluatur. 
§ 3. De collegiatis vero illa servanda sunt, quae pnzecedentium legum praecepit auctoritas. 
Quibus illud provisio nostrae serenitatis adiungit, ut 7 collegiatis operas patriae alternis vicibus 
' Post verba desuper adiecta priori § huius Novellae, desunt etiam in Palimpsesto, posterior pars ipsius 
paragraphi, sequentesque 2, 3, 4 et 5 paragraphi atque tit. V, cuius rubricara textu nostro supplemus, et quo 
Martiani Novellae expliciunt. Hae leges erant in folio Breviarii qui debuit inesse inter membranas 70 et 71. 
' Haenel: de agnatione. 
3 Haenel: se. 
4 Palimp.: propter. 
5 Haenel om. et. 
0 Haenel: noverunt. 
1 Palimp. om. ut. 
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pro curialium dispensatione ' pnsebentibus extra territorium civitatis suae habitare non líceat. 
§ 4. Hoc de pendentibus sanxisse sufficiat. In futurumvero hatee observanda censemus, ut, 
si quis actor procuratorque 2 domino nesciente susceperit curialem, aut non intra annum pro-
priae restituerit civitati, si ingenuus probatur, collegiis applicetur, si servus est, vario 3 sup-
plicio interficiendum se esse cognoscat. Quod si id sciente domino aut volente factum esse 
doceatur, et non intra statuti temporis metas, etiam cum ultione, correctum, ipsius praedii, 
in quo hoc admissum fuerit, amissione muktetur. 
§ 5. Similiter si servo suo actori procuratorique ullus filiam iunxerit curialis, aut certe iunc-
tam esse permiserit, et non intra praescripti temporis terminum natalibus suis urbique reddi-
derit, illa quidem curiae restituenda revocetur (quam iubemus ab intestato parentibus aequa 
cum ceteris lance succedere, quia per eius quoque 4 progeniem ordo reparandus est): ille vero, 
si originarius erit, qui sibi frustra ac temeré mariti noraen contra interdictum legis indiderit, 
collegiis nihilominus deputetur, si famulus, servilibus poenis peribit. 
§ 6. Filia curialis si, genitalis soli amore neglecto, in alia se 5 voluerit nubere civitate, quar-
tam mox omnium facultatum suarum ordini conferat, a quo se alienare desiderat: illi urbi, ad 
quam migraverit, curialis sine dubitatione paritura. 
§ 7. Et quoniam usquequaque obviandum est eorum dolis, qui nolunt esse, quod nati sunt, 
quicumque 6 se sub nomine clericatus seu quodam religionis obtentu curialis vel corporatus 
fortasse substraxerit, secundum praecedentium legum statuta, si intra diaconatus gradum lo-
catus probatur, ad originem suam sine dilatione revocetur, si vero iam diaconus aut presbyter 
aut episcopus latee huius legis tempore reperitur, sive adhuc ¿>¿noxius functionibus, sive mu-
niis persolutis, nihil de patrimonio suo alienaturum se esse cognoscat. Cui si masculini sexus 
prolem seu propinquos esse contigerit, qui utique curiae necessitatibus obsequantur, mox me-
dietatem omnium facultatum eis tradere non desistat, sibi ad usumfructum sex residuas uncías 
retentaturus: si defuerit sexus virilis, easdem in filiabus sine dubio servaturus, si tamen curia-
lium co^nubiis copulentur. (Sequituv textus pag. 319J 
1 Haenel: dispositione. 
a Haenel: procuratorve. 
a Haenel: fastuario. 
1 Palimp.: quocumque. 
1 Haenel om. se. 
' Palimp. om. se. 
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Qui si in totum fortasse deftierint, ad ordinem urbis suae praedictum patrimonmm pertinebit. 
Si qua sane huius modipersona originis suae vinculis obligata éx Ais, quod ad ordiñes tubemus 
reduci, sub divini ministerii occasione intra ecclesiam se crediderit occulendam, eam constrictus 
archidiaconus repraesentet 
(Hic desunt § § 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.) 
§ 16. Ínter haec etiam officiorum pro laborum mérito non est commoditas negligenda. Et 
quia per rectores provinciarum exigi omnem canonem tam ad arcam praefecturae pertinentem , 
quam sacris velprivalis largitionibus l inferendum, sed et binos per iugum vel millenos solidos 
remunerationibus deputatos compelli deberé praecepimus, possessori non putamus onerosum, 
quem a multis molestiis 2 et sportularum 3 numerosis mutaturae dispendiis liberamus, si se-
missem solidi per iuga singula sen singulas millenas amplius iubeamus inferri, qui pro or&i-
natione nostra inter diversa officia dividatur. Ita ergo praedicta summa inter compulsores, ut 
diximus, partienda est, ut palatinus siliquam mediam pro siliquatico solidi remunerationis b i -
norum solidorum, exactor siliquam, quatuor autem siliquas tam curialis, quam officium pro-
vinciale percipiat, officium sane praefectorum sex semis siliquas consequatur. Quisquís ultra 
aliquid aut exigendum aut accipiendum esse crediderit, subditus verberibus et cingulo priva-
bitur, et facultatibus exuetur. 
§ 17. Illud quoque onus a civitatibus vel praecipuis curiae 4 ordinibus ac negotiatoribus 
summovendum est, quibus non parva dispendia provinciarum iudicum infligit adventus, ut eos 
in otio plerumque residentes deliciis exquisitis alere quasi quadam lege cogantur. Contra 
quam iniquitatem remedium providentes, hac evidenti pmeceptione decernimus, ut rectori 
provinciae totius anni tempore non plus quam triduo una civitas alimonias subministret, ita 
ut, si diutius voluerit commorari, de proprio, sibi sciat esse vivendum. Sed ne vaga interpre-
tado eorum, quae pro humanitate praebenda sunt, nihilominus praedictos fatiget, quid inferri 
diurnum debeat, eminentissimae praefecturae pandetur edicto, quod instar nostri volumus esse 
pnzecepti: hac conditione sociata, ut, si supra hunc modum quicquam a 5 curialibus seu nego-
tiatoribus iudex putaverit postulandum, aut sub nomine oblationis acceperit (quod magis ex-
torsisse credendum est), mox administratione depulsus, privilegio dignitatis amisso, proscrip-
tione feriatur, Basili, parens carissime atque amantissime. 
§ 18. Illustris sane et praecipua 6 magnifícenla tu a omnium provinciarum rectores suis 
auctoritatibus admonebit, ut principales vel séniores urbium singularum, tam curiarum, quam 
reliquorum corporum, albos, quos conscripsit vetustas, proferre compelían, obnoxiorum fami-
lias sub confectione 7 (Sequitur textus pag. 321; 
1 Hactenus membranae Palimpsesto deperditae, quae inter 71 et 87 praesto erant. 
1 Palimp. om. molestiis. 
3 Haenel add. et. 
* Haenel: curiarían. 
" Haenel om. a. 
* Haenel: praecelsa. 
' Palimp.: confessione. 
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gestorum capitis suo periculo detegentes, ita ut, quae statuta sunt, edictis propositis in 
cunctorum notitíam perferantnr. Dat. VIII Id. Nov., Ravenna, Leone et Maioriano A A . Coss. 
Interpretatio. Lex haec Maioriani decurialibus quae custodienda sunt evídenti obser-
vatione constituit, ut infra triginta ' annos, sz'cut lex de ómnibus dudum lata testatur, ad ordi-
nem suum, quem deservierint, curiales debeant revocari. Nam de collegiatis illa specialiter 
custodiri coníirmat, quae lex in Theodosiani Codicis corpore scripta declarat. Itaque praece-
pit, ut, si curialem cuiuscumque possessionis actor domino nesciente susceperit, et non trans-
acto anno ad civitatem curiíze, cui debetur, fecerit revocari, si ingenuus fuerit is ipse actor, 
in collegio deputetur, si servus fuerit 2 fustibus verberetur. Nam si cum conscientia dominii 
curialem ultra anni spatium tenere praesumserit, et non ordini suo, sicut dictum est, post 
annum sine mora reddiderit, noverit, ipsum praedium, in quo inventus fuerit curialis, se do-
minus pnzedii perditurum 3. Filia vero curialis, si servo actori vel procuratori se 4 coniunxerit, 
aut dominus agri iunctam esse permiserit, et non post anni spatium curiae fuerit restituía, illa 
quidem continuo parentibus curialibus in hereditatew successura, reddatur, quia per eam, si 
se curiali 5 iunxerit, ordo poterit reparan. Ule vero, cvXus contubernio curialis filia fuerit macu-
lata, si colonus est, collegio deputetur, si vero servus fuerit, ínter tormenta deficiat. Filia 
vero curialis, si civitatis suae curialem accipere noluerit maritum, et suam deserens ad aliam 
se contulerit civitatem, quartam portionis suo 6 ordini 7, quem despexit, de facultatibus suis 
cogatur inferre, ad illam civitatem sine dubio, in quaw se transtulerit, curiales filios, si curia-
lem maritum acceperit, sine dubio paritura. Si autem curialis vel corporatus, nolentes 8 esse, 
quod nati sunt, clerici 9 esse voluerint, et in quocumque officio ante diaconatum fuerint con-
stituti, ad originis suae officium sine aliqua dilatione revocentur. Si vero iam diaconus aut pres-
byter aut certe episcopus fuerit ordinatus, sive muñera I 0 sua solverit, sive non solverit, de 
patrimonio suo nihil alienare praesumat. Oui si masculini sexus filios vel propinquos habuerit, 
quibus tantum personis curiae necessitas ut observari possit imponitur, (Sequitw textus pag. 323J 
' Haenel add. tantummodo. 
2 Haenel om, fuerit. 
3 Palimp om. perditurum. 
4 Haenel: si aut servo, aut actori aut procuratori, scse. 
s Palimp. si curiali s(e). 
8 Haenel om. suo. 
1 Haenel add. curiae suae. 
8 Palimp.: curiales vel corporatos volentes. 
u Palimp.: si clerichi. 
*" Haenel: munia. 
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íllis statim medietatem de facultatibus suis daré non differat, medietatem, sibi ad usumfructum 
retineat. Quod si quis aut filios aut propinquos virilis dumtaxat sexus non habuerit, sed filias 
habuerit, quas lex a necessitate publica faciat esse ' alienas, tune eis sex uncías bonorum suo-
rum tradat, si tamen curiales maritos a^ceperint, per quos et necessitas publica possit imple-
r i , et ex quibus nati curiales mérito appellentur. Quod si curialibus non fuerint copulatoe, 
curialis praedicti patrimonium ad civitatis su#e ordinem pertinebit. Si quis vero de his, quos 
superáis diximus, sine excusatione honoris deberé ad suum ordinem vel originem revocan 
si 2 ad eíclesi^e septa confugerit, archidiaconus teneatur, ut eum debeat presentare. Sane 
si quis curialem latentem sub aliqua commodi intercessione vendiderit, qui eum magis debuit 
revocare, noverit, se capitali supplicio puniendum. Iubentur etiam curiales, ut praedia urbana 
vel rustica sine decreti interpositione non vendant, nisi potestatibus referatur, quia vendendi 
arcta necessitas imminet curiali. Mancipia autem distrahendi sine decreto habebit liberam po-
testatem, dummodo quinqué priores curiae testes in ea venditione su^scribant. Nam et hoc 
curialibus voluit esse cónsultum, ne aut hi, qui revocantur ad curiam, aut i l l i , qui in gravi 
culpa tenentur obnoxii, tam facile tormenta sustineant, nisi ad potestatem dignissimam sub 3 
fideiussionis vinculo dirigantur, ut ipse de eorum factis possit ferré sententiam, nec ut ordo 
curiae pro unius culpa muktam excipiat, nisi tantum is, qui probatur obnoxius. Nam nec in 
his rebus, unde iudici aliqua per sportulam conferuntuí', curiam praecepit sentiré dispendia. 
Reliqua 4 pars legis interpretata non est, quia et 5, quae continet, usu carent, et certe ad in-
tellieendum non habetur obscura. 
T I T . I I . — D E E P I S C O P A L I IUDICIO, E T N E QUIS INVITUS C L E R I C U S O R -
D I N E T U R 6 . (i) IMPP. L E O ET MAIORIANUS A A . RICIMERI VIRO ILLUSTRI COMITI ET M A -
GISTRO UTRIUSQUE MILITIAE ATQUE PATRICIO. De re necessaria ad locum: A d suscipiendum 
clericatus officium unicuique nos optionem dedisse cognoscas 7, non legem, quia, quamlibet 
sanctum onus ut 8 volentibus patimur imponi, ita ab invitis iubemus arceri. Nonnullorum enim 
persuasio sacerdotum reluctantibus onus zstud imponit, ut mentes impróvidas violentiae inter-
cedentis offensa, ad odium piae religionis instituat. Eo ergo 9 licentiam huius praesumtionis 
excludimus (Sequituv textus pag. 325; 
I Haenel om. esse. 
- Haenel om. si. 
3 Palimp. om. sub. 
4 Haenel add. vero. 
5 Haenel add. haec. 
II Haenel add. vel de ceíeris negotiis. 
1 Haenel add. cognoscas. 
8 Palimp. et. 
" Palimp. Et ergo. 
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ut, si quispiam probatus fuerit vi coactas sub contumelia publica ' clericatos officiis successis-
se, spontaneis accusatoribus, vel si ipse voluerit allegare perpessa, licentiam commodemus,. 
apud iudices competentes huius modi admissa damnare: ut, si ínter leges obiecta constite-
rint, decem libras auri archidiaconus cogatur inferre ei, qui pertulerit, exsolvendas eíáeh'uic, si 
ille desistit, accusatoris censibus et civitatis ordini profuturas: illo suae reddito voluntad, qui 
coactus non potuit consecran. Et quia: ab huiusmodi ausu nec episcopum a verecundia esse 
convenit alienum, ad apostolioze sedis devocetur antistitem, ut in illa reverendissima sede 
notam illicitae prízesumtionis incurrat. Sane quia non iniusta suspicio est, huic operi parentum. 
colludia plerumque misceri, dum liberis alus amore nimio gratiíicantur, et alios iniusta sen-
tentia persequuntur, aeque patres ac matres, si comprobad fuerint invitos íilios praefato ho-
nori 2 subdidisse, bonorum suorum tertia iubemus affíigi ipsius filii censibus profutura. Si qui 
sane episcopus invitus fuerit ordinatus, hanc consecrationem nulla violari accusatione permitti-
mus. Data V K a l . Aprilis. Arelato, Magno et Apollonio Cons. 3 
Illud quoque nobis eodem suspectu religionis occurrit, ut hominem, qui ad ecclesiae profugia recur-
rit, quicumque temerator aut sacris altaribus cogatur evertere, aut pro eo inhumana dispendia 
sustinere ex abundantia, ut multo minus poenae obnoxios quoque foribus sanciis ad mortem vel 
cruciatum cogatur eiicere, quum reis instituía haec consueveriní esse profugia. Quod si quis statuti 
nosíri temerator emerserit, aut ¡tomines inlra ecclesias constituios ad poenam non reprehenda ad-
ducere, capifalis supplicio subiacebit. 
Interpretatio. H^ec lex ideo ad integrum scripta non est, quia iam, quae de diversi-
negotiis loquitur; in reliquis legibus evidenti interpretatione habentur expressa. Sed hoc ams 
plius habet, quod ad locum scribi fecimus de his, qui inviti clerici ordinantur, quod per se 
sine interpretatione inteligi potest. 
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T I T U L U S I . — D E A B R O G A T I S CAPITIBUS INIUSTIS L E G I S DIVI M A I O R I A -
NI A . A D L O C U M 6 . (i) IMPP. L E O ET SEVERUS A A . BASILIO PRAEFECTO PRAETORIO ET 
PATRICIO. Abrogatis capitibus iniusiae legis Maioriani Aug. illud tantum ex eadem lege reti-
nemus quod veterum legum commendat auctoritas scilicet ut post viri obitum sponsalia in usum 
fructum tantum mater habeat et a filiis alienare non possit sive in alias nuptias venerit sive 
non venerit et ut ómnibus in eodem matrimonio filiis ex aequo communia in unum aut alterum 7 
' Palimp.: in contumeliam publicam. 
2 Haenel: oneri. 
3 Versus qui sequuntur inter legis datam et interpretationem ab Haenel antepositam Palimpsesto absunt, sed 
non inopia foliorum, nec iibrarii incuria, quum ñeque sint in ullo ex codicibus cognitis, praeter illum qui 
saeculo X V I in charta scriptus fuit, et bibliotheca publica Basileensi custoditur. Haenel eos transcriptoris 
credidit ex códice Morpacensi, ex quo Sichardus fortasse eos hausit, sed hoc comprobari nequit, quia codex 
iste latet aut periit. Cujacius sententiam ipsam inseruit in eius Breviarii editionibus, sed cura hac nota 
marginali: Sequentia non sunt in vet. id est, in veteribus codicibus, inter quos profecto non dinumeravit codicem 
Basileensem sua ipsa aetate scriptum. Ritter vero, supposititia verba illa credit, tum propter eorum sermonem 
tum quia ab omni explicatione aut commemoratione carent in interpretatione legis. Benedictus Levi ta etiam 
spuria et mutila eadem iudicavit. Haenel vero qui ex Sichardo sententiam excerpsit, nec apocrypham ñeque 
truncam esse putat, quin aperiat fundamenta iudicii sui. Adde animadversionem huius Novellae qua dicitur 
interpretationis textum non esse ad integrum scriptum quia iam quae de diversis negotiis loquitur, in reliquis legibus 
evidenti interpretatione habetur expressa. E x quo coniici potest partem a compositoribus Breviarii omissam fuisse 
eam, quae apud Sichardum in veteribus codicibus et in nostro deest, mox vero inventam in Novellarum inte-
grarum antiquo apographo, adiectam Breviario fuisse. 
* Haenel: Explicit líber legum Novellarum Divi Maioriani A. 
s Haenel: Incipit líber legum Novellarum Divi Severi A ugusti. 
• Haenel om.: ad locum. 
7 H i c membrana deficiente, nequit ex Palimpsesto dijudicari quousque se protendebat ipsa Novella, quam 
cuncti códices, excepto Selbenensi, decurtant. 
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matris conferrc non liceat 
INCIPIT GAII INSTITUTIONUM LÍBER PRIOR. 
T I T U L U S I.—DE PERSONIS l . Gaius Institutionum libro primo dicil, omnes homines 
aut liberos esse aut servos. Sed ex his ipsis, qui liberi sunt, alios esse ingenuos, alios libertinos. 
Ingenuos, qui ingenia nati sunt: libertinos, qui pro insta servitute manumissi liberi fiunt. Inge-
nuorum omnium unus status est. Libertorum vero ideo non unus est, quia tria sunt genera liber-
tatum: quia liberti aut cives Romani sunt, aut Latini, aut dediticii. Tamen, qui cives Romani 
sinl, qui Latini, qui dediticii, breviter explanandum est 
§ 4. Sed inter haec tria genera libertorum ideo cives Romani meliorem stalum habent, quia et 
testamenta faceré et ex testamento quibuscumque personis succedere possunt: nam Latini et dediticii 
nec testamenta condere, nec sibi ex testamento aliorum aliquid dimissum possunt ullatenus vindi-
care. Tamen Latini certis rebus privilegium civium Romanorum libertorum consequi possunt: de-
diticii vero milla ratione possunt ad civium Romanorum libertatem ordinis beneficio pervenire. 
Nam Latini patronorum beneficio, id est, si iterum ab ipsis aut testamento, aut in ecclesia, aut 
ante consulem manumittantur, civium Romanorum privilegium consequuntur. 
§ 5. Non tamen omnes domini servos suos manumitiere possunt: nam si aliquis multa de-
bita habeat, cuius substantia creditoribus teneatur obnoxia, si in fraudem creditoris sui ser-
vos suos manumitiere voluerit, collata manumissio non valet. 
§ 6. Aut si libertus civis Romanus liberos 2 non habuerit, et in fraudem patroni sui ser-
vos suos manumittet, similiter data manumissio non vale^zt. 
§ 7. Pr^eterea minor quicumque viginti annorum dominus libertatem servo daré non po-
test; nisi forte tantum minor mamimissor 3, cui pater suus et mater a patrono donati sunt, 
eosdem manumittat, aut certe paedagogum aut collactaneum manumittat. Nam quamlibet do-
minus, id est a quatuordecim annos egressus, testamentum faceré possit et heredem insti-
tuere et legata relinquere, libertatem tamen servís non potest in hac metate conferre. 
T I T . I I . — D E N U M E R O S E R V O R U M T E S T A M E N T O M A N U M I T T E N D O R U M . 
Constitutum est, quantum servorum numerum testamento de quanta familia liceat manumitti, 
hoc ordine: ut, si quis dúos servos habet, ambos manumittere possit; qui vero tres, dúos in 4 
testamento manumittat: qui quatuor, similiter dúos: qui sex, tres: qui octo, quatuor: qui de-
cem, quinqué: qui undecim, duodecim, tredecim, quatuordecim, quindecim, sedecim, decem 
et septem, similiter quinqué: qui decem et octo, sex: et ab hoc numero usque ad triginta, 
tertiam partem manumittere liceat; qui amplius quam triginta habuerit, usque ad centum, 
quartampartem de numero servorum manumittere potest: qui vero plures quam centum habue-
rit, quintam partem manumittere potest. Sed et 5 hoc statutum est, ut de qualibet grandi familia 
nulli amplius quam centum testamento manumittere liceat. 
§ 1. Nam qui voluerit aut in ecclesia, aut ante consulem, aut inter amicos, aut per episto-
lam manumittere, potest his manumissionibus omnem familiam iugo servitutis absolvere. 
§ 2. Nam si aliquis testamento plures manumitiere voluerit, quam qiwt continet nume-
rus supra scriptus, ordo servandus est, ut illis tantum libertas valeat, qui prius manumissi 
sunt, usque ad illum numerum, quem explanado continet superius comprehensa: qui vero 
postea supra constitutum numerum manumissi leguntur, in servitute eos certum est permane-
re. Ouod si non nominatim servi vel ancillae in testamento manumitían tur, sed confuse om-
nes servos suos vel ancillas (Sequüur textus pag.^29) 
1 In ipso folio Palimpsesto, quu tíeveri Novella, aderat etiam principium Gai i Institutionum quod a Si -
chardo mutuamus. At vero códices hoc in loco adeo differunt ut vix dúo loco literaliter cohaereant. Inde Hae-
nel incerta iudicans priora verba Gai i , incertarnque primi tituli rubricam, omisit numerum prioris l ibri et ru-
bricas primi tituli inscribendum ratus: Incipit líber Gaii. Titulus prinnis. Sed licet ignoremus quo pacto incipie-
bat liber Gai i , a Visigothis in compendium redactus, probé colligimus et extitisse librum priorem qui libro se-
cundo praecedit, et admitiere rubricam De personis ad tit. I, qui non de alio, nisi de statu personarum agit. 
2 Palimp.: quifilios. 
3 Palimp.: manumissus. 
* Haenel om.: in. 
6 Haenel om.: et. 
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ís, qui testamentum facit, liberos faceré voluerit, nulli penitus firma esse iubetur hoc ordine 
data libertas; sed omnes in servili conditione, qui hoc ordine manumissi sunt, permanebunt. 
Nam et si ita in testamento servorum manumissio adscripta fuerit, id est, in circulo, ut qui 
prior, qui posterior nominatus sit, non possit agnosci, nulli ex his libertatem valere manifes-
tum est, si agnosci non potest, qui prior, qui posterior fuerit manumissus. 
§ 3. Nam si aliquis in aegritudine constitutus in fraudem huius legis faceré noluerit testa-
mentum et ' , epistolis aut quibuscumque alus rebus servís suis pluribus, quam per testamentum 
licet, conferre voluerit libertates, et sub tempore mortis hoc fecerit, hi , qui prius manumissi 
fuerint, usque ad numerum superius constitutum liberi erunt: qui vero post statutum numerum 
manumissi fuerint, servi sine dubio permanebunt. 
§ 4. Nam si incolumis quoscumque diverso tempore manumisit, ínter eos, qui per testa-
mentum manumissi sunt, nullatenus computentur. 
T I T . I I I . — D E I U R E P E R S O N A R U M . Aliquae personae suí iuris sunt; aliquae alieno 
iuri subiectae sunt. Itaque quum ostenditur, quae personae alieno iuri subiectae sint, tune 
evidenter agnoscitur, quae sui iuris sint. 
§ 1. In potestate itaque dominorum sunt servi; quam potestatem omnes gentes habere 
certum est: sed distringendi in servos dominis pro sua potestate permittitur; occidendi tamen z 
servos suos domini licentiam non habebunt: nisi forte servus, dum pro culpae modo caedi-
tur, casu forsitan 3 moriatur. Nam si servus dignum morte crimen admiserit, his 4 iudícibus, 
quibus publici officii potestas commissa est, tradendus est, ut pro suo crimine puniatur. 
§ 2. In potestate etiam patrum sunt filii ex legitimo matrimonio procread. 
T I T . I V . — D E MATRIMONIIS . Legitimae sunt nuptiae, si Romanus Romanam nup-
tiis intervenientibus vel consensu ducat uxorem. 
§ 1. Sed non omnes personas uxores ducere licet: quia nec patri filiam, nec filio matrem, 
nec avo neptem, nec nepoti aviam. Quod non solum de personis, quae nobis propinquitate 
coniunctae sunt, sed etiam vel adoptivis, hoc est affiliatis iussum 5 est observan. Nam etsi 
per (Sequitur textus pag. 331) 
1 Haenel: sed. 
' Palimp.: tantum. 
a Haenel om. forsitan. 
4 Haenel: iis. 
4 Haenel: iustum. 
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emancípationem adoptio dissolvatur, nuptias tamen ínter has personas semper constat ¡Ilícitas. 
§ 2. ínter fratrem quoque et sororem, síve eodem patre ac matre natí fuerint, sive diversis 
matribus aut patribus, matrimonia esse non possunt. ínter adoptivos etiam fratres illicita sunt 
coniugia, nisi forte adoptio emancipatione fuerit dissoluta: nam si emancipatio intervenerit, 
nuptiae ínter huiusmodi fratres licito contrahuntur. 
§ 3. Fratris quoque et sororis filiam uxorem ducere non licet. 
§ 4. Sororem quoque patris ac matris uxores accipere non licet. 
§ 5. Genero quoque socrum suam, nec socero nurum uxorem accipere licet, nec vitrico 
privignam, nec privigno novercam. 
§ 6. Fratres enim amitinos vel consobrinos in matrimonium iungi nulla ratione permittitur. 
§ 7. Sed nec uni viro duas sórores uxores habere, nec uni mulieri duobus fratribus iungi 
permittitur. 
§ 8. Ouod si quis incestas vel nefarias, id est, quae sunt superius comprehensae, nuptias 
inierit, nec uxorem habere videtur, nec filios: nam hí, qui ex ' huiusmodi conceptione nati 
fuerint, quamlibet matrem habere videantur, patrem vero nullatenus habere censentur, et tan-
quam si de adulterio concepti fuerint, computantur; qui spurii appellantur, hoc est sine patre 
filii. 
§ 9. Regula iuris hoc continet, ut, qui legitime concipiuntur, tempore conceptionis statum 
sumant: Qui vero non de legitimo matrimonio concipiuntur, statum sumant eo tempore, quo 
nascuntur. Ac proinde de legitima coniunctione conceptus, etiamsi mater eius statum mutet, 
id est, si ancilla fiat, ille, qui legitime conceptus est, líber nascitur: nam qui de 2 non legitimo 
matrimonio concipitur, si mater eius ancilla 3, dum 4 praegnans est, libera facta fuerit, líber 
nascitur 5. Si vero ex ingenua ancilla praegnans facta fuerit, servus nascitur 6 , quía non legi-
time, sed vulgo conceptus est. 
T I T . V . — D E A D O P T I O N I B U S . Adoptio naturae similitudo est, ut aliquis filium ha-
bere possít, quem non generaverit. 
§ i . Sed 7 ipsa adoptio duobus modis fit: una, quae arrogado dicitur: alia, quae adoptio. 
Arrogatio est, quando aliquis patrem non habens adoptatur, (Sequitur textuspag. 333; 
1 Palimp. om. ex. 
- Haenel om. de. 
3 Haenel: ex ancilla 
4 Haenel om. dum. 
3 Haenel: nascetur. 
" Haenel: nascetur. 
7 Haenel add. et. 
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et ipse se ín potestatem adoptivi patris dat. Et ideo arrogado dicitur, quia et ille, qui adoptat, 
interrogatur, utrum illum, quem adoptat, filium habere velít: et ille, qui adoptatur, interroga-
tur, utrum id fieri velit. Illa vero alia adoptatio ' est, ubi quis patrem habens, ab alio patre 
adoptatur: et ita ille, qui adoptatur, de certi patris potestate discedit, et in adoptivi patris 
incipit esse potestate. 
§ 2. Nam et feminae adoptari possunt, ut loco filiarum adoptivis patribus habeantur: femi-
nae vero adoptare non possunt, quia nec íilios ex 2 se natos in potestate habent. 
§ 3. Spadones autem, qui generare non possunt, adoptare possunt: et licet íilios generare 
non possint, quos adoptaverint íilios habere possunt. 
§ 4. Si quis vero íilios habens se dederit adoptandum, non solum ipse in patris adoptivi 
potestatem redigatur, sed et filii eius; si tamen avum paternum non habuerint, in adoptivi 
patris transeunt potestatem, tanquam nepotes. 
T I T . V I . — Q U I B U S MODIS FILII E X E U N T D E P O T E S T A T E P A T R I S . F i l i i , 
qui in potestate patris sunt, mortuo patre sui iurís íiunt. Sed si 3 filius, qui morte patris sui 
iuris effectus est, íilios habeat, in eius post 4 patris sui obitum erunt íilii potestate. Nam si 
pater moriatur, et avus paternus vivat, nepos ex filio sui iuris esse non potest: quia in avi re-
manet potestate, qui avo mortuo sui iuris efficitur. ítem si moriatur pater, et relinquat filium 
emancipatum, et ex eodem filio emancipato nepotes,'tune nepotes liberi et sui iuris erunt, et 
in patris emancipati potestatem non veniunt. 
§ 1. ítem de potestate patris exeunt filii, si pater eorum in exsilium missus fuerit: quia non 
potest filium civem Romanum in potestate habere homo peregrinae conditionis effectus. ítem 
si filius, vivo patre, in exsilium missus fuerit, in potestate patris civis Romani esse non potest, 
quia similiter peregrinae conditionis effectus agnoscitur. 
§ 2. ítem si ab hostibus pater captus sit 5, in potestate, quamdiu apud hostes fuerit, íilios 
non habebit. Sed si de captivitate evaserit, iure postliminii omnem, sicut in alus rebus, ita 
et in filiis recipit potestatem. Si vero pater, qui (Sequüur textospag. 335; 
1 Haenel: adoptio. 
2 Palimp. om. ex. 
3 Palimp. add. hic. 
4 Palimp. om. post. 
5 Palimp.: est. 
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ab hostibus captus est, in captivitate moriatur, ab eo tempore, quo ab hostibus captus est, 
filii sui iuris facti intelliguntur. 
§ 3. ítem per emancipationem filii sui iuris efficiuntur. Sed filius masculus tribus emanci-
pationibus de patris potestate exit, et sui iuris efficitur. Emancipado autem, hoc est manus 
traditio, quaedam similitudo venditionis est: quia in emancipationibus praeter illum, hoc est 
certum patrem, alius pater adhibetur qui fiduciarius nominatur. Ergo iste l naturalis pater 
filium suum fiduciario patri mancipat, hoc est manu tradit: a quo fiduciario patre naturalis pa-
ter unum aut dúos nummos quasi in similitudinem pretii accipit, et iterum eum acceptis num-
mis fiduciario patri tradit. Hoc secundo et tertio fit, et tertio 2 fiduciario patri mancipat et 
tradit, et sic de potestate patris exit. Quae tamen ¿mancipado solebat aute praesidem fieri, 
modo ante curiam facienda est: ubi quinqué testes cives Romani in praesenti erunt, et pro 
illo, quí libripens appellatur, id est stateram tenens, et qui antestatus appellatur, alii dúo, ut 
septem testium numerus impleatur. Tamen quum tertio mancipatus fuerit filius a patre natu-
rali fiduciario patri, hoc agere debet naturalis pater, ut ei a fiduciario patri mancipetur 3, et 
a naturali patre manumittatur: ut, si filius ille mortuus fuerit, ei in hereditate naturalis pater, 
non fiduciarius, succedat. Feminae vel nepotes masculi ex filio una emancipatione de patris 
vel avi exeunt potestate et sui iuris efficiuntur. Et hi ipsi, quamlibet una mancipatione de pa-
tris vel avi potestate exeant, nisi a patre fiduciario remancipati fuerint et 4 a naturali patre 
manumissi, succedere eis naturalis pater non potest, nisi fiduciarius, a quo manumissi sunt. 
Nam si remancipatos sibi naturalis pater vel avus manumiserit, ipse eis in hereditate succedit. 
Quod si habeat quis filium et ex eo nepotes, et voluerit filium emancipare et nepotes in sua 
potestate retiñere, in arbitrio eius est: aut si voluerit nepotes emancipare et filium in sua po-
testate retiñere, et hoc ei pro iuris ordine licere manifestum est. Quod non solum de nepoti-
bus, (Sequitur textus pag. 337J 
' Haenel: ipse. 
3 Haenel add. cum. 
3 Palimp.: remancipetur. 
* Palimp. om. et. 
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sed et de pronepotibus similiter faceré potest. 
T I T . V I I . — D E T U T E L I S . Tutores aut legitimi sunt aut testamentara. 
§ 1. Legitimi sunt, qui pupillo per virilem sexum propinquitate junguntur ': et qui proxi-
mior fuerit de agnatis, ad ipsum legitima tutela pertinet: quia is, qui proximus fuerit ad tute-
lam, ipse proximus est et ad hereditatem. 
§ 2. Testamentarii sunt, quos patres aut avi paterni in 2 testamento suo tutores filiis aut 
nepotibus delegaverint. Quod si nec testamentarius tutor fuerit, nec legitimus, tune ex inqui-
sitione iudicis pupillis tutores dantur. 
T I T . VIII .—DE C U R A T I O N E . Peractis pupillaribus annis, quibus tutores absolvun-
tur, ad curatores ratio minorum incipit pertinere. Sub curatore sunt minores aetate, maiores 
eversores, insani. H i , qui minores sunt, usque ad viginti et quinqué annos impletos sub cura-
tore sunt. Qui vero eversores aut insani sunt, omni tempore vitae suae sub curatore esse iu-
bentur: quia substantiam suam rationabiliter gubernare non possunt. 
EXPLICIT LÍBER PRIMUS 3. 
INCIPIT LÍBER SECUNDUS. 
T I T U L U S I (IX). — D E R E B U S GESTIS 4. Gaius superiore commentario de iure 
personarum aliqua disputavit. Nunc in hoc commentario de rebus gestis 5 iterum tractat. 
§ 1. Omnes itaque res 6 aut nostri iuris sunt, aut divini, aut publici. Nostri iuris sunt, quae 
in proprietate nostra esse noscuntur. Divini iuris sunt ecclesiae, id est, templa Dei, vel ea 
patrimonia ac substantiae, quae ad ecclesiastica iura pertinent. Publici iuris sunt muri, fora, 
portae, theatra, circus, arena, quae antiqui sancta appellaverunt, pro eo, quod exinde tolli 
aliquid aut contingi non liceret. i Haec omnia in nullius bonis sunt, ideo publici iuris esse di-
cuntur. Sed et res hereditariae, antequam aliquis heres existat, id est, quando dubitatur, 
utrum scriptus an legitimus heres succedere debeat, in nullius bonis esse videntur. 
§ 2. Praeterea quaedam res corporales sunt: quaedam incorporales. Corporales sunt, 
1 Haenel: conjunguntur. 
2 Palimp. om. in. 
3 In Palimpsesto, sicut in cunctis ferme Breviarii textibus, non dicitur finís Ubri I, nec incipit líber II Insti-
tutionum. Numeratio titulorum pergit nihilo secius ad normam libri singularis. Hoc item videtur in plurimis 
codicibus; sunt enim pauci, licet vetustissimi, qui títulos huius libri II , nova numeratione portendant. Haenel 
tamen ambas numerationes retinuit, clausa ínter uncías, ea quae pluribus codicibus continetur. Animadvertit 
pariter a codicibus de libro secundo mentionem fieri nullam. Nos autem Sichardi et Haenelis ad instar, librum 
secundum a priori distinguimus, et dupla numeratione títulos obsignamus. 
* Haenel omisit gestis, quia in codicibus ab eo consultis, non exstat. Nos tamen verbum hoc retinemus, quo-
niam per administrationem, aut rerum gestionen», in Digesto vertitur, et de rebus gerendis titulus hic peragit. 
s Haenel om. gestis. 
11 Palimp.: personae pro res. 
7 Haenel add. Sed. 
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quae manibus tangi possunt: velut ager, mancipium, vestes, aurum, argentum, et his similia. 
Incorporales sunt, quae tangí non possunt: qualia sunt ea, quae non in corpore, sed in iure 
consistunt: sicut est hereditas, et obligationes de diversis contractibus scríptae. Et licet here-
ditas vel emtío aut diversi contractus res corporales in se habeant; ius tamen ipsius he^edita-
tis vel emtionis aliorumque contractuum incorpórale est. 
§ 3. Incorporalia etiam sunt iura praediorum urbanorum vel rusticorum. Praediorum urba-
norum vero ' iura sunt stillicidia, fenestrae, cloacae, altius erigendae domus aut non erigen-
dae, et luminum, ut ita aliquis 2 fabricet, ut vicinae domui lumen non tollat. Praediorum vero 
rusticorum iura sunt via, vel iter, per quod pecus aut animalia debeant ambulare, vel ad aquam 
duci, et aquaeductus; quae similiter incorporalia sunt. Haec iura tam rusticorum quam urba-
norum 3 praediorum servitutes appellantur. 
§ 4. ítem regulariter constitutum est, ut superposita inferioribus cedant: id est ut, si quis 
in solo nostro, sine nostro permissu, domum aedificaverit, ad eum, cuius térra est, domus 
aedificata pertineat: vel si sibi 4 aliquis in agro nostro arbores aut vineas vel plantas quaseum-
que posuerit, similiter superficies solo cedat: vel si messem in campo seminaverit, omnia haec, 
quae in térra aliena iactantur, domino terrae adquirantur. Quod 5 de chartis vel pergamenis, 
si in 6 alienis scribat, licet aureis aut argentéis literis, similiter eius est scriptura, cuius char-
tae aut pergamena fuerint. Quod et de tabula, hoc est, si aliquis in tabula mea picturaw fe-
cerit, observatur: quia statutum est, ut tabulae pictura cedat. 
§ 5. Quod si quis ex uvis meis vinum, aut ex spicis frumentum, aut ex olivis oleum fecerit, 
eius vinum, vel triticum vel oleum est 7 cuius spicae a\\t uvae, aut olivae fuerint. Si quis etiam 
ex tabulis alienis navem aut armarium aut quodcumque ad usum pertinens fecerit, simili ratíone 
eius erunt, quae facta sunt 8 de cuius ligno facta probantur. Similiter etiam si ex lana vel ex 
lino alieno vestimentum 9 fecerit, eius erunt vestimenta, cuius lana aut I OHnum fuisse probantur. 
§ 6. Sed in his ómnibus (Sequitur textus fag. 341; 
1 Haenel om. vero. 
1 Haenel: quis. 
1 Palimp. om. quam urbanorum. 
* Haenel om. sibi. 
5 Haenel add. et. 
' Palimp. om. in. 
1 Palimp. om. est. 
8 Haenel: fuerint. 
9 Haenel: vestimenta. 
" Haenel: vel. 
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superáis comprehensis quicumque in térra aliena aliquicl posuerit aut aedificaverit aut horum, 
quae dicta sunt, aliquid fecerit ' , illis, qui 2 aliena praesumserint, hoc competit, ut expen-
sas vel impendía, quae in his fecerint, a dominis, qui rem factam vindicant, recipes possint. 
§ 7. Acquiritur autem nobis non solum per nosmet ipsos, sed et per eos, qui in potestate 
nostra sunt: sicut filii vel servi: quia quicquid his a qualibet persona donatum vel venditum 
fuerit, aut heredes fuerint instituí!, id patribus et dominis sine aliqua dubitatione conquiritur: 
praeter eos filios, quibus per leges ut castrense peculium habere permissum est. H i vero ser-
vi , qui in usufructu nostro et in proprietate alterius sunt, hoc tantum usufructuario acquirere 
possunt, quocl opere aut manibus suis fecerint, aut de mercedibus operis sui acceperint. Nam 
si eis 3, hereditas aut legatum dimittatur aut donationis aliquid conferatur, hoc proprietario 
domino, non usufructuario acquiritur. 
T I T . I I (X) 4.—-DE T E S T A M E N T I S . Per universitatem, hoc est, omnia simul bona, 
acquirimus hereditate, emtione, adoptione: quia is, quem adoptaverimus, si sine patre est, 
cum ómnibus bonis suis ad nos transit. 
§ 1. Id quoque statutum est, quod non ómnibus liceat faceré testamentum: sicut sunt hi 5, 
qui sui iuris non sunt, et 6 alieno iuri subiecti sunt, hoc est filii, tam ex nobis nati, quam 
adoptivi. 
§ 2. ítem testamentum faceré non possunt impúberes, id est minores annorum quatuorde-
cim, aut puellae duodecim. 
§ 3. ítem et hi , qui furiosi, id est in 7 mente insani fuerint, non possunt faceré testa-
menta. Sed hi, qui insani sunt, 8 per intervalla, quibus sani sunt, possunt faceré testa-
menta. 
T I T . I I I (XI) 9.—DE E X H E R E D A T I O N E L I B E R O R U M . Is, qui filium in potestate 
habet, curam grerere debet, ut testamentum faciens masculum filium aut nominatim heredem 
instituat aut nominatim exheredet. Nam si masculum filium in I O testamento praeterierit, non 
valebit testamentum. 
§ 1. Si vero filiam praeterierit, non rumpit testamentum filia praetermissa: sed inter fra-
tres suos, legitimo stante testamento, suam, sicut alii fratres, consequitur portionem; si vero 
testamento extranei heredes scripti fuerint, stante testamento, filia medietatem hereditatis 
acquirit. Nam si facto testamento, in quo filius masculus praetermissus est, evenerit, ut, vívente 
adhuc patre, filius, qui praetermissus est, moriatur, síc quoque, quamlibet filius Ule mortuus 
fuerit, testamentum, quod factum est, non valebit l l 
1 Palimp. om. aliquid fecerit. 
* Palimp. add. re. 
3 Haenel add. aut. 
* H i c Palimpsesti scriptor ordinem numerationis titulorum mutat. Hucusque, omni diyisione librorum sup-
pressa, numeratio non est abrupta; sed titulus hic, qui est X in ordine primum statuto, iam numero II nunc 
signatur; et est quidem secundus, in codicibus et editionibus excussis qui librorum divisionem admittunt. 
* Haenel: ti. 
8 Haenel: sed. 
7 Haenel om. in. 
8 Palimp. add. in intervallo ipsius insaniae habeant. 
' Nova numeratione hoc loco reiecta, prístina renovatur. Itaque titulus iste, qui est tertius hbri secundi, 
X I in Palimpsesto numeratur. 
1 0 Haenel om. in. 
" Haec postrema § verba in Palimpsesto desuní, sicut et §§ ejusdem tituli 2, 3, 4, 5 et 6, totus titulus I V 
cujus rubricara supra supplemus atque tres priores §§ tit. V . 
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T I T . IV (XII).—-DE SUBST1TUTI0NIBUS, ET FACIENDIS SECUNDIS 
7 ^ c / Z A S \ (Tres §§.) 
T I T . V (XIII).—DE LEGATIS. (Tres priores §§ et pars § 4 desiderantur). . • 
§ 4. Est et ínter legatum vindicationis el damnationis ista similitudo, quod per legatum vin-
dicationis sive damnationis, si coniunctim, id est duobus aut pluribus una res in legato dimissa 
fuerit ómnibus, in utroque legato simul ab ómnibus praesumatur. 
§ 5. ínter legatum vindicationis et damnationis illa distantia est, ut, si disiunctim, id est, 
singulis et quaecumque res per legatum damnationis relicta fuerit, singulis integra debeatur; 
id est, ut unus rem ipsam accipiat, et alius aestimatione;^ rei ipsius in pretio ab herede per-
cipiat. 
§ 6. Sinendi modo haec legati verba sunt: Ule heres meus, rem illam illum permitte prae-
sumere et sibi habere. Nam et propriam rem testator, et heredis sui l et alienam persinendi 
legatum relinquere potest. In quo legato hunc 3 non quidem heres legatario rem, quae relicta 
est, iubetur tradere, sed vindicanti legatario non permittitur prohibere. 
§ 7. Praeceptionis vero legatum non nisi uni ex heredibus dari potest, ut aliquid ei ex 
hereditate praecipuum relinquatur, et si aut coniunctim, id est, multis, aut disiunctim singulis 
relinquatur, ómnibus una res tantum, quae nominata est, debetur; non uni res et alii aesti-
matio, sicut in legato damnationis est constitutum. 
2 
T I T . V I (XIV) 4.— D E L E G E F A L C I D I A . Lege Falcidia constitutum est, ut 5, qui-
cumque heres 6 institutus, quartam partem totius hereditatis habeat 7. Quod si testator here-
ditatem suam legatis exinanierit, hoc statutum est, ut Falcidiam sibi de imminutione legato-
rum heres retineat, constante nihilominus testamento. 
T I T . VII (XV) 8 . — D E FIDEICOMMISSIS. Potest aliquis recto iure heredem insti-
tuere et rogare eum, ut hereditatem suam aut omnem aut ex parte alii per íideicommissum 
reddat. Nam si heredem directo iure non instituerit, fideicommissarius non potest ad alium 
acceptam hereditatem transmitiere. Sed in hac quoque re observandum est, quod de Falcidia 
supra iam dictum est, ut heres institutus, etiamsi omnem hereditatem alii restituere scriptus 9 
sit, ita hereditatem alii restituat, ut quartam sibi ex ipsa hereditate retineat. 
§ 1. Et singulae quaecumque res per íideicommissum dimitti possunt, hoc est, aut fundus 
aut domus aut mancipium aut argentum aut aurum l o . 
§ 2. Ab ipso íideicommissario alteri fideicommissum dimitti potest. 
§ 3. Et a legatario, licet legatum dimitti non possit, fideicommissum potest. 
§ 4. Et non solum propriae res a testatore. per fideicommissum II dimitti possunt, sed etiam 
ipsius heredis aut legatarii aut cuiuslibet extranei. 
§ 5. Ne legatarius, (Sequitur textuspag. 345; 
1 Palimp. om. sui. 
2 Palimp.: possidendi. 
3 Haenel add. quoque modo. 
1 Si Palimpsesto inerat tit. IV ( X I I ) De substitutionibus, quod nescimus, quia folia, quae eum continere 
potuissent, desunt, huius tituli. De lege Falcidia, numeras esse debebat X I V et non X I I I , ut describitur. Sed 
probabiliorem crecientes illius tituli praesentiam quam absentiam in membranis nostro Breviario avulsis, nume-
rum X I V praesenti titulo restituimus. 
1 Palimp. om. ut. 
" Haenel add. fuerit. 
1 Palimp. om. habeat. 
" Palimp.: XIV. 
" Haenel: jussus. 
1 0 Haenel om. aut aurum. 
" Desunt in Palimpsesto verba per fideicommissum. Librarius vero eorum absentiam notavit, signo h. s. (hic 
sunt) et ad calcem paginae supplevit. 
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cui per testamentum parum dimissum est, plus alii per ficleicommissum, quam id l quod con-
sequitur, reddere iubeatur. 
§ 6. Quum autem aliena res per fideicommissum relinquitur, necesse est heredi vel legata-
rio rem illam, quae per fideicommissum est relicta 2 aut redimere et 3 fideicommissario daré, 
aut pretium eius rei, quantum aestimata fuerit, fideicommissario numerare, et -* sicut in dam-
nationis legato fieri diximus. 
§ 7. Libertates etiam servís per fideicommissum dari possunt, ut heres vel legatarius ea 
mancipia manumittant, quae testator ab iis ut manumitteret speravit. Nec interest, utrum hoc 
testator de suis servis aut de ipsius heredis vel 5 legatarii aut de alienis fieri iubeat. Quod si 
de alienis fecerit, similiter cogitur heres emere ipsum servum et manumitiere. Sed 6 si illum 
dominus suus noluerit venderé, perit per fideicommissum data libertas: quia in hac re heres 
aestimationem in pretio daré non cogitur. Sed quum per fideicommissum libertas datur, is, 
qui manumissus fuerit, non testatoris, sed heredis libertus est. 
§ 8. Praeterea inter fideicommissa et legata sunt quaedam distantiae. Fideicommissum ad 
eum, cui aliquid dimissum est, herede mortuo poterit 7 pervenire, si talis fuerit conditio tes-
tamenti; nam legatum ita relinqui non potest. ítem legatum per codicillum relictum non valet, 
nisi codicilli testamento fuerint confirmad: per 8 fideicommissum vero, etiamsi codicilli testa-
mento non fuerint confirmad, nihilominus debetur. ítem per legatarium legatum alteri relin-
qui non potest, sed fideicommissum potest. ítem per legatum 9 servo alieno directa libertas 
dari non potest; per fideicommissum potest. ítem per codicillum nenio heres instituí potest, 
quamvis testamento confirmatum sit; sed is, qui testamento heres fuerit institutus, potest per 
codicillum rogari ut hereditatem, quae ei data est, alii eam totam vel pro parte restituat: 
quod validum est, etiamsi codicilli testamento non fuerint confirmad. ítem, quamvis non possi-
mus post mortem eius, quem heredem instituimus, alium ei substituere, tamen per fideicom-
missum rogare eum possumus, ut quum moriatur, alii eam hereditatem vel totam vel pro parte 
restituat. Et quia, sicut superius dictum est, etiam post mortem heredis fideicommissum eiIO, 
1 Palimp. om. id. 
1 Palimp. om. relicta. 
3 Palimp.: aut. 
4 Haenel om. et. 
8 Haenel add. de. 
8 Haenel: Quod. 
7 Palimp. om. poterit. 
8 Haenel om. per. 
9 Palimp. om. per legatum. 
1 0 Palimp. om. ei 
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cui relictum est, clari oportet ' : idem efficere ftossumus quod hoc ordine fit, ut testator scribat: 
Illum heredem instítuo, et voló, ut quum mortuus fuero 2 ad illum hereditas mea pertineat. 
Praeterea 3 ¡n hoc alia fideicommissorum et legatorum conditio est, quia fideicommissa, si tar-
dius, quam scriptum est, soluta fuerint, usurae et fructus debentur; legatorum vero usurae non 
debentur, sed ex mora solutionis, si per damnationem relicta fuerint, duplicantur. 
T I T . VJII (XVI) 4 . — D E I N T E S T A T O R U M H E R E D I T A T I B U S . Intestatorum he-
reditates primum ad suos heredes pertineut. Sui autem heredes appellantur filius, filia, nepos 
vel neptis, pronepos proneptis ex nepote: quia omnes per virilem sexum descendentes sui 
vocantur. Naturales sunt hae personae, ac adoptivae. Adoptivorum enim 5 comparatione legi-
timi naturales appellantur. Sed ita nepos vel neptis ex filio avo sui heredes sunt, si pater 
eorum de potestate patris aut morte aut emancipatione cliscesserit: nam si eo tempore, quo 
aliquis moritur, lilium in potestate habeat, et ex eo nepotes, illi vivo patre suo et in potestate 
avi constituto, sui heredes avo esse non possunt. 
§ i . Similiter posthumi, qui, si vivo patre nati fuissent, in potestate eius futuri erunt, sui 
heredes sunt. 
§ 2. Si quando aliquis moriatur, et reliquerit filium aut filiam et ex alio filio mortuo nepo-
tes neptesve, filii vel nepotes ex filio clefuncto patre vel avo hac ratione succedunt, ut filius 
ac filia suas partes accipiant et nepotes ex filio portionem, quam pater eorum erat habiturus, 
accipiant: quia regulariter constítutum est, ut inter suos proximior longiore gradu positum 
non excludat: et non in capita, sed in stirpem dividatur hereditas. ítem si quis moriens filium 
non relinquat, sed ex duobus masculis filiis dimittat nepotes, hoc est, ex uno filio unum vel 
dúos nepotes, ex altero tres aut quatuor, similiter, sicut superáis dictum est, in stirpem, non 
in capita hereditas dividatur, hoc modo, ut illi dúo nepotes ex uno filio medietatem percipiant, 
et illi quatuor ex alio filio aliam medietatem, hoc est, ut tales accipiant portiones, quales pa-
tres eorum, si vixissent, habituri erant. 
§ 3. Sed 6 si defuerint sui heredes, tune hereditas defuncti pertinet acl agnatos. Agnati 
enim sunt per virilem sexum defuncto propinquitate coniuncti, id est, consanguinei fratres, 
hoc est, de uno patre nati. Nec disputan potest, si de diversis matribus nascantur, qui de 7 
uno patre o-eniti sunt. ítem patruus, id est, frater patris, fratris sui filio agnatus est. Ipso 
modo sunt fratres patrueles, hoc est, qui de singulis germanis nati sunt 8 . (Stquitut textuspag. 349J 
1 Haenel: potest. 
* Haenel: fuerit. 
3 Haenel add. et. 
1 H i c Palimpsesto" scriptor specialem libri II titulorum numerationem reponit, generalero deserens, ideoque 
numero V I I I signat hunc titulum, qui est X V I in ordine generali. • 
5 Haenel om. enim. 
8 Haenel om. Sed. 
1 Haenel om. de. 
8 H i c interiectus est in Palimpsesto versus unus dicens: legatorum vero usure non debentur, h. s. Haec verba, hoc 
loco interposita, sensum non habent et ideo librariorum incuriae tantum debentur. Attamen ex literis /{. s, du-
bitari potest, an scriptor Palimpsesti erroris auctor fmsset, aut qui codicem ex quo Palimpsestus fuit desump-
tus, scripsit.'Sed omni casu, librarius noster erravit omittens siglam h. d. in loco quo il la verba deerant, videli-
cet'ad calcem § 8, tit. V I I (s. X V ) . 
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Hoc orcline cognoscuntur ' , qui sunt agnati, sicut supra diximus, per virilem sexum propinqui-
tate coniuncti. 
§ 4. Non tamen ómnibus simul agnatís lex hereditatem propinqui intestati dat; sed his, 
qui defuncto mortis suae tempore proximiores inveniuntur. 
§ 5. In feminis vero alia conditio est: quia ínter feminas sola tantum sóror consanguínea 
habetur agnata, ut germano suo defuncto ab intestato ei agnationís iure succedat. Reliquae 
vero 2 femínae, hoc est, amita, id est, patris sóror, vel fratris filia, nec in capiendis heredita-
tibus propinquorum legitimae sunt, nec masculis propinquis agnatíonis iure succedunt. Ipsarum 
vero hereditates ad masculos propinquos agnationís conditione perveniunt. 
§ 6. Regulariter constitutum est ut inter agnatos proximior posteriorem excludat, et inter 
eos non in stirpe sed in capita ab intestato dividatur hereditas. Nam inter suos, sicut supra 
diximus, alia ratio est, ut proximior posteriorem non excludat, et semper hereditas in stirpe, 
non in capita dividatur. Nam si quis moriens dimittat germanum, et ex altero germano filios, 
germanus frater, quia gradu proximior est, solus succedit, fratris filii non succedunt. ítem si 
moriatur quis, et de duobus 3 germanis fratribus dimittat filios dumtaxat masculos, et ex uno 
fratre dimiserit dúos, et 4 ex alio quatuor similiter masculos: omnes quiden fratrum filii patruo 
suo ab intestato succedunt: sed non in stirpem, sed in capita, ita ut illi dúo ex uno patre duas 
accipiant portiones, et illi quatuor ex alio accipiant quatuor portiones. Nam si sórores habue-
rint, in patrui hereditatem non veniunt, sicut nec sororis filii in avunculi 5 hereditate succedunt. 
§ 7. Nam et hoc 6 regulare est, ut cognati tune intestatorum propinquorum hereditates 
capiant, quando aut sui aut agnati defuerint. 
T I T . I X 7 (XVII).— D E O B L I G A T I O N I B U S . Obligado in duas species dividitur: nam 
omnes obligationes aut ex contráctil nascuntur aut ex culpa. Quae autem 8 ex contractu na-
scuntur, quatuor genera sunt, quae singula hoc ordine distinguentur: aut enim re contrahitur 
obligatio, aut verbis, aut literis, aut consensu. 
§ 1. Re contrahitur, quoties aliqua cuicumque mutuo dantur, qu#e in his rebus (Sequüurtex-
tuspag. 351; 
' Haenel: agnoscitur. 
2 Haenel om, vero. 
3 Palimp. om. duebus. 
* Haenel om. et. 
6 Palimp.: nonuelle. 
'"' Haenel om. hoc. 
7 Palimpsesto titulus est XVI, ideolbrtasse quia praecedens ab ordine generali excluditur. 
8 Haenel om. autem. 
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contingunt, quae pondere, numero, mensura continentur: hoc est, si pecunia numeretur, vel 
frumentum detur, vinum aut oleum, aut aes, aut ferrum, argentum vel aurum. Quae omnia 
numerando, pensando aut metiendo ad hoc damus, ut eorum fiant, quia ea accipiunt, et ad 
nos statuto tempore non ipsae res, sed aliae eius naturae, quales datae sunt, atque ipsius 
ponderis, numeri vel mensurae reddantur. Propter quod mutuum appellatum est, quasi a me 
tibí ita datum sit, ut ex meo tuum fieret. 
§ 2. Verbis contrahitur obligatio ex interrogatione dantis et responsione accipientis, ita, 
ut si ille, qui dat, interroget, hoc mihi dabis? qui accipit, respondeat, dabo: aut in obligatio-
ne debitoris, si aliquis fideiussor, accedat, ille, qui cum l persona fideiussoris contrahit2, in-
terrogat istum 3; fide tua esse iubes? et ille respondet istum 4 fide mea esse iubeo, in 5 hac con-
ditione non solum ille, qui debitor est, sed et is, qui fideiussor exsistit, obligantur. Et non 
solum fideiussor 6 , dum vivit, sed et heredes ipsius, si ille defuerit, tenentur obnoxii. Credi-
tor autem, qui pecuniam suam 7 dedit, in potestate habet ad reddendam pecuniam, quem 
velit tenere, utrum ipsum debitorem an 8 fideiussorem 9. Si debitorem tenere elegerit, fide-
iussor se I 0 absolvet: si vero fideiussorem tenuerit, debitorem absolvit " : quia uno electo, 
quem idoneum creditor indicavit, alterum liberat. 
§ 3. Sunt et aliae obligationes, quae nulla praecedente interrogatione contrahi possunt, 
id est, ut si mulier sive sponso I 2 sive iam marito dotem dicat. Quod tam de mobilibus rebus, 
quam de fundís fieri potest. Et non solum in hac obligatione ipsa mulier obligatur, sed et 
pater eius, et debitor ipsius mulieris, si istam '3 pecuniam, quam ille I 4 debebat a marito rS cre-
ditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hac tantum tres personae nulla interrogatione praece-
dente possunt dictione dotis legitime obligari. Aliae vero personae, si pro muliere dotem viro 
promiserint, communi iure obligari debent, id est, ut ad l 6 interrogata respondeant, et stipu-
lata promittant. 
§ 4. ítem et alio casu, uno loquente et sine interrogatione alii promittente !7 contrahitur 
obligatio, id est, si libertus patrono aut domum aut nummos aut operas se daturum esse jura-
verit. (Exponendum (hic est) quid sit domus vel munus vel operae) l 8 . In qua re supradicti 
liberti non tam verborum solemnitate, quam iuris- (Sequitur tcxtus pag. 353J 
' Palimp. om. cum. 
1 Palimp.: personara fideiussoris tradet. 
3 Haenel: interroget ipsum. 
4 Haenel: respondeat fule. 
'¡ Haenel om. in 
" Haenel add. ipse. 
' Haenel om. suam. 
8 Haenel: aut. 
• Haenel add. Sed. 
1 0 Haenel: fideiussorem absolvet. 
" Haenel: absolvet. 
, a Haenel add. uxor futura. 
1 3 Haenel om. istam. 
1 1 Haenel: ipse. 
" Haenel: sponso. 
I J Haenel: et pro ad. 
1 7 Palimp.: ad interrogatione(m) alio promittente. 
1 8 Verba exponendum c~ usque ad vel operae glossae colorem potius quam legis textus habent. Haenel ea praeter-
misit; fatetur lamen praesto esse in nonnullis codicibus, atque in Bouchardo.» Nos autem ea retinemus, quia 
exinde coniici potest ad iuris scholarum disciplinam scriptum fuisse Palimpsestum. 
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íurandi religione tenentur. Sed nulla alia persona hoc ordine obligar! potest. 
§ 5. Praeterea inutilis est promissio, etiamsi stipulatione interveniente facta sit si aliquis 
id se daturum ' promiserit, quod sui iuris non est: hoc est, si aut ingenuum hominem quasi 
servum se daturum promittat: aut si mortuum aliquis, quem vivum credebat, promiserit: aut 
locum sacrum aut sanctum aut religiosum daturum se quícumque promiserit. 
§ 6. Praeterea inutilis est et 2 promissio, si aliquis rem sub tali conditione promittat, quae 
conditio impleri pro rei difficultate non possit. 
§ 7. Praeterea inutilis est et interrogado et promissio, si ita aliquis interrogat debitorem: 
—«post mortem meam,—vel—tuam illud dari spondes?»—Quod propterea inutile visum est, 
quitf a 3 persona heredis obligado incipere non potest. Et ideo nec heredi creditoris sub hac 
sponsione obligatur debitor, nec debitoris heres creditori tenetur obnoxius. 
§ 8. ítem inutilis est obligado, si dicat creditor,—«pridie, quam moriar, daré spondes?»— 
vel interroget debitorem,—'«pridie, quam moriaris?»—similiter et haec stipulatio inutilis indi-
catur, quia non potest sciri, quando sit pridie, quam aliquis moriatur, nisi postquam mortuus 
fuerit. 
§ 9. ítem si puré interroget creditor, et debitor sub conditione promittat. 
§ 10. Vel si creditor decem solidos debitorem interroget, et debitor quinqué promittat, 
hoc ordine integrum debitum vacillare cognoscitur. 
§ 11. Si aliquis nobis pecuniam debeat, possumus debitorem nostrum compellere, ut pe-
cuniam, quam nobis redditurus erat, alteri se caveat redditurum. Nec potest ei, cui pro nostro 
debito cavit, de cauto et non numerato, sicut fieri solet, aliquid disputationis afferre, quum 
id, quod a nobis accepit, alteri caverit redditurum. 
§ 12. Literis obligado fit, aut a re in personam, aut a 4 persona in persona;;?. A re in 
persojiam 5, velut si id, quod ex emtione aut conductione aut 6 societate debes, alii reddas. 
A persona in personam, velut si id 7, quod mihi alter debet, alteri personae delegem, ut 
reddere debeat. 
§ 13. Ex 8 consensu íiunt obligationes, ex emtionibus et ex 9 venditionibus, locationibus, 
conductionibus, societatibus et mandatis: quia in huiusmodi rebus consensus magis quam 
scriptura aliqua aut solemnitas quaeritur. In quibus rebus etiam inter absentes obligatio con-
trahi potest, quod in alus rebus fieri non potest. 
§ 14. Emtio igitur et vendido contrahitur, quum de pretio inter emtorem et venditorem 
fuerit definitum; etiamsi pretium non fuerit numeratum, nec pars pretil aut arra data fuerit. 
§ 15. Locatio et conductio simili ratione cónsistunt, ut consensu, etiam verbo, definido 
' Palimp.: sed aliquid se daturum cssc. 
* Palimp. om. et. 
3 Palimp. om. a. 
* Palimp. om. a. 
3 Palimp. om. A re in personam. 
* Palimp. add. in. 
7 Palimp. om. id. 
8 Haenel om. Ex. 
" Haenel om. ex. 
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inter consentientes firma permaneat. 
§ 16. Societatew inire possumus aut omnium bonorum aut unius alicuius negotiationis. E t 
potest ita iniri societas, si tamen hoc inter socios ' , unus pecuniam det, alter operas suas pro 
pecunia ponat. Et huius rci definitio etiam si verbo inita valuerit, ita ut quídquid societatis 
tempore quolibet modo fuerit adquisitum, sociis commune sit. 
§ 17. Permanet autem inita societas, doñee quamdiu 2 in ipso consensu socii perseverant: 
quia 3, sicut consensu contrahitur, etiam dissensu dissolvitur. (Dissolvitur) 4 ergo societas aut 
morte unius socii, aut contraria volúntate, aut capitis diminutione, id est, si unus ex sociis, 
sicut frequenter supra diximus, capite fuerit diminutus. 
§ 18. Similiter et mandari verbo potest. Et quum verbis mandatum fuerit, obligatio con-
trahitur. Possumus enim aut nostra negotia aut aliena cuicumque agenda 5 mandare: dummodo 
honestum aliquid agí6 mandemus. Nam si contra bonos mores aliquid mandare voluerimus, 
hoc est, si cuiquam mandemus, ut alieni furtum faciat, aut homicidium aut adulterium admit-
tat, in his rebus mandati obligatio non contrahitur. 
§ 19. Solvitur autem 7 mandatum aut morte, cui mandatum est, aut contraria illius volún-
tate, qui mandavit. 
§ 20. Sed is, cui mandatur, mandati formam egredi non potest: aut si egressus fuerit, et 
mandatori teneatur obnoxius, et quod extra mandatum egit, non praeiudicet mandatori. 
T I T . X (XVII).— QUIBUS MODIS O B L I G A T I O T O L L I T U R . Tollitur obligatio 
solutione debiti 8 . Praeterea aliquoties tollitur obligatio, etiam si aliud, quam cautum fuerat a 
debitore, creditori reddatur. Nam si quicumque pro pecunia, quam creditori cavit, acquiescente 
creditore, aurum aut argentum aut mancipia vel alias quaslibet species, habita aestimatione, 
consentiente creditore, dederit, obligatio evidenter tollitur. 
§ 1. Quia de obligationibus, quae ex contractu nascuntur, diximus, superest, ut de his 9 
quae ex delicto nascuntur, simpliciter disputemus. Ex delicto enim , 0 nascuntur obligationes, 
si aliquis furtum fecerit, vel bona aliena rapuerit, vel damnum alteri dederit, vel iniuriam n 
aliquam alicui intulerit I 2 quia '3 omnium rerum uno genere ex delicto nascitur obligatio. 
§ 2. Furtorum autem genera sunt quatuor: manifesti, nec manifesti, concepti, et oblati. 
Manifestum furtum dicitur, si quando furtum ex cuiuscumque rem fur '4 tollit '5, et in ipso furto 
deprehenditur. Nec manifestum furtum appellatur, quod, quamlibet, dumfieret, inventum non 
est, tamen íuxtum factum (Sequiturtextuspag.357) 
1 Haenel add. convenit ut. 
* Haenel om. quamdiu, quod ex varia codicum lectione videtur appositum. 
3 Palimp. om. quia. 
* Palimp. om. Dissolvitur. 
4 Palimp. male scribit aliena pro agenda. 
6 Palimp.: agendum. 
1 Haenel om. antevi. 
* Palimp. pro solutione debiti scribit scluti tantum. 
* Haenel add. iis obligationibus. 
'" Haenel om. enim. 
" Haenel add. fecerit. 
" Haenel om. aliquam alicui intulerit. 
" Haenel: quarum. 
" Haenel: fur, quum cuiuscumque rem tollit. 
1 3 Haenel om. et. 
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fuísse probatur. Conceptum furtum dicitur, quum apud aliquem alterum res furata ¡nvenítur. 
Oblatum furtum dicitur, quum res furtiva alicuí, ita a fure datur, ut apud ipsum furem inve-
nid non possit. 
§ 3. Praeterea qui rcm alienam, invito aut nesciente domino, contingit vel tollit, aut de 
loco moveré praesumit, furtum facit. 
§ 4. Et si quis rem utendam acceperit, aut commendatam apud se habuerit, et ea aliter 
usus fuerit, quam accepit, furti actione tenetur. 
§ 5. Praeterea si quis iumentum alterius ad hoc accepit, ut eum quinqué millibus duceret, 
et ' si z decem millibus, aut longius, quam ab illo, qui dedit, fuerit constitutum, duxerit 3, 
furti reus est 4. 
§ 6. Et multa praeterea quoque similia horum sunt secundum quod et ille furti tenetur sed 
ut fieret, opem dedit aut consilium aut studium commodaverit; velut, si quis pecuniam, quam 
in manu aliquis tenebat, excusserit, ut alii eam rapere possint simili ratione teneatur obno-
xius S. 
EXPLICIT LÍBER GAII FELICITER. 
1 Haenel om. et. 
* Haenel add. id. 
3 Haenel scribit abicrit. 
* Haenel: erit. 
5 Textus huius § 6, multíplices varietates in codd. atque in Breviarii editionibus exhibet, licet, ut videtur in 
Haenelis notis, omnes textus substantialiter congruant. Qui Palimpsesto continetur a reliquis differt, licet 
non corréete, et quia correctiorem credimus quem Haenel praetulit, illum quoque in hac nota consignamus: 
«Et multa praeterea quoque horum similia sunt secumdum legem. Nam furti tenetur etiam qui ipse furtum 
non fecerit, sed ut fieret, opem dedit aut consilium aut studium commodaverit; velut, si quis pecuniam, quam 
in manu aliquis tenebat, excusserit, ut alii eam rapere possint.» 
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INCIPIT JULI PAUL1 SENTENTIARUM ' LÍBER PRIMUS. 
Ex Pauli sententiarum corpore huic operi convenit adnecti, quae in Theodosiano pro redí-
mendis litibus non inveniuntur inserta 2 . 
' Initio plurimarum sententiarum Palimpsestus scribit, non sententia sicut legitur in plurimis codicibus sed 
siglam K quae Caput significat. Nos autem eam semper omittimus quia ñeque extat apposita ómnibus senten-
tiis ñeque videtur in alus Breviarii codicibus: sententiae nomen propterea retinemus initio cujuscumque earum, 
quoniam et illud Paulus operi suo inscripsit et forum et juris scholae pro rato semper habuerunt. Rubrica mu-
tila in Palimpsesto est.- Apud códices, qui integram eam adhibent, líber, aut líber primus pro patulo exhibetur. 
* Verba ex Pauli sententiarum... inveniuntur inserta paucorum auctoritate codicum retinentur a Bouchardo, S i -
chardo et Cuiacio. Haenel eadem ad notas amandavit; qua de causa tacuit. Huius modi praefationis verba et 
ipsorum ordinatio in diversis codicibus discrepant, sed in sensu cohaerent. Omnímodo euro scopum prae se fe-
runt ut potius fortasse tribui debeant conditoribus compilationis, quam laciniis sequioris aetatis. At vero Ala-
rici iurisconsulti, non solum aliqua quae pro redimendis litibus Códice Theodosiano aberant praeterierunt, 
sed decisiones plurimas, quae in hoc corpore et in Novellis aderant. E x quo, intelligimus manere saepe an-
cipitem rationem, qua cogimur ut tam rubricas titulorum quam sententiarum textum sub judice relinquamus. 
PAULI SENTENTIARUM LÍBER I 3 S y 
P A U L I S E N T E N T I A R U M LÍBER PRIMUS. 
T I T U L U S I .—DE P A C T I S E T C O N V E N T I S . 
Sent. i. l De his rebus pacisci possumus, de quibus transigere licet: ex his enim pacti obli-
gatio solummodo nascitur. 
ínterprctatione non eget 2 . 
Sent. 2. Omne factum posteriore pacto dissolvitur licet pariat exceptionem. 
Interpretatio. Si de una re ínter ipsas personas duae pactiones fiant posterior valebit. 
Sent. ?. Pacto convento Aquiliana stipulatio subjici solet, sed consultius est huic quoque 
poenam subiungerc: quia rescisso quoquo modo pacto, poena ex stiptdahí repetípotcst. 
Interpretatione non eget 3. 
Sent. 4. Ñeque contra leges, ñeque contra bonos mores pacisci possumus. 
Interpretatio. Si inter aliquos conveniat vel de admitiendo crimine, vel inferenda vio-
lentia, vel faciendo quod lex aut honestas pro/¿ibet, aut de rebus alienis aut si de bonis vi-
ventis aliquid paciscantur haec pacta valere non possunt. 
Sent. 5. De rebus litigiosis et conveniri et transigere possumus. 
Interpretatione non eget. 
Sent. 6. Post rem iudicatam pactum, nisi donationis causa interponatur, servari non 
potest 4. 
Interpretatio. Post rem iudicatam pactio inter eos qui litigaverunt tune obtinet firmi-
tatem, si de suwma quam indicio constat 5 «í/dictam ab eo qui vicit aliquid concedatur. 
T I T . I I . — D E P R O C U R A T O R I B U S E T COGN1TORIBUS. 
1 Palimpsestus, sicut et omnes Breviarii códices atque ipsius antiquae editiones, sententias non numerat: 
nos auteni numeris, eas distinguimus, exemplum Haenelis sequentes, ut singuli textus libri facilius invenid 
possint. Omittit etiam Palimpsestus v. Sententia, quod multi cod. et Haenel scribunt, initio singularum, ne 
misceantur cum interpretationibus, quae labes inficit editionem Bouchardianam. 
1 Prima haec sententia deest in Palimps. et in multis Breviarii codd. Haenel eam non invenit nisi in codd. 
Montispesulano H . 136, et in Parisiensibus 4.412, 4.403, et Supplem. latín. 65. Sichardus pariter omisit in 
suis editionibus Breviarii. Cuiacius primus eam evulgavit, ex fideli exemplari. Quale exemplar fuerit ignoramus: 
sed ne illud praestare opinemur, duo certo prohibent: silentium longe plurimorum codicum, quibus noster Pa-
limpsestus accedit; omissio praeterca eiusdem sententiae in Epitomis de antiquiori Breviarii textu compositis. 
s Haec sententia non reperitur in codd , praeter Parisienses 4.403 et 4.406, Eporiensem primum et Au-
relianensem 207. Reliqui códices et editiones Sichardi ea carent. Cuiacius eam evulgavit, fontem ex quo 
hausit non indigitans. 
* Haenel: oportet. 
5 Palimp. om. indicio consíat. 
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Sent. 1. Omnes infames qui postulare prohibentur cognitores fieri non possunt etiam vo-
lentibus adversariís. 
Interpretatio. Infames sunt qui propter aliquam culpam notantur infamia. Et ideo ta-
les personaie ad agendas causas, nec mandatum daré, nec suscipere ab altero possunt: etiamsi 
hoc eorum adversarii acquiescant. 
Sent. 2. Feminae in rem suam cognitoriam operan suscipere non pro^ibewtur. 
Interpretatio. Feminae licet procurationem suscipere prohibeantur tamen si domin#e 
et procuratrices fiant pro re íam sua l agere possunt. 
Sent. j . In rem suam cognitor procuratorve ille fieri potest qui pro ómnibus postulat. 
Interpretatio. Nec procurator in causa aliena, nec procurator et dominus ut pro re 2 
sua agat infamis persona fieri potest. 
Sent. 4. Actio judicati non solum in dominum aut domino, sed etiam /£eredi et in heredem 
datur. 
Interpretatio. Actio de executione iudicatarum rerum, non solum ipsi auctori, qui 
egit, competit, sed et heredi similiter datur nam et heres victi ab herede victoris ad solutio-
nem iudicati nihilominus retinetur. 
TIT. III.—DE PROCURATORIBUS. 
Sent. 1. Mandari potest procuratio praesenti, et nudis verbis et per literas, et per nun-
cium, et apud acta praesidis, et magistratus. 
Interpretatione non eget. 
Sent. 2. Procurator aut ad litem, aut ad omne negotium, aut ad partem negotii, aut ad 
res administrandas datur. 
Interpretatio. Procurator eas tantum res agere potest quas ei evídenter constiterit 
fuisse commissas. 
TIT. I V . — D E NEGOTIIS GESTIS. 
Sent. 1. Qui negotia aliena gerit, et bonam fidem et exactam diligentiam rebus eius pro 
quo intervenit praestare debet. 
Ista sententia interpretatione non indiget 3. 
Sent. 2. Tutor post finitam tutelam si in administratione duret, actione negotiorum gesto-
rum pupillo vel curatori eius tenebitur. 
Interpretatio. Tutor si peracta tutela, id est impletis pupillaribus annis voluerit in 
ipsa administratione persistere de actis negotiis pupillo vel curatori eius non tuteke sed ne-
gotiorum gestorum cogendus est reddere rationem. 
Sent. 3. Si pecuniae quis negotium gerat usuras quoque totius temporis praestare cogetur 
et periculum eorum nominum quibus collocavit agnoscere si litis tempore solvendo non sint 
' Palimp.: pro rem datam suam. 
1 Palimp. om. re. 
5 Haenel: non eget. 
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hoc enim in bonae fidei iudicüs servan convenit. 
I n t e r p r e t a t í o . Qui pecuniam exercet alienam, usuras eins reformare cogendus est. Et 
si minus idoneis personis de hac ipsa pecunia fortasse crediderit, pro ipsorum personis, quae 
solvere non possunt, damnum ipse, qui talibus personis credidit, sustinebit. 
Sent. 4. Mater, quae filiorum suorum rebus intervenit, actione negotiorum gestorum et 
ipsis et eorum tutoribus tenebitur. 
I n t e r p r e t a t í o . Mater, quae se in retinendis rebus filiorum miscuerit, tam ipsis, quam 
tutoribus eorum negotiorum gestorum cogetur reddere rationem. 
Sent. 5. Filiusfamilias aut servus si negotium alicuius gerat, in patrem dominumve pe-
culio tenus actio dabitur. 
I n t e r p r e t a t í o . Si filiusfamilias aut servus sine iussu patris aut domini negotia gesse-
rint aliena, et ex hoc inveniuntur obnoxii, tantum damni pater vel dominus sustinebit, quan-
tum in eorum peculio potuerit invenid. 
Sent. 6. Si pater vel dominus servo vel filiofamilias negotia aliena agenda commiserit, in 
solidum tenebitur. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. y. Pater, si emancipad filii res sine ulla exceptione a se donatas administraverit, 
filio actione negotiorum gestorum tenebitur. 
I n t e r p r e t a t í o . Si pater ea, quae emancipato filio sine aliqua conditione donaverat, 
administrare praesumsit, filio emancipato pro his, quae in rebus eius gessit, negotiorum ges-
torum tenebitur actione. 
Sent. 8. Qui, quum ' tutor curatorve non esse¿, pro tutore curatoreve res pupilli adultive 
administraverit, actione negotiorum gestorum pro tutore curatoreve tenebitur. 
Sententia interpretatione non indiget 2 . 
T I T . V . — D E C A L U M N I A T O R I B U S . 
Sent. 1. Calumniosus est, qui sciens prudensque per fraudem negotium alicui comparat. 
Sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Et in privatis et in publicis iudicüs omnes calumniosi extra ordinew pro qualitate 
admissi plectuntur. 
I n t e r p r e t a t í o . Qui apud cunctos iudices aut privatos 3 fuerit de calumnie obiectione 
convictus, non exspectata ordinis sententia, prout causa fuerit, supplicio subdatur. 
T I T . V I . — D E REÍS INSTITUTIS. 
Sent. 1. De his criminibus, de 4 quibus quis absolutus est, ab eo, qui accusavit, refricari 
accusatio non potest. 
Sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Filius accusatoris, si hoc crimen, quod pater intendit, post liberatum reum per-
sequi velit, ab accusatione removendus est. 
Sententia interpretatione non indiget. 
1 Palimp. scribit Quicumque pro Qui, quum. 
1 In códice Basileensi C. III , 1, quo diversae reliquiae e yetustis codicibus excerptae servantur et apud Si-
chardum interpretatío haec ita dicit: Si pater retinendis rebus filiorum se miscuerit, tam ipsis, quam tutoribus eorum, nego-
tiorum gestorum cogitur reddere rationem. Sichardus fortasse ex Basileensi códice eam descripsit; sed quia non 
apparet in authenticioribus codicibus, Breviario alienam Haenel iudicat. 
* Haenel &áá. judices. 
1 Haenel om. de. 
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Sent. j . Crimen, in quo alius clestitit vel victus recessit, alius obií'cere non prohibetur. 
Ista interpretatione non indíget. 
TIT. V I I . — D E INTEGRI R E S T I T U T I O N E . 
Sent. 1. Integri restitutio est redintegrandae rei vel causee actio. 
Ista interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Integri restitutionem praetor tribuit ex his causis, quae per metum et ' dolum, 
et status permutationem, et justum 2 errorem, et absentiam necessariam, ac infirmitatem 
«etatís gesta esse dicuntur. 
Interpretatio. Integri restitutio dicitur, si quando res qua¿?libet aut causa, quae perie-
rat, in priorem statum reparatur, vel id, quod alicui sublatum est, reformatur. Hoc enim, 
quod per praetorem antea fiebat, modo per iudices civitatum agendum est: ita ut eorum cau-
see vel res in integrum revocentur, qui aut timore 3 potestatis alicuius compulsi sunt, aut 
fraude vel errore decepti sunt, aut per captivitatem vel quacumque iniusta necessitate substan-
tiam suamaut statum ingenuitatis perdidisse noscuntur: aut si qui pro necessitate longinquae 
peregrinationis absentant: vel ad restauranda ea, quae in damnis minoribus gesta esse pro-
bantur. 
Sent. 3. Integri restitutio plus quam semel non est decernenda: ideoque causa cognita 
decernitur. 
Interpretatio. Ut in integrum res vel causa redeat, non nisi semel a iudice potest 
cognita causa praestari. 
4 Sent. 4. Integri restitutio aut in rem competit aut in personam. In rem actio competit, ut 
res ipsa, qua de agitur, revocetur: in personam, aut quadrupli poena intra annum, vel simpli post 
annum peti potest. 
Interpretatio. Quoties de revocanda re vel causa integrae restitutionis beneficium petitur, 
aut in rem aut in personam agendum est, id est, ut res ipsa, de qua agitur, quae subíala est, reci-
piatur. Et quum in personam actio intendi coeperit, si qui res indebite abstulisse convincitur, idy 
quod sublatum est, in quadruplum reformare debet: post annum vero in simplum. 
Sent. 5. Si aliquis, ut se de vi latronum vel hostium vel populi Ímpetu 5 liberaret, aliquid 
mancipavit vel promisit, ad metum non pertinet: mercedem enim eius 6 pulsis 7 metum tribuit. 
Interpretatio. Quicumque aliquid,ut se de hostibus vel seditione populi vel 8 latronum 
ímpetu liberaret, causa mercedis, ut evaderet, aut promisit aut dedit, hoc pro metu se dedisse 
non poterit allegare, nec revocare quod dederit. 
Sent. 6. Servus per metum mancipatus quicquid acquisierit vel stipulatus sit, ei acquirit, 
qui vim passus est. 
Interpretatio. S i , quum domino vis infertur, servum metu interveniente dederit, et 
apud eum, cui datus fuerat, aliquid quolibet pacto acquisierit, quum servum ipsum dominus, 
cujus est vis 9 illata, reperit, ad eum omnia, quae servus acquisierat, pertinebunt. 
Sent. 7. Vis est maior rei ímpetus, qui repelli non potest. 
Sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 8. Qui quem in domo sua10 inclusit, ut sibi rem manciparet aut promitteret, extor-
sisse mancipationem videtur. 
Interpretatio. Qui aliquem in domo suax' inclustim I 2 , cpa&cumque (Sequitur textus pag. 367 j 
1 Haenel om. et. 
* Palimp.: in justum. 
3 Haenel: per timorem. 
1 Palimpsesto haec sententia abest, sed non foliorum aut librarii defectu, quoniam eam repellunt códices 
praeter Parisiensem 4409, Vaticanum Reginae Sueciae 1.048 et Bernensem 263. Inserta tamenfuit in Basi-
leensi códice, X V I saeculi, unde Sichardus probabiliter eam sumpsit, siglam interponens A. E.fahud exemplum) 
ut significaret sententiam istam millo fulciri ex quatuor codicibus, quos transcribebat. Códices autem Pan-
s iens i s 4 .4 i i et Vaticanus Reginae Sueciae 857 interpretationem tantum istius sententiae contment; epitome 
Monachi et Guelpherbytana compendium ipsius tantum adhibent. Sed quoniam detrectatur ab ómnibus fer-
rae codicibus, maximeque a vetustioribus qui Breviarium integrum comprehendunt, atque a vetustissimo Ae-
gidii Epitómate, ideo posteriori tempore codici romano-visigothico adducta putatur. 
5 Haenel om. Ímpetu. 
* Haenel om. eius. 
7 Haenel: depulsis. 
8 Haenel add. de. 
° Palimp. om. vis. 
>a Palimp. om. sua. 
" Palimp. om. sua. 
, a Palimp. clausum. 
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ei scripturas extorserit, non valebunt. 
Sew/. 9. Qui quem ferro vinxserit, ut sibi aliquid traderet vel venderet, vim íntulísse vi-, 
detur. 
Ista sententia ' interpretatione non indiget. 
Sent. 10. Qui in carcerem quem detrusít, ut aliquid ei extorqueret, quicquid ob hanc cau-
sam factum est, nullius est momenti. 
Interpretatione non indiget. 
T I T . VIII .—DE D O L O 2 . 
Sent. 1. Dolus 3 est, quum aliud agitur, et aliud simulatur. 
Sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Qui 4 dolum vel metum adAibuit, ut res ad alium transiret, uterque de vi et dolo 
actione tenebitur. 
Sententia 5 interpretatione non indiget. 
T I T . I X . — D E MINORIBUS VIGINTI ET QUINQUÉ6 A N N O R U M . 
Sent. 1. Minores 7 X X V annorum, si aliquod flagitium admiserint, quod adpublicam coer-
citionem spectet, et ob hoc in integrum restituí non possunt. 
Interpretatio. Minores aetate, si crimina graviora commiserint, per «etatem se non 
poterunt excusare. 
Sent. 2. Qui minori mandavit, ut negotia sua agat, ex eius persona integrum restituí non 
potest: nisi minor sua sponte negotiis eius intervenerit. 
Interpretatio. Si quis maior annis minori per mandatum negotia sua agenda commi-
serit, ex persona minoris integri restitutionem accipere non potest: nisi forsitan minor sine 
mandato voluntarie se causis miscuerit alienis. 
Sent.j. Si maior effectus res, quas minor egit, pacto vel silentio comprobavit, adversus 
hoc quoque integre 8 restituí frustra desiderat. 
Interpretatio. Si quis id, quod minor aetate gessit, postquam maior effectus est, id 
est usque ad expletum vicesimum octavum annum, silentio suo 9 et taciturnitate revocare no-
luit, de hac re integri restitutionem petere non potest. 
Sent. 4. Si minor minori heres ex^istat, ex sua persona, non ex defuncti in integrum res-
tituí potest. 
Interpretatio. Si minor minori successerit, non ex persona defuncti ille, qui heres est, 
sed ex sua agere potest; hoc est, si ille, qui defunctus est, viginti triun I 0 annorum sit, et 
succedens viginti, ex istius, qui successit, aetate témpora computanda sunt. 
Sent. 5. Minor se in his, quae fideiussit vel fidepromisit vel spopondit vel mandavit, in 
integrum restituendo, reum principalem non liberat. 
Interpretatio. Si minor maiorcm " fidedicat, licet ipse teneri non possit, tamen quem 
fidedixit, teneri potest. 
1 Haenel om. Ista sententia. 
1 Haenel add. malo. 
3 Haenel add. malus. 
4 Haenel: Si quis. 
I Haenel om. sententia. 
* Palimp. om. et quinqué. 
7 Haenel: Minor. 
8 Haenel: in integrum. 
II Palimp. om. silentio suo. 
1 0 Haenel scribit duodeviginti. 
" Palimp. non recte scribit minoran. 
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Sent. 6. Qui sciens prudensque se pro minore obligavit, si id consulte consilio ' fecit, licet 
minori succurratur, ipsi tamen non succurritur. 
Interpretatio. Qui sciens minorem, hoc argumento pro eo fideiussor accesserit, ut 
excusatio minoris aetatis íideiussionem suam in posterum liberet, minor quidem ¿zetatis bene-
ficio liberatur; sed ad solvendum debitum fideiussor, qui hoc argumento usus est, retinetur. 
Sent. 7. Minor adversus emtorem in integrum restitutus, pretio restituto fundum recipere 
potest. Fructus enim in compensationem usurarum penes emtorem remanere placuit. 
Interpretatio. Si minor praedium, quod vendiderat, per integri restitutionew, reddito 
emtori pretio, receperit, fructus ab emtore perceptos recipere non potest; sed eos, quanti 
fuerint, in compensationem usurarum iussum est imputan. 
Sent. 8. Minor adversus distractionem eorum pignorum et fiduciarum, quas pater obliga-
verat, si non ita, ut oportuit, a creditore distractae sunt, restituí in integrum potest. 
Interpretatio. Minor annis ea, quae pater eius oppignoraverat vel fiducke causa po-
suerat, si viliore pretio, quam oportebat, a creditore distracta convicerit, potest soluto debito 
ad recipiendam rem suam in integri restitutionis auxilium promereri. 
T I T . X . — D E P L U S P E T E N D O . 
Sent. 1. Causa cadimus aut loco, aut summa, aut tempore, aut qualitate. Loco, alibi: 
summa, plus: tempore, repetendo ante tempus: qualitate, eiusdem speciei rem meliorem pos-
tulantes. 
Interpretatio. Causam perdet, quicumque aut commendatum sive commodatum aliquid 
alibi, sibi 2 quam placuit, dari petierit; aut plus, quam datum est, reddi poposcerit; aut ante 
tempus, quam redhibido promissa est, petierit reforman; vel meliorem speciem, quam dede-
rat, postularit. 
T I T . X I . — D E S A T I S D A N D O . 
Sent. i. Quoties hereditas petitur, satisdatio iure desideratur: et si satisdatio non detur, 
in petitorem hereditas transfertur. 
Interpretatione non eget. 
Sent. 2. Si petitor satisdare noluerit, penes possessorem remanebit possessio 3. In parí 
enim causa potior est possessor. 
Interpretatio. Si quicumque hereditatem ex defuncti volúntate aut testamenti condi-
tione possideat, quam alter sibi debitam esse contendit, petitor iure postulat, ut ei a posses-
sore satisdatio detur, quae omnia hereditaria (Sequitur textos pag. 371) 
' Palimp.: consultum consilium. 
2 Haenel om. sibi. 
3 Palimp. om. possessio. 
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corpora salva futura esse promittat, usque in cognitionis eventum. Et si possessor ex hac re 
conventus huiusmodi satisdationew non providerit, dato a petitore iideiussore, ad eum here-
ditaria corpora transferuntur. Si vero nec petitor satisdationem dederit, penes possessorem 
usque ad eventum iudicii possessio l manebit. 
Sent. 3. Usufructuarias et de utendo usufructu satisdare debet, se 2 perinde usurum, ac si 
ipse paterfamilias uteretur. 
Interpretatio. Usufructuarius proprietatis domino satisdatorem daré compellitur, se 
usufructo suo non aliter usurum, quam ipse proprietatis dominus uti potuit diligenter. 
T I T . X I I . — D E IUDICIIS ÓMNIBUS. 
Sent. i. H i , qui falsa rescriptione usi fuerint, lege Cornelia de falsis puniuntur. 
Interpretatio. H i , qui in causis suis falsa principum rescripta detulerint, ut falsarii 
puniantur. 
Sent. 2. Ex his, qui ancillam corrupit alienam, aliam reformare cogendus est. 
Interpretatione non eget 3. 
Sent.j. K. (Kaput) *. Qui falsum nesciens allegavit, falsi p¿?ena non tenetur. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 4. In caput domini patronive nec servus, nec libertus, interrogan potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Praegnantes ñeque torqueri, ñeque damnari, nisi post editum partum possunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Qui rescriptum a principe falsa allegatione elicuerint, uti eum prohibentur 5. 
Sent. 7. Qui de se confessus est, in alium torqueri non potest, ne alienam salutem in du-
bium deducat, qui de sua desperavit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . XIII .—DE I U D I C A T O . 
Sent. 1. Qui exhibiturum se aliquem iudicio caverit, mortuo eo, pro quo caverat, periculo 
cautionis liberatur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Filiusfamilias iussu patris manumitiere potest; matris non potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 3. Is 6 , qui álbum curiae 7 raserit, corruperit, sustulerit, mutaverit, quidve aliud 
propositum edicendi gratia 8 turbaverit, extra ordinem punietur. 
Interpretatio. In eum, qui álbum curiae raserit, vitiaverit vel quodcumque aliud scrip-
turae genus sua praesumtione turbaverit, capitaliter non exspectata ordinis sententia vindicatur. 
Sent. 4. Si id, quod emtum est, ñeque tradatur, ñeque mancipetur, venditor cogi potest, 
ut tradat aut mancipet. 
Interpretatio. Si eam rem, quam aliquis accepto pretio facta venditione distraxit, tra-
dere distulerit, ad traditionem rei, quam vendidit, ómnibus modis compellendus est. 
Sent. 5. Deteriorem servum facit, qui fugam suaserit, et qui furtum, et qui mores eius 
corpusve corruperit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Qui ancillam alienam virginem immaturam corruperit, poena legis Aquiliae te-
nebitur. 
' Palimp. ora. possessio. 
1 Palimp. om. se. . . . . . . . 
3 Abest Palimpsesto haec sententia, cujus, quum non inveniatur nisi in Lodd. Coburgo-Gotnano et Pan-
siensibus 4.403, 4.411 et 4.413, omissionem non tribuimus scriptori textus nostri, sed codici ab eo descripto. 
Inde credlmus' fuisse hanc sententiam unam ex multis quae posteriori tempore Breviario addita videtur. 
Haenel existimat Paulum hoc loco non reformare sed restituere scripsisse, quamvis reformare dicant Sichardus et 
Códices. 
4 Haenel om. K. (Kaput). . . . , , . . . . ,. 
5 Sententia haec omissa etiam fuit in Palimpsesto, sicut in ómnibus codicibus, praeter Aurehanensem 207, 
Eporediensem et Parisienses 4.403, 4.406 et 4.412. Sichardus quoque eam praetenvit. Cuiacius pnmum eam 
evuleavit in Breviarii priore editione sua. Propterea non librado nostro omissionem tribuimus, sed codici ab 
eo descripto, qui eum ex vetustioribus esset, sententias posteriori tempore additas non contmebat. 
* Palimp.: In eum. ... „ ,. . , X T 
1 Additionem interpretis judicat Haenel v. curiae, quia m textibus Pauh, quos viderat, non extat. Nunc 
autem hoc dici nequit quoniam ex Palimpsesto, non solum interpretatio sed et textus verbum illud exhibent: 
ideoque Paulo, et non solum interpreti, expedit ita ípsurn tnbuere ut prefecto de albo Cunae sententia loquatur. 
1 Haenel: causa. 
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Interpretatio. I [ae duae sententiae secundum legem Aquiliam similem poenam ha- ' 
bent. Si quiqumque ' animo vel corpore corruperunt, alia similia mancipia huiusmodi prae-
sumtores exsolvant. 
Sent. 7. In petitione hereditatis ea veniunt, quae defunctus mortis tempore dimittit 2 , vel 
ea, quae post mortem aute aditaw hereditatew exquisita ? sunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 8. Possessor hereditatis pretia earum rerum, quas dolo alienavit, cum usuris p r e -
stare cogendus est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 9. Rerum ex heredítate alienatarum aestimatio in arbitrio petitoris consistit 4. 
Interpretatione non eget. 
Sent. 10. Petitio hereditatis, cuius defunctus litem non erat contestatus, ad heredem non 
transmittitur. 
Interpretatio. Si auctor de petitione hereditatis sibi debitae ita silentium gessit, ut 
nullam proponeret actionem, heres eius ab hereditatis ipsius petitione repellitur. 
T I T . X I V . — D E V I A P U B L I C A . 
Sent. 1. Qui viam publicam exaraverit, ad munitionera eius solus compellitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
•TIT. X V . — S I Q U A D R U P E D E S D A M N U M I N T U L E R I T . 
Sent. 1. Si quadrupes pauperiem fecerit damnumve dederit quidve depasta sit, in domi-
num actio datur, ut aut damni ¿estimationem subeat, aut quadrupedem cedat: quod etiam 
lege Pesulania 5 de cañe cavetur. 
Interpretatio. Si alienum animal cuicumque damnum intulerit aut aliquos fructus lae-
serit, dominus eius aut <z<?stimationem damni reddet, aut ipsum animal tradat: quod etiam et 6 
de cañe similiter est statutum. 
Sent. 2. Feraw bestias in ea parte, qua populo iter est, colligari praetor prohibet. Et 
ideo sive ab ipsa, sive ab alio 7 propter eam ab alio alteri damnum datum fuerit, pro modo 
admissi extra ordinem actio in dominum vel custodem datur: máxime si ex eo homo perierit 
vel fuerit laesum 8 . 
Interpretatio. Fera bestia in ea parte, qua populi transeunt vel frequentant, ligari 
vel custodiri prohibetur: ne aut ipsa aliquem noceat, aut terrore eius, quolibet casu, aliquis 
ab altero fortasse kedatur. Quod si factum fuerit, in dominum, qui ^  hoc pnzecepit, vel in 
custodem eius damni vel cuiuscumque besionis actio, non ex^pectata ordinis sententia, re-
vertetur. 
Sent. j . E i , qui irritatu suo feram bestiam vel quawzcunque aliam quadrupedem in se pro-
ritaverit, eaque damnum dederit, ñeque in eius dominum, ñeque in custodem actio datur. 
Interpretatio. Ouicunque feraw bestiam vel quamcunque quadrupedem provocando 
quocumque modo adversum se incitaverit, nec domino, nec custodi eius poterit imputan: quia 
suo vitio incurrisse di^noscitur. 
TIT. XVI.—DE I 0 F INIUM R E G U N D O R U M . 
Sent. 1. In eum, qui per v'im términos deiecerit vel amoverit, extra ordinem animad-
vertitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
' Haenel scribit ut cum his quae pro Si quicumqtte. 
2 Haenel: reliquit. 
3 Haenel: ex ea acquisita. , , _ , . . . , c T - J -
1 Haec sententia, quae Palimpsesto deest, solum inest in codd. Pansiensibus 4.403 et_4.4o6 Lporediensí et 
Aurelianensi 207. Sichardus et Bouchardus eam praetenerunt, quia non mveniebatur in codicibus quos des-
cripserant. 
' Palimp.: Pelosanea. 
0 Haenel om. et. 
7 Palimp. om. ab alio. 
* Haenel add. vel fuerit laesum. 
8 Haenel: SÍ pro qui. 
'° Haenel om. DE. 
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T I T . X V I I . — D E S E R V I T U T I B U S . 
Sent. 1. Viam, iter, aquaeductum, actum, quí biennio usus non est, amississe videtur: 
Nec enim ea usucapí possunt, quae non utendo amittuntur. 
Interpretatio. Viam, qua eundo, ad rem nostram uti solemus, vel iter, quo per rem 
alienam ad rem « nostram pergimus, et actum, id est, qua pécora minare consuevimus, vel 
aquaeductum, biennio non utendo, si quis usus non fuerit, perire ei certissimum est. 
Sent. 2. Servitus hauriendae aquae vel ducendae biennio actio 2 omissa intercidit, et bien-
nio usurpata recipitur. 
Interpretatio. Usus hauriendae vel ducendae aquae, si biennio desliterit, non utendo 
perit: et 3 si iterum biennio in usum fuerit reducía, recipitur. 
T I T . X V I I I . — D E F A M I L I A H E R C I S C U N D A E . 
Sent. 1. Arbiter familiae herciscundae plus quam semel dari non potest: et ideo de his, 
quaie divisa eo iudicio non sunt, communi dividundo arbiter postulatus partietur. 
Interpretatio. Propter divisionem 4 bonorum communium si, quando inter fratres in-
tentio vertitur, dividendae rei non plus quam semel arbiter deputatur, ut inter eos, quae sunt 
communia, habita ¿zequitate distribuat. Quod si deputatus a iudice arbiter indivisum aliquid 
dimiserit, communi consensu postea qui sit divisionis medius eligatur. 
T I T . X I X . — O U E M A D M O D U M A C T I O N E S P E R I N F I C I A T I O N E i f D U P L E N T U R . 
Sent. 1. Ourtedam actiones si a reo inficientur, duplantur: velut iudicati, depensi, legati 
per damnationem relicti, damni injuria legis Aquiliae, item de modo agri, quum a venditore 
emtor deceptus est. 
Interpretatio. Aliqua, qu¿e quum ab his, quibus sunt debita, repetuntur, si a debi-
toribus negata fuerint, dupli satisfactione redduntur, id est, res iudicata, legati per damna-
tionem relicti, id est, si quid heres legati titulo daré iussus est, et petitum negaverit, vel si 
damnum alicui per iniuriam factum quis sarcire noluerit, vel de modo agri, quum 5 a vendi-
tore emtor fuerit circumscriptus, ut minus inveniatur, quam probatur scriptum: quae omnia 
superius comprehensa secundum legem Aquiliam duplicantur. 
Sent. 2. Ex his causis, quae per 6 infkiationem duplantur, pactum decidí non potest. 
Interpretatio. Uae causee, quae pulsatorum negatione duplantur, per pactum finiri 
non possunt. 
TIT XX D E FIDEIUSSORE E T S P O N S O R E . ínter fideiussores ex edicto prae-
toris, si solvendo sint, licet singuli in solidum teneantur, obligado dividetur. 
1 Haenel om. rem, 
» v S r l u p r a Í u i c sententiae addita deficiunt in Palimp per librarii incuriam et non per folii defectum; 
quia licet sententia integra deest in nonnullis codicibus, m lilis, quibus non déficit, verba supplenda extant. 
4 Haenel: Pro divisione, 
5 Haenel add. quum. 
' Haenel om. per. 
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Interpretatio. Quum multi fideiussores exstiterint, etiamsi ad solvendum, quae pro-
miserunt, probantur idonei, et possint omnes in solidum retineri, tamen restitutio debiti ínter 
eos dividenda est, ut ' unusquisque id, quod eum pro portione sua contingit, exsolvat. 
TIT. X X L — D E SEPULCRIS ET LUGENDIS. 
Sent. 1. Ob incursum fluminis vel metum ruinae 2 corpus iam perpetuae sepultura© tradi-
tum, solennibus redditis sacrificiis, per noctem in alium locum transferri 3 potest. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Corpus in civitatew transferri 4 non licet, ne funestentur sacra civitatis: et qui 
contra ea fecerit, extra ordinem punitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 3. Qui luget, abstinere debet a conviviis, et purpura 5, et ornamentis, et alba veste. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Quicquid in funus erogatur, inter aes alienum primo loco deducitur. 
Interpretatio. Quicquid in sepultura defuncti expensum fuerit, prius quam alus credi-
toribus de mortui hereditate reddendum est. 
Sent. 5. Qui alienum mortuum sepelierit, si in funus eius aliquid expenderit, recipere id 
ab herede vel a patre vel a domino potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
JULII PAULI SENTENTIARUM LÍBER PRIMUS EXPLICIT. 
INCIPIT LÍBER SECUNDUS. 
T I T U L U S I.—DE REBUS CREDITIS ET DE IUREIURANDO. 
Sent. 1. In pecuniariis causis si alter ex litigatoribus iusiurandum deferat, audiendus est: 
hoc enim et compendio litium et aequitatis ratione provisum est. 
Interpretatio. Quum de repetitione pecuniae agitur, et probatio debitae pecuniae 
nulla proferatur, iubet, huius rei ambiguitatem sacramentorum interpositione finiri. 
Sent. 2. De dubiis rebus solum turare deberé, qui suspectus dicitur, quum nulla veritas petitori 
in eo exprimitur, qui calumniam se pati dicit. 
Interpretatione non eget 6 . 
Sent. 3. Deferre iusiurandum prior actor potest: contrarium autem de calumnia iusiuran-
dum reo competit. 
Interpretatio. Licet prior petitor offerat sacramentum, tamen quum nulla probatio 
debiti est, is, qui calumniam se pati dicit, potest fidem suam iusiurandi religione firmare. 
Sent. 4. Si reus quum jurare velit, actor í 11 í necessitatew iurisiurandi remisit, et hoc licet 
ita ut 7 appareat, actio in eum non datur. 
Interpretatio. Si quando pulsatus repetenti 8 pecuniam (Sequitur textuspag. 379J 
1 Palimp. om. ut. 
1 Palimp. om. ruinae. 
3 Palimp. scribit non potest. 
* Haenel: inferri. 
8 Palimp. om. et purpura. 
6 Sententia haec non est in Palimpsesto ñeque in Breviarii codicibus, praeter Basileensem saeculo X V I in 
charta scriptum. Sichardus tamen eam evulgavit, sed omittens verba De dubiis rebus. Cuiacius qui non solum 
codicem Basileensem, sed et editiones Sicbardianas Breviarii noverat, nihil de hac sententia scripsit, omittens 
eam. Haenel ex códice Basileensi eam restituit, addens verba De dubiis rebus a Sichardo omissa, quamvis incer-
tam iudicabat. Propterea sententiam deesse, credimus, in Palimpsesto, quia codici ab eo descripto deerat. 
7 Haenel scribit hoc liquido, verba licet ita ut absunt in ómnibus codd. 
8 Palimp.: repetendi. 
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obtulerit sacramentum, et ille ei iurisiurandi necessitatem ultro concesserit, non potest postea 
ab eo debitum postulare. 
Sent. 5. Heredi eius, cum quo contractum est, iusiurandum deferri non potest, quoniam 
contractum ignorare potest. 
Interpretatio. Heres eius, cui pecunia credita dicitur, ad sacramentum vocari non po-
test: quia quae egerit auctor suus, ad integrum scire non potuit. 
Sent. 6. Si et * qui debitum quocumque modo confessus docetur, ex ea re actio creditori 
non datur, sed ad solutionem compellitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . I I . — D E P E C U N I A C O N S T I T U T A . 
Sent. i. Si id , quod mihi Lucius Titius debet, soluturum te constituas, teneris actione 
pecuniae constituíate. 
Interpretatio. Si quis pro alterius debito se pecuniam promiserit redditurum 2 , ad 
solutionem statutae promissionis est retinendus. 
T I T . III.—DE C O N T R A C T I B U S . 
Sent. 1. Stipulatio est verborum conceptio, ad quam quis congrue interrogatus respondet: 
velut,—spondes? —spondeo; dabis?—dabo; promittis?—promitto; fidei tuae erit?—-fidei meae 
erit 3. Et tam puré quam sub conditione concipi potest. 
Interpretatio. Stipulatio est inter praesentes haec verba, quibus se invicem partes 
obligare possunt: ubi necesse est, ut interrogatione petentis pulsatus ad interrogata respon-
deat. Velutí íz 4 quis pro alio fideiussorem se dicat accederé: qui quum se hac responsione 
obligaverit, ad solutionem etiam sine scriptura poterit retineri. 
T I T . I V . — D E C O M M O D A T O E T D E P O S I T O , P I G N O R E , F I D U C I A V E . 
Sent. 1. Quicquid in rem commodatam ob morbum vel 2X1a.n1 ratione^ impensum est, a 
domino recipi potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Si facto incendio, ruina, naufragio aut quo alio simili casu res commodata amissa 
sit, non tenebitur eo nomine is, cui commodata est: Nisi forte, quum posset rem commodatam 
salvam faceré, suam praetulit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 3. Servus vel equus si a latronibus vel in bello s in aliaw causan commodati occisi 
sunt, actio commodati datur: custodia enim et diligentia rei commodatoe praestanda est 6 . 
Interpretatio. Si servum vel equum vel quaecumque alia aliquis ab altero ad usum 
tantum serviendi commodata susceperit, et eos ad pugnam, ubi vitae periculum incurrant, 
duxerit, ad redhibitionem commodatee rei mérito a domino retinetur. 
7 Sent. 4. Si rem ¿estimatam tibi dedero, (Sequitm textuspag. 381J 
1 Haenel om, et. 
1 Palimp. om. redditurum. m . ,. . . . . , T , 
3 Nonnulli códices addunt hic verba fidei tuae & textuí nostro adiecta, sed plunmi eas omittunt. Inde con-
jici potest ipsorum absentia in códice quera librarius noster transcnpsit. Verba quae ille quidem minime prae-
terivit, sunt et tam puré, quia sine eis sensus orationis déficit. 
4 Palimp. om. si. 
5 Haenel om. vel. 
8 Palimp. om. est. 
1 Palimp. pro Sent. scribit K (caput). 
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ut, ea distracto • pretium ad me deferres, eaque perierit, si quidem ego te rogavi, meo pe-
riculo erit: Si tu de vendenda promisisti, tuo pénenlo perit 2 . 
Interpretatio. Si facto pretio rem vendendam aliquis cuicumque tradiderit, et dum ab 
eo vendenda profertur, quacumque occasione perierit, ei perit, qui eam dederat distrahendam. 
Ceterum si rem acceptam non rogante domino, sed promittente eo, qui accepit, dum venum-
dare vellet, perdiderit, sibi rei perditee ingerit detrimentum. 
T I T . V . — D E PIGNORIBUS. 
Sent. i. Creditor si simpliciter sibi pignus depositum distrahere velit, ter ante denuntiare 
debitori suo debet, ut pignus luat, ne a se distra/fcatur. 
Interpretatio. Creditor, si sine conditione pignus sibi depositum tenens, ter debito-
rem suum conveniat, ut soluto debito pignora sua recipiat. Quod 3 si debitar noluerit post 
tres admonitiones soluto debito pignora sua recipere, creditor distrahendi pignoris habebit 
liberam facultatem. 
Sent. 2. Foetus vel partus hujus rei, quae pignoris nomine 4 data est, pignoris iure non 
tenetur, nisi hoc inter contrahentes convenerit. 
Interpretatio. Si quis gregem equarum, vaccarum vel ovium accepta mutua pecunia 
pignori creditori dederit, foetus earum rerum ad debitorem, non ad creditorem pertinet. Ita 
est et si ancillam dederit, et partum ediclerit, ad debitorem pertinet, non ad creditorem. 
Sent. j . Compensado debiti ex parí specie et causa dispari admittitur: velut si pecuniam 
tibi debeam, et tu mihi pecunia»? debeas aut frumentum aut cetera huiusmodi, licet ex diverso 
contráctil, compensare vel deducere debes. Si totum petas, plus petendo causa cadit. 
Interpretatio. Si quis debeat alicui solidos X , et i l l i , qui debet, de quacumque ratione 
debeantur illi 5 a creditore suo solidi quinqué, et veniat creditor eius 6 , et totas decem soli-
dos a debitore petat; si probaverit ille debitor, sibi ab eo quinqué solidos deberi, quare illum 
in solidum pro totis decem solidis convenit, causam perdet, qui noluit debitum compensare. 
Similis ratio est et de frumento vel 7 de alus speciebus. 
T I T . V I . — D E E X E R C I T O R I B U S E T INST1TORIBUS 8 . 
Sent. i. Filiusfamilias, si volúntate patris navem exerceat, patrem in solidum habeat 9 ob 
ea, quae salva receperit, obligat. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . V I I . — A D L E G E M R H O D I A M . 
Sent. i. Levancke navis gratia quum I 0 iactus mercium factus est, omnium intributione 
sarciatur, quod pro ómnibus datum est. 
Ista sententia interpretatione. non indiget. 
Sent. 2. Nave vel arbore vi tempestatis amissa, vectores ad contributionem non tenentur, 
nisi ipsis arborem salutis (Sequitur textus pag. 383J 
' Paliinp.: dist nieta. 
- Haenel: erit. 
3 Haenel om. Quod et add. et. 
4 Haenel om. nomine, reponens pignori. 
s Haenel om. illi. 
" Haenel om. ejus. 
8 Gm^VrroreT/p 'al impsesto scriptum fuit institutoribus, dum non de eis, sed de institoribus navium titulus 
¡ragit. Ñeque Haenel huius rubricae scripturam in codicibus invenit. Propterea ignorantiae aut mcunae libra-peragit. Ñeque 
rii hunc errorem tribuimus 
" Haenel om. habeat. 
i9 Palimp. om. quum. 
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causa, eruentibus navis salva sit. 
Ista sententia interpretatione non indiget ». 
Sent. 3. Iactu navis levata si perierit, extractis aliorum per urinatores mercibus, eius quo-
que rationem habere placuit, qui merces salva nave iactavit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Levandae navis gratia merces in scapham transiectas atque ideo amissas intribu-
tione, earum, quae in navi salvae erunt, refici convenit. Nave autem perdita, conservatae cum 
mercibus scaphae ratio non habetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Collado intributionis ob iactum salva nave fieri debet. 
Ista sententia interpretatione non indiget 2 . 
Sent. 6. Sicut commoda sentimus ex actu praepositi institoris, ita et incommoda sentiré 
debemus. Et ideo in eum 3 qui servum sive filium filiamve familias sive ancillam praeposuit 
negotiis vel mercibus exercendis, eorum nomine in solidum convenitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . VIII .—DE INSTITORIS US 4. 
Sent. 1. Si quis pecuniae foenerandae agroque colendo, condendis vendendisque frugibus 
praepositus est, ex eo nomine, quod cum illo contractum est, in solidum fundi dominus obli-
gatur: nec interest, servus an líber sit. 
Interpretatio. Quicumque quamlibet personam aut ad exercenda negotia 5 aut pro ra-
tione culturae ei 6 condendis vendendisque fructibus pnzeposuisse cognoscitur, si quid damni 
per eius actum accesserit, ad eum, qui eum instituit, pertinebit, sive servus, sive liber sit. 
Sent. 2. Quod cum discipulis eorum, qui officinis vel tabernis praesunt, contractum est, 
in magistris vel institoribus tabernae in solidum actio dabitur. 
Interpretatio. Si quid cum discipulis vel mercenariis tabernariorum vel cuiuslibet offi-
cinae actum fuerit, ad magistrum ofücinae 7 vel institorem tabernae damnum, quod accesserit, 
pertinebit. 
T I T . I X . — D E IN R E M V E R S O . 
Sent. 1. Servus vel filiusfamilias si acceptam pecuniam in rem patris vel domini verterit, 
hoc modo, agrum, puta, colendo, domum fulciendo, mancipia vestiendo, mercando, vel cre-
ditori solvendo, vel quodquid tale faciendo, de in rem verso in solidum vel patrem vel domi-
num obligat: si tamen ob hanc causam pecunia data sit. 
Interpretatio. Si servus vel filiusfamilias mutuam pecuniam a quocumque susceperit et 
in utilitatibus patris vel domini necessariisque rebus eam expendisse probatur, pro hoc debito 
patrem vel dominum ad solutionem necesse est retinen. 
T I T . X . — D E S E N A T U S C O N S U L T O M A C E D O N I A N O . 
1 Haenel eget. 
1 Titulus VII hic explicit in códice Coburgo-Gothano 84, et apud Sichardum, Aegidium et Haenel, qui 
adiungunt, etsi sine numero, titulo VIII sententiam 6, tituli VII Palimpsesti. Sed ipse Haenel agnoscit hanc 
sententiam 6, titulo VII pertinere in ómnibus fere codicibus et apud Bouchardum, qui locat ut primam sen-
tentiam tit. VIII, quae est secunda in Haeneliana editione. Propterea in hoc loco magis consentaneum et au-
thenticum Palimpsesti textum existimamus. 
a Haenel om. in eum. . . . ... 
4 Hic Palimpsesti scriptor supra notato errore labitur, vocans institutores eos qui institores seu mercatores 
dicebantur, praecipue qui praepositi erant negotiis vel mercibus exercendis eorum dominorum. 
* Haenel: exercendum negotium. • 
' Haenel: aut pro ti. 
7 Palimp. om. ofñcinae. 
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Sent, i. Qui filiofamilias contra interdictum amplissimi ordinis pecuniam mutuam credide-
rit, post mortem patria ex eo, quod vivo patre credidit, cum eo agere non potest. 
Interpretatio. Qui filiofamilias contra interdicta legum inscio patre pecuniam commo-
davit, eam nec vívente, nec mortuo patre ab eodem poterit postulare. 
T I T . X I . — A D S E N A T U S C O N S U L T U M V E L L E I A N U M . 
Sent. i. In omni genere negotiorum et obligationum tam pro viris quam pro feminis in-
tercederé mulleres prohibentur. 
Interpretatio. In omni genere causarum pro quibuscumque personis mulieres fidem 
suam interponere prohibentur. 
Sent. 2. Mulier, quae pro tutoribus filiorum suorum indemnitatem promisit, ad beneficium 
Senatusconsulti non pertinet. 
Interpretatio. In hac tantum mulier íideiussione tenetur, ut, si tutores filiis suis petat, 
et pro eis fideiussor exsistat, filiis teneatur obnoxia. 
T I T . X I I . — D E D E P O S I T O . 
Sent. i. Si sacculum vel argentum signatum deposuero, et is, penes quem depositum fuit, 
me inscio ' contrectaverit, et depositi et furti actio mihi in eum competit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. In indicio depositi ex mora fructus veniunt, et usurae rei depositae postulantur. 
Interpretatio. Quum in iudicio de rebus agitur commendatis, si mora in reddendo ab 
eo, cui commendatoe sunt, afferatur, prout res fuerit commendata, aut2 usuree, si pecunia, 
aut fructus, si praedia fuerint, debebuntur. 
Sent. j . In causa depositi compensationi locus non est, sed res ipsa reddenda est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Debitor distractis liduciis a creditore de superfiuo adversus eum habebit actionem. 
Interpretatio. Si quis creditor, debitore in solutione tardante, rem sibi pro debito 
positam distraxerit, si quid amplius acceptum fuerit, quam debebatur, quod plus acceptum est 3, 
restituí iussum est debitori. 
Sent. 5. Quicquid creditor per fiduciarium servum adquisivit, sortem debiti minuit. 
Interpretatio. Quicquid creditor per oppignoratum sibi pro debito servum acquisierit, 
de summa debiti retrahitur. 
Sent. 6. Debitor creditori venderé fidnciam 4 non potest; sed alus, si velit, venderé po-
test: ita ut ex pretio eiusdem pecuniam offerat creditori, atque ita remancipataz» sibi rem 
emtori praestet. 
Interpretatio. Creditor rem sibi oppignoratam a debitore emere non potest. Sed de-
bitor cum alia persona inire contractum S potest, ut accepta ab emtore pecunia, debitum res-
tituat creditori; et sic postea rem suam a debitore liberatam, cui voluerit, vendat. 
Sent. 7. Si per suppositam personam creditor pignus suum invito debitore comparaverit, 
' U b i me inscio Palimpsestus, invito"scribit Haenel, cui tum códices quos consuluit, tum Sichardus et Cuia-
cius aperte favent et fortasse ita scripsit Paulus. Sed varietas Palimpsesto notata, quae sensum legis mutat, 
non ati eas pertinet quae vel incuria vel ignorantia librarii dilabi solent. Propterea dubitan potest de huius 
sententiae genuino'sensu id est: an depositi et furti actio dabatur solum cum invito domino, sacculum vel argentum 
signatum depositaras contrectaret, aut etiam cum hoc fieret mere inscio domino. Lectionem Palimpsesti co-
rrectiorem quam haenelianam ultro credimus. 
2 Palimp.: ut pro aut. , T ... . , c , 
3 Verba textui desuper adiecta, Palimpsesto suo loco desunt. In eo tamen hbranus defectum non notavit 
adiecta sicla h. d., sicut in alus locis. Sed postea omissionem supplere volens, scripsit siclam h. s. et verba quae 
superius deerant. 
* Palimp.: jiduciatum. 
3 Palim.: prttiwm., 
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emtio non valebit ' : et ideo quandoqu* luí potest: ex hoc enim causa pigporis vel fiduciae 
liniri non potest. 
Interpretatio. Creditor pignus, quod a debitore accepit, nec per suppositam personam 
«mere potest, quod si factum fuerit, agente debitore soluto debito, emtio non valebit. 
Senl. 8. Si ínter debitorem creditorem et convenerit, ut fidticiahim 2 sibi venderé non 
liceat, non solvente debitore, creditor denuntiare 3 ei solenniter potest et distrahere: Nec 
enim ex tali conventione fiduciae actio nasci potest. 
Interpretatio. Si conveniat ínter creditorem et debitorem, ut pignus a creditore non 
vendatur, non solvente debitore debitum, creditor pignus post trinam conventionem venderé 
potest. 
TIT. XIII .—DE L E G E COMMISSORIA. 
Senl. i. Si creditor rem fiduciae datam uni ex heredibus vel extraneo legaverit, adversus 
omnes heredes actio fiduciae competit. 
Interpretatio. Si creditor rem fiduciae quam a debitore pignori acceperit, uni ex he-
redibus vel extraneo legati titulo derelinquat, debitor pro * pignore suo oblato debito omnes 
heredes creditoris poterit convenire. 
Senl. 2. Si creditor rem fiduciariam fecerit meliorem, ob ea recuperanda, quae impendit, 
iudicio fiduciae debitorem habebit obnoxium. 
Interpretatio. Si quis creditor praedium sibi fiducia obligatum studio et opere suo 
melioraverit, quicquid se pro meiioranda re impendisse probaverit, ei 5 a debitore redden-
dum est. 
Sent.j. Novissimus creditor priorem obligatam pecuniam 6 , a 7 quo possessio in eum 
transferatur, dimitiere potest. Sed et prior creditor secundum creditorem, si voluerit, dimit-
tere non prohibetur, quamqua7;z ipse in pignore potior sit. 
Interpretatio. Si dúo creditores unum pignus debitoris habeant obligatum, et poste-
rior creditor priori creditori offerat pecuniam, potest pignus obligatum ad se transferre. ítem 
si* prior creditor licetposterior 9 sit in pignore retinendo, si offerat pecuniam, potest apud 
se pignus retiñere. 
Ssnt. 4. Servus si mutuam pecuniam servitutis tempore acceperit, ex ea obligatione post 
manumissionem conveniri non potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. X I V . — D E USURIS. 
Sent. 1. Si pactum nudum de pr^estandis usuris interpositum sit, nullius est momenti: ex 
nudo enim pacto inter cives romanos actio non nascitur. 
Interpretatio. Pactum nudum dicitur, si cautio creditori a debitore, in qua centesimam 
se soluturum promisit, sine stipulatione fíat. Et ideo usurae ex nuda cautione creditori penitus 
non debentur. 
Sent. 2. Usurae super I 0 centesimas solutae sortem minuunt: consumta sorte repetí 
possunt. 
Interpretatio. In pecuniis creditis (Sequitur textus pag. 389J 
1 Haenel: non videtur. 
9 Haenel: fiduciam. 
3 Palimp.: renuntiare. 
4 Palimp. om, pro. 
3 Palimp. 0111. ei. 
4 Haenel: oblata pecunia. 
1 Haenel om. a. 
8 Haenel om. si. 
" Haenel: potior. 
10 Haenel: supra. 
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quum solutio usurarum sortem ¿equaverit, si quid amplius creditori fuerit datum, de capite 
debiti subtrahitur. Si vero et centesima et caput impletum est, quod amplius creditor acce-
pit, reddere cogetur debitori. 
Sent. J. Traiecticia pecunia, propter periculum creditoris, quamdiu navigat navis, infini-
tas usuras recipere potest. 
Interpretatio. Traiecticia pecunia dicitur, quae in navi, ut ad transmarina deferatur, 
deponitur, quia maris periculo committitur, in quantas convenerit usuras, hanc pecuniam daré 
creditor potest. 
Sent. 4. Usurae, quae centesimam excedunt, per errorem solutae repetí possunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. J. Si quis pignora debitores citra auctoritatem iudicis abduxerit, violentiae crimen 
admittit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Tutor in usuras non convenitur, si pecuniam pupillarem ideo non collocavit, quod 
idónea nomina non habebat, quibus collocaretur. Cuius rei contestado apud praesidem pro-
vinc ia deponenda est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . X V . — D E M A N D A T I S . 
Sent. 1. Ob subitam valitudinem, ob necessariam peregrinationem, ob inimicitiam et ina-
nes rei actiones integra adhuc causa mandati negotio renuntiari potest. 
Interpretatio. Propter subitam infirmitatem, et necessitatem peregrinationis, vel prop-
ter inimicitias maioris personae ne 1 cuiuscumque videatur actio vacillare, integra adhuc causa, 
is qui susceperit, susceptum negotium renuere potest. 
Sent. 2. Si meis nummis mandato tuo aliquid tibi comparavero, et si rem postea accipere 
nolis, mandati actio mihi adversus te competit. Non enim tantum quod impensum est, sed 2 
usuras eius consequi possum. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent.j. Certo pretio rem 3 iussus distrahere, si minoris vendiderit mandati iudicio pretii 
summa poterit redintegrari 4 venditionem enim dissolvi non placuit. 
Interpretatio. Si quis cuilibet mandet, ut rem suam decem solidis vendat, et ille eam 
octo vendiderit, pretium, quod ei mandatum est, quidquid minus ab emtore percepit, manda-
tori cornplere compellitur. Venditio tamen rescindí non potest. 
T I T . X V I . — P R O SOCIO. 
Sent. 1. Sicut lucrum, íta et damnum inter socios communicatur: nisi quod culpa socii vel 
fraude eversum sit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . X V I I . — E X E M T O E T V E N D I T O . 
Sent. 1. Venditor, si eius rei, quam vendiderit, dominus non sit, pretio accepto, auctori-
tatis manebit obnoxius, aliter enim non potest obligari. 
Interpretatio. Si quis rem alienam vendiderit (Seguitur textus pag. 59i) 
' Haenel om. ne. 
' Haenel add. et. 
* Palimp. om. r¿m. 
* Haenel: integrari. 
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et pretium acceperit, ad redAibitionem duplae pecunlae manebit obnoxius. 
Scnl. 2. _ Si( res simpliciter traditae evincantur, tanto venditor emtori condemnandus est, 
(|iianto, stbi stipulattone pro evictione cavisset. 
Interpretatio Si quicumque rem simpliciter, id est, sine poenae interpositione, emtori 
tradident,et de eadem re emtor fuerit superatus, in tantum ei venditor manebit obnoxius, 
velut si evictionis poenam, id est, duplum, se redditurum pretium in venditione promiserit. 
¿ent. j . Res emta, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis venditor 
duplo ea ' tenus obligatur. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
TIT. XVIII.—DE MODO ID EST DE SPATIO *. 
Sent. i. Distracto fundo, si quis de modo mentiatur, in duplum eius, quod mentitus est, 
oflicio 3 mdicis aestimatione facta convenitur. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. RedAibitio vitiosi mancipii intra sex menses íieri potest propter latens vitium. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent.j. Si ut servum quis pluribus vendiderit 4 de artificio eius vel peculio mentiatur 5, 
actione ex emto conventus, quanto minoris valuisset, emtori prestare compellitur, nisi para-
tus sit eum red/iibere. 
Interpretatio. Si venditor, quum mancipium distraheret, de artificis eius vel de pecu-
lio pro caritate pretii mentitus est, emtori, quantum sine peculio vel artificio valere potuerat, 
tantum reddere. compellatur: aut.certe mancipium venditum recipere, reddito pretio ac-
quiescat. 
Sent. 4. Ex die emtionis, si pars pretii numerata sit, et íructus eius 6 , et operae servo-
rum 7, et foetus pecorum, et ancillarum partus ad emtorem pertinent. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Fundum alienum mihi vendidisti, postea idem ex causa lucrativa meus factus est, 
competet mihi adversus te ad 8 pretium recuperandum, actio ex emto. 
Interpretatio. Si quis agrum alienum cuicumque vendiderit, et postea hic ipse ager 
ab alio domino, cuius erat, emtori donatus sit, venditor emtori in 9 red/zibitione pretii, quod 
accepit, manebit obnoxius. 
Sent. 6. Post rem traditam nisi emtor pretium statim exsolvat, usuras eiusdem prestare 
cogendus est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 7. Mutus emere et venderé potest: furiosus autem ñeque venderé ñeque emere 
potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Senl. 8. Servus bona fide comparatus si ex veteri vitio fugerit, non tantum pretium domi-
nus, sed et ea, quae per fugam I 0 abstulit, reddere ccgetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
1 Haenel om. ea. 
2 Verba despatio seu de spatio Haenel ex editione sua exspunxit adnotans eorumpraesentiam in multis codd. 
atque apud Bouchardum et Sichardum. Cuiacius qui totum titulum praeterieratin suapriore editione 1558, in 
posterioribus eum restituit, sed sine numero et sicut partem tituli Ex emto et vendito. Iunctionem duorum titu-
lorum fecit, quia ille qui rubricam De modo habet, non de alio agit, nisi de quaestionibus quae ex emti et ven-
diti contráctil oriuntur. Adde etiam, quod ipsa rubrica ambigua et obscura est, si aliquid non adiungitur, et 
amplificatio id est de spatio, sive de mensura et limitatione rerum venditarum, defectum rubricae non corrigit, 
quia titulus de multis alus rebus contractui de emto et vendito attinentibus pertractat. Propterea rectius cre-
dimus Cuiacium egisse, omittens rubricam, quam qui eam subtraxit. Probatiorem itaque iudicamus textum 
nostrum quem integrum retinemus. 
5 Locum istum Palimpsesti scriptor corrupit, interiiciens et iterans per mcunam, post verba mentitus est 
officio vv. ex rubrica de modo, id est despatio, quae hoc loco omni sensu carent. Eorum locus esse potuit post ver-
ba mentitus est, quia hic valeret dici mentiri de modo, id est de spatio, ut videtur in Sichardo et alus codd., qmbus 
ipsa verba repetuntur in sententiae corpore. 
* Haenel: pluris venderct. 
5 Haenel: mentitus est. 
" Haenel om. eius, 
I Palimp. om. servorum. 
' Palimp. om. ad. 
II Palimp. om. in. 
1 0 Haenel: in luga. 
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Sent. o. Qiium probatio prioris fugae defecerit, servi responsioni credendum est: in se 
enim interrogan, non pro domino aut in dominnm videtur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Smt. 10. In eo contractu, qui ex bona fide descendit, instrumentorum obligado sine causa 
demonstratur ", si quoquo modo voluntas de fide contractus possit ostendi. 
Interpretatio. In contractibus emti et venditi, qui bona fide ineuntur, venditionis in-
strumenta superflue requiruntur, si quocumque modo res vendita, dato et accepto pretio, qua-
libet probatione possit agnosci. 
Sent. II. Fundus eius esse videtur, cuius nomine comparatus est, non a quo pecunia nu-
merata est: si tamen fundus comparatori sit traditus. 
Interpretatio. Si ager alterius nomine et alterius pecunia comparatus fuerit, eius esse 
cognoscitur, cuius nomine comparatus est: si tamen ipsi comparatori agrum traditum fuisse 
constiterit, illi vero pecuniam, quam dederant, a possessore recipient: sicut de multis alus 
speciebus habetur expositum 
Sent. 12. Electo reo principali, fideiussor vel heres eius liberatur; non enimin mandatori-
bus observatur. 
Interpretatio. Si quis contempto fideiussore debitorem suum tenere maluerit, fideius-
sor vel heres eius a fideiussionis vinculo liberatur. Si vero procurator litis victus fuerit, man-
dator eius ad solutionem tenetur. 
TIT. XIX.—DE LOCATO ET CONDUCTO. 
Sent. i. Homo liber, qui statum suum in potestate habet, et peiorare eum et meliorem 
faceré potest: atque ideo operas suas diurnas nocturnasque locat. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Fundi deterioris facti 2 , et cultura non exercitati, et tfedificiorum non refectorum 
culpa arbitrio iudicis domino a conductore sarciri potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. X X . — D E NUPTIIS. 
Sent. i. Sponsalia tam inter púberes, quam inter impúberes contrahi possunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Eorum, qui in potestate patris sunt, sine volúntate eius matrimonia iure non con-
trahuntur: sed contracta non solvuntur: contemplatione enim publicae utilitatis privatorum 
commoda praeferuntur. 
Interpretatio. Viventibus patribus inter filios familias sine volúntate patrum matrimo-
nia non legitime copulantur: (Sequtím textus pag. 395^  
1 Palimp.: desideratur. 
* Palimp. om. facti. 
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sed si coniunct! fuerint, non solvuntur: <iuia ad publicam utilitatem antiquitas pertinere de-
crevit, tit procreandorum liberorum causa coníunctio facta non debeat separari. 
Seni. j . ínter servos ct liberos matrimonium contrahi non potest; contubernium potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Seni. 4. Ñeque furiosus, ñeque furiosa matrimonium contrahere possunt: sed contractum 
matrimonium furore non tollitur. 
Interpretatio. Si qui matrimonium sani contraxerint, et uni ex duobus amentia aut 
furor accesserit, ob hanc infirmitatem coniugia talium solvi non possunt. 
Sent. 5. Vir absens uxorem ducere potest: femina absens nubere non potest. 
Interpretatio. Si vir in peregrinis aliqua fuerit oceupatione detentus, absenté eo con-
stituto die possunt nuptiae celebran, ut ab amicis vel a parentibus eius puella suscepta ad do-
mum mariti ducatur; nam sicut viro absenté hoc ordine possunt nuptiae celebrari, ita femina 
absenté non possunt. 
Sent. 6. Libertum, qui ad nuptias patronae vel uxoris filiaeque patroni affectaverit, pro 
dignitate person^e, metalli poena vel operis publici coerceri placuit. 
Interpretatio. Libertus, si ad coniunctionem patronee vel patroni filiae adspirare ten-
taverit, in metallum detrudatur. 
T I T . X X I . — D E CONCUB1NIS. 
Sent. 1. Eo tempore, quo quis uxorem habet, concubinam habere non potest. Concubina 
igitur ab uxore solo dilecto separatur. 
Interpretatio. Qui uxorem habet, eo tempore concubinam habere prohibetur, ne ab 
uxore eum dilectio separet concubinae. 
T I T . X X I I . — D E D O T I B U S . 
Sent. 1. Dos aut antecedit aut sequitur matrimonium: et ideo vel ante nuptias vel post 
nuptias dari potest: Sed ante nuptias data earum exspectat adventum. 
Interpretatio. Dos dicitur, quae a parte sponsarum viris datur: quae tamen potest et 
ante nuptias aut post nuptias dari. 
Sent. 2. Lege Julia de adulteriis cavetur, ne dótale pmedium maritus invita uxore alienet. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . X X I I I . — D E P A C T I S ÍNTER V I R U M E T U X O R E M . 
Sent. 1. Fructus fundí dotalis constante matrimonio percepti lucro mariti cedunt, etiam 
pro rata anni eius, quo factum est divortium. 
Interpretatio. Fructus agri dotalis manente coniugio ad maritum pertinent. Sed et 
illius anni, quo matrimonium (Sequitur textus pag. 397) 
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divortio separatur, ad maritum pertinere certiasimum est. 
Senl. 2. Ómnibus pactis atipulatio subíicí debet, ut ex stipulatu actio nasci possit. 
Interpretatione non indiget. 
TIT. X X I V . — D E DONATIONIBUS ÍNTER VIRUM ET U X O R E M . 
Sent. i. Mortis causa donatio est, quae impendente metu mortis íit, ut est valetudinis, 
peregrinationis, navigationis vel belli. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Manumissionis gratia inter virum et uxorem donatio l favore libertatis recepta 
est, vel certe quod nemo ex hac fiat locupletior. Ideoque servum manumittendi causa invicem 
sibi donare non prohibentur. 
Interpretatio. In coniugio haec sola donatio hac lege permittitur, ut mancipia sibi 
invicem, quae manumittant, si 2 non quae habeant, donare possint. 
Sent. j . ínter virum et uxorem nec per interpositam personam donatio fieri potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. ínter virum et uxorem contemplatione donationis imaginaria venditio contrahi 
non potest. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Superstite eo, qui matrimonii tempore donaverat, ante decedente, cui fuerat do-
natum, id quod donatum, est, penes donatorem remanet. 
Interpretat io . Si manente coniugio vir uxori vel uxor marito aliquid donaverit, si is, 
cui donatum est, prior mortuus fuerit, apud donatorem ea, quae donata fuerant, remanebunt. 
Sent. 6. Quocumque tempore contemplatione mortis inter virum et uxorem donatio facta 
est, morte secuta convalescit. 
Interpretatio. Si inter maritum et uxorem matrimonii tempore mortis causa fuerit 
facta donatio, morte unius convalescit. Nam in donationibus, quae mortis causa fiunt, haec 
verborum solennitas custoditur: —illum agrum aut illam domum te malo habere quam me: te 
quam heredes meos. 
TIT. X X V . — D E LIBERIS AGNOSCENDIS. 
Sent. i. Si serva conceperit et postea manumissa pepererit, liberum parir, id enim favor 
libertatis exposcit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Si libera conceperit et ancilla facta pepererit, liberum parit: id enim favor liber-
/atis exposcit. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 3. Si ancilla conceperit et medio tempore manumissa sit, rursus facta ancilla pepe-
rerit, liberum parit: media enim témpora libertad prodesse, non enim nocere 3 possunt. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Ex ea muliere natus, quae ex causa fideicommissi manumitti debuit, si mora liber-
tad facta nascatur, ingenuus nascitur. 
Interpretatio. Si ea mulier, quae per fideicommissum (Sequitur textos fag. 399; 
1 Palimp. om. donatio. 
* Haenel om. »'. 
3 Haenel non nocere etiam. 
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manumltti luna est, fideícommiaario in praeatanda libértate; quae ei manda/a est, moram fa-
ciente pepererit, qui natua est, ingenuua naacitur: quia lideicommissarii tarditas ingenuitati 
eius obesae non poteat. 
Sent. j \ Si mulier divortio facto, gravidam se sciat, intra tricesimum diem viro denuntiare 
debet aut patri eius, ut ad ventrem inspiciendum observandumque custodes mittant: quibus 
missis, partum mulieris omnímodo coguntur agnoscere. 
Interpretatio. Si quaecumque mulier matrimonio per divortium dissoluto, praegnantem 
se esse senserit, et hoc in notitiam mariti vel patris eius detulerit, ut ad inspiciendum vel 
observandum ventrem suum custodem mittant: quem dum miserint, partum mulieris, id est, 
nativitatem sui heredis compelluntur agnoscere. 
Sent. 6. Si praegnantem se mulier esse non denuntiaverit vel custodes ventris missos non 
admisserit, liberum est patri vel avo natum non alere. Ceterum si l negligentia matris, quo-
minus patris 2 heres sit, obesse non debet. 
Interpretatio. Si post divortium praegnantem se mulier marito non indicaverit, vel 
custodes ad observationem ventris missos custodire non permiserit, potest pater vel avus eum, 
qui natus fuerit, non nutriré. Sed negligentiam matris statutum est ei, qui natus est, in suc-
cessione patris nocere penitus non deberé, quin post mortem patris sine dubio succedat. 
Sent. 7. Si mulier se ex viro praegnantem neget, permittitur marito ventrem inspicere et 
ventri custodes daré. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 8. Venter inspicitur per quinqué obstetrices: et quod máxima pars earum denuntia-
verit, pro vero habetur. 
Interpreta t io . Quoties de mulieris pmegnatione dubitatur, quinqué obstetrices, id est 
medicae ventrem iubentur inspicere: et quod plures ex ipsis se agnovisse dixerint, hoc cer-
tissimum iudicatur. 
Sent. 9. Obstetricem, quae partum alienum attulit, ut supponi possit, summo supplicio 
affici placuit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. XXVI .—QUEMADMODUM FIL1I SUI 1URIS EFFICIUNTUR. 
Sent. 1. Pater ab hostibus captus desinit habere filios in potestate: postliminio vero 3 re-
versus tam filios quam omnia sui inris in potestatóm recipit, ac si nunquam ab hostibus cap-
tus sit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Singulae emancipationes vel iisdem vel alus testibus fieri possunt, vel eodem 
* Haenel om, ceterum si. 
8 Haenel: suus patria 
Haenel add. vero. 
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dio vel intermisso tempore. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent.j. Emancípatío etiam die feriato íieri potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Apud magistratos et » municipales, si habeant legis actionem, omnia 2 emancipari 
et manumitti possunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Filiusfamillas invitus emancipari non cogetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
T I T . X X V I I . — D E A D U L T E R I I S . 
Sent. 1. Inventam in adulterio uxorem, maritus ita demum occidere potest, si adulterum 
domi suae deprehendat. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Eum, qui in adulterio deprehensam uxorem non statim dimiserit, reum lenocinii 
postulan placuit. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 3. In causa adulterii dilatio postdata impartid non potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. X X V I I I . — D E E X C U S A T I O N I B U S T U T O R U M . 
Sent. 1. Inimicitiae capitales, quas quis cum patre pupillorum habuit, a tutelis excusant, 
ne paterno inimico pupillus committatur. 
Interpretatio. Si cum patre minorum aliquis graves inimicitias habuisse dignoscitur, a 
tutela pupillorum mérito excusatur: ne inimico paterno parvulorum defensio committatur. 
Sent. 2. Ad curam eius, cuius quis tutelam administravit, invitus vocari non potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. X X I X . — D E POTIORIBUS NOMINANDIS . 
Sent. 1. Non recte potior^w videtur nominare, qui causam nominati potioris non ex-
presserit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Potior quis esse debet non solum gradu generis, sed et substantia rei familiaris. 
Interpretatio. Qui potior ad tutelam eligendus est, non solum pupillo generis affini-
tate propinquior, sed et facultatibus debet magis idoneus approbari. 
TIT. X X X . — Q U I P O T I O R E S N O M I N A R E N O N P O S S U N T . 
Sent. 1. Libertus, quem pater tutorem dat 3, si minus idoneus dicatur, excusan quidem 
non potest, sed adiungi illi curator potest. 
Interpretatio. Si a patre filiis minoríbus libertus tutor fuerit derelictus, si parum ido-
neum videatur, excusan quidem ab actione tuteke non potest; sed potest illi curator adiungi. 
TIT. X X X I . — A D O R A T I O N E M DIVI S E V E R I . 
Sent. 1. Dolo tutoris curatorisve detecto, in duplum eius pecunke condemnatione conve-
niuntur, qua minorem fraudare voluerunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. X X X I I . — D E F U R T I S . 
Sent. i. luir est, qui dolo malo rem alienam contrectat. 
Interpretatio. Fur est, qui rem alienam fraude interveniente contigerit. 
Sent. 2. Furtorum genera sunt quatuor: manifesti, nec manifesti, concepti et oblati. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent - Manifestus fur est, qui in faciendo deprehensus est, et qui mira términos eius 
loci, unde aliquid «tftulerat, deprehensus est, vel antequam (SeguUur textuspag. 403) 
' líaenel: wagistratus municipales. 
1 líaenel om. omnia. 
3 Haenel: dedil. 51 
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ad eum locum, quo destinaverat, perveniret. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4.^ Nec manifestus fur est, qui in faciendo quidem deprehensus non est; sed eum 
furtum fecisse negari non potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Concepti actione is tenetur, apud quem furtum quaesitum et inventum est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Oblati actione is tenetur, qui rem furtivam alii obtulit, ne apud se inveniretur 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 7. Furti actione is agere non potest, cui interest rem non periisse. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 8. Concepti is ' agere potest, qui rem concepit et invenit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. g. Oblati is agere potest, penes quem concepta res et inventa est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 10. Manifesti furti actio et nec manifesti et concepti et oblati heredi quidem com-
petit, sed in heredem non datur. 
Interpretatio. Furtorum genera heres eius, qui furtum pertulit, persequi potest: eius 
vero heredes, qui furtum fecerat, ad poenam criminis teneri non possunt. 
Sent. 11. Servus, qui furtum fecerit damnumve dederit, nisi id pro sua quantitate dominus 
sarcire sit paratas, noxae dedi potest. 
Interpretatio. Si servus alicui furtum fecerit vel damnum dederit, si dominus eius pro 
eo reddere noluerit, tradere 2 eum vindictae pro qualitate facti debebit. 
Sent. 12. Si servus furtum fecerit, deinde manumissus sit aut alienatus, eum ipso manu-
misso vel emtore agi potest: noxa enim caput sequitur. 
Interpretatio. Si servus furtum fecerit et postea aut manumissus aut venditus fuerit, 
aut is, qui manumissus est, pro furti redhibitione tenebitur aut emptor eius: quia semper 
noxa caput sequitur. 
Sent. IJ. Filiusfamilias si furtum fecerit, deinde emancipetur, furti actio in eum datur: 
quia in ómnibus noxa caput sequitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 14. Non tantum, qui furtum fecerit, sed etiam is, cuius opera aut consilio furtum 
factum sit, furti actione tenetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 15. Qui meretricem libidinis causa rapuit et celavit, eum quoque furti actione teneri 
placuit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 16. Furti manifesti actio praeter quadrupli poenam ipsius rei persecutionem genere 3 
vindicationis et condic/ionis continet. 
Interpretatio. Furti manifesti poena quadrupli est et ipsius rei, quae est sublata, 
redhibido. 
Sent. i7. Furti concepti actio adversus eum,. qui obtulit, tripli est poena et ipsius rei re-
stitutio. 
Interpretatio. Is qui rem furtivam alteri obtulit, ne apud ipsum inveniretur, poena 
tripli est et ipsius rei redhibido, quae sublata cognoscitur. 
1 Palimp. om. is. 
1 Palimp. om. tradere. 
s Palimp.: agere. 
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Scnt. iS. Furti quocumque genere condemnatus famosus efficitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Seni. 19. Qiiízecumque in caupona vel in meritorio stabulo diversoriow perierint, in exer-
citores eorum furti actio competit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 20. Rem pignori datam debitor creditori subtrahendo furtum facit: quam si et ipse 
similiter amiserit, suo nomine persequi potest. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 21. Pater vel dominus de ea re, quae filiofamilias vel servo surrepta est, furti agere 
potest: interés/ enim ei deferri actionem qui de peculio convenitur. 
Interpretatio. Si > filiofamilias vel servo furto aliquid sublatum fuerit, ad patrem vel 
dominum furti actio pertinebit: Quia mérito eis haec actio datur, ex quorum personis solent 
aliquoties convenid. 
Sent. 22. Si rem, quam tibi commendavi, postea surripui, furti actio competeré tibi non 
poterit: rei enim nostrae furtum faceré non possumus. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 23. S i , quum furtum quis qu¿erit, damnum iniuriae dederit, actione legis Aquiliae 
tenebitur. 
Interpretatio. S i , quum furtum quis quaerit, damnum alieni dederit vel iniuriam fece-
rit, secundum legem Aquiliam in duplum damni illati redhibitione multtatur. 
Sent. 24. Sive segetes per furtum sive quaelibet arbores l^esae fuerint 2 in duplum eius 
rei nomine reus convenitur. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 25. Ob indicium comprehendendi furis pnzemium promissum iure debetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 26. Qui tabulas cautionesve surripuit, in adscriptam summam furti actione tenebi-
tur: nec interest, cancellaíae nec ne sint: quia ex his debitum magis solutum esse 3 compro-
bad potest. 
Interpretatio. Qui tabulas aut camiones furto abstulerit, ad eam summam redAibitio-
nis, quam tabulae vel cartee sublatae continent, furti actione tenebitur: nec interest, utrum 
cautiones ips^e sine aliqua laesura sint, an fuerint caraxatae aut forsitan solutae. 
Sent. 2j. Servus, qui in fuga est, a domino quidem possidetur, sed dominus furti actione 
eius nomine non tenetur: quia in potestate eum non habet. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. XXXIII.—-DE OPERIS LIBERTORUM. 
Sent. 1. Egentem 4 patronum libertus obligatione doni, muneris et operarum solutus alere 
cogendus est, pro modo facultatum suarum. 
Interpretatio. Si quis ita fuerit manumissus, ut nec donum, nec operas patrono praes-
tare deberet, et patronus eius egens fuerit effectus, eum pro modo facultatum suarum pascere 
et sustentare compellatur. 
JULII PAULI SENTENTIARUM 5 LÍBER SECUNDUS EXPLICIT. 
INCIPIT LÍBER TERTIUS FELICITER 6 . 
' Palimp. om. Sí. 
1 Haenel: caesae sint. 
* Palimp.: debitum dissolutum interest comproban. 
4 Palim. add, ñeque,. 
8 Haenel om. Julii Pauli Sententiamm. 
• Haenel om. feliciter. 
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T I T U L U S I . — D E C A R B O N I A N O E D I C T O . 
Sent. i. Si fratri puberi controversia fíat, au pro parte impuberis differri causa debeat, 
variatum est: sed magis est, ut differri non debeat. 
Interpretatio. Si quis contra dúos fratres, id est, unum puberem, cuius «etas curato-
rem habere potest, et alterum impuberem, causam habeat; si frater, qui sénior est, propter > 
personam fratris junioris, ne causam dicat, se voluerit excusare, ille, qui sénior est, pro sua 
persona vel causa 2 responderé compellitur. Quod etiamsi curatorem non habeat, adhibere 
sibi cogetur; nam adultus se per personam pupilli penitus non excusat. 
T I T . I I . — D E BONIS L I B E R T I . 
Sent. i. In bonis liberti prior est patronus quam filius alterius patroni. Itemque prior est 
íilius patroni quam nepos alterius patroni. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Si libertus dúos patronos heredes instituit et alter eorum vivo liberto moritur, is, 
qui superest, contra tabulas testamenti bonorum possessionem recte postulat. 
Interpretatio. Libertus si dúos patronos heredes scripserit, et unus ex ipsis patronis 
vívente liberto mortuus fuerit, ad illum patronum, qui superest, quod ambobus dimiserat, 
pertinebit. 
Sent. j . Libertorum hereditas in capita, non in stirpes dividitur, et ideo si unius patroni 
dúo sint liberi, viriles id est aequales et alterius quatuor, singuli viriles, id est 3 aequales por-
tiones habebunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Patronus vel patroni liberi ex parte dimidia heredes instituti aes alienum liberti 
pro portionibus exsolvere coguntur. 
Interpretatio. Si liberto mortuo patronus vel patroni filii, secundum paginam testa-
menti in dimidia eius hereditate successerint, debitum liberti pro portionum suarum quantitate 
restituant. 
T I T . III.—DE L E G E F A B I A N A . 
Sent. 1. Ea , quae in fraudem patroni a liberto quoquo modo alienata sunt, Fabiana for-
mula, tam ab ipso patrono, quam a liberis eius * revocantur. 
Interpretatio. Si libertus aliqua ex bonis suis hoc animo alienaverit, ne ad patronum 
vel filios patroni inter hereditaria corpora perveniant, id, quod hoc ordine per fraudem alie-
natum esse constiterit, potest a patrono vel filiis ipsius revocari. 
T I T . I V . — D E T E S T A M E N T I S . 
Sent. 1. Testamentum faceré possunt masculi post impletum quartum decimum annum, 
feminae post duodecimum 5. 
Sent. 2. Spadones eo tempore testamentum (Sequitur textus pag. 409; 
' Palimp.: pro. 
4 Palimp. om. vel causa. 
" Haenel add. id est. 
* Haenel: patroni. 
s Haenel add. Interpretatione non eget. 
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faceré pouunt, quo plerique pubescunt, id est, annorum decem et octo ' 
Isla sententia mterpretatione non indiget. 
Sent. J. Füiusfamilias, qui militavit, de'castrensi peculio tam communi quam proprio iure 
testamentum tere potest. Castrense enim peculium est, quod in castris a c q X t u r ?e quoS 
proíictscenti ad mihtiam datur. ^ ' C 1 i u u u 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent 4- Caecus testamentum potest faceré: quia accire potest adhibitos testes et audire 
sibi testimomum perhibentes. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Senl. 5. Furiosus tempore intermissi furoris testamentum faceré potest 
Interpretatione non indiget. 
Senl. 6. Mulieri, quae luxuriose vivit, bonis interdici potest 2 
T I T . V . — D E E O , CUI MORIRUS I N T E R D I C I T U R . 
Sent. 1. Moribus bonis per praetorem interdicitur hoc modo:—Quando tibi bona paterna 
avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis: Ob hanc rem tibi ea 
re commercio(/,M<? interdico 3. 
T I T . VI .—ÍTEM D E T E S T A M E N T I S . 
Sent. 1. Qui ab hostibus captus est, testamentum, quasi servus, faceré non potest. Sane 
valet testamentum id, quod ante captivitatem factum est, si revertatur, iure postliminii: aut 
si ibidem decedat, beneficio legis Corneliae, qua lege etiam legitimae tutelae hereditatesque 
firman tur. 
I n t e r p r e t a t i o . Qui ab hostibus fuerit, in captivitate positus 4, q U ¡ a servus est, non 
potest faceré testamentum. Sane valet testamentum id quod ante captivitatem factum est si 
revertatur jure posttiminii, aut ibidem decedat, beneficio legis Corneliae qua lege etiam legi-
timae tutelae hereditatesque ürmantur 5. 
Sent. 2. In insulam relegatus et in opus publicum ad tempus damnatus, quia retinet civi-
tatem, testamentum faceré potest et ex testamento capere. 
I n t e r p r e t a t i o . Qui pro aliquo crimine ad tempus aut in insulam relegatur aut in metal-
lum deputatur, quia perpetuam damnationem non habet, et testamentum faceré potest et si 
quid ei ex testamento relictum fuerit, obtinebit. 
Sent. j . Plures quam septem ad testamentum adhibiti non nocent: superflua enim facta 
prodesse iuri tantum, nocere non possunt. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. In adversa corporis valetudine mente captus eodem tempore testamentum faceré 
non potest et testamenti solennia adhiberi 6 . 
Isla sententia interpretatione non eget. 
Sent. 5. Prodigus recepta vitae sanitate, ad bonos mores reversus et testamentum faceré 
potest et ad testamenti solemnia adhiberi. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Ex his, qui ad testamentum adhibentur, si qui sunt, qui Latine nesciant vel non 
intelligant, tamen sentiant, cujus rei intersint, adhibiti non vitiant testamentum. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 7. Conditionum dúo sunt genera: aut enim possibilis est, aut impossibilis. Possibi-
lis est, quae per rerum naturam admitti potest; (Sequitur textos pag. 411) 
1 Haenel: auno décimo octavo. n . . 
1 Haec sententia fugit Palimpsestum caeterosque Breviarn códices, praeter Aurehanensem 207 et Parisienses 
U<» et IA08 duibus íta profertur: Mulier quae luxuriose vivit, bonis mterdicatur. Cuiacius eam, quam probat 
Haenel ac te'xtui nostro inseruimus, correxisse ex lege 15, tit. XVII I , lib. X Theodosiam codicis, primus cre-
ditur. Sichardus ommno preatermisit. Codex itaque, in Palimpsestum refusus, unus est ex plunmis qui hac 
sententia minhne aucti sunt. 
3 Palimp. om. commercioque interdico. 
' V e X h a ^ a Í a T p a l i m p s e s t u s omittit, Haenel editione sua ingessit, ex sententiae textu literaliter 
^ T d i f e ^ p w S w K non ab Alaria consultis sed a posterioribus scriptonbus Hoc casu non 
Hbrario nosró" s e d S i ab eo 'transcripto tribuí deberetux; omissjo. A t t a m e n - < ^ " ™ * ^ fffs 
extant in ómnibus Breviarii editiombus et non desunt codicibus ab Haenel mspectis, quiim iste mhil de eis 
n o í a v l r h S m a r e , non audemus interpretationi sententiae hanc fuisse additionem a posterioribus senpton-
bus sen librariis interiectam. , 
0 Haenel om. et testamenti solemnia adhtben. 5 3 
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impossibilis, quae non potest: quarum ex eventu altera exjpectatur, altera impossibilis sub-
movetur. 
Interpretatio. Si atiquis in testamento suo conditionem heredi constltuat, quam prius 
impleat, quam hereditatem praesumat, mérito ad eam implendam, quia possibilis videtur, 
exspectandum tempus istud est, ut non proesumatur hereditas, quamdiu conditio impleatur. 
Nam si impossibile aliquid heredi fuerit iniunctum, quod impleri penitus non potest, talis con-
ditio statim submovenda est; quia nullum scrípto heredi impedimentum facit. 
Sení. 8. Conditiones contra leges et decreta principum vel bonos mores adscriptae nullius 
sunt momenti: Veluti,—si uxorem non duxeris, si filios non susceperis, si homicidium feceris, 
aut si larvali habitu processeris,—et his similia. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Senl. o„ Quoties non apparet, quis sit heres institutus, institutio non valet: quod <?venit, 
si testator plures amicos unius nominis habeat. 
Interpretatio. Quoties in testamento evidenter, qui sit heres scriptus, non exprimitur, 
nulla rirmitas est heredis: nam si evenit, ut r testatori amici plures uno nomine nuncupentur, 
debet testator, quem de illis heredem appellat, rebus evidentibus declarare. 
Sent. io. Heredes aut instituti aut substituti dicuntur. Instituuntur primo gradu; substi-
tuuntur secundo vel tertio scripti. 
Interpretatio. Qui testamenta faciunt, sicut instituere heredes, ita et substituere pos-
sunt. Nam qui primo gradu heredes scripti sunt, instituti appellantur: qui secundo, substituti: 
qui tertio, scripti vccantur: quia usque ad tertium gradum heredes substituere pro testatoris 
volúntate permissum est, hoc est, ut secundum voluntatem testatoris ita substitutio ordinata 
servetur: ea tamen ratione, ut, sicut committitur fidei heredis, sic quibuscumque verbis testator 
iniunxerit, hereditas defuncti ab instituto ad substitutum valeat pervenire 2 . 
Sent. II. Substituere quis et puré et sub conditione potest: et tam suis, quam extrañéis; 
tam puberibus, quam impuberibus. 
Interpretatio. Substitutio et puré, id est, sine conditione fieri potest: hoc est, ut ?, 
quum ad substitutum hereditas pervenerit, ad tertium heredem non debeat pervenire. Sub 
conditione autem ita quis substituitur, ut, quum ille mortuus fuerit, ad tertium heredem, id est, 
scriptum, hereditas, quae est ab eodem tenta, perveniat. Quae tamen substitutio tam in suos 
' Haenel add. ut. 
1 Loco verborum quae supra inserimus, in Palimpsesto legitur: ut sicut committitur hereditas defuncti ab insti-
tuto ad sustitutum valeat pervenire. Sed lectionem textui additam magis rectam et genuinam credimus. Praeterea 
librarius qui absentiam verborum suo proprio loco non animadverterat, ad finem ipsius sententiae interpreta-
tionis, verba antea omissa inveniens, eadem interiecit cum sigla h. s., licet ibidem sensu careant. Nos autem 
textura Haenelis sequimur, dura nullam varietatem hoc in loco ipse invenit. 
3 Palimp. om. ut. 
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TRAUetS 
PAUL] SENTENTIARUM LÍBER III 4 , 3 
heredes * quam in alíenos, et tam púberes, quam impúberes, fieri potest: hoc est et inpu-
pillos et in adultos 2 . 
Sent. 12. In quot vult uncias, testator hereditatem suam dividere potest. Impleto asse, 
sine parte heredes instituti ad prioris assis semissem aequis portionibus veniunt. 
Interpretatio. In quot vult uncias, testator assem suum per diversos heredes dividere 
potest, ut faciat, si voluerit, et quindecim et viginti uncias et in maiori numero: aut certe si 
voluerit, et in minori numero 3 potest, hoc est, aut septem aut novem aut quot voluerit in 
minori hujusmodi uncias faceré potest. Si vero duodecim uncias impleverit, id est, totum assem, 
in testamento suo, et postmodum alteri dicat:—lile heres mihi esto, —et non dicat, in quot 
uncias; quia nihil impleto asse in hereditate remansit, i l l i , qui in duodecim uncias heredes 
nominatim instituti sunt, medietatem tollunt et medietatem lile, qui post impletum assem he-
res est posterior sine portione aliqua nominatus. Quod si heredes instituti in duodecim uncias 
inveniantur et postmodum heredem his verbis testator instituat, ut dicat:—ex reliqua parte 
ille heres mihi esto,—ei, qui sic institutus est, nihil debetur: quia impleto asse nihil, quod 
ei testator reliquerit, dignoscitur remansisse. 
Sent. ij. Servus alienus cum libértate heres institutus institutionem non infirmat: sed l i -
bertas, ut alieno, supervacue data videtur. 
Interpretatio. Si servum alienum aliquis data ei libértate heredem instituerit, institu-
tio quidem facta valebit: sed libertas alieno servo data valere non poterit. 
Sent. ij. Filio et extraneo aequis partibus heredibus institutis, si praeterita accrescat, 
tantum suo avocabit, quantum extraneo. Si vero dúo sint filii instituti, suis tertiam, extrañéis 
dimidiam tollit. 
Interpretatio. Si quis filium suum et extraneum aequis partibus testamento scribat 
heredes, filia praetermissa tantum de portione germani sui, quantum de extrañéis revocabit. 
Si vero dúo filii fuerint heredes scripti, filia praetermissa duobus fratribus tertiam tollit et 
extrañéis dimidiam. 
Sent. 15. Talis est 4 posthumorum institutio: — si qui post mortem meam 5 nati fuerint 
heredes sunto.—Si vivo eo nascantur, rumpunt testamentum. 
Interpretatio. Si pater moriens in testamento suo, sciens, uxorem praegnantem se 
habere, ita scribat: — ut si qui filii post mortem ipsius nati fuerint, heredes sint—; si post 
mortem patris nati fuerint, valeat testamentum. Nam si post testamentum vivo patri nati 
fuerint, et testamentum pater non muíaverit, rumpent testamentum. 
Sent. 16. Nepos posthumus, qui in locum patris succedere potest, ab avo aut heres insti-
tuendus est, aut nominatim exheredandus est, ne agnascendo 6 rumpat testamentum. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
1 Palimp.: substitutione statim in suos heredes. 
2 Palimp.: pupillis... adnltis. 
3 Haenel om. numero. 
1 Palimp. om. est. 
3 Haenel add. postlmmi. 
8 Palimp.: nec agnoscendo. 
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PAUL1 SENTENTIARUM LÍBER III 
Smt. t7. Qui semel constituit, ad se hereditatem pertinere, ac se eius rebus ¡mmiscuit, 
repudian: eam non potest, etiamai damnosa sit. 
Interpretatione non indiget. 
T I T . V I L - A I ) S E N A T U S C O N S U L T U M S I L A N I A N U M . 
Sent. i. Hereditas eius, qui a familia occisus esse dicitur, aute habitam questionem adiri 
non potest, ñeque bonorum possessio postular i . 
Interpretado. Quicumque a familia sua occisus fuerit, hereditas illius ab heredibus 
adiri non potest, nisi prius de familia sua quaestio fuerit ventilata et mors occisi fuerit vin-
dicata. 
Sent. 2. Occisus videtur, non tantum qui per vim aut per caedem interfectus est, véiut « 
iugulatus aut praecipitatus: sed et is, qui veneno necatus dicitur: honestati enim heredis con-
venit, qualemcunque mortem testatoris inultam non praetermittere. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. j . Domino occiso, de ea familia quaestio habenda est, quae intra tectum fuerit vel 
certe extra tectum cum domino eodem tempore, quo occidebatur. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Qui occisus dicitur, si constet, eum sibi quoquo modo manus intulisse, de familia 
eius quaestio non est habenda: nisi forte prohibere potuit nec prohibuit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Neroniano Senatusconsulto cavetur, ut occisa uxore etiam de familia viri qu^estio 
habeatur: idmque ut iusta uxoris familiam observetur, si vi dicatur occisus. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 6. Servi, qui sub eodem tecto fuerint, ubi dominus per^ibetur occisus, et torquen-
tur et puniuntur, etsi testamento occisi manumissi sint. Sed et hi torquentur, qui cum occiso 
in itinere fuerunt. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 7. Servi de próximo si, quum possint ierre, auditis clamoribus auxilium domino non 
tulerint, puniuntur. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 8. Servos, qui in intinere circumdatum a latronibus dominum per fugam deserue-
runt, apprehensos et torqueri et summo supplicio affici placuit. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. g. Habetur de familia quaestio, et si heres testatorem occidisse dicatur: nec inte-
rest, si extraneus, an ex liberis sit. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 10. Ómnibus, qui contra voluntatem defuncti faciunt, ut indignis auferatur hereditas, 
si nihil testamento in fraudem legis fuerit actum. 
Interpretatio. Heres scriptus, qui aliquid contra ultimam defuncti fecerit voluntatem, 
ut indigno auferetur hereditas, si tamen nihil contra leges in eius testamento fuerit compre-
hensum. 
Sent. 11. Sive falsum, sive ruptum, sive irritum dicatur esse testamentum, salva eorum 
disceptatione, scriptus heres iure in possessionem mitti desiclerat. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
' Palhnp.: vel. 
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(Senientiae 12, rj, 14, / j , desiderantur.) « 
T I T . V I I L - i ) ^ LEGATIS.-(iS Senientiae.) 
T I T . ITL.—DE USUFRUCTU.—(Senteníiae 1 ad 3o.) . . . . . . ! ' . ' . [ 
S**/. J J . Fundo legato cum mancipiis et pecoribus et omni' instrumento rust'ico et urbano', 
pecuhum actons ante testatorem defuncti, si ex eodem fundo fuerit, magis placet ad lemtaZ 
num pertinere. » © r a u l c & d l c l 
is/a sententia interpretatione non indiget. 
5m*. J J . Actor vel colonus ex alio fundo in eodem constitutus, qui cum omni instrumento 
legatus erat, ad legatarium non pertinet: nisi eum ad ius eius fundi testator voluerit pertinere 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 33. Adiunctipnes, quas fundo legato testator ex diversis emtionibus applicaverat, 
legatario cederé placuit. 
Isla sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 34. Instructo praedio legato, fabri ferrarii, Ítem tignarii, putatores et qui instruendi 
fundi gratia ibidem morabantur, legato cedunt. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 35. Instructo fundo legato, libri quoque et bibliotiecae, quae in eodem fundo sunt, 
legato continebuntur. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 36. Servum studendi gratia ex eodem fundo, qui cum mancipiis fuerat legatus, alio 
translatum ad legatarium placuit pertinere. 
Interpretatio. Si aliquis agrum cum mancipiis per legatum reliquerit, quicumque 
exinde discendi artificii causa alibi translatus fuerit, inter alia eius fundi mancipia ad legata-
rium pertinebit. 
Sent. ¿y. Fundo ita, ut possederat, legato, mancipia, tam urbana quam rustica, itemque 
aurum et vestes, quae eodem tempore in fundo comprehenduntur, ad legatarium pertinent. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 38. Pascuaria 2 , quae postea comparata ad fundum legatum testator adiunxerat, si 
eius appellatione contineantur, ad legatarium pertinet. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 39. Quidquid in eadem domo, quam instructam legavit paterfamilias, perpetuo in-
struendi se gratia habuit, legatario cedit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 40. Instructa domo legata, ea legato continentur, quibus domus muñidor vel tuta 
ab incendio pnzestatur: tegulae, specularia et vela legato continebuntur: item aeramenta, 
lecti, culticae, pulvini, subsellia, cat/¿edrae, mensae, armaría, delphica^, pelves, conchae, 
aquimanilia, candelabra, lucernae et similia, quacumque materia expressa. 
Interpretatio. Hic de domus conversatione, non de villa dicit 3. 
Sent. 41. Domo legata, balneum eius, quod publice praebetur, nisi alias separetur, legato 
cedit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 42. Domo cum omni iure suo, sicut instructa est, legata, urbana, familia, item artí-
fices et vestiarii et zetarii et aquarii, ¿idem domui servientes, legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
1 Deperdita sunt folia, complexa quatuor sententias huius tituli, integrum tit. VIII, quindecim sententias 
continentem, et triginta priores sententias tituli IX. 
8 Palimp ' hta interpretatione non indigent; (pío etiam pacto se habent vetustiores códices atque Bouchardus. 
Sed Sichardus Cuiacius Haenelque hanc interpretationem addunt: Hic de domus conversatione, non de villa dicit, 
id est de instructa domo' Hanc porro interpretationem sequiore tempore additam fuisse censemus quoniam 
in ea non exolanatur ñeque alus verbis textus repetitur sed tantum solvitur dubium an quod de rebus instruc-
tae domus letíato contentis dicitur, dicatur etiam de villa legata qua supra scnptae res continentur. Haec au-
tem quaestio potius commentarii, quam textus legalis, colorem habet. 
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Sent. 4J. Ómnibus, quae in domo sunt, legatis, cautiones debitorum rationesque servo-
rum legato ccdunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 44. Mobilibus legatis, aurum vel argentum non debetur; nisi de his quoque mani-
festé sensisse testatorem possit ostendi. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4.5. Instrumento cauponio legato, ea debentur, quae in cauponis usum parata sunt: 
velut vasa, in quibus vinum defunditur: escaria quoque et pocula vasa debentur. Sane ministri 
earum rerum legato non cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 46. Instrumento medid legato, collyria et implastra J et apparatus omnis conficien-
dorum medicamentorum, itemque ferramenta legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 47. Instrumento pictoris legato, colores, penicilli, cauteria et temperandorum colo-
rum vasa debentur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 48. Pistoris instrumento legato, cribra, asini, molae, et serví, qui pistrinum exer-
cent, item machinae, quibus farinae subiguntur, legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 49. Instrumento balneatorio legato, balneatores ipsi et scamna et hypodia, fistulae, 
miliaria et epistomia, rotae aquariae, iumenta quoque, quibus ligua deferuntur, legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 50. Instrumento piscatoris legato, et retia et nassae et fuscinae et naviculae; ham 
quoque et cetera eiusmodi usibus destinata debentur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5/ . Supellectile legata, capsae, armaría, non solum librorum, aut vestes quae 2 po-
nendae gratia parata sint, debebuntur, sed et byssina et crystallina et argéntea et vitrea vasa, 
tam escaria, quam pocularia et vestes stratoriae, legato cedunt. 
Interpretatione non indiget. 
Sent. 52. Villis vel agris separatim legatis, alterum alteri cedit. 
Iaterpretatio. Si quis per testamentum cuicumque legati titulo agrum reliquerit, et 
villam reliquisse videtur. Si vero villam reliquerit, et agrum reliquisse cognoscitur. 
Sent. c?. Servís ob legem 3 legatis, ancillae quoque debentur: non item servi, legatis an-
cillis. Sed ancillarum appellatione tam virgínes quam servorum pueri continentur; iis 4 scilicet 
exceptis, quae fiduciae datee sunt. 
Interpretatio. Servia legati titulo dimissis, tam puerí quam ancillae debentur; quia 
masculorum appellatione etiam feminae continentur Ancillis vero legatis, servi non continen-
tur. Ancillarum autem appellatione (Sequitur textusfiag. 421J 
' Haenel: emplastra. 
1 Palimp. om. quae. 
» Haenel om. ob legem. 
' Palimp. om. iis. 
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gratia habentur, debentur ' a m C n S ' " l s t r u ™ d a ™ ™ quotidianarum epularum 
Ista sententia interpretatione non indiget 
ves^ iiítceSrS S w & A f S i ¡Tff " " " ^ i t e m ° b S ° n a t ° r e S e t rii et stabularii. ^ 6 t C ° q U I ' e t P l a c e n t ^ n , tensores, pistores, lectica-
Ista sententia interpretatione non indiget 
£ f / 7 ; ^ e C ° f b u S l e S ? t i s ' q^drupedes omnes continentur, quae gregatim pascuntur Ista sententia interpretatione non indiget g pascuntur. 
S*«¿ j¿?. _ Jumentis legatis, boves non continentur. Equis vero legatis, equas quoque pla-
cuit cont.ner, Ovibus autem legatis, agni non continentur, nisi annufles in? ^ ^ ? 
Interpretatione non eget. 
Sent. S 9 . Grege ovium legato, arietes etiam continentur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
> Sent. 60. Avibus legatis, anseres, phasiani, gallinae et aviaria, debebuntur. An • pha-
sianari et pastores anserum, voluntatis qu^estio est. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 61. Dulcibus legatis, sapa, defrutum, mulsum, dulce etiam vinum, palmae, caricae, 
uvae passae debebuntur. Sed in hoc quoque voluntatis est quaestio: quia et in specie pomol 
rum comprehendi possunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent, 62. Frugibus legatis, tam legumina quam hordeum et triticum continentur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 63. Vestes legata, ea cedunt, quae ex lana et lino texta sunt: item sérica et bom-
bycina; quae tamen induendi, operiendi, cingendi, sternendi iniiciendique causa parata sunt. 
Pelles quoque indutoriae continebuntur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
# Sent. 64. Veste virili legata 3, ea tantum 4 debebuntur quae ad usum virilem, salvo pudore 
virilitatis 5 attine*t. Stragula quoque huic legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 65. Muliebri veste legata, omnia, quae ad usum muliebrem spectant, debebuntur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 66. Lana legata, sive succida, sive Iota sit, sive pectinata, sive versicoloris legato 
cedit. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 67 6 . Purpura vero et stamen supellexque hoc i nomine non continentur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 68. Mundo muliebri legato, ea cedunt, per quae mundior mulier latiorque effici-
tur: velut speculum, conchae, situli: item buxicles, ungüenta et vasa, (Seqmtuv textus pag. 423J 
1 Hoc loco Sichardus addidit, Servís amanuensibus legatis, omnes, qui ad manum serviunt, debebuntur. Sed hanc 
quam putat Haenel fuisse interpretationem pauci códices prae se ferunt eamque diffitentur Bouchardus et 
Cuiacius. At ñeque Haenel dicit unde eam excerpserit, aut quibus codd. verba il la insunt interpretationis 
loco. 
s Palimp.: Vestes viriles legatae. 
s Haenel add. autem. 
* Haenel add. modo. 
* Haenel om. virilitatis. 
9 Palimp.: suptilemque. Sententia haec ad 65 pertinet, apud Sichardum, Cuiacium et Haenel. Sed códices 
et Bouchardus nostro Palimpsesto congruunt. 
1 Haenel add. hoc. 
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III qu'bua ea iunt. ítem sellae balneares et cetera eiusmodi. 
Ksta sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 69. Ornamentis legatis, ea cedunt, per qnae ornatior efficitur mulier: veluti anuli, 
cátenle, reticuli et cetera, quibus eolio vel capite vel manibus mulleres ornantur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 70. Argento legato, massae tantummodo debebuntur: vasa enim, quae proprio no-
mine separantur, legato non cedunt: quia nec lana legata, vestimenta debebuntur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 71. Vasis argentéis legatis, ea omnia continentur, quae capacitati alicui praeparata 
sunt: et ideo tam potoria ' , quam «caria, item ministeria omnia debebuntur: veluti urceoli, 
lances, paterae, piperatoria, cochlearia quoque, itemque trullae, cálices, scyphi, et his similia. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 72. Libns legatis, chartae volumina vel membrana et philurae 2 continentur. Códices 
quoque debebuntur: librorum enim appellatione non volumina cAartarum, sed scripturae, 
modus, qui certo iiue concluditur, aestimatur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 7J. Auro legato, gemmae quoque inclusae, itemque margaritae et smaragdi legato 
cedunt. Sed magis est, voluntatis esse quaestionem: infectum enim aurum debetur: factum 
enim ornamentorum genere continetur. 
Interpretatio. /sta species in inferiore parte utilius per se evidenter expressa est. 
Sent. 74. Vasis argentéis legatis, emblemata quoque ex auro infixa legato cedunt. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 75. Argento potorio legata, omnia, quae ad poculorum speciem comparata sunt, 
debebuntur: veluti paterae, cálices, scyphi, urceoli, oenophoria et conc^ae. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent 76. Cárnica cum iunctura legata, muke quoque legatae nec non et mulio videtur, 
propter quotidianam loquendi consuetudinem. 
Interpretatio. Si cárnica cum iunctura per legatum dimissa fuerit, carpentum cum 
iunctura et mulae debentur: mulio autem non debetur. 
Sent. 77. Prolatis codicillis, vel alio testamento, quibus ademtum legatum vel certe re-
scissum, perperam soluta repetuntur. 
Interpretatio. Si quis facto testamento, in quo aliquibus legata reliquerat, aliud post-
modum fecerit testamentum et illa legata, quae priori testamento dederat, abstulerit vel codi-
cillis fortasse removerit, si illud prius testamentum post mortem testatoris prolatum fuerit, et 
legata heres scriptus «¿solverit, quae in posteriore testamento vel codicillo remota sunt: is, 
qui ex priori testamento 3 (Sequitur textus pag. 425J 
' Palimp.: potatoria. 
* Palimp.: fillire. 
3 Htc desuní bina folia in Palimpsesto, quibus inerant postrema verba sententiae 76, textui nostro supple-
ta, tituli X et X I , sex sententias continentes, et quorum rubricas supra addimus. In ipsis foliis incipiebat 
liber quartus Pauli, ex quo desunt etiam octo priores sententiae tit. I. 
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legatnm consecutus est, reddere iubetur, quod sequentibus scripturis ostenditur fuisse sublahim. 
T I T . H.—DE MORTIS CAUSA DONATIONIBUS.—{* Sent.) 
T I T . X I . — A D LEGEM FALCIDIAM.—^ Sent.) 
INCIPIT P A U L I S E N T E N T I A R U M LÍBER Q U A R T U S 
T I T U L U S I.—DE E/DE/COMM/SS/S.—(SentenúaG 1 ad 7.) 
Sent. 8. Si alienam rem tanquam suam, testator per fideicommissum reliquerit, non relic-
turus, si alienam scisset, ut solet legatum, ita inutile erit fideicommissum. 
Interpretatio. Si quis per fideicommissum rem alienam ideo reliquerit, quia suam esse 
credebat, sed utique dimissurus, si scisset alienam, sicut et in legatis damnationis constitutum 
est, non potest propter hoc heres, cmus fideicommissum est, retineri. 
Sent. g. Testator supervivens, si eam rem, quam reliquerat, vendiderit, exstinguitur 
fideicommissum. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 10. Codicillis, qui testamento confirmad non sunt, adscriptum fideicommissum iure 
debetur. 
Interpretatio. Per codicillos fideicommissum relictum iure debetur, etiamsi codicilli 
testamento non fuerint confirmad. 
Sent. 11. Filio quibuscumque verbis a patre fideicommissum relictum jure dehzXwx: sufficit 
enim inter coniunctas personas quibuscumque verbis, ut in donatione, voluntas expressa. Et 
ideo etiam pridie, quam moriatur, recte relictum videtur. 
Ista sententia Í7iterpretatione ?ion eget. 
Sent. 12. In tempus emancipationis vel quum sui iuris erit, fideicommissum relictum, quo-
cumque modo patria potestate liberato debetur. 
Interpretatio. Si ita fideicommissum filiofamilias relinquatur, ut quum emancipatus a 
patre fnerit vel quum sui iuris factus fuerít, fideicommissum relictum, quocumque modo patria 
potestate fuerit liberatus, id, quod relictum est ei, iure debetur. 
Sent. IJ. Rogati invicem sibi, si sine liberis decesserint, hereditatem restituere, altero 
decedente sine liberis, hereditas ad eum pervenit, qui supervixit. Nec ex eo pacisci contra 
voluntatem testatoris possunt. 
Interpretatio. Si aliquis ita hereditatem duobus reliquerit et eos rogaverit, ut, uno 
ex his sine filiis mortuo, ei, qui superfuerit, omnis hereditas acquiratur, uno ex ipsis sine filiis 
mortuo, ad superstitem integra hereditas pertinebit. Et si aliquid hi ipsi, dum vivunt, pacisci 
de ea hereditate voluerint, id, quod depecti fuerint, non valebit. 
Sent. 14. Heres ante aditam hereditatem, legatarius, antequam legatum accipiat, fidei-
commissum praestare non possunt. 
Interpretatio. Ñeque heres, antequam relictam sibi hereditatem adeat, ñeque lega-
tarius, antequam legatum, quod ei dimissum est accipiat, aliquid per fideicommissum de eo 
ipso, quod ////relictum est, ad alias possunt transferre personas. 
Sent. 75-. Rem fideicommissam si heres vendiderit, eamque scie^s comparaverit, nihilo-
minus in possessionew eius fideicommissarius mitti iure desiderat. 
Interpretatio. Si rem, quae per fideicommissum (Seqmtur textospag. m) 
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alicui relicta est, cuicumque hem vendiderit, et eam sciens relictam alii aliquis comparaverit, 
fideicommissanus in possessionem sibi deputatam mittl iure deposcit. 
Sent, ió, Quoties libertis fideicommissum relinquitur, ad eos tantummodo placuit perti-
nere, qui manumissl sunt vel qui in eodem testamento libertatem ¡nfra numerum legitimum 
consecuti sunt. 
Interpretatio. Si quando libertis fideicommissum relictum fuerit, his debetur, qui ma-
numissi sunt, vel eis, qui intra legitimum numerum libertatem fuerint consecuti. Legitimus 
autem numeras cst, qui secundum legem Fufiam ' Caniniam custoditur. 
Sent. IJ. Cui ab herede fideicommissum non pmestatur, non solum in res hereditarias, 
sed el in proprias heredis inducitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 18. Ius omne fideicommissi non in vindicatione, sed in petitione consistit. 
Interpretatio. Quoties fideicommissum relinquitur, sicut peti potest, ita non potest 
vindican. 
TIT. II.—De SENATUSCONSULTO TREBELLIANO. 
Sent. i. Senatusconsulto Trebelliano prospectum est, ne solus heres ómnibus hereditariis 
actionibus oneretur: et ideo quoties hereditas ex causa fideicommissi restituitur, actiones eius 
in fideicommissarium transferuntur: quia unicuique damnosam esse fidem suam non oportet. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
TIT. III.—DE SENATUSCONSULTO PEGASIANO. 
Sent. i. ínter heredem et fideicommissarium, cui ex Pegasiano hereditas restituitur, par-
tís et pro parte stipulatio interponitur: utheredi instituto pro quarta actiones, pro ceteris vero 
portionibus fideicommissario competant. 
Interpreta t io . ínter heredem et eum, cui hereditatem per fideicommissum iussus est 
reformare, ita interposita stipulatione observandum est, ut heres pro quarta, quam sibi reti-
net, quartae partís excipiat actiones: et fideicommissarius pro tribus tantum partibus, quae 
ad eum ex hereditate perveniunt, oneretur. 
Sent. 2. Totam hereditatem restituere rogatus, si quartam retiñere nolit, magis est, ut 
eam ex Trebelliano debeat restituere: tune enim omnes actiones in fideicommissarium dantur. 
Interpretatio. Si is, qui totam hereditatem per fideicommissum alteri reddere iussus 
est, (Sequitur textuspag. \?.g) 
1 Sichardus et Haenel: Fusiam; alii códices: Fabiam aut Fassiam; plerique, ut noster: Fufiam. 
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quartam sibi iure concessam noluerit retiñere, necesse est, ut lideicommissario integram he-
reditatem restituat. Quo facto sicut omnis hereditas, ita ad eum omnes hereditariae trans-
eunt actiones.1 
Sent. 3. Lex Falcidia itemque Senatusconsultum Pegasíanum, deducto omni «ere alieno 
deorumque donis, quartam residiwe hereditatis ad heredem voluit pertinere. 
Interpretatio. Lex Falcidia, similiter et Pegasianum Senatusconsultum, facta heredi-
tarii debiti ratione et separatis his, quae in honorem Dei et ecclesiis relinquuntur, quartam 
hereditatis ex ómnibus ad scriptum heredem censuit pertinere. 
Sent. 4. Qui totam hereditatem restituit, quum quartam retiñere ex Pegasiano debuisset, 
si non retineat, repetere eam non potest: nec enim indebitum solvisse videtur, qui plenam 
fidem defuncto praestare maluit. 
Interpretatio. Is, qui integram hereditatem fideicommissario restituit, quum quartam 
sibi iure concessaw retiñere potuerit, postea eam repetere non potest: quia nec aliquiel inde-
bitum solvit, sed integram fidem defuncto ex/^ibuisse videtur. 
TIT. I V . — D E R E P U D I A N D A H E R E D I T A T E . 
Sent. 1. Recusari hereditas non tantum verbis, sed etiam re potest alio quovis indicio 
voluntatis. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 2. Heres per magistratus municipales ex auctorítate praesidis, fideicommissario 
postulante, hereditatem adire et restituere compellitur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent 3. Fideicommissarius si affirmet, heredem nolle adire hereditatem, absenté eo inter-
poni decretum et in possessionem mitti iure desiderat. 
Interpretatio. Is, qui heres scriptus est et alteri hereditatem restituere iussus est, 
adire hereditatem dissimulet, potest fideicommissarius obtinere, ut is, qui heres hoc ordine 
scriptus est, et hereditatem adire et restituere iubeatur. 
Sent. 4. Suspectam hereditatem adire compulsus, omnia ex Trebelliano restituit. 
Interpretatio. Qui hereditatem, quam restituere iussus est, adire dubitabat, 
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si eam suscipere compulsas fuerit, integram eam fideicommissario reformare compellitur. 
T I T . V . — D E INOFFICIOSI Q U E R E L A . 
Sent. i. Inofiiciosum dicitur testamentum, quod frustra, liberis exheredatis, non ex offi-
cio pietatis videtur esse conscriptum. 
Interpretatione non indiget. 
Sent, 2. Post factum a matre testamentum íilium procreatus, non mutata ab ea, quum 
posset, volúntate, ad exemplum praeteriti, inofficiosi querelam recte instituit. 
Interpretatio. Si mulier post factum testamentum íilium pepererit et testamentum 
suum, nato filio, non mutaverit, filius praeteritus de inofficioso matris testamento agere potest. 
Sent. j . Testamentum, in quo imperator heres scriptus est, inofficiosum argui potest: 
eum enim, qui leges facit, pari maiestate legibus obtemperare conveniet. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 4. Qui inofficiosum dicere non potest, hereditatem petere non prohibetur. 
Ista sententia interpretatione non indiget. 
Sent. 5. Filias ex asse heres institutus inofficiosum dicere non potest: nec interest, exhaus-
ta necne sit hereditas: quum apud eum quarta aut legis Falcidiae aut Senatusconsulti Pega-
siani beneficio sit remansura. 
Interpretatio. Si pater filium ex asse heredem instituat et per fideicommissa aut legata 
hereditatem ipsam totam diversis distribuat, filius contra patris testamentum de inofficioso 
agere non potest: quia quartam sibi aut per legem Falcidiam aut per Senatusconsulti bene-
ficium retinebit. 
Sent. 6. Ouartae portionis portio liberis, deducto aere alieno et funeris impensa, pmes-
tanda est, ut ab inofficiosi querela excludantur. Libertates quoque eam portionem minuere 
placet. 
Interpretatio. Quoties Falcidia filiis computanda est, de asse hereditatis primo loco 
defuncti debita detrahuntur et expensa, quae in funere eius praestita est. Sed et collatae l i -
bertates nihilominus debebuntur. Et sic liberis Falcidia, id est, uniuscuiusque portionis quarta 
portio debetur. 
Sent. y. Filius in indicio patris si minus quarta portione consecutus sit, ut quarta sibi a 
coheredibus fratribus citra inofficiosi querelam impleatur, iure desiderat. 
Interpretatio. Filio herede scripto, si ex ordinatione defuncti patris minus quam quarta 
portionis suae fuerit deputata », (Sequituv textus exphndm pag. 433J 
• Hic explicit Breviarii textus in Palimpsesto quia librarius pluribus illius codicis membranis non in-
diguit ad Eusebii historiara transcribendam. Propterea ex hoc loco saltem desunt viginti tria folia, quibus ine-
rant postremae sententiae tit. V libri IV, tum etiam liber V, integer. Absunt demum fragmenta librorum 
I II III IV, X et XIII Codicis Gregoriani Breviario inserta, quae viginti duas constitutiones continent, Co-
dex Hermoge'nianus e quo tantum binae leges Breviario extant, atque Papiniani Responsorum fragmentum 
brevissimum, quorum rubricas textui nostro absolvendo coniungimus. 
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suppleri eam sibi a coheredibus fralribus ture desiderat: quia in tali casu inofficiosi adío re-
movetur. 
(Sent. £, 9, 10 huius tituli desideranlur.) 
T I T . VI.—De vicésima.-(z Sent.) 
TIT . V I L — De lege Cornelia.—(6 Sent.) 
T I T . VIII.—De intestatorum successione.—(14 Sent.) 
T I T . IX.—Ad Senatusconsultum Tertullianum.—{2 Sent.) 
T I T . X.—De gradibus.—(8 Sent.) 
T IT . XI.—De manumissionibus.—(9 Sent.) 
T I T . XII.—De fideicommissis libertatibus.—(3 Sent.) 
T I T . XIII.—Ad Legem Fusiam Caniniam.—(4 Sent.) 
E X P L I C I T LÍBER O U A R T U S 
INCIPIT P A U L I S E N T E N T I A R U M LÍBER QUINTUS 
T I T U L U S I. —De liberali causa.—(5 Sent.) 
TIT . II.—De usucapione.—(5 Sent.) 
T I T . III.—De his quaeper turban jiunt.—(6 Sent.) 
TIT . IV.—De iniuriis.—(20 Sent.) 
T IT . V.—De effectu sententiarum et finibus litium.—(10 Sent.) 
T I T . VI.—De interdictis. — (2 Sent.) 
T I T . VIL—De interdicto utrum vi.—(14 Sent.) 
T IT . VIII.—De obligationibus. — (4 Sent.) 
TIT . IX.—De novationibus.—(1 Sent.) 
TIT . X.—De stipulationibus.—(4 Sent.) 
T I T . XI.—De contrahenda auctoritate.—(2 Sent.) 
T IT . XII.—De donationibus.—(6 Sent.) 
TIT . XIII.—De iure Fisci etpopuli.—(4 Sent.) 
TIT . XIV.—De Fisci advocato.—(8 Sent.) 
T IT . XV.—De delatori¿>us.—(3 Sent.) 
T I T . XVI .—De quaestionibus habendis.—(2 Sent.) 
T I T . XVll.-De testibus.—(6 Sent.) 
T i l . XVIII.—De servorum quaestionibus.—(14 Sent.) 
T I T . XIX.—De abolitionibus.—(2 Sent.) 
T I T . X X . — D e abactor¿bus. — (2 Sent.) 
T I T . XXI .—De sacrihgis.—(1 Sent.) 
T I T . XXII .—De incendiariis. — {\ Sent.)' 
T I T . XXII I . —De vaticinatoribus et mathematicis.—(4 Sent.) 
T I T . X X I V . — D e seditiosis.—(4 Sent.) 
T I T . X X V . — A d legem Comeliam de sicariis et veneficiis.—(13 Sent.) 
T I T . X X V I . — A d legem Pompeiam deparricidiis.-~{\ Sent.) 
T I T . X X V I I . — A d legem Comeliam testamentariam.—(12 Sent.) 
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T i l . XXVII I .—Ad legem Juliam de vi publica et privata.—(4 Sent.) 
T i l . X X I X . — A d legem Juliampeculatus,—(1 Sent.) 
TIT . X X X . — A d legem Juliam repetundarum.—(1 Sent.) 
TIT . X X X I . — Ad legem Juliam maiestatis.— (2 Sent.) 
TIT . X X X I I . — A d legem Juliam ambitus.—(2 Sent.) 
TIT . XXXIII .—De poenis militum.—(2 Sent.) 
T I T . X X X I V . — Quando appellandum sil.—(1 Sent.) 
T I T . X X X V . — D e cautionibus et poenis appellationum.—(7 Sent.) 
TIT. X X X V I . — D e dimissoriis literis.—(2 Sent.) 
TIT . X X X V I I . — D e reddendis causis appellationum.—(3 Sent.) 
111. XXXVIII.—Postprovocationem quid observandum sit.—(2 Sent.) 
TIT. X X X I X . — D e meritis appellationum.—(1 Sent.) 
E X P L I C I T P A U L I S E N T E N T I A R U M LÍBER QUINTUS 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER PRIMUS 
T I T U L U S I.—De transactionibus.—(1 Const.) 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER S E C U N D U S 
T I T U L U S I.—Si adversas donationes sponsis factasin integrumquis restituí velit.—(1 Const.) 
TIT. II.—Si maior fuerit probatus.—(1 Const.) 
TIT. III.—De inofficioso testamento. — (2 Const.) 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER T E R T I U S 
T I T U L U S I.—De petitione hereditatis. — (1 Const.) 
TIT. II.—De rei vindicatione.—(5 Const.) 
TIT . III.—Si sub alterius nomine res emta fuerit.—(2 Const.) 
TIT. IV.—De familiae herciscundae et communi dividundo.—(2 Const.) 
TIT. V.—Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur.—(1 Const.) 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER Q U A R T U S 
T I T U L U S I . — S Í , debito persoluto, instrumentum apud creditorem remanserit.—(1 Const.) 
TIT. I I .—SÍ amissis vel debitori redditis instrumentis creditum petatur.—(2 Const.) 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER D E C I M U S 
T I T U L U S I.—Quibus res iudicata non noceat.—(1 Const.) 
INCIPIT CODICIS G R E G O R I A N I LÍBER D E C I M U S T E R T I U S 
T I T U L U S I.—De patria potestate.—(i Const.) 
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434 EX CORPORE HERMOGENIANI 
E X CORPORE HERMOGENIANI 
TITULUS I.—De cauta et non numerata pecunia.-—(i Const.) 
TIT. II.—Ex delictis defunctorum quemadmodum conveniantur successores.—{i Const.) 
EXPLICIT LÍBER HERMOGENIANI 
INCIPIT PAPINIANI LÍBER PRIMUS RESPONSIONUM 
TITULUS I.—De pactis ínter virum et uxorem. 
EXPLICIT PAPINIANI TITULUS 
EXPLICIT LÍBER LEGUM 
I N D E X 
P R O O E M I U M 
Legis romanae Wisigothorum fragmenta ex códice Palimpsesto Legionensi 
CODICTS THEODOSIANI 
LÍBER CJUARTUS 
Titulus I 
Tit. II.—Undeliberi ' . . . . ' . 
Tit. III.—De Carboniano edicto 
Tit. IV.—De testamentis et codicillis 
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